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rungen (Rasch) 274 
Herzog s. Maunz 
Hesse (Joachim Jens) s. Fürst 
Hesse (Konrad): Grundzüge des Verfassungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland. 13. Aufl. 1982 (Spanner). 909 
Heyen: Otto Mayer. Studien zu den Grundlagen seiner 
Verwaltungsrechtswissenschaft (Menger) 968 
- : (Hrsg.) Otto Mayer. Kleine Schriften zum öffentlichen 
Recht (Menger) 966 
Hilfer: Das System sozialer Alterssicherung in der Bun-
desrepublik Deutschland (Ruland) 1018 
Hillermeier: Kommunale Haftung und Entschädigung 
(Löwer) 378 
Höffken s. Scheerbarth 
Hoffmann (Gerd): Berufsfreiheit als Grundrecht der 
Arbeit (Spanner) 911 
Hoffmann (Klaus): Konsularrecht (Läufer) 1201 
Hoffmann-Riem (Hrsg.): Sozialwissenschaften im öffentli-
chen Recht (Rehbinder) 711 
Hoppe s. Ernst 
Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. VI: 
Die Weimarer Reichsverfassung (Ule) 311 
Hueber: Otto Mayer. Die »juristische Methode« im Ver-
waltungsrecht (Menger) 968 
Hümmerich s. Gola 
Ipsen: Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm 
und Einzelakt (Spanner) 227 
Jacobs: Staatshaftungsrecht (Boujong) 857 
Janzen s. Claussen 
Jess/Mann: Gesetz über die Anwendung unmittelbaren 
Zwanges durch die Bundeswehr - UZwGBw - (Rasch). 88 
Jessnitzer: Der gerichtliche Sachverständige (Kollhosser) . 227 
Jülicher: Das Disziplinarrecht des Landes Nordrhein-
Westfalen (Wiese) 1156 
Jürgens/Piduch/Cohrs: Finanzverfassung, Steuern und 
öffentlicher Haushalt (Karehnke) 710 
Jutzi: Landesverfassung und Bundesrecht (Rasch) 1152 
Kauther s. Pappermann 
Kissel: Gerichtsverfassungsgesetz (Ule) 463 
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Kirchhof s. von Arnim 
Klages/Merten (Hrsg.): Sozialpolitik durch soziale Dien-
ste (Schink) 557 
Klinkhardt: Bundesbesoldungsgesetz (Wiese) 465 
Klönne u. a.: Lebendige Verfassung - Das Grundgesetz in 
Perspektive (Spanner) 224 
Knack (Hrsg.): Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
(Ule) 602 
Knemeyer: Gebietsreform und Landesplanung (Haar-
mann) 41 
Koch/Molodovsky/Rahm: Bayerische Bauordnung (Stich) 468 
König/Schimanke: Räumliche Planungen im politisch-
administrativen System der Länder (Benz) 272 
König/von Oertzen/Wagener (Hrsg.): Öffentliche Verwal-
tung in der Bundesrepublik Deutschland (Rasch) 971 
Kohler: Politischer Umbruch in Südeuropa. - Portugal, 
Griechenland, Spanien auf dem Weg zur Demokratie 
(Weber) 709 
Koopmann s. Lüers 
Korinek/Müller (Jörg P.)/Schlaich: Die Verfassungsge-
richtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen (Span-
ner) 511 
Kormann s. Fröhler 
Krause s. Baum 
Kroker: Der Verwaltungsvergleich als Instrument zur 
Effizienzsteigerung der öffentlichen Verwaltung 
(König) 753 
Kromrey: Die gebaute Umwelt (Benz) 754 
Kroneck/Oppermann: Im Dienste Deutschlands und des 
Rechts. Festschrift für Wilhelm G. Grewe (Tomuschat) 1016 
Kubier: Der Einfluß des Personalrats (Schick) 227 
Küffmann s. Dahmen 
Kummer: Denkmalschutzrecht als gestaltendes Baurecht 
(Henke) 513 
Kunz: Opferentschädigungsgesetz mit Erläuterungen 
(Löwer) 274 
Kunz/Ruf/Wiedemann: Heimgesetz (Krause) 711 
Leibholz (Hrsg.): Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Bd. 27 
und Bd. 28 (Ule) 271 
- : Bd. 29 (Ule) 272 
Lendi/Nef: Staatsverfassung und Eigentumsordnung 
(Kimminich) 662 
Leßner: Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und 
des Bundesverwaltungsgerichts zur Rehabilitation 
(Schulin) 557 
Letzelter/Reinermann (Hrsg.): Wissenschaft, Forschung 
und Rechnungshöfe (Karehnke) 912 
Lüers/Koopmann: Modernisierungsförderung nach dem 
Städtebauförderungsgesetz (Stich) 86 
Lukat s. Bieler 
Lingens: Die Polizeibefugnisse der Bundeswehr (Riegel).. 1156 
Link (Hrsg.): Der Gleichheitssatz im modernen Verfas-
sungsstaat. Symposion zum 80. Geburtstag von Ger-
hard Leibholz (Spanner) 1203 
Mäding: Kommunale Entwicklungsplanung - durch wen? 
- fü rwen? (König) 976 
Mahncke s. Hansen 
Majer: »Fremdvölkische« im Dritten Reich (Kimminich) . . 462 
Mann s. Jess 
Martens s. Erichsen 
Matthes: Der Bürgerbeauftragte (Schramm) 42 
Maunz/Dürig/Herzog/Scholz (Rupert): Grundgesetz. 
19. Lieferung (Ule) 1202 
Mayer (Heinz) s. Walter 
Meier (Hans) s. Fielitz 
Meixner: Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung (Rasch) 274 
Merten s. Klages 
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Meyer-Abich: Der Schutzzweck der Eigentumsgarantie 
(Kimminich) 857 
Mildiss: Deutscher und polnischer Adel im Vergleich 
(Menger) 1059 
Model/Creifelds : Staatsbürger-Taschenbuch 
(Oswald) 600,1059 
Molodovsky s. Koch 
Montigel s. Fielitz 
Müller (Friedrich): Das Recht der freien Schulen nach 
dem Grundgesetz (Wimmer) 1019 
Müller (Gerd B.): Erschließung und Erschließungsbeitrag 
nach dem Bundesbaugesetz (Schink) 87 
Müller (Jörg P.) s. Korinek 
Müller (Leo) s. Fielitz 
von Münch: Grundgesetz-Kommentar. Bd. 1. 2. Aufl. 
1981 (Spanner) 909 
Nef s. Lendi 
Neye: Untreue im öffentlichen Dienst (Schick) 560 
Nicklisch/Schottelius/Wagner (Hrsg.): Die Rolle des wis-
senschaftlich-technischen Sachverstandes bei der 
Genehmigung chemischer und kerntechnischer Anla-
gen (Marburger) 1061 
Nufer: Personalvertretungsrecht (Schick) 226 
von Oertzen s. König 
- : s. Redeker 
Oestreicher s. Schieckel 
Oppermann s. Kroneck 
Pappermann/Kauther (Hrsg.): Methodik der Fallbearbei-
tung - Praktische Fälle aus der Verwaltungsrundschau 
1977-1979 (Löwer) .*. 712 
- : Haushaltsrecht des Bundes und der Länder (König) . . . 1107 
Patzig: Die Gemeinschaftsfinanzierungen von Bund und 
Ländern - Notwendigkeit und Grenzen des kooperati-
ven Föderalismus (Karehnke) 466 
Patzina: Rechtlicher Schutz ausländischer Privatinvesto-
ren gegen Enteignungsrisiken in Entwicklungsländern 
(Böckstiegl) 462 
Piduch s. Jürgens 
Pitschas s. Scholz, Rupert 
Podlech s. Vogel 
Proli: Ökonomische Aspekte der Stadterneuerung (Benz). 803 
Rahm s. Koch 
Rauball: Der Umlegungsausschuß in den Ländern Baden-
Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen (Bleicher) 802 
Rebe (Hrsg.): Die Berufspraxis des Juristen - Der Jurist im 
Staatsdienst (Jolmes) 560 
Redeker/von Oertzen: Verwaltungsgerichtsordnung. 
7. Aufl. 1981 (Ule) 972 
Reding: Die Effizienz staatlicher Aktivitäten. Probleme 
ihrer Messung und Kontrolle (Becker) 314 
Reiberg/Wobster: Handbuch für die Einnahmen und Aus-
gaben der Behörden der Bundesrepublik (Karehnke) . . 85 
Reich: Bayerisches Hochschullehrergesetz (Karpen) 1062 
Reinermann s. Letzeiter 
Rengeling: Die immissionsschutzrechtliche Vorsorge 
(Ossenbühl) 1153 
Richardi s. Dietz 
Ring: Deutsches Presse- und Rundfunkrecht (Bethke) 556 
Rogalla: Dienstrecht der Europäischen Gemeinschaften 
(Ule) 663 
Rosenkötter: Das Recht der Ordnungswidrigkeiten 
(Rasch) 515 
Rothe: Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (Oeb-
becke) 514 
Rottmann: Der Beamte als Staatsbürger (Wiese) 972 
Ruf s. Kunz 
Schafer/Bonk: Staatshaftungsgesetz (StHG) (Boujong)... 856 
Scheerbarth/Höffken: Beamtenrecht (Schick) 1020 
Scheuer: Fallsammlung zum Ordnungsrecht N W (Roters) 1063 
Schieckel/Grüner/Oestreicher : Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG), Bundesausbildungsförderungsgesetz, Berufs-
ausbildungsgesetz (Rasch) 602 
Schimanke s. König 
Schleberger: Ordnungs- und Polizeirecht des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Rasch) 275 
Schlez: Planzeichnungsverordnung 1981 mit Erläuterun-
gen (Bleicher) 751 
Schlegel: Grenzüberschreitende interkommunale Zusam-
menarbeit (Bleicher) 1105 
Schmidt (Hans)/Bogner/Steenbock: Handbuch des Er-
schließungsrechts (Driehaus) 603 
Schmidt (Rudolf): Wiederaufgreifen unanfechtbar abge-
schlossener Verwaltungsverfahren aufgrund einer 
Änderung höchstrichterlicher Rechtsprechung (Thiele) 43 
Schmidt-Assmann: Die kommunale Rechtsetzung im 
Gefüge der administrativen Handlungsformen und 
Rechtsquellen - Aufgaben, Verfahren, Rechtsschutz -
(Rasch) 602 
Schmidt-Bleibtreu: Staatshaftungsgesetz (Boujong) 601 
Schmidt-Eichstaedt: Bundesbaugesetze und Gemeinden 
(von Unruh) 377 
- : Bundesgesetze und Gemeinden (Haarmann) 558 
Schmitt: Das Recht der Wanderwege (Leisner) 858 
Schneider (Hans-Josef): Nebenbestimmungen und Ver-
waltungsprozeß (Ule) 752 
Schnupp s. Havers 
Schoch: Das kommunale Vertretungsverbot (Püttner) 860 
Schoen s. Einwag 
Schönstein s. Gahlen 
Scholer/Broß: Verfassungs- und Verwaltungsprozeßrecht 
(Fromm) 752 
Scholl: Der Bundesrat in der deutschen Verfassungsent-
wicklung (Nierhaus) 1060 
Scholz (Georg): Die Kontrolle des Verwaltungshandelns 
(Kröncke) 41 
Scholz (Rainer): Sozialgesetzbuch (SGB). Zehntes Buch 
(X): Verwaltungsverfahren und Schutz der Sozialdaten 
(Schulin) 315 
- : Die nichteheliche Lebensgemeinschaft in der Rechts-
praxis (Hattenhauer) 1060 
Scholz (Rupert) s. Baum 
- : Entflechtung und Verfassung (Stober) 417 
- : s. Maunz 
-/Pitschas: Gemeindewirtschaft zwischen Verwaltungs-
und Unternehmensstruktur (Püttner) 1203 
Schoreit/Dehn: Beratungshilfegesetz, Prozeßkostenhilfe-
gesetz (Oswald) 860 
Schottelius s. Nicklisch 
Schramm/Strunk: Staatsrechtliche Klausuren und Hausar-
beiten (Löwer) 316 
Schröder (Meinhard): Geheimhaltungsschutz im Recht 
der Umweltchemikalien (Franke) 1106 
Schulze-Osterloh: Das Prinzip der Eigentumsopferent-
schädigung im Zivilrecht und im öffentlichen Recht 
(Boujong) 858 
Schulz-Prießnitz: Einheit von Forschung und Lehre (Kar-
pen) 417 
Schunck/De Clerck: Allgemeines Staatsrecht und Staats-
recht des Bundes und der Länder (Spanner) 601 
Schwabe (Hrsg.): Oberbürgermeister (von Unruh) 801 
Schwarze (Hrsg.): Europäisches Verwaltungsrecht im 
Werden (Rengeling) 1201 
Seidl-Hohenveldern: Die Immunität internationaler Orga-
nisationen in Dienstrechtsstreitfällen (Läufer) 859 
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Simader/Diepold: Deutsches Namensrecht (Thiele) 375 
Simon s. Vogel 
Steenbock s. Schmidt (Hans) 
Steinbuch s. Baum 
Steinmann: Unbestimmtheit verwaltungsrechtlicher Nor-
men aus der Sicht von Vollzug und Rechtsetzung 
(Spanner) . 1153 
Stock: Koordinationsrundfunk im Modellversuch (Reh-
binder) 418 
Strunk s. Schramm 
Stüer: Funktionalreform und kommunale Selbstverwal-
tung (Erichsen) 87 
von Tegelen s. Balfanz 
Terwey: Die rechtliche Betreuung des Bürgers nach dem 
Sozialgesetzbuch (Schulin) 315 
Thiele: Die Entwicklung des deutschen Berufsbeamten-
tums (Ule) 709 
Thieme: Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung 
(Becker) 512 
Thränhardt/Uppendahl (Hrsg.): Alternativen lokaler 
Demokratie (Knemeyer) 859 
Tipke: Steuerrecht (Trzaskalik) 314 
Triffterer: Um weltstraf recht (Hillenkamp) 378 
Uppendahl s. Thränhardt 
Vogel/Simon/Podlech (Hrsg.): Die Freiheit des anderen 
(Spanner) 801 
Volz: Erfolgskontrolle kommunaler Planung (Erichsen) . . 229 
Waehler (Hrsg.): Deutsches und sowjetisches Wirtschafts-
recht (Brunner) 556 
Wagener s. König 
Wagner s. Nicklisch 
Wagner (Klaus): Organisation kommunaler Sozialarbeit 
(Haarmann) 464 
Walter/Mayer (Heinz): Grundriß des Besonderen Verwal-
tungsrechts (Evers) 749 
Weber: Die Schlüsselzuweisungen (Schmidt-Jortzig) 273 
Weides/Bosse (Hrsg.): Rechtsprechung zum Sparkassen-
recht (Oebbecke) 803 
Weiß: Disziplinarrecht des Bundes und der Länder 
(Thiele) 751 
Wiedemann s. Kunz 
Wiese s. Dahmen 
Wiesenberger: Kirchenbaulasten politischer Gemeinden 
und Gewohnheitsrecht (Rüfner) 1204 
Seite 
Wiesner: Haushaltswesen (Karehnke) 1019 
Willke: Psychologische Eignungstests und öffentlicher 
Dienst (Wiese) 375 
Winters s. Berendes 
Wittern: Grundriß des Verwaltungsrechts (Kröncke) 85 
von Witzleben: Die Praxis des Güterfernverkehrs 
(Fromm) 273, 602 
Wobser s. Reiberg 
Wöhrle/Belz: Polizeigesetz für Baden-Württemberg mit 
Erläuterungen und ergänzenden Vorschriften (Rasch) . 1063 
Wülfing: Grundrechtliche Gesetzesvorbehalte und Grund-
rechtsschranken (Bethge) 225 
Zacher: Sozialpolitik und Verfassung im ersten Jahrzehnt 
der Bundesrepublik Deutschland (Schnapp) 909 
Zippelius: Rechtsphilosophie (Reimers) 800 
Arbeitslosigkeit als Problem der Rechts- und Sozialwis-
senschaften (Haueisen) 316 
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (Hrsg.): Ziel-
und ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln (Becker). 378 
Bundesrechtsanwaltsordnung (Schramm) 463 
Denkmalschutz in der kommunalen Praxis (Reinboth) . . . 1155 
Deutscher Industrie- und Handelstag (Hrsg.): Gewerbe-
recht aus einem Guß (Stober) 710 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. 55. und 
56. Bd. (Ule) 515 
- : 57. Bd. (Ule) 909 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Bd. 60 
(Ule) 84 
- : Bd. 61 (Ule) . . 856 
Gesamtkommentar Öffentliches Dienstrecht (GKÖD) 
(Piwowarsky) 465 
Gesellschaft für Rechtsvergleichung: Bibliographie des 
deutschen Rechts (Ule) 1104 
Gestaltungsqualität durch Regelungsmöglichkeiten? (Zou-
bek) 467 
Handbuch des Luftverkehrsrechts (Fromm) 751 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Verfassungs-
und Verwaltungsvorschriften in Nordrhein-Westfalen 
(Bleicher) 377 
Nachrichtenökonomie (Rehbinder) 418 
Salzburger Symposium zum Jubiläum - 60 Jahre Bundes-
verfassung (Ress) 312 
Umweltrecht. Wichtige Gesetze und Verordnungen zum 
Schutz der Umwelt (Franke) 228 
Zur Problematik der Gleichberechtigung der Frau in der 
Bundesverwaltung (Spanner) 555 
Zeitschriftenübersichten: 229, 276, 560, 604, 668, 712, 754, 804, 
976, 1020, 1064, 1108 
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B E S P R E C H E R D E S S C H R I F T T U M S 
U N D V E R F A S S E R D E R A N M E R K U N G E N 
(* bezeichnet Anmerkungen zu Entscheidungen) 
Becker 314, 314, 378, 512, 599 
Benz 272, 754, 803, 1154 
Bethge 225, 556 
Bettermann 954* 
Bleicher 377, 380, 751, 802, 1105 
Böckstiegel 462 
Bosse 506* 
Boujong 601, 601, 856, 857, 858 
Breer 509* 
Brunner 556 
Busch 578*, 1002* 
Driehaus 603 
Erichsen 87, 229 
Ernst 495* 
Evers 749 
Florian 973 
Franke 228, 1106 
Fromm 273, 273, 273, 602, 711, 751, 752, 803, 1064 
Goerlich 592* 
Haarmann 41, 464, 558 
Hattenhauer 1060 
Haueisen 85, 316 
Hempel, B. u. N . 67* 
Henke 513 
Hillenkamp 378 
Hoppe 39, 42, 86 
Ipsen 313, 801 
Jolmes 560 
Karehnke 85, 377, 466, 467, 513, 666, 710, 912, 1019 
Karpen 276, 417, 1062, 1154 
Kimminich 462, 662, 857, 971, 1152 
Kirchhof 667, 667 
Kisker 886* 
Knemeyer 859 
König 665, 753, 975, 1107 
Kollhosser 227 
Krause 711 
Krebs 1044* 
Kröncke 41, 85 
Läufer 226, 373, 859, 1201 
Leisner 858 
Löwer 274, 316, 378, 712 
Loschelder 466, 1155 
Marburger 1061 
Menger 225, 968, 968, 968, 1059 
Nierhaus 1060 
Oebbecke 514, 803, 1062 
Ossenbühl 1153 
Oswald 600, 860, 1059 
Pietzcker 379 
Piwowarsky 465 
Püttner 87, 860, 1203 
Rasch 88, 228, 274, 274, 275, 313, 515, 602, 602, 971, 1019, 
1063,1105,1152 
Rehbinder 418, 711 
Reimers 800 
Reinboth 1155 
Renck 216* 
Rengeling 1104, 1201, 1202 
Ress 312 
Riegel 557, 1006*, 1062, 1156 
Röper 632* 
Roters 1063 
Rüfner 1204 
Ruland 1018 
Schick 226, 227, 419, 466, 466, 560, 859, 1020, 1107 
Schink 87, 557 
Schmaltz 376, 964*, 1060 
Schmidt-Jortzig 273, 559 
Schnapp 909 
Schramm 42, 463 
Schrödter 973 
Schulin 315, 315, 557 
Schwabe 655* 
Spanner 224, 227, 511, 555, 555, 601, 801, 909, 909, 911, 1153, 
1203, 1204 
Stich 86, 228, 468, 750 
Stober 417, 710 
Thiele 43, 374, 375, 751 
Tomuschat 600, 1016 
Trzaskalik 314 
Ule 44, 84, 271, 311, 463, 515, 602, 709, 710, 752, 856, 909, 970, 
972, 1018, 1104, 1202 
von Unruh 377, 801 
Weber 709 
Wiese 193*, 375, 465, 972, 1156 
Wimmer 1019 
Zoubek 467 
12* Entscheidungen DVBl . 
2. 7 . -8 C 28, 30, 33.81 - . . . . 1056 
9. 7 . - 7 C 5 4 . 7 9 . . . . . . 960 
16. 7 . - 7 B 190.81 - 1004 
16. 7 . -8 B 35.82- 1058 
3. 8 . -4 B 145.82- 1096 
4. 8 . - 2 B 101.81 - 1197 
4. 8 . -4 C 42.79- 1097 
6. 8 . -4 C 58.80- 1098 
17. 8 . - 1 C 22.81- 1149 
18. 8 . -4 C 33.81- 1101 
18. 8 . - 4 N 1 . 8 1 - 1099 
18. 8 . - 4 N 2 . 8 1 - 1100 
Verwaltungsgerichte der Länder 
Baden-Württemberg 
Verwaltungsgerichtshof Mannheim 
1981 
18. 5 . - I I 1420/79- 82 
26. 10.-5 S 1387/80- 206 
1. 12.-10 S 143/80- 1008 
14. 12.-9 S 1092/80- 449 
14. 12.-9 S 2132/80- 451 
1982 
26. 1.-9 S 2185/80-
(Becker u. Hauck) 736 
29. 1.-9 S 549/80- 454 
30. 3 . - X 575/77, X 578/77, 
X 583/77- 966 
Bayern 
Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof 
1981 
25. 2 . - N r . 235 IV 78 - 500 
23. 6 . -20 B 8 0 D 2 0 - 207 
20. 8.-22 CS 81 A. 1242- . . . 35 
27. 10 . -Nr . 22 B - 2206/79- . . 309 
26. 11.-20 AS 81 D 110-
(Renck) 210 
1982 
8. 2 . - 7 B 80 A. 2243, 2244, 
2245- 457 
Anm. v. Grämlich . . . . 745 
15. 2 . - 7 B 81 A. 1442- 459 
25. 6 . -20 AS 81 D . 110- 1011 
28. 7 . -20 AS 82 D. 3 4 - 1012 
Berlin 
Oberverwaltungsgericht 
1981 
18. 6 . - O V G 6 B 1.80- 268 
1. 12.-2 A 3.81- 362 
Verwaltungsgericht 
1981 
12. 5.-13 A 642.80- 366 
Bremen 
Oberverwaltungsgericht 
1981 
22. 1 2 . - O V G 1 BA 13/81-
(Schmaltz) 964 
Hamburg 
Oberverwaltungsgericht 
1981 
18. 8 . - B s V 8 / 8 1 - 218 
1982 
24. 5 . -Bs I 37/82 - 849 
Hessen 
Verwaltungsgerichtshof Kassel 
1981 
10. 6 . - I V N 11/79- 363 
1982 
1. 6 . - V I T G 413/82 - 747 
Verwaltungsgericht 
Frankfurt a. M . 
1981 
14. 7 . - I V / 3 - E 4 9 / 8 0 - 367 
Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
1981 
5. 2. - 7 O V G B 87/77 - . . . . 32 
25. 3 . -9 O V G A 87/80- . . . . 80 
17. 11 . - 11 A 88/80- 218 
1982 
20. 1.-7 O V G A 119/76- . . . 966 
10. 8. - 1 0 O V G B 754/82 
u. a. - 902 
Verwaltungsgericht Hannover 
1981 
24. 4 . -1 A 153/80-
nur Anm. von Breer. . . 509 
Nordrhein-Westfalen 
Oberverwaltungsgericht Münster 
1981 
10. 6. - 4 A 2607/79-
(Schwabe) 653 
(Riegel) 1006 
16. 7.-17 A 774/81 - 657 
16. 11.-4 B 1078/81 - 659 
18. 12.- 15 A 190/80-
(Bosse) 504 
1982 
22. 3. - 17 B 2085/81 - 847 
Verwaltungsgericht Düsseldorf 
30. 6. 1981 - 3 K 2 9 2 2 / 7 7 - . . . 37 
Rheinland-Pfalz 
Oberverwaltungsgericht Koblenz 
1981 
4. 9 . - 8 A 3 1 / 8 0 - 219 
1982 
13. 4 . 7 A 5 8 / 8 1 - 1010 
Verwaltungsgericht Mainz 
24. 11. 1981 - 7 L 174/81 - . . . . 659 
Zivilgerichte 
Bayerisches 
Oberstes Landesgericht 
7. 12. 1981-RReg. 2 Z 34/81 - 360 
Rechtsprechungsübersichten: 83, 222, 
311, 369, 595, 660, 706, 798, 852, 903, 
1103, 1150, 1198 
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auf der das Stichwort erstmals erscheint. Bei Fundstellen, die mit »E« gekennzeichnet sind, ist 
die Seite angegeben, auf der der Leitsatz beginnt. 
Nicht berücksichtigt sind die Buchbesprechungen; Anmerkungen sind ausgewertet, soweit die 
Fundstelle den Zusatz »Anm.« trägt. Zahlen ohne Zusatz sind Seitenzahlen, Zahlen mit Klam-
merzusatz verweisen auf Seite und Nummer der Rechtsprechungsübersichten. Die mit »lit« ver-
sehenen Zahlen weisen auf das besprochene Schrifttum hin. 
A 
Abänderungsbefugnis des Gerichts (§113 
II VwGO) 
- Ersetzg feststelld VA's örtl unzuständi-
ger Prüfungsgremien im Kriegsdienst-
verweigerungsverfahren 1145 E 
Abbausperre 
- im Braunkohlenplangebiet 7, 102 
Abberufg (Abwahl) 
- v. kommunalen Hauptverwaltungsbeam-
ten (Nds) 1021 
- A'antrag 1021 
- A'beschluß 1022 
- A'verfügg 1023 
Abbrennverbot 706 (183) 
Abfallbeseitigg 
- A'anlage: Ankauf, Lagerg u. Aus-
schlachtg v. Autowracks 907 (332) 
- Reststoffe nur, wenn Verwertg wirt-
schaftl nicht vertretbar 20 
Abgaben 
- deklatorische Bedeutg des A-bescheids 
548 E 
- Erhebg nur nach Maßgabe der Gesetze, 
Unzulässigkeit, abweichd Vereinbarg 
550 E 
- Praktikabilität 76 E , 80 E 
- a-rechtl Folge planungsrechtlich rechts-
widriger Straßenbaumaßnahme 799 
(2217) 
- Zulässigkeit vertragl Begründg v. A-
pflichten 764 
- Rechtsprechungsübersichten 83, 311, 
661, 799, 904, 1103, 1200 
Abgabenbelastg 
- der deutschen Wirtschaft 1129 
Abgabengerechtigkeit 
- Beschränkg der Ermächtigg zu Ablö-
sungsvereinbarg 550 E 
Abgabenhoheit 
- A u . Nachfragemacht der gesetzl Kran-
kenversicherg 935 
Abgeordnete 
- Fraktion u. A , fraktionslose A 1080 
- Redefreiheit 780 E 
- Rüge des Präsidenten, Organstreit 
780 E 
Abgrabung 
- Belange d. Bauleitplang, Merkmal 
»Beachten«, Ausschluß im Flächennut-
zungsplan (NW) 853 (249) 
Abholmarkt s. Verbrauchermarkt 
Ablehnungsbescheid 
- im ZVS-Verfahren nur im Haupt-, nicht 
im Nachrückverfahren 471 
Ablösung des Erschließungsbeitrags 
- A'bestimmungen: Form, Mindestinhalt, 
Voraussetzg der A'vereinbarg 550 E 
- A'vertrag läßt Erschließungsbeitrags-
pflicht nicht entstehen 73 E 
- vorgezogener Erschließungsbeitrag 
550 E 
Abordng 
- Verwaltungsakt 98 
Abrundungssatzg 
- Normenkontrollbefugnis des Inhabers 
emittierd Betriebs, dem nachträgl 
Umweltschutzauflagen drohen, 
Befugnis der Gemeinde, Außenbereichs-
grundstücke in Geltungsbereich einer 
die Grenzen der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile festlegd Satzg einzu-
beziehen? 
Vereinbarkeit d. Abrundg m. d. geord-
neten städtebaulichen Entwickig 1150 
(358) 
Abschiebg 
- Wiederholg desselben Asylbegehrens 
nach rechtskräftiger Ablehng 907 (333) 
Abschleppen 
- nach landesrechtl Vollstreckungsrecht 
598 (147) 
»Absehbarkeit« 
- einer Änderg zulässiger Grundstücks-
nutzg 1086 E 
Abstandsflächen 
- A ist der Grundfläche nach § 45 I Nr. 1 
FlurbG zuzurechnen 853 (247) 
- Inhaltsbestimmg des Eigentums 852 
(237) 
- Umbauten im Innern eines Grenzgebäu-
des 222 (23) 
Abstimmg 
- A der Fachplanungen in der Raumordng 
1172 
- zwischen Versorgungsunternehmen u. 
den Trägern der Bauleitplang 1168 
Abstimmungspflicht 
- zwischen Bund u. Ländern aus Bundes-
treue (1. Fernsehurteil) 111 
Abwägung 
- Aussagegenehmigg 1195 E 
- Bauleitplang: 
Baugestaltungssatzg 598 (141), 
A d. Eigentümerbelange verdichtet sich 
nicht zu Anspruchsposition 56, 
aus fehlerhaften Motiven oder Vorstel-
lungen der an der Abstimmg beteiligten 
Ratsmitgl kein gültigkeitserhebl Mangel 
im A'vorgang herzuleiten 179, 354 E, 
offensichtl A'mangel, Einfluß auf 
A'ergebnis 354 E 
- Kontrolle im Bauleitplangenehmigungs-
verfahren 981 
- landesplanerische - gemeindl A b. indu-
striellen Großvorhaben 918 
- Verbot bestimmter Heizstoffe f. ein 
genehmigungspflichtiges Heizwerk 853 
(246) 
- naturschutzrechtl A im atomrechtl 
Genehmigungsverfahren 393 
- Planfeststellg 54 
- privatnützige Planfeststellg 58 
- A zwischen Privilegierg u. öffl Belangen 
b. Anwendg § 35 I BBauG 920 
Abwahl s. Abberufg 
Abwasser 
- Ableitg radioaktiver Stoffe m. d. A 
966 E 
AbwasserabgabenG 87 lit 
Abwehranspruch 
- Umwandig in Anspruch auf Beeinträch-
tigg ausschließd Vorkehrg, wenn solche 
Wirtschaft! nicht vertretbar auf Schaden-
ersatz 20 
- A gegen wasserrechtl Ausbauvorhaben 
ohne Planfeststellg 597 (133) 
Adel 
- deutscher u. polnischer A im Vergleich 
1059 lit 
Änderung 
- erleichterte Ä früher privilegierter 
Nutzg (§ 35 IV BBauG) 1101 E, 
»wesentl baul Änderg« (Einbau v. 
Ferienwohng in ehem. Mühle)? 1151 
(366) 
- der Rechtslage nach Rechtskraft 902 E, 
nach Bauvorbescheid 1151 (368) 
- der Rechtsprechg nach Rechtskraft 
902 E 
- der Sachlage im Anfechtungsprozeß 
gegen Widerruf der Baugenehmigg 908 
(315) 
- wesentl Ä baulicher Anlage: Umbau 
eines Maschinenschuppens in ein 
Ferienhaus 906 (320) 
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Äquivalenzprinzip 
- Entwässerungsgebühr nach Umfang der 
Benutzg, nicht nach den verursachten 
Kosten 76 E 
Ärztekammer 
- kein allgemeinpolitisches Mandat, hier 
allgemeinpolitische Beiträge in Ver-
bandszeitschrift 639 E 
- Aufgaben 639 E 
Agrarrecht 
- Rechtsprechungsübersichten 224, 372, 
599, 708, 855, 908, 1199 
akademische Grade 
- Asylberechtigte s. Asylrecht 
Akten 
- Disziplinarverfahren: zusammenfassd 
Bericht d. Untersuchungsführers nicht 
Bestandteil d. Verfahrens-a 597 (127) 
Akteneinsicht 
- Entw. VwPO 811 
- im Verwaltungsverfahren 879 
Aktenübersendg 
- in Anwaltskanzlei 930 
Aktivlegitimation 
- Staatshaftg f. Straßenverkehrssiche-
rungspflicht 251 
Alimentationspflicht 
- nicht für Partner b. Zusammenleben 
ohne Ehe 1197 E 
Alkoholismus 
- chronischer A eines Beamten: in d. 
Regel selbstverschuldet, Dienstentferng, 
Aberkenng d. Ruhegehalts 905 (297) 
allg. Bewertungsgrundsätze 
- keine allg. B »falsch« u. »richtig« 449 E 
»allgemeine Gesetze« 
- Rückwirkg des Grundrechts d. freien 
Meinungsäußerg auf die allgG §§ 823, 
1004 BGB 1132 E 
Allg. Ortskrankenkasse 
- Rechtsbeziehg zu Heilmittellieferanten 
(hier Augenoptiker), Wettbewerb durch 
Brillen-Selbstabgabestelle der A O K 
945 E 
allgemeines Verwaltungsrecht 313 lit 
- Rechtsprechungsübersichten 596, 660 
allgemeinpolitisches Mandat 
- berufsständischer Kammer, hier Ärzte-
kammer: allgemeinpolitische Veröffent-
lichg in Verbandszeitschrift 639 E 
Allgemeinverbindlichkeit 
- Normenkontrollentscheidg 91, 951 E 
- des Urteils im Musterprozeß b. Massen-
verfahren de lege fer? 152 
Allgemeinverfügg 
- Begriff, Bekanntgabe 318 
Allgemeinwohl 
- Wiederherstellg der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltg 580 E 
- s. auch Gemeinwohl, Wohl d. Allge-
meinheit 
Allgemeinwohlverträglichkeit 
- Beachtg ressortfremder Vorschriften im 
atom- u. wasserrechtl Genehmigungs-
verfahren 391, im Baugenehmigungsver-
fahren 392 
Amt 
- im statusrechtl u. im funktionellen Sinne 
97, Gerichtsvollzieher 1180 E, 1183 E, 
1186E 
- kein Recht auf unveränderte Ausübg 
einmal übertragenen Amtes im funktio-
nellen Sinne (Dienstpostens) 1186 E 
Amtsgebäude 
- Anordng, bei Betreten Auskunft über 
Besuchszweck zu geben 1104 (353) 
Amtshaftg 
- Entwickig 1135 E 
- § 839 BGB haftungsbegründd, Art. 34 
G G haftungsverlagernde Norm 1135 E 
- mittelbare u. unmittelbare Staatshaftg 
1135 E 
- für Vergütungsanspruch des vorläufigen 
Vergleichsverwalters, der gegen Ver-
gleichsschuldner nicht durchgesetzt 
werden kann 371 (88) 
- keine A b. freiem Verkauf an öffl Hand 
vor drohd Enteigng 222 (27) 
- f. Aufwendg im Vertrauen auf nichtigen 
Bebauungsplan 1092 E 
- mangelhafte Ausfertigg eines Vollstrek-
kungsbefehls 853 (251) 
Amtshilfe 
- durch Informationshilfe 339 
- Auskunft d. Polizei an Strafrichter über 
Identität eines V-Manns 659 E 
- kein subjektives Recht des einzelnen 
Bürgers auf A 659 E 
Amtsinhalt 
- Gerichtsvollzieher 1180 E 
Amtspflicht 
- der Baugenehmigungsbehörde b. nach-
trägt Erkenntnis der Rechtswidrigkeit 
einer in d. Baugenehmigg aufgenomme-
nen Nutzungsbeschränkg 371 (92) 
- der Gemeindevertretg z. Entwickig des 
Bebauungsplans aus dem Flächennut-
zungsplan nicht gegenüber den Planbe-
troffenen 1092 E 
- Organe der Kassenärztl Vereinigg 
gegenüber Kassenärzten 371 (89) 
- eines Richters vor Bestellg vorläufigen 
Verwalters 371 (88) 
- Schulverwaltungsbehörde b. Auswahl, 
Einrichtg u. Überwachg einer Schulbus-
haltestelle 371 (91) 
- der Straßenverkehrsbehörden u. der 
Straßenbaulastträger, f. Anbringg, Pro-
grammierg u. Unterhaltg v. Verkehrs-
ampeln zu sorgen 251 
Analogie 
- § 42 II V w G O auf Leistungsklage, hier 
gegen Umsetzg v. Beamten 100 
- aus § 53 I Nr. 1, III auf Zuständigkeits-
bestimmg für Aussetzungsverfahren in 
Massenverfahren vor mehreren Gerich-
ten der Hauptsache 210 E 
- s. auch entsprechd Anwendg 
Anbau 
- »zum A bestimmt« 1056 E 
Anbauverbot 
- »jenseits des Bebauungsrechts« 324 
- luftverkehrsrechtl A u. Bauleitplang 16 
- straßenrechtl A u. Bauleitplang 15 
Anfechtbarkeit 
- v. Bebauungsplänen 370 (71) 
- Standortvorbescheid 960 E 
Anfechtungsklage 
- gegen Ablehng der Anerkenng als 
Kriegsdienstverweigerer 1145 E 
- A gegen atomrechtl Standortvorbe-
scheid trotz Unanfechtbarkeit nachfol-
gender Teilerrichtungsgenehmigg 960 E 
- gegen Auflage einheitlicher Ermessens-
entscheidg (Zahlungsauflage z. Zweck-
entfremdungsgenehmigg) 637 E 
- eines Berufsfischers gegen Erlaubnis z. 
Einleitg v. Abfall in d. Nordsee 372 
(107) 
- isolierte A: Entw. VwPO 811 
- gegen objektiv rechtswidrigen Planfest-
stellungsbeschluß, der nicht subjektive 
Rechte des Klägers verletzt 1150 (356) 
- grundsätzl gegen Urheber des VA, nicht 
gegen Begünstigten, keine Ausnahme im 
Falle § 13 II T W G 590 E 
Angelegenheiten des örtl Wirkungskreises 
- Satzungsermächtigg gesetzgeberische 
Kompetenz 67 Anm. 
Angestelltenverhältnis 
- Lehrer in befristetem A (NW) 905 (305) 
Anhaltekontrolle 1006 Anm. 
Anhörg 
- keine A'pflicht vor aufenthaltsbeendd 
Maßnahme nach Ablehng des Asylan-
trags 598 (146) 
- Elternbeirat u. Gemeinde vor Auflösg 
einer Schule (Bay) 600 (160) 
- A nach EntlastgG, hier vor Berufungs-
entscheidg durch Beschluß: z. Sache u. 
z. Verfahren 202 E, Form 311 (49) 
- A des Nachbarn im Planfeststellungsver-
fahren nach dem TelegrafenwegeG 707 
(186) 
- Nachholg im Widerspruchverfahren 
1149 E 
- A Betroffener im Normenkontrollver-
fahren 951 E 
- im Unterbringungsverfahren 707 (194) 
- Unterschied A - Vernehmg 83 (3) 
Anlage 
- A-begriff § 7 I AtG, hier Kühlturm 
966 E 
- »besondere A« (§§ 5, 6 TWG): Garagen-
zufahrt über Gehweg 590 E 
- genehmigungsbedürftige A: 
Reststoffverwertg, Beseitigg der Rest-
stoffe als Abfall nur, wenn Reststoffver-
wertg wirtschaftl nicht vertretbar 20, 
Vorsorgepflicht 622 
Anliegergebrauch 
- eigentumsrechtl geschützt, Umfang, 
kein Anspruch auf Parkmöglichkeit 
1098 E 
- Garagenzufahrt über Gehweg, Umfang 
des A's 590 E 
- übermäßige Inanspruchnahme (Schwer-
lastverkehr) 852 (236) 
- Unterbrechg einer Zufahrt 670 
Annexkompetenz 
- in landesrechtl Normen d. öffl Sicher-
heit u. Ordng 481 
Anordng 
- A aufschiebd Wirkg s. Wiederherstellg 
a. W. 
- nachträgl A s. dort 
- Anordng persönl Erscheinens: rechtl 
Gehör b. Nichterscheinen 635 E 
- A sofortiger Vollziehg s. dort 
Anpassungspflicht 
- der Bauleitplang an die Ziele der Raum-
ordng u. Landesplang 979, 
an straßenrechtl Planfeststellg 15 
Abwägungsgebot 981, 
Kontrolle 983, 
- der Bergbautreibd an Braunkohlenpläne 
9, 102 
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Anpassungssatzg 537 E 
Anpassungsspielraum 
- Bestehensregel f. d. ärztl Vorprüfg 
894 E 
Anspruch 
- kein A auf Anerkenng privateigenen 
Wagens 800 (230) 
- kein A auf Anwärterverheiratetenzu-
schlag bei eheähnl Lebensgemeinschaft 
369 (60) 
- des Ausbildd auf Eintragg eines Berufs-
ausbildungsvertrages 703 E 
- kein A auf Aufstellg eines Bauleitplans 
56, 1096 E, 
auch nicht aus Vertrag 852 (239) 
- bergrechtl Erlaubnis u. Bewilligg 103 
- aus Recht auf Bildg 383 
- A auf Einschreiten d. Bauaufsicht nicht 
automatisch aus Folgenbeseitigungs-
pflicht 906 (318) 
- kein allg A auf Entschädigg f. Aufwendg 
im Vertrauen auf Bestand nichtigen 
Bebauungsplans 1092 E 
- regelmäßig kein A auf Erschließg, 
anders nach Vorausleistg des Erschlie-
ßungsbeitrags 540 E 
- auf Genehmigg: 
Kontrollerlaubnis (Verbot m. Erlaubnis-
vorbehalt) 52, 
Teilungserlaubnis 323 
- A des Hochschullehrers auf Mindest-
ausstattg 454 E 
- Informations-a s. dort 
- des Krankenhausträgers auf Fördermit-
tel 1076 E 
- A auf Zulassg z. Promotion 595 (112) 
- Rückübereigng, Rückenteigng (Bay) 
1089 E 
- kein A auf Rundfunkzugang aus Art. 5 I 
2 G G 566 
- A der Mitgl öffl-rechtl Zwangsverbands 
auf Einhaltg seiner gesetzl Grenzen, 
hier Pflichtbezug einer Zeitschrift f. 
Mitgl einer Steuerberaterkammer 204 E 
- A auf wasserrechtl Bewilligg 340 E 
- kein A auf Wiederherstellg aufschiebd 
Wirkg 1012 E 
Anstalt 
- kommunale Sparkasse 500 E 
Anstaltskonkurrenz s. Konkurrenz 
Anstaltslast 
- komm. Sparkassen 49 
Anstaltsnutzg 
- nicht verwaltungsvertragl zu regeln 765 
Antrag 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten (Nds) 1021 
- auf Baugenehmigg s. dort 
Antragsbefugnis 
- im Normenkontrollverfahren 799 (217) 
Antwort-Wahl-Verfahren s. Prüfg 
Anwärterverheiratetenzuschlag 
- kein A b. Zusammenleben ohne Ehe 
1197E 
Anwaltschaft 
- Interesse an einheitl Verfahrensordng f. 
d. Verwaltungsgerichtsbarkeiten 806 
Anwaltszwang 
- Vertretungszwang s. dort 
- Entw. V w P O 807 
Anwendungssperre 
- verfassungswidrig erklärter Norm 488, 
Parallelnorm 490 
Appellentscheidg 486, 1127 
ArbeitsfördergG 602 lit 
Arbeitsgemeinschaft s. kommunale Ge-
meinschaftsarbeit 
Arbeitslosigkeit 
- Problem d. Rechts- u. Sozialwissen-
schaften 316 lit 
Arbeitsschutz 
- Ladenschluß 689 E 
Arbeitszeit 
- § 19 A Z O m. G G vereinbar 708 (199) 
- Fahrten eines Kriminalbeamten zu aus-
wärtigen Einsatzorten außerhalb der 
Dienstzeit 1190 E 
Architekten 
- HonorarO: Unterschreitg d. Mindest-
sätze nur in Ausnahmefällen: unwirk-
sam 25 E 
Architektenliste 
- Eintragg: Beurteilungsprärogative 430 
Argentinien 
- Handelsembargo durch EWG-VO? 674 
Armenrecht s. Prozeßkostenhilfe 
Arrest 
- Rücknahme des A-gesuchs, einge-
schränkte materielle Rechtskraft der 
A-entscheidg 1011 E 
Arrondierungsschaden s. Entschädigg (Ent-
eignungs-e) 
Artzuschlag 
- Beschränkg auf gewerbl u. industrielle 
Nutzg, 20 % b. gewerbl, 50 % b. indu-
strieller Nutzg 72 E 
- Differenzierungsgebot: mindestens 10 % 
in Gewerbe- u. Industriegebiet 1052 E 
- 20 % in Kern-, Gewerbe- u. Industriege-
biet 904 (285) 
- gebietsbezogener A für besondere 
Wohngebiete 1055 E 
Arzt 
- Ausnahmeerlaubnis § 10 III BÄO: Inter-
esse der ärztl Versorgg, Unterversorgg 
642 E 
- Datenschutzrecht 238 
- Kassenarzt: Amtspflicht der Kassenärztl 
Vereinigg bei Gestaltg des Verteilungs-
maßstabs f. d. Gesamtvergütg, Über-
weisg v. Patienten, Eigentumsgarantie 
für die Praxis 371 (89) 
- Medizinstudium: Anrechng der Teil-
nahme fachfremd eingeschriebener Stu-
denten an med. Unterrichtsveranstaltg 
373 (110) 
- Nebentätigkeit s. dort 
- Niederlassungsrecht m. EG-ausländi-
schem Diplom 856 (275) 
- Prüfung s. dort (Mediziner) 
- Weiterbildg z. Facharzt erst nach 
Approbation 599 (156) 
A S T A s. Hochschule 
Asyl 
- Aufenthaltserlaubnis 
begründet erst konstitutiv Aufenthalts-
recht 847 E, 
fiktive A 306 E, 
Auflage 306 E, 847 E, 854 (262) 
- ausländ, akadem. Grad 735 E 
- Auslief erg 834 E 
- Ausweisg aus schwerwiegd Gründen 
öffl Sicherheit u. Ordng (Abwehr terro-
ristischer Anschläge) 223 (34) 
- Berufungsausschluß 159, 
auch b. offensichtl unzulässiger Klage 
643 E 
- Einreise über Drittland 599 (150) 
- keine Freizügigkeit des Asylbewerbers 
847 E 
- gemeinsame Entscheidg über Klagen 
gegen Ablehng des A-antrags, Ausreise-
aufforderg u. Abschiebungsanordng 598 
(146) 
- Verletzg d. Meldepflicht 599 (150) 
- keine rechtl Handhabe gegen Miß-
brauch 224 (40) 
- öffl Interesse an Ausreise abgelehnten 
A-bewerbers 842 E 
- »offensichtl unbegründet« auch offen-
sichtl unzulässige Klage 643 E 
- A-verfahren bis zur Feststellg eines 
Mißbrauchs 1085 
- Verfahrensvorbehalt 888 E 
- Verpflichtungsklage gegen räuml 
Beschränkg des Aufenthaltsrechts des 
A-bewerbers 847 E 
- Wiedereinsetzg: Zurechng v. Anwalts-
verschulden auch im A-verfahren 888 E 
- Zulassungsberufg de lege fer? 161 
- Rechtsprechungsübersichten 223, 372, 
598, 707, 854, 907, 1199 
Atomrecht 
- abgebrannte Brennelemente 908 (342) 
- Einwendungsausschluß § 3 I AtAnlV 
940 E 
- Genehmigg s. dort 
- Harrisburg 32 E 
- Reflexwirkg § 1 Nr. 3 AtG - Wahrg d. 
äußeren Sicherheit - 966 E 
- Restrisiko 32 E 
- Schutzwirkg § 7 II Nr. 3 u. 5 A t G 966 E 
- Sicherheitsbericht 631 
- Stand der Wissenschaft 32 E 
- Standortvorbescheid 960 E 
- v. Gesetzgeber dem Einzelnen zugemu-
tete Strahlenbelastg 960 E 
- Berechng d. Strahlenbelastg 966 E 
- Verweisg auf Stand d. Wissenschaft u. 
Technik 966 E 
- Teilgenehmigg s. Genehmigg 
- kein selbständiges Teilgenehmigungs-
verfahren 630 
- Atomrechtl Verfahrensnovelle 629 
- Vorsorgegebot, Wahrscheinlichkeit 
postulierten Fehlers? 32 E 
- »Vorsorge gegen Schäden«, Grenze sub-
jektiven Rechts, Vorsorge aus Gründen 
des Allgemeinwohls, über Gefahrenab-
wehr hinaus 966 E 
Aufenthaltserlaubnis 
- Adoption erwachsenen Ausländers 599 
(152) 
- kein Anspruch auf Verlängerg, aber auf 
ermessensfehlerfreie Bescheidg 304 E 
- Auflage s. dort 
- Erlöschen durch Ausreise aus »seiner 
Natur nach nicht vorübergehd Grund« 
842 E 
- Ermessen d. Ausländerbehörde 304 E, 
645 E, 648 E 
- Europäisches Fürsorgeabkommen 844 E 
- Grieche ohne Sichtvermerk 223 (36) 
- nachträgl Befristg befristeter A wegen 
Scheinehe zu deren Erlangg, Auswei-
sungsgrund nicht nötig 645 E 
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- Nachzug volljähriger Kinder 648 E, 
pflegebedürftiger Eltern 854 (260) 
- Negativschranke: 
Ausweisungstatbestand allein kein 
zwingd Versagungsgrund, schließt Er-
messen nicht aus 223 (35), 304 E, 645 E, 
keine Generalprävention, abgelehnter 
Asylbewerber 842 E 
- drohd Sozialhilfebedürftigkeit 844 E 
- Verlängerg: Negativschranke, Ermessen 
842 E 
- Zustellg der Versagg an Minderjährige 
218 E, 218 E 
Aufenthaltsrecht 
- Ehe zwischen Deutschen u. Ausländer 
645 E 
- Scheinehe begründet kein A 645 E 
- Student, wenn angemessene Ausbil-
dungszeit überschritten u. Erreichen des 
Ausbildungsziels nicht zu erwarten 854 
(258) 
- vorläufiges A aufgrund Anordng auf-
schiebd Wirkg 844 E 
Aufhebg 
- A zu Berechng oder Ermittig durch die 
Behörde (EVwPO) 620 
- im Beschluß über die Zulassungsbe-
schwerde (§ 151 V EVwPO) 614 
- Teil-a eines Leistungsbescheids, wenn 
die erhobene Geldleistg trotz Zusam-
menhangs m. Ermessensausübg teilbar 
ist 69 E 
- wegen verzögerter Urteilsabfassg 925 
- A der Vollziehg (§ 80 V 3 VwGO) 
1012 E 
Aufklärungspflicht 
- Umfang d. gerichtl A 1097 E 
Auflage 
- A zur fiktiven Aufenthaltserlaubnis des 
Asylbewerbers, Ausreisekosten anzuspa-
ren 306 E, 854 (262) 
- Begrenzg nachträgl A durch Erfordernis 
wirtschaftl Vertretbarkeit 20 
- gesondert anfechtbar, Ausnahme modi-
fizierd A 637 E 
- Hinweis in öffl Bekanntmachg eines 
Planfeststellungsbeschlusses 207 E 
- nachträgl A im Bergrecht 111 
- Verbot der Erwerbstätigkeit 599 (149) 
- räuml Beschränkg des Aufenthaltsrechts 
eines Asylbewerbers? 847 E 
- Sicherheitsleistg b. Bewilligg eines 
Steuerlagers 660 (163) 
- im straßenrechtl Planfeststellungsbe-
schluß (§ 17 IV 2 FStrG) 670 
- Versammlungsrecht! A 599 (148) 
- Zahlungs-a z. Zweckentfremdungsge-
nehmigg gesondert anfechtbar 637 E 
aufschiebd Wirkg 
- Rechtsmittel gegen Abberufg des 
Hauptverwaltungsbeamten 1024 
- im Entw. einer VwPO 118, zeitl 
Begrenzg 121, 819 
- wirkt unmittelbar gegenüber Drittbe-
günstigtem 1012 E 
Auftragsangelegenheiten 
- Aufnahme v. Asylbewerbern 758 
- rechtl Selbständigkeit der Kommunen 
auch in A 759 
- Zuständigkeit des Hauptverwaltungsbe-
amten, Verantwortlichkeit gegenüber 
dem Staat 1025 
Auftragsverwaltg 
- Staatshaftg b. A über Straßen 251 
Augenoptiker 
- privatrechtl Beziehg z. A O K , Wettbe-
werb 945 E 
Ausbildungsförderg 
- andere Ausbildg nach Abbruch förde-
rungsfähiger Ausbildg 267 E 
- Ausbildungsstätte, -stufe, -abschnitt 
267 E 
- Ausländer: Erwerbstätigkeit i . S. § 8 II 
Nr. 1 BAföG 260 E 
- Boykott v. Unterrichtsveranstaltg 907 
(329) 
- Doppelstudium 907 (331) 
- Eignungsnachweis zur Weiterförderg ab 
5. Sem.: Leistungsstand nach d. 3. Sem. 
264 E 
- erhöhter Bedarf b. auswärtiger Unter-
bringg: »entsprechd« Ausbildungsstätte 
f. Schüler d. reformierten Oberstufe 
256 E 
- Fach, das nicht zu der erforderl 
Abschlußprüfg führt 222 (29) 
- Fachrichtungswechsel: 
Beginn der anderen Ausbildg m. Ein-
schreibg, unabhängig v. Anrechng bishe-
riger Semester 371 (94), 
zweiter Wechsel z. ersten Ausbildg 854 
(253) 
- fachwissenschaftl Ausbildg z. Sonder-
schullehrer nach der ersten Lehrerprüfg 
223 (30) 
- förderungsfähig grundsätzl zur Erstaus-
bildg, ausnahmsweise weitere, auch 
wenn f. d. erste Anspruch auf ander-
weite Förderg bestand 261 E, 372 (96) 
- Förderungshöchstdauer: 
schwerwiegd Grund f. Überschreitg nur 
ausbildungsbezogener Umstand 854 
(254), nicht Mehrbelastg durch paralle-
les weiteres Studium 854 (255) 
- Förderungsschädlichkeit eines Parkstu-
diums: 
Ausnahme bei Anrechng des Parkseme-
sters 854 (256) 
- irrig nicht anerkannte nicht-staatl 
Hochschule 222 (28) 
- notwendiger Lebensunterhalt: Urlaubs-
reise? 372 (95) 
- Rückforderungsanspruch unabhängig 
davon, wer Nichtanrechng nach Antrag-
stelig erzielten Einkommens zu vertre-
ten hat 1198 (375), 
Verjährg 1199 (377) 
- rückwirkd Umwandig v. Zuschuß in 
Darlehn, Sorgfaltspflicht des Auszu-
bildd b. Antragsausfüllg u. Prüfg des 
Bewilligungsbescheids 707 (190) 
- Rückzahlungspflicht b. Boykott 907 
(329) 
- Überleitg des Unterhaltsanspruchs 
gegen Eltern, erst nach vorrangig anzu-
rechnd Einkommen des Ehegatten 1198 
(376) 
- Unterbrechg d. Ausbildg: 
nicht ständiger u. vollständiger Unter-
richtsbesuch (hier 4/5) 907 (328) 
- Vorbereitungsdienst, Fachhochschule f. 
öffl Verwaltg 1198 (374) 
- Einschreibg an zwei Hochschulen 907 
(330) 
Ausbildungsfreiheit s. Berufsfreiheit (3) 
Ausbildungshilfe 
- nicht Ausbildungsförderg 223 (31) 
AusbildungsplatzfördergG 
- Auslegg v. Art. 841 im A-Urteil d. 
BVerfG 328 
Ausbildungsvergütg 
- Festsetzg v. Mindestsätzen durch 
berufsständische Kammer 372 (105) 
Ausfallanspruch 
- kein A des vorläufigen Vergleich s Ver-
walters, der seinen Vergütungsanspruch 
gegen den Schuldner nicht durchsetzen 
kann, gegen Staatskasse 371 (88) 
Ausführungsvorschriften 
- zur Auslegg unbestimmter Rechtsbe-
griffe oder Regelg eines Gestaltungs-
ermessens, hier Kriegsopferfürsorge 
258 E 
Ausgleichsleistg nach StBauFG 
- »vereinbarter Gegenwert« 598 (140) 
- Wertsteigerg vor Inkrafttreten des 
StBauFG infolge Sanierungsaussicht 598 
(140) 
Ausgleichsregelg 
- §17 IV FStrG 687 
Auskunft 
- kein Recht des Angeklagten auf Aus-
kunft der Polizei an Strafkammervor-
sitzd über Identität eines V-Mann 659 E 
- A-rechte im Datenschutzrecht 234 
- A'befugnis der Finanzbehörde u. der 
Sozialversicherungsträger im Gewer-
beuntersagungsverfahren 694 E 
- A der Meldebehörde an Personen oder 
nicht öffl Stellen (NW) 1199 (380) 
- A'pflicht über Personalien eines V -
Manns im Strafverfahren? 798 (210) 
Ausländer 
- Frist § 8 I AuslG: rechtmäßiger Aufent-
halt als Asylbewerber anzurechnen 54 
(261) 
- Handlungsfähigkeit minderjähriger A s. 
dort 
- Ausschluß v. Kommunalwahlrecht 509 
Anm. 
- Nachzug volljähriger Kinder 599 (153), 
pflegebedürftiger Eltern 854 (260) 
- Rechtsprechungsübersichten 223, 372, 
598, 707, 854, 907, 1199 
Ausländerbehörde 
- nicht befugt, Asylbewerber in andre 
Bundesländer zu verweisen 599 (151), 
707 (193) 
- aufenthaltsbeendd Maßnahme gegen 
Asylbewerber, Pflicht z. Weiterleitg v. 
Asylgesuchen, mangels Rechtsschutzin-
teresses nicht einklagbar 372 (100) 
- Aufgabe geht über polizeirechtl Gefah-
renabwehr hinaus 648 E 
- Ermessen 648 E 
ausländisches u. internationales Recht 
- Rechtsprechungsübersichten 708, 855 
Auslegg 
1. Normen 
a) Allgemeines 
- A u . Belastg der Gerichte 931 
- A darf nicht zu Differenzierg führen, 
die dem Gesetzgeber versagt wäre 255 E 
- Natur d. Sache, Sachzusammenhang 
478 
- Landesgrundrechte 409 E 
1982 Sachverzeichnis 17* 
- A'Spielraum einer Verfassungsbestimmg 
488 
- Berücksichtigg verfassungsrechtl rele-
vanter Veränderungen: ursprüngl ver-
fassungsmäßige Regelg wird durch 
Änderg maßgebd Umstände verfas-
sungswidrig 689 E 
- Verfassg-A im Lichte d. VwVfG? 333, 
aus Entstehungsgeschichte (Bremen) 
497 E 
- Weisg z. A umstrittener Vorschrift, hier 
§36 1 Nr. 1 GVKostG 1183 E 
b) Einzelnes 
- AtomG: 
§ 7: Abs. 2 Nr. 6: Atombehörde muß alle 
in Nrn. 1-5 nicht erfaßen nuklearspezi-
fischen Gefährdungen öffl Interessen in 
Prüfg einbeziehen, aber keine Konzen-
tratiohswirkg der Standortgenehmigg 
392, 
§ 14 AtVfV u. behördl Ermessen 395 
- BW UnterbringgG: Unterbringg aus für-
sorgerischen Gründen 707 (194) 
- BayVwVfG Art. 74 V 2 »verfügd Teil« 
207 E 
- Braunkohlenpläne i . S. § 24 I LP1G N W 
entsprechen den früheren Teilplänen 
nach dem B r K G 12, Wirkg 7, 102 
- Bremen: Art. 145 II LV: Bürgervertretg 
497 E 
- BBauG: 
§155a: Unbeachtlichkeit v. Formver-
letzg trotz Anhängigkeit eines Normen-
kontrollverfahrens 1095 E 
- BBG: 
§ 135 I: »m. d. Dienst zusammenhängd 
Weg« 1191 E 
- BImSchG: 
§§5, 14, 17: »Wirtschaft! Vertretbarkeit« 
20, 
§§ 5, 6: Vorsorgepflicht 623 
- Europarecht: 
Art. 7 II V O Nr. 1612/68 des Rats: 
»soziale Vergünstigg« 254 E, 
Art. 113 E W G V : »Handelspolitik« 675, 
rechtsauslegd Praxis? 681, 
Berücksichtigg dem Vertragsschluß 
nachfolgd Verhaltens 682 
- Grundgesetz: 
Art. 1: Menschenwürde: staatsgerichtet 
985, 
Art. 5: Neue Medien 1113, 
Art. 24: Rechtsschutzregelg b. Über-
tragg v. Hoheitsrechten auf zwischen-
staatl Einrichtg 185 E, 
Art. 65: parlamentar. Verantwortg f. d. 
Bundesbahn 292, 
Art. 73 ff.: strikt auszulegen 1135 E, 
Art. 74: Entstehungsgeschichte u. Staats-
praxis besonders zu beachten 1135 E, 
Art. 84 I: AusbildungsplatzfördergG-
Urteil 328, 
Art. 87 I: Autonomie der Bundesbahn 
291 
- »Grundrechtseingriff« 715 
- § 2 II Nr. 2 InvZulG 77: typisierend 
Betrachtg auch atypischer Fälle 701 E 
- § 1 III JWG: Großeltern erhalten bei 
Aufnahme v. Enkeln keine wirtschaftl 
Hilfe nach d. JWG 255 E 
- KrankenhausfinanzierungsG: 
Ermächtigg § 16: 1008 E, 
§ 10 II: Anspruch auf Fördermittel 
(trotz Kann-Bestimmung) 1076 E, 
Schutzgesetz 1074 
- N W VerfGHG § 50 I: Verfassungsge-
richt! Überprüfg örtl Gewohnheitsrechts 
als Landesrecht 1043 E 
- schl-h Ges. über komm. Zusammenar-
beit: § 27: 22 E 
- »Tatsache« in § 48 IV VwVfG 1002 
Anm., 
»nachträgl eingetretene Tatsachen« 
(§ 49 II 1 Nr. 3 VwVfG) 1004 E 
- »Volk« - Staatsvolk 509 Anm. 
- § 34 VI c Satz 1 WoBindG 1974: Geld-
leistg b. Verstoß 69 E 
c) verfassungskonforme Auslegg 
- Alternative z. Nichtigerklärg 332 
- Bekanntmachg v. Bebauungsplänen 323 
- BBauG § 155 b II 2 BBauG 179, 354 E 
- B R O G § 6: Einordng des Bundes in d. 
landesplanerischen Festsetzungen 495 
Anm. 
- Gewerkschaftsbegriff des T G V 140 
- Grundlagenvertrag 168 
- Grundsätze 107 
- Nordrhein-Westfalen 
§ 24 LP1G: Braunkohlenplang 108 
- individualschützd Funktion einer Norm 
147 
- LadenschlußG §18 II: Friseure: Wahl 
zw. Offenhalten Sonnabendnachmittag 
oder Montagvormittag 689 E 
- verf-konf A ersetzt nicht Mangel nor-
mativen Gehalts 414 E 
- Normsetzg im Gewände der Norm-A 
94, 414 E 
- § 44 a V w G O : isolierte Anfechtungs-
klage gegen fehlerhafte behördl Verfah-
renshandlg 811 
- Regelg des Verwaltungsverfahrens 
(Art. 84 I G G 331 
- Wille des Gesetzgebers, hier § 13 
BrSchVG, 406 E 
2. V A , Willenserklärg, Vertrag 
- behördl Erklärg: 
Bezeichng als »Auskunft« 552 E, 
»ca« bei Zahlenangabe 552 E 
- behördl Verfügg: 
§ 133 BGB entsprechd anzuwenden, 
Empfängerhorizont 660 (163) 
- ergänzd A eines z. Abwendg d. Enteigng 
gesschlossenen Grundstücksübertra-
gungsvertrags b. Wegfall d. Verwen-
dungszwecks 1089 E 
- Subventionsrichtlinien: 
»Beginn d. Ausführg« 219 E 
- Vereinbarg über Erschließungsbeitrag 
als Ablösungsvertrag oder Vereinbarg 
einer Vorauszahlg 73 E 
- Verwaltungsvorschrift, hier Bewertg v. 
Prüfungsleistungen 195 E, Auswahl f. d. 
höh. Ausw. Dienst 198 
- A v. Willenserklärg durch Tatsachenge-
richt: Überprüfg in d. Revision 661 
(168) 
3. Pläne u. Unterlagen 
- Verstoß gegen A'Vorschrift b. Bekannt-
machg der Absicht, Landschafts-
schutzVO zu erlassen 1201 (403) 
- A in kleinen Gemeinden während der 
Amtsstunden an zwei Abenden u. sams-
tags 370 (72) 
- Planauslegg nach § 12 BBauG 363 E 
Auslieferg 
- Bedeutg des Asylrechts im A-Verfahren 
834 E 
Ausnahme 
- v. WaffenG: Zulassg durch B K A 726 
Ausnahmebewillig 
- nach LadenschlußG: 
vorübergehd Bedürfnis, objektiv rechts-
widrige A verletzt nicht subjektives 
Recht des Wettbewerbers 692 E 
Aussagegenehmigg 
- Rechtsschutz des Prozeßbeteiligten 
gegen Versagg, überwiegd öffl Interesse 
an Geheimhaltg, hier der Identität eines 
V-Manns b. Bekämpfg des Rauschgift-
handels 659 E 
- beschränkte A f. Beamten des Verfas-
sungsschutzes im Terroristenprozeß 
1195 E 
Ausschließg 
- amtl Mitgliedschaft im Aufsichtsrat 
eines Beteiligten (vor Inkrafttreten d. 
§ 20 VwVfG 966 E 
- Amtsträger d. Finanzbehörde wegen 
Besorgnis d. Befangenheit im Steuerver-
fahren, einstw. Anordng? 311 (54) 
- Gemeinderatsmitglied v. Beschlußfassg 
über Bebauungsplan, wenn er 
Geschäftsführer eines Unternehmens m. 
Lagerräumen im Plangebiet ist 800 (225) 
Ausschluß 
- verspäteten Vorbringens im Entw 
V w P O 612, 617, 1131, 
verfassungsrechtl Bedenken 618 
Ausschlußfrist 
- Bewerbungsfrist b. ZVS 470 
- A f. d. Rücknahme eines V A nach § 48 
IV VwVfG 1001 E, 
eines Dauer-VA (Schulbuchgenehmigg) 
1004 E 
Aussetzg des Verfahrens 
- nach Unvereinbarkeitsfeststellg einer 
Norm bis zur verfassungsmäßigen Neu-
regelg 488 
Aussichten 
- Bedeutg d. A in d. Hauptsache f. Ent-
scheidg im vorl. Rechtsschutz: Entw. 
VwPO 830 
Auswärtiges 
- Außenvertretungskompetenz 
v. Bund und Ländern (Raumordng u. 
Landesplang) 433, Abschluß völker-
rechtl Verträge 437 
- Kompetenzprobleme der auswärtigen 
Gewalt (Tagg d. wissenschaftl Mitarbei-
ter in Tübingen) 399 
Auswahl 
- Beamtenverhältnis auf Probe: A nur 
unter den Teilnehmern der letzten 
Anstellungsprüfg 904 (292) 
- Bewerberüberhang um Kraftdroschken-
genehmigg 301 E 
Ausweispflicht 1199 (381) 
Ausweisg 
- z. Abwehr terroristischer Anschläge 223 
(34) 
- Asylbewerber 223 (34), 599 (150) 
- Familienangehörige nicht notwendig 
beizuladen 372 (97) 
- Verdacht des Rauschgifthandels, 
Anscheinsgefahr 657 E 
18* Sachverzeichnis D V B l . 
Ausweisungsbefugnis der Ausländerbe-
hörde gegenüber Asylbewerber 599 
(150) 
Außenbereich 
- Betriebserweiterg: Angemessenheit, 
Erforderlichkeit 1151 (367) 
- Denkmalschutz, Bindungswirkg d. Tei-
lungsgenehmigg 327, der Bodenver-
kehrsgenehmigg 349 E, nicht für 
Erschließungsfrage 357 E 
- Ersatzbau s. dort 
- Jagdhütte trotz Übernachtungsmöglich-
keit in reviernahen Ortschaften 222 (25) 
- Modernisierg eines Wohnhauses ohne 
bauliche Erweiterg 906 (310) 
außergerichtl Erledigg 
- durch Einwirkg des Völ 283 
B 
Baden-Württemberg 
- LandesbauO 667 lit 
- öffl Recht 1981 179 
- PoJizeiG 127, 1063 lit 
- Textbuch des Staats- u. Verwaltungs-
rechts 667 lit 
Bagatellsachen 
- Verfahrensfreiheit (EVwPO) 621 
Baggersee: Planfeststellg 57 
Bankenaufsicht 45 
Bauaufsicht 
- Entlastg 526, 
bautechn Prüfg eingeschossiger Häuser 
nur noch auf Antrag (Hbg) 528, 
Ersetzg d. Genehmigg - durch Anzeige-
pflicht 528, 
Nach verfahren 530, 
Aufgabenübertragg auf Dritte: Beleihg 
v. Prüfingenieuren 529, 
Sachverständige 530, 
Stichproben im Genehmigungsverfahren 
528, 
Überwachungsverzicht 528 
- Versiegelg bauaufsichtl nicht genehmig-
ter Räume 369 (69) 
Bauerlaubnis s. Baugenehmigg 
Baufreiheit 
- Baugenehmigg gebundene Entscheidg 
56 
Baugenehmigg 
- Antrag auf B enthält nicht Antrag auf 
Genehmigg nach § 15 I Nr. 3 StBauFG, 
setzt Frist Abs VI aaO nicht in Lauf, 
führt nicht zur Genehmigungsfiktion 
537 E 
- Entschädigg b. Versagg wegen nachträgl 
Planänderg 325, aus Gründen d. Denk-
malschutzes, die im Bodenverkehrsge-
nehmigungsverfahren nicht beachtet 
wurden 349 E 
- Erlöschen d. B: Aushub d. Baugrube 
innerhalb eines Jahres hindert E 598 
(142) 
- B kann allg. Erschließungspflicht d. 
Gemeinde z. aktuellen m. Rechtsan-
spruch verdichten 540 E 
- Freistellg v. Genehmigungsbedürftigkeit 
526 
- Ingebrauchnahme eines Bauwerks ohne 
B 9Q6 (317) 
- Kombination v. Planungsentscheidg u. 
Kontrollerlaubnis 56 
- keine Konzentrationswirkg 537 E 
- V A m. Doppelwirkg, einstw. Rechts-
schutz im Entw. VwPO 119 
- B schließt Nutzungsgenehmigg ein 906 
(317) 
- Zwischenlager f. abgebrannte Brennele-
mente 908 (342) 
Baugenehmigungsverfahren 
- Erweiterg des Kreises der Beteiligten 
auf den der im Nachbarprozeß Klagbe-
fugten 1085 
Baugestaltg 
- Abwehr v. Beeinträchtigg d. Ortsbilds 
aufgrund § 34 I BBauG, keine Ermäch-
tigg zu Gestaltungsanforderg 597 (138) 
- Satzg z. Durchführg baugestalterischer 
Absichten 598 (141) 
Bauleitplang s. Plang 
bauliche Anlage 
- Kernkraftwerk als bA genehmigungsfrei 
966 E 
Bauordnungsrecht 
- Bayer BauO 468 lit, Vorschriften über 
Abstandsflächen u. Grenzgaragen zuläs-
sige Inhaltsbestimmg des Eigentums 852 
(273) 
- Denkmalschutz 349 E 
- Inhaltsbestimmg d. Eigentums 349 E, 
852 (237) 
- LandesbauO f. BW 667 lit 
- Schmalseitenprivileg (Nds) 598 (143) 
Baurecht 750 lit 
- Erlaubnisvorbehalt, Planungsvorbehalt 
56 
- baurechtl Gebot d. Rücksichtnahme s. 
Rücksichtnahme 
- Rechtsprechungsübersichten 84, 222, 
369,597,706, 852, 906, 1104, 1150, 1201 
Bausperre s. faktische B 
Bauvoranfrage 
- Zurückstellg d. Entscheidg über B noch 
im gerichtl Verfahren mögl 370 (82) 
Bauvorbescheid 
- Bindungswirkg auch b. Rechtsänderg 
1151 (368) 
Bauvorhaben s. Vorhaben 
Bayern 
- BauO 468 lit 
- HochschullehrerG 1062 lit 
- PolizeiaufgabenG, Übernahme des 
Musterentwurfs 128 
- SparkassenO §2 IV 1, II: ausreichd 
Ermächtigungsgrundlage, verstößt nicht 
gegen höherrangiges Recht 500 E 
- Verfassg: Grundrechte u. Grundpflich-
ten 867 
Beamte 
- des BKA: Rechtstatus 727 
- Gehorsamspflicht 1183 E, 1188 E 
- Gerichtsvollzieher 1180 E, 1183 E, 
1186 E, 1188 E 
- geschützte Rechtsstellg: Amt im status-
rechtl Sinne 1186 E 
- der B als Staatsbürger 972 lit 
Beamtenrecht 859 lit, 1020 lit 
- einzelne Begriffe s. bes. Stichw. 
Beamtenverhältnis 
- Beendigg b. Verurteilg unabhängig von 
Strafaussetzg z. Bewährg 369 (61) 
- Grundverhältnis - Betriebsverhältnis 97 
- Klage aus dem B: Klage des Angeklag-
ten auf unbeschränkte Aussagegenehmi-
gg für einen Beamten als Zeugen 1195 E 
- B auf Probe: Status ohne verfestigte 
Rechtsstellg 1193 E 
Beanstandungsklage 
- objektive B bleibt auch im Entw. VwPO 
ausgeschlossen 609 
Beauftragter f. d. Haushalt 570 
Bebauung 
- Hammergrundstück (Berlin) 706 (185) 
- Lagerplatz 324 
Bebauungsgenehmigg 
- bleibt v. später in Kraft tretd Verände-
rungssperre unberührt 853 (241) 
Befangenheit s. Besorgnis d. B 
Beförderg 
- Mindestwartezeit, 2 Jahre vor Erreichen 
d. Altersgrenze keine B mehr 597 (128) 
Befristg 
- der Aufnahme in den Krankenhausbe-
darf splan 1076 
Begründg 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten (Nds): Antrag u. Beschluß ohne B, 
Anordng sofortiger Vollziehg zu 
begründen 1021 
- Ablehnungsbescheid der ZVS 472 
- Versagg der Aussagegenehmigg: einge-
schränkte B 1195 E 
- Auswahlentscheidg: Ablehng d. Ein-
stellg in den Auswärtigen Dienst 198 E 
- Auswechseln fehlerhafter B eines 
Erschließungsbeitragsbescheids 548 E 
- Bebauungsplan: Unbeachtlichkeit v. 
B'mängeln 352 E, 369 (65) 
- Erleichterg im Entw V w P O 614, 822, 
829 
- Fehlen der B 597 (135) 
- zu lange B 926 
- Gnadenentscheidg bedarf keiner B 
1147 E 
- logischer Vorrang prozessualer Fragen 
929, 940 E 
- Normenkontrollentscheidg: B nimmt 
nicht an Allgemeinverbindlichkeit u. 
Gesetzeskraft teil, »tragd Gründe« 95 
- Ordnungsverfügg 223 (39) 
- Problemsucht, Pseudowissenschaftlich-
keit 927 
- Unvollständigkeit der B, Abgrenzg z. 
Nicht-b 352 E 
- verfassungsrechtl B'pflicht 824 
- Zitiersucht 927 
- kein B'zwang f. Absehen v. Anhörg gem. 
§ 28 II BW L V w V f G 598 (146) 
Behörde 
- Verwaltungsrat der Universität b. Ver-
teilg persönl u. sachl Ausstattg 454 E 
Behördenprivileg 
- Entw V w P O 807, 819 
Behördenvertreter 
- vor den Verwaltungsgerichten 818 
Beihilfe (beamtenrechtl) 
- Bemessungssatz nach familiärer Lage b. 
Antragstellg 805 (307) 
- »selbst beihilfeberechtigter« Ehegatte, 
Aufwendg f. höhere Pflegeklasse 790 E 
- Einbettzimmerzuschlag 905 (300) 
- ergänzd Charakter, keine Alimentation, 
Erhöhg des Bemessungssatzes bei dau-
ernder Anstaltsunterbringg 791 E 
- Fortfall der Erhöhg des Bemessungssat-
zes f. d. selbst b-berechtigten Ehegatten 
800 (227) 
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- Überleitg des B-anspruchs 791 E 
- verfassungsrechtl Garantie? 311 (59) 
- B-vorschriften konkretisieren Fürsorge-
pflicht 790 E, 791 E 
Beiladg 
- im Normenkontrollverfahren gegen 
Bebauungsplan 362 E, 904 (283), 951 E 
- Rechtsmittelbefugnis des Beigeladenen 
73 E 
- Stellg des Beigeladenen in der Sprungre-
vision 839 E 
- zu Unrecht Beigeladener durch Urteil 
nicht rechtl beschwert 73 E 
- Zulässigkeit einfacher B 73 E 
- notwendige B 
der Gemeinde im Streit um Planfest-
stellg f. Straßenänderg an Gehweg der 
Ortsdurchfahrt 359 E, 
nicht der Familienangehörigen des Aus-
gewiesenen 372 (97) 
Beiräte s. Bremen 
Beitrag 
- Entwässerungs-b s. dort 
- Kurtaxe kein B 1050 E 
- B u . Steuer 1050 E 
- Wasseranschluß-b s. dort 
Bekanntgabe 
- Allgemeinverfügg 318 
- dingi Verwaltungsakte 317 
- der Genehmigg des Bebauungsplans: 
Gewinnbezeichng 84 (17) 
- Unwirksamkeit b. Zustellg an Minder-
jährigen 218 E 
- Verwaltungsvorschrift 195 E 
Bekanntmachg 
- Bebauungsplan 363 E, 1099 E 
- B der Genehmigg eines Bebauungsplans: 
Bezeichng des Plangebiets 1151 (363) 
- Hinweis, daß Bedenken u. Anregungen 
schriftl oder zur Niederschrift b. d. 
Gemeinde vorgebracht werden können 
370 (72) 
- B eines Hinweises gern Art. 3 § 12 EntG 
1976: Erfordernis eines Ratsbeschlusses 
369 (65) 
- B der Absicht, LandschaftsschutzVO zu 
erlassen: Bezeichng des Schutzgebiets, 
Verstoß gegen Auslegungsvorschrift, 
Ersatz-b durch Niederlegg v. Karten 
1201 (403) 
- s. auch öffl B 
Bekenntnis zum deutschen Volkstum 
- verfassungsrechtl Anforderg an Nach-
weis 580 E 
Belästigg 
- B v. Klinikpatienten: optische Belastg 
der Landschaft durch Kraftwerk 1065 
Belange 
- B der Bundesrepublik ( § 2 1 2 AuslG): 
Nachzug pflegebedürftigen Elternteils? 
854 (260), 
Sozialhilfebedürftigkeit zu erwarten 
844 E, 
Student, wenn angemessene Ausbil-
dungszeit überschritten u. Erreichen des 
Ausbildungsziels nicht zu erwarten 854 
(258) 
- öffl B s. dort 
Belegstück: Ablieferungspflicht (Hess) 
295 E 
Beleihung 
- durch öffl-rechtl Vertrag 123 
- B v. Prüfingenieuren zur Entlastg d. 
Bauaufsicht 529 
Beliehene 
- Bezirksschornsteinfeger 531 
Benutzung 
- B i . S. des W H G : Kiesabbau, hier Trok-
kenauskiesg 950 E 
Beratg 
- der Behörden den Völ 283 
BeratungshilfeG 860 lit 
Bereicherungsrecht 
- nicht neben § 20 I BAföG 1198 (375) 
Bergrecht 
- Bergbauberechtigg als verfassungskräf-
tige Eigentumsposition 101, Planungs-
vorbehalt 10, 102 
- Betriebsplanpflicht, Genehmigg d. Berg-
behörde 7 
- Betriebsplanverfahren 104 
- Erlaubnis, Bewilligg, Bergwerkseigen-
tum 103 
- öffl-rechtl Konzessionssystem des 
BBergG 104 
Berlin 
- Polizeigesetze, Übernahme des Muster-
entwurfs 127 
Berufsausbildg 
- B neben Besuch allgemeinbildd Schule 
703 E 
- BerufsausbildungsG 602 lit 
Berufsbeamtentum 
- bestanderhaltd Bestimmg d. Verfassg 
524 
- Entwickig 709 lit 
- hergebrachte Grundsätze des B's s. dort 
Berufsfreiheit 
1. Allgemeines: 
- Banken u. Sparkassen 48, komm. Spar-
kassen 500 E 
- Energieversorgungsunternehmen 1168 
- Grundrecht der Arbeit 911 lit 
- Mitwirkd an unsittl Veranstaltg 987 
- Pressefreiheit, B, Eigentumsgarantie 663 
lit 
- Sachleistg gesetzlicher Krankenver-
sicherg: 
Selbstabgabe 933 ff., 937, 945 E 
- kein Wettbewerbsschutz 692 E 
2. Freiheit der Berufswahl 
- Berufszugangsbeschränkg durch Beste-
hensregelg b. ärztl Prüfg, Übergangsre-
gelg b. Milderg f. inzwischen Geschei-
terte 459 E 
- Garantie selbständiger Berufstätigkeit: 
Selbstabgabe gesetzlicher Krankenkas-
sen 937, 945 E 
- Nichtversetzg, Schulausschluß 401 E 
3. freie Wahl der Ausbildungsstätte 
- Einschränkg b. Inanspruchnahme öffl 
Einrichtg 445 E 
- Hochschulzulassg auf Teilstudienplatz 
bei Ungewißheit über Möglichkeit des 
Weiterstudiums (Med., vorklinische 
Semester) 445 E 
- Hochschulzulassg nach Wartezeit: 
Abschaffg Eingriff in Ausbildungsfrei-
heit, Berufsverbot 742 Anm. 
- landesrechtl Voraussetzungen f. d. 
Zulassg z. Vorbereitungsdienst subjek-
tive Zulassungsvoraussetzg 584 E, 588E 
- Nichtversetzg, Schulausschluß 401 E 
4. Freiheit (Regelg) der Berufsausübg 
- Ärzteausbildg 894 E 
- Anforderg an Regelg d. Berufsausübg, 
hier Ladenschluß der Friseure 689 E 
- BerufsausbildungsG 703 E 
- Regelg der Berufsausübg durch das Bür-
gerl Gesetzbuch 934 
- Eigenkapitalregelg des K W G 48 
- Indienstnahme 1083 
- LadenschlußG, hier Geschäftszeiten der 
Friseure 689 E 
- Mindestsätze des Architektenhonorars, 
die nur im Ausnahmefall unterschritten 
werden dürfen: 25 E 
- Selbstabgabe gesetzlicher Krankenkas-
sen 937, 945 E 
Berufsrecht 
- Vergabe öffl Aufträge 244 
- Rechtsprechungsübersichten 224, 372, 
599, 708, 855, 908, 1199 
berufsständische Kammern 
- Ärztekammer: 
Anspruch des Pflichtmitglieds auf Ein-
haltg gesetzl Grenzen, hier Unterlassg 
allgemeinpolitischer Beiträge in Verr 
bandszeitschrift 639 E 
- Rechtsanwaltskammer: 
Aufgabenbereich 639 E 
- Landestierärztekammer Baden-Würt-
temberg: Werbebeschränkg 708 (202) 
- Steuerberaterkammer, 
hier Pflichtbezug v. Fachzeitschrift 
204 E 
Berufung 
- Ausschluß d. B noch erforderl? 828 
- des beigeladenen Grundstückverkäufers 
im Anfechtungsstreit des Käufers gegen 
Erschließungsbeitragsbescheid 73 E 
- Sachentscheidg, Verbot d. Zurückver-
weisg (EVwPO) 621 
- Zulassg'b s. dort 
- Zurückweisg durch Beschluß (EntlG) 
159 
Bescheidungsurteil 
- Beschwer, wenn die vom Gericht für 
maßgebl erklärte Rechtsauffassg für 
Kläger ungünstiger ist als seine 447 E 
- b. Beurteilungsermächtigg 29 E 
- auf Klage des Beamten gegen Umsetzg 
100 
Beschleunigg 
- durch Änderg des Prozeßrechts (Entw 
VwPO)? 822 
- nach d. Entw. einer Verwaltungspro-
zeßO 613 
- gerichtl Verfahren durch Vertreter d. 
öffl Interesses 282 
- des verwaltungsgerichtl Verfahrens 923 
Beschleunigungsgebot § 117 IV V w G O 924 
Beschwer 
- Bescheidungsurteil, wenn die f. maßgebl 
erklärte Rechtsauffassg des Gerichts 
hinter des Klägers zu dessen Ungunsten 
zurückbleibt 447 E 
Beschwerde 
- B gegen Anordng/Wiederherstellg auf-
schiebd Wirkg im Entw. V w P O 119 
- gegen Einstellg nach § 92 II V w G O 596 
(122) 
- vor Übergang der Hauptsache auf das 
Rechtsmittelgericht eingelegte B gegen 
Wiederherstellg aufschiebd Wirkg der 
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Klage gegen atomrechtl Genehmigg 
wird durch Rechtsmitteleinlegg nicht 
unzulässig 35 E 
Beseitigungsanspruch 
- des Straßenanliegers b. Anpflanzg v. 
Straßenbäumen im Grenzabstand 1104 
(355) 
- gegen wasserrechtl Ausbauvorhaben 
ohne Planfeststellg 597 (133) 
Besetzg des Gerichts 
- blinder Richter b. Parteivernehmg im 
Kriegsdienstverweigerungsstreit 1144 E 
- schlafd Richter 661 (170) 
- Entw. VwPO 826 
Besoldg 
- kein Anspruch auf Anwärterverheirate-
tenzuschlag b. eheähnl Lebensgemein-
schaft 369 (60) 
Besoldungsdienstalter 
- Antragserfordernis f. Anrechng über die 
Mindestzeit hinausgehender Studienzeit 
83 (13) 
- Verlängerg des Vorbereitungsdienstes 
infolge Inanspruchnahme der Mutter-
schutzzeit 800 (226) 
»besondere Anlage« (§§5, 6 TWG) s. 
Anlage 
besonderes Gewaltverhältnis 
- Umsetzg v. Beamten 96 
Besonderes Verwaltungsrecht 
- Grundriß 749 lit 
Besorgnis der Befangenheit 
- Hinweis auf Verjährg 799 (215) 
Bestandsgarantie, -schütz 
- alte Hochschulen in BW 599 (158) 
- Grundwasserbenutzg 340 E, alter nicht 
titulierter 948 E 
- im Immissionsschutzrecht 958 E 
- komm. Sparkasse: Ausnahme v. Regio-
nalgrundsatz b. Gebietsänderg 500 E 
Bestehensregelg s. Prüf g 
Bestimmtheit 
- atomrechtl Konzeptgenehmigg 32 E 
- § 5 Nr. 2 BImSchG: »dem Stand der 
Technik entsprechend Maßnahmen«? 
729 
- der Ermächtigg in Art. 10 § 2 MRVerbG 
z. Erlaß einer HonorarO f. Architekten 
25 E, 
in §27 Satz 3 A G B G z. Erlaß der 
AVBWasserV 27 E, zu RechtsVO im 
Schulwesen 401 E, 886 Anm. 
- Grundpflichten 1082 
- Normklarheit, hier Regelg der Braun-
kohlenplang (NW) 11 
- wasserrechtl Ordnungsverfügg, Einleitg 
v. Gülle in offenen Vorfluter zu unter-
lassen 371 (86) 
- Ziele d. Raumordng u. Landesplang 979 
Beteiligte 
- Abgeordneter u. Bundestagspräsident 
im Organstreit um Rüge 780 E 
- sachneutrale Verwaltungsbehörde im 
Streit um Entschädigg 590 E 
Beteiligtenfähigkeit 
- des Beamten f. Klage gegen Umsetzg 
100 
- GmbH im Streit um Gewerbeuntersagg 
nach Eintritt d. Vermögenslosigkeit 311 
(53) 
Beteiügg 
- des Bundes an Landesplanungsverfah-
ren mit Volksbegehren noch während 
des Volksbegehrens 495 Anm. 
- B i . S. § 14 O W i G 855 (267) 
- Beteiligungsrechte Betroffener im Ver-
waltungsverfahren 878 
Betriebsstätte 
- Begriff nach InvZulG, Wiederaufbau 
nach Brand keine Erweiterg 300 E 
Betriebs- u. Geschäftsgeheimnis 
- Datenschutzrecht 239 
BetriebsverfassungsG 664 lit 
Beurteilg 
- Erprobg neuer B'verfahren, Evaluie-
rungsbericht i . A. d. B M d l 419 lit 
- mehrjährige Wahrnehmg höherbewerte-
ten Dienstpostens 597 (31) 
- vorbereitd Leistungsbericht 193 Anm. 
Beurteilungsermächtigg (—Spielraum) 
- Eintragg in die Architektenliste 430 
- Beobachtungszeit f. Zulassg z. Kraft-
droschkengewerbe 301 E, 429 
- Bundesprüfstelle 422 
- Eignung v. Bewerbern f. d. Ausw. 
Dienst 198 E 
- fachl Irrtum des Prüfers 449 E 
- Krankenhausbedarfsplan? 428, 1076 
- kein B im Kriegsdienstverweigerungs-
verfahren 1145 E 
- keine Mitentscheidg privaten Vertrags-
partners 934 
- B im Multiple-Choice-Verfahren enger 
595 (111) 
- naturwissenschaftl-techn. »Sachnorm«, 
z. B. Erneuerungsbedürftigkeit eines 
Hausanschlusses 431 
- Planung 426 
- Prognose 421 
- Ausnahme v. Promotionsvorschrift, Wis-
senschaft] Niveau 595 (112) 
- keine B der Prüfer bei theoretischer 
Prüf g nach § 15 b II 2 StVZO 1047 E 
- Prüfungsnote 449 E 
- Vereinbarkeit m. Rechtsweggarantie 
29 E 
- Saatgutbewertg 430 
B des Sortenausschusses b. Eintragg 
einer Weizensorte in die Sortenliste 
29 E 
- Taxigenehmigg: Beobachtungszeit vor 
weiteren Genehmigg 301 E, 429 
- Verfassungstreue 428 
- Erhöhg des Vermahlungsplafonds 429 
- Verteilungsentscheidg d. Universität 
454 E 
- Zuverlässigkeit 426 
Bevollmächtigter 
- im atomrechtl Genehmigungsverfahren 
966 E 
- s. auch Vertreter 
Beweis 
- Mitwirkungspflicht der Beteiligten im 
Entw. VwPO 612, 617 
- ZVS-Verfahren: 
Leistungseinbuße b. Härteumständen 
474 
Beweisaufnahme 
- Übernahme der Beweisergebnisse aus 
dem Musterprozeß in die Nachverfah-
ren b. Massenverfahren de lege fer? 152 
Beweislast 
- Rücknahme rechtswidrigen VA's 580 E 
- Umkehr b. Verschweigen des uneheli-
chen Vaters 268 E 
- B b. Versagg u. Entziehg der Fahr-
erlaubnis 1047 E 
- B-verteilg Hebel der Rechtspolitik, hier 
§ 5 BImSchG 728 
Beweismittel 
- neue B (§ 51 I Nr. 2 VwVfG) 998 E 
Bewilligg 
- bergrechtl B 103 
Bezirkskaminkehrermeister s. Bezirks-
Schornsteinfegermeister 
Bezirksschornsteinfegermeister 
- Betretungsrecht 708 (196) 
- hoheitl Tätigkeit, beliehener Unterneh-
mer 531 
Bezirksvertretg 
- Bremen 497 E, 632 Anm. 
- Nordrhein-Westfalen 632 Anm. 
Bibliographie 
- B des deutschen Rechts 1104 lit 
Bildschirmarbeitsplätze 664 lit 
Bildung 
- Recht auf B im Entw. eines Landes-
schulG 383, gibt keinen Anspruch auf 
Erstattg der Beförderungskosten b. 
Besuch auswärtiger Privatschule 729 E 
Billigkeitserlaß 
- f. B nach § 79 StBauFG Finanzamt 
zuständig 904 (287), 
Geltendmachen v. Billigkeitsgründen im 
Erhebungsverfahren nicht deshalb aus-
geschlossen, weil Gemeinde schon im 
Festsetzungsverfahren Billigkeitsent-
scheidg hätte treffen können, aber nicht 
getroffen hat, 
Zulässigkeit eines B's aus sachl Grün-
den, nicht bei Nachforderungsbescheid 
nach Ablauf der Frist, während der die 
Grundsteuererhöhg auf die Mieter hätte 
abgewälzt werden können 1053 E 
Bindung 
- B der Behörde an öffl-rechtl Vertrag 
769 
- B an Entscheidg des BVerfG 706 (180) 
- der Legislative an d. verfassungsmäßige 
Ordng 524, in Amerika u. England 525 
- persönl B. d. Angehörigen des öffl Dien-
stes an die tragd Grundsätze der Ver-
fassg 525 
- allen Staad Handelns an Gesetz u. Recht 
286 
- an einheitl u. gleichmäßige 
Verwaltungspraxis 447 E 
- straßenrechtlicher Widmg an Bebau-
ungsplan 1031 
Bindungswirkg 
- keine B der Anerkenng des Asylrechts f. 
Auslieferungsverfahren 834 E 
- B der atomrechtl Teilgenehmigg f. 
andere Behörden 390, Konzeptgeneh-
migg 966 E, des atomrechtl Standort-
vorbescheids 958 E 
- eines Bauvorbescheids nach Rechtsän-
derg 1151 (368) 
- der Bodenverkehrsgenehmigg, auch 
rechtswidriger 349 E, 
nicht f. Erschließungsfrage 357 E 
- der Braunkohlenpläne 9, 102 
- Elternrecht 409 E 
- Entscheidg des BayerVerfGH 457 E 
- Entscheidg des BVerfG 902 E 
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- der Nichtigerklärg eines Bebauungs-
plans im Revisionsverfahren 535 E 
- des Raumordnungsverfahrens 1174, de 
lege fer? 922 
- der Teileinigg außerhalb des Enteig-
nungsverfahrens 360 E 
- der Teilungsgenehmigg 323, 
b. Änderg der Verhältnisse 325, 
b. Rechtsänderg 327 
- der Urteilsformel des Bescheidungsur-
teils 447 E 
- B zurückweisd Urteils nur f. dieselbe 
Sache 1103 (348) 
- fehlerhafter Zuständigkeitsbestimmg 
aufgrund § 53 V w G O 836 E 
- der Zustimmg des Nachbarn zu Bauvor-
haben 369 (64) 
blinder Richter s. Richter 
Bodenrecht 750 lit 
- Bauleitplang 363 E 
- Denkmalschutz 349 E 
- Rechtsprechungsübersichten 84, 222, 
369, 597, 706,852, 906, 1104, 1150, 1201 
Bodenverkehrsgenehmigg 
- Berücksichtigg des Denkmalschutzes im 
B'verfahren, Entschädigg f. Versagg d. 
Baugenehmigg aus Gründen des Denk-
malschutzes, die im B'verfahren nicht 
beachtet wurden 349 E 
- Sicherg u. Möglichkeit d. Erschließg im 
B'verfahren nicht geprüft, keine Teil-
nahme an Bindungswirkg der B 357 E 
Braunkohlenausschuß 111 
Bremen 
- Beiräte 497 E, 632 Anm. 
- Bezirksvertretg 497 E, 632 Anm. 
- Bürgervertretg 497 E, 632 Anm. 
- Grundrechte u. Grundpflichten 868 
- keine direkt gewählte Kommunalvertre-
tungskörperschaft 632 Anm. 
- B u. d. Reich 1928-1933: 225 lit 
Briefwahl 
- Verfassungsmäßigkeit 798 (208) 
Brillen-Selbstabgabestellen 945 E 
Buchholz 
- weiland Senatspräsident am BVerwG, 
Rechtsprechungssammlg 1179 
Bürger 
- Teilhaber d. höchsten Gewalt u. Unter-
tan 518 
Bürgerbeauftragter 42 lit 
Bürgerbeteiligg 
- an Bauleitplang 1096 E 
Bürgerl Gesetzbuch 
- bestimmt Inhalt u. Schranken des Eigen-
tums, regelt die Berufsausübg 934 
bürgert Recht 
- Staatshaftg nicht bürgerl R 1135 E 
Bürgermeister 
- unvereinbar mit entgeltl Dienst in Ver-
bandsgemeinde (Rh-Pf) 782 E 
- zuständig f. Abberufungsverfügg gegen-
über dem Hauptverwaltungsbeamten 
(Nds) 1023 
Bürgervertretg (Bremen) 497 E, 632 Anm. 
Bund 
- Polizeigesetze d. Bundes, kein Bundes-
polizeiG 127 
- Verwaltungszuständigkeiten: Sachzu-
sammenhang u. Sachbezug maßgebl 592 
Anm. 
Bundesamt f. d. Kreditwesen 
- Grundsätze f. d. Eigenkapitalausstattg 
46 
Bundes-AusbildungsfördergG 602 lit 
Bundesautobahn 
- Entschädigungspflicht f. enteignungs-
rechtl Eingriff durch Beeinträchtigg des 
Jagdausübungsrechts einer Jagdgenos-
senschaft 1090 E 
Bundesbahn 
- Autonomie 288 
- Datenschutzrecht 235 
- gemeinwirtschaftl Aufgaben nach kauf-
männischen Grundsätzen zu erfüllen 
290 
- B-gesetz 290 
- Konkurrenzschutz durch Kontingen-
tierg des Güterfernverkehrs 298 E 
- Zuschuß des Bundes 288 
BundesbauG 130 
- »gemeindl Entwicklungsmaßnahme« de 
lege fer 134 
- Kommentare 376 lit, 1060 lit 
- Novellen 131 
- Novellierg § 35 I Nr. 4 u. 5? 920 
- Rechtsprechg u. Gesetzgeber 131 
Bundes-BergG 1, 101 
BundesbesoldungsG 465 lit 
BundesdatenschutzG 1155 lit 
Bundes-DisziplinarO 466 lit 
Bundesfernstraße 
- Ortsdurchfahrt s. dort 
- Bundesautobahn s. dort 
bundesfreundl Verhalten 
- gegenseitige Rücksichtnahme v. Bund u. 
Ländern, hier Regelg d. Beamtenhaftg 
1135 E 
- schränkt ungeschriebene Zuständigkei-
ten des Bundes kraft Natur d. Sache ein 
483 
Bundesgesetze 
- und Gemeinden 558 lit 
Bundesgrenzschutz 557 lit 
BundeshaushaltsO 
- Verzinsg des Erstattungsanspruchs 778 
Bundes-ImmissionsschutzG 665 lit 
- Anwendg auf Altgenehmigg 958 E 
- »wirtschaftl Vertretbarkeit« 19 
Bundesimmissionsschutzrecht 
- Entscheidungssammlg 1105 lit 
Bundeskriminalamt 720 
- Zentralstellenkompetenz 723, 939 
Bundes-Leistungs-Ges 1062 lit 
Bundespost s. Post 
Bundespräsident 
- Eidesformel: Pflicht z. Verteidigg d. 
Verfassg 525 
Bundesrat 
- in d. deutschen Verfassungsentwicklg 
1060 lit 
- zum Entw. V w P O 605 
Bundesraumordnungsprogramm 1975 
- Spannungsfeld von Freiheit u. Gleich-
heit 64 
Bundesrecht 
- § 13 II TelegraphenwegeG? 592 Anm. 
Bundes-RechtsanwaltsO 463 lit 
Bundesregierg 
- Eidesformel: Pflicht z. Verteidigg d. 
Verfassg 525 
- Schutzgewährg gegenüber fremdem 
Staat 83 (1) 
Bundessozialgericht 
- 14. Richterwoche 1129 
Bundesstaatsprinzip 
- verbietet dem Bund nicht den Erlaß von 
Rechtsnormen mit Geltg f. d. Gemein-
den 27 E 
- Grundlage der Verfassg 524 
Bundesstraße 
- Ortsdurchfahrt s. dort 
Bundestag 
- Geschäftsordnungsautonomie 780 E 
- Ordnungsgewalt, Ausübg dem B'präsi-
denten übertragen 780 E 
Bundestagspräsident 
- Ausübg der Ordnungsgewalt des Bun-
destags, Beteiligter im Organstreit m. 
Abgeordnetem 780 E 
Bundestreue 
- Abstimmungspflicht zwischen Bund u. 
Ländern (1. Fernsehurteil) 1111 
- rechtfertigt nicht Grundrechtseingriff, 
hier Verbot einer Sammig f. Waffen zur 
Bekämpfg d. Regierg eines fremden 
Staats 199 E 
- Landesgesetz gegen bundesrechtl Plan-
feststellg (Hess, Volksbegehren f. 
Gesetz gegen Startbahn West) 491 E 
Bundesverfassungsgericht 
- AusbildungsfördergG-Urteil, hier Aus-
legg v. Art. 84 I G G 328 
- Bindg an Entscheidg des BVerfG 706 
(180) 
- Entscheidungen s. dort 
- Funktionsfähigkeit? 821 
- Gemeinschaftsrecht 488 
- Nichtigerklärg pro futuro de lege fer 
491 
- Selbstbindg 335 
- Sondervoten: vorwirkd, normierd Kraft 
336 
- Sondervotumsappell 487 
- deutsche Staatsangehörigkeit 167 
- BVerfG u. seine Umwelt 1018 lit 
- Verfassungsorgan 335 
- Völkerrechtsverletzg durch fehlerhafte 
Anwendg v. Völkerrecht durch deutsche 
Gerichte 185 E, 189 E 
- Wächteramt 525 
- Wirkg der Entscheidg des BVerfG auf 
rechtskräftige Entscheidg anderen 
Gerichts 902 E 
Bundesverwaltg 
- durch rechtsfähige Anstalten u. Körper-
schaften in mittelbarer Staatsverwaltg 
(Bundesbahn) 292 
Bundesverwaltungsgericht 
- Entscheidungen s. dort 
- verfassungsrechtl vorgeschrieben 824 
Bundeswasserstraße 
- Binnengrenze des Mündungstrichters 
906 (324) 
Bundeswehr 
- Ges. über d. Anwendg unmittelbaren 
Zwanges durch die B 88 lit, 666 lit 
- Polizeibefugnisse 1156 lit 
- B-sicherheitsrecht 666 lit 
Bund und Länder 
- innerstaatl Finanzverantwortg f. kosten-
wirksame Maßnahmen d. E G 485 
- Zusammenarbeit in EG-Angelegenhei-
ten 484 
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Bußgeld 
- und Zwangsgeld 309 E 
C 
Chancengleichheit 
- Beschwerde der Behörde gegen 
Anordng/Wiederherstellg aufschiebd 
Wirkg im EVwPO 119, s. auch Waf-
fengleichheit 
- Bewerbungsbegrenzg für »Altwarter« 
(med.) 736 E 
- Bewertg v. Prüfungsleistg durch Verwal-
tungsvorschrift 195 E 
- nachträgl Verwirklichg b. Korrektur 
fehlerhafter Prüfungsentscheidg 447 E 
- polit. Ch: Fraktionsmindeststärke im 
Gemeinderat 683, 1080 
- Ubergangsregelg b. Milderg neu einge-
führter Bestehensregelung f. inzwischen 
endgültig Gescheiterte? 459 E, 894 E 
- Verwaltungsvorschrift über Auswahl v. 
Prüfungsaufgaben 386 
D 
Damen-Boxkampf 984 
Daseinsvorsorge 
- kommunale Sparkassen 500 E 
- Straßenbau 249 
Datenschutzrecht 466 lit 
- Baden-Württemberg: Änderg des Lan-
desdatenschutzgesetzes 993 
- Betriebs- u. Geschäftsgeheimnis 239 
- Datenschutzprivilegien 238 
- öffl Recht 233 
- Verhältnismäßigkeit d. Datenerhebg 
338 
- Rechtsprechungsübersichten 223, 372, 
598, 854, 907, 1199 
- Rechtsquellen 233 ff., 240 
Datenverarbeitg 1019 lit 
Datenverhund 
- Bundeskriminalamt Zentralstelle f. d. D 
zwischen Bund u. Ländern 723, 939 
Dauer 
- der Abwesenheit eines Ausländers: 
Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis 
842 E 
- Verfahrens-d. s. dort 
Demokratie 
- Alternativen lokaler D 859 lit 
- Aufgaben u. Probleme 518 
- streitbare D 525 
Demokratieprinzip 
- Durchsetzg v. Mehrheitsentscheidungen 
727 
- parlamentar. Minderheitenschutz 685 
- Vorbehalt des Gesetzes 67 Anm. im 
Schulrecht 382, 401 E, 414 E, 886 Anm. 
ärztl Vorprüfg 894 E 
demokratische Legitimation 
- bremischer Beiräte 497 E 
- des Ortsgesetzgebers 67 Anm. 
Demonstration 
- präventiv-polizeil Maßnahmen auf d. 
Wege z. D nach Polizeirecht 653 E 
Delegation 
- durch öffl-rechtl Vertrag 771 
Denkmalschutz 
- bauordnungsrechtl Bedeutg 349 E 
- D-recht als gestaltd Baurecht 513 lit 
- »Beeinträchtigg« § 15 III 3 BW Denk-
malSchG: Markise an Laden in d. Nähe 
eines Kulturdenkmals 1151 (362) 
- Bodenrecht 349 E, 
Berücksichtigg im Bodenverkehrsgeneh-
migungsverfahren 349 E 
- Eintragg in Denkmalbuch keine Ermes-
sensentscheidg (Hess) 367 E 
- Genehmigungsvorbehalt 367 E 
- gewichtige Gründe des D's für Beibe-
haltg des Zustandes eines Baudenkmals, 
das beeinträchtigd Veränderg ausgesetzt 
war (Bay) 1151 (360) 
- Gleichheitssatz 222 (26) 
- D in d. kommunalen Praxis 1155 lit 
- D-gesetz Nordrhein-Westfalen 514 lit, 
1062 lit 
- planerische Bedeutg 349 E 
- Sozialbindg 222 (26) 
- Teilnahme an Bindungswirkg der Tei-
lungsgenehmigg 326 
- Unterstellg teilweise zerstörten Hauses 
unter D, Wiederherstellg durch D -
Behörde, Duldungspflicht des Eigentü-
mers 366 E 
Dereliktion 
- D eines Kraftfahrzeugs berührt nicht 
dessen Zulassg 320 
Deutsche Demokratische Republik 
- Staatsbürgerschaft 167 
Deutscher Juristentag 
- Schulrechtskommission 381 
- 54. DJT - Abt. Verwaltungsprozeßrecht 
- 1039 
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 
- Ziele m. d. freiheitl demokrat Grund-
ordng unvereinbar 706 (180) 
Deutsch-polnisches Verwaltungskolloquium 
1042 
Dezentralisation 
- v. Kommunalverwaltg u. Bürgervertretg 
(Bremen) 497 E 
- vertikale Gewaltengliederg 524 
Dienstaufsicht 
- über Gerichtsvollzieher: 
Anordng, zu Unrecht erhobene Schreib-
auslagen zurückzuzahlen 1183 E, 
Anordng, Auslagen für nur versuchte 
Beförderg zu verhaftd Schuldners 
zurückzahlen 1188 E 
- über Verwaltungsgerichte im Entw. 
V w P O 613 
Dienstbeschädigg 
- bedarf vollen Beweises 1201 (399) 
dienstl Beurteilg s. Beurteilg 
Dienstposten s. Amt 
Dienstpostenbewertg 
- v. Besoldungs- u. Haushaltsrecht 
abweichd D 597 (131) 
Dienstrecht 
- der Vereinten Nationen 226 lit 
- der Vorstandsmitglieder öffl-rechtl 
Sparkassen 1107 lit 
Dienstunfall 
- Unterbrechg des Heimwegs für Kfz-
Reparatur 1191 E 
Dienstvergehen 
- Rauschgiftgenuß b. Soldaten 600 (161) 
- Vollrausch, außerdienstl Trunkenheits-
fahrt 1193 E 
Dienstvorgesetzter 
- dienstl Beurteilg, Unterschied Vorge-
setzter - D 193 Anm. 
Dispositionsspielraum der Behörde b. 
Abschluß öffl-rechtl Vertrages 125 
Dissertation s. Promotion 
Disziplinarrecht 751 lit, 859 lit, 1156 lit 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten keine Disziplinarmaßnahme 1023 
- Bundes-DisziplinarO s. dort 
- Maßnahmeverbot § 14 D O N W (= § 14 
BDO) b. Entlassg v. Beamten auf Probe 
wegen Dienstvergehen nicht anwendbar 
1193 E 
- Stellenzulage während vorläufiger 
Dienstenthebg 1200 (398) 
- unverzügl Einleitg des formi Diszipli-
narverfahrens, zusammenfassd Bericht 
d. Untersuchungsführers nicht Bestand-
teil der Verfahrensakten 597 (127) 
- Vorermittlg u. Untersuchungsverfahren 
227 lit, 466 lit 
Doppelverwaltg, Verbot der: 
- Mehrfachträgerschaft an komm. Spar-
kasse 504 E 
- Weiterbetrieb v. Sparkassenzweigstelle, 
die durch die Gebietsreform in Gebiet 
fremden Gewährträgers gefallen ist 
504 E 
drittschützd Wirkg 
- § 7 II Nr. 3 AtG - Schadensvorsorge -
960 E, 966 E, 966 E 
- § 7 II Nr. 6 AtG (= Nr. 5 a. F.): keine 
dW 966 E 
- § 5 Nr. 2 BImSchG: keine dW 958 E 
- Dosisgrenzwertkonzept 966 E 
- keine dW der immissionsschutzrechtl 
Vorsorgepflicht 628 
- s. auch nachbarschützd Wirkg 
Drittwirkg 
- der Braunkohlenplang 9 
Dürkheimer Gondelbahn 688 
Durchgriff 
- auf den Bürger im Wege der raumord-
nungsrechtl Untersagg 8 
Durchsuchg 
- Eingriff in Freiheit der Person, Gefah-
renverdacht genügt 653 E, 1006 Anm. 
Durchsuchungsanordng 
- Richtervorbehalt Art. 13 G G auch f. 
Wohnungsdurchsuchg d. Vollziehungs-
beamten 311 (52) 
- D gegen nicht allein wohnd Schuldner 
799 (214) 
E 
Effektivität des Rechtsschutzes 
- aleatorischer Charakter 216 Anm. 
- Anwendungssperre f. Parallelnorm einer 
für verfassungswidrig erklärten Norm 
490 
- Restverfahren nach Musterprozeß b. 
Massenverfahren 150 
- richterl Prüfungsbefugnis u. Entschei-
dungsmacht 940 E 
- Verfahrensdauer 609 
- Verfahrensvereinfachg 608 
Effizienz 
- staatl Aktivitäten 314 lit 
- des Verwaltungsverfahrens 872, 880, 
1084 
Ehe s. Schutz v. Ehe . . . 
Ehrenamt 
- Pflicht z. Übernahme 1082 
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ehrenamtl Richter 
- (teilweise) Ausschaltg durch EntlastgG, 
Übernahme der Regelg in VwPO? 822, 
825 
- Prozeßvertreter der Verbände als eR? 
810 
Ehrenschutz 
- gegen rufschädigd Äußerg in öffl 
Anhörg vor Parlament 596 (114) 
Eidesformel 
- des Bundespräsidenten im Vergleich zu 
der des Reichspräsidenten 524 
Eigenkapitalregelg § 10 K W G 45 
Eigentümer 
- kein Anspruch auf Aufstellg eines 
Bebauungsplans 56 
- Duldungspflicht gegenüber Wiederher-
stellg durch Denkmalschutzbehörde 
366 E 
Eigentümerweg 
- Abgrenzg zwischen unselbständiger 
Zufahrt u. selbständiger Erschließungs-
anlage 1056 E 
Eigentum 
1. Allgemeines 
- Begriff, Gleichrangigkeit öffentl-rechtl 
u. privat-rechtl Eigentumsvorschriften, 
hier Grundwasser 340 E 
- Grundpflicht »E verpflichtet« 1083 
- Privatnützigkeit 106 
- Schutz des E's rechtfertigt Grundpflich-
ten 862 
- Staatsverfassg u. E'ordng 662 lit 
- Verfügungsbefugnis 106 
2. Eigentumsgarantie (-schütz) 
- Anliegergebrauch 590 E, 1098 E 
- Ausgleich zwischen Eigentumsgarantie 
u. Sozialpflichtigkeit, hier Begrenzg 
nachträglicher Auflage durch Erforder-
nis wirtschaftl Vertretbarkeit 20 
- Grenze f. Baugestaltungssatzg 598 (141) 
- Bergbauberechtigg 101 
- Bergwerkseigentum 103, dingl Recht 
105 
- Bestandsgarantie - Wertgarantie 340 E 
- Gemeinde: auch außerhalb d. Wahr-
nehmg öffl Aufgaben keine E'garantie 
940 E 
- Gemeinschaftsrecht 143 
- Recht am eingerichteten u. ausgeübten 
Gewerbebetrieb: 
Bergbau, hier Braunkohlenförderg 106, 
Energieversorgungsunternehmen 1168, 
Kiesabbau 948 E, 
Selbstabgabe gesetzlicher Krankenkas-
sen 938 
- Grundwasser, Recht z. Kiesbbau 948 E, 
950 E 
- Jagdausübungsrecht 1090 E 
- Kassenarztpraxis 371 (89) 
- absolutes Kündigungsverbot während 
Mutterschaftsurlaubs verletzt E'garantie 
707 (188) 
- öffl-rechtl Rechtspositionen 105, 
Rentenansprüche 487, 
kommunale Sparkassen 500 E, 
durch Sozialversicherungsbeitrag erwor-
bener Vermögenswert, Minderg durch 
Selbstabgabe der Kasse (Brillen) 937 
- Pressefreiheit, Berufsfreiheit, E'garantie 
663 lit 
- Rückerwerbsrecht b. Wegfall d. Enteig-
nungszwecks, Anwendg auf freihändi-
gen Erwerb? 1089 E 
- Schutzzweck 971 lit 
- E'schutz des Urhebers u. Vervielfältigg 
zu Ausbildungszwecken 971 lit 
- nicht Wettbewerbschancen 692 E 
3. Inhalt und Schranken 
- Abbrennverbot 706 (183) 
- Bauordnungsrecht 349 E, 852 (237) 
- Pflicht der Verleger zur unentgeltl 
Ablieferg v. Belegexemplaren an staatl 
Bibliotheken (Hess) 295 E 
- Bestimmg durch das Bürgerl Gesetz-
buch 934 
- braunkohlenplanungsrechtl Planungs-
vorbehalt? 102 
- Denkmalschutz 366 E 
- EnergiewirtschaftsG 1168 
- Grundwasser 340 E, Erlaubnispflichtig-
keit des Kiesabbaus 948 E 
- Garagen- u. Stellplatzpflicht 1098 E 
- Inhaltsbestimmg 106, Unterschied z. 
Enteigng 295 E, durch Verordng 295 E 
- Gebot d. Rücksichtnahme 1068 
- Umlegg 153 
- verfassungswidrige Inhaltsbestimmg 
340 E 
- Versagg d. Errichtungsgenehmigg nach 
§ 15 StBauFG wegen entgegenstehd 
Sanierungsabsicht 535 E 
4. Sozialbindg 
- Denkmalschutz 222 (26), 327, 366 E, 
367 E 
- Gebot d. Rücksichtnahme 1068 
eigentumskräftig verfestigte Nutzungs-
situation 
- privilegierten Vorhabens im Außenbe-
reich 1065 
Eigenverantwortlichkeit s. komm. Selbst-
verwaltung 
Eignung 
- DKP-Mitglieds b. Benenng f. d. Wahl 
des Landrats (BW) 661 (179) 
- E z. Führen v. Kraftfahrzeugen: Kennt-
nis der Verkehrsvorschriften u. d. 
Bedeutg ihrer Beachtg 1047 E 
Einbürgerg 
- ausländischen Ehegatten, der seine 
Staatsangehörigkeit behalten will 223 
(37), 596 (117), 798 (207) 
Einfluß 
- von Mängeln des Abwägungsvorgangs 
auf das Abwägungsergebnis 354 E 
»Einfügen« i . S. § 34 I BBauG 84 (19) 
- Tennisplatz 222 (24) 
Eingriff 
- Begriff 716, 1199 (380) 
- E in freie Betätigg selbständiger Berufe 
durch Selbstabgabestellen der Sozialver-
sicherungsträger 945 E 
- faktische Verweigerg einer Abbauer-
laubnis 950 E 
- behördl Speichern v. Daten 1199 (380) 
Eingriffsverwaltg 
- Effizienz 880 
Einheitlichkeit 
- der Lebensverhältnisse 64 
- des Verfahrens b. Aussetzungsverfahren 
verschiedener Beteiligter vor verschiede-
nen Gerichten der Hauptsache 210 E 
- der Verwaltungsprozeßordnungen 806 
Einleitg s. Wasserrecht 
Einstellg v. Bewerbern 
- Begründg d. Ablehng (Auswärtiger 
Dienst) 198 E 
Einstellg des Verfahrens 
- nach § 92 II V w G O : Beschwerde 596 
.
 (122)
.. 
einstweilige Anordng 
- keine eA gegen Leiter d. Finanzbehörde 
auf Ausschließg eines Amtsträgers im 
Steuerverfahren wegen Besorgnis d. 
Befangenheit 311 (54) 
- Entscheidg durch Beschluß (EVwPO) 
621 
- Nichtbeachtg aufschiebd Wirkg 1012 E 
- eA im Normenkontrollverfahren: 
Rechtsschutzbedürfnis? 597 (137), erst 
nach Erlaß d. Norm 903 (281) 
- Rechtskraft s. dort 
- Schein über erfolgreiche Teilnahme an 
Praktikum 747 E 
- überwiegd Wahrscheinlichkeit des 
Erfolgs in der Hauptsache 747 E 
- Verfahrenshandlg 1086 
- eA im Verfassungsbeschwerdeverfahren 
eines Landtags abgeordneten gegen 
Straf urteil wegen Agententätigkeit 83 
(2) 
- im Entw. VwPO 122 
- vorläufige Studienzulassg examinierter 
»Altparker« b. starken verfassungsrechtl 
Bedenken gegen entgegenstehd Gesetz 
470 
- Zweitantrag s. dort 
einstw. Maßnahme 
- im einstw. Rechtsschutz (Entw. VwPO) 
120 
Einstweiliger Rechtsschutz 
- Entwurf einer Verwaltungsprozeßordng 
117, 833 
- s. auch vorl. R 
Eintrittswahrscheinlichkeit 
- bei § 5 Nr. 1 u. Nr. 2 BImSchG 624 
Einvernehmen 
- Erteilg oder Versagg im unbeplanten 
Innenbereich nicht im Ermessen der 
Gemeinde; Koppelg m. Folgekosten ver-
trag 84 (15) 
- kompensator. Funktion b. Genehmigg 
nach §35 BBauG 915 
- gebunden an Ziele der Raumordng u. 
Landesplang 922 
Einwanderg 
- Bundesrepublik kein E'land 645 E 
Einwendg 
- atomrechtl E'verfahren 940 E 
- E im atomrechtl Genehmigungsverfah-
ren durch Bevollmächtigte 966 E 
Einwendungsausschluß § 3 I AtAnlV 940 E 
- § 3 I AtAnlV 940 E 
- gegen Konzeptgenehmigg 966 E 
- keine Präklusion form- u. fristgerechter 
Einwendg nach § 7 b AtG 966 E 
Einwilligg 
- in die Beeinträchtigg eines Grundrechts-
guts 379 lit 
- in Rücknahme v. Anträgen nach § 80 V 
u. V I V w G O 1011 E 
Einzelfallgerechtigkeit 
- Rechtssicherheit u. E 888 E, 931 
Einzelrichter 
- Entw VwPO 611, 616, 808, 814, 823, 
825, 1130 
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Einziehg 
- öffl Straße im Bebauungsplan? 1028 
Elfes-Urteil 1044 Anm. 
Elternbeirat 
- Anhörungsrecht b. Auflösg einer Volks-
schule, im Normenkontrollverfahren 
nicht beteiligungsfähig (Bay) 600 (160) 
Elternrecht 
- Bestimmungsrecht auf Auswahl der Bi l -
dungsziele u. Ausbildungsziele (Hess) 
409 E, aber kein Anspruch auf Erstattg 
der vollen Beförderungskosten z. 
Besuch auswärtiger Privatschule 729 E 
- umfaßt Erziehg u. Pflege 409 E 
- E u . Erziehungsaufgabe der Schule 
409 E 
- Festlegg d. Pflichtfremdsprache in d. 
Orientierungsstufe f. Verwirklichg des 
E's wesentl, aber kein Anspruch auf 
bestimmte Pflichtfremdsprache 414 E 
- Grundrecht u. Grundpflicht 406 E 
- Informationsanspruch der Eltern -
Schweigepflicht von Schülerberatern 
406 E 
- kollektives E 406 E 
Emission 
- E'begrenzg Mittel z. Immissionsschutz 
626 
- E - Immission 623 
Energierecht 1104 lit 
Energieversorgg 
- E'konzepte 1165, 
Zuständigkeit, Inhalt, Aufgaben 1166 
- Staatsaufsicht 1168 
- unternehmenswirtschaftl Aufgabe, keine 
hoheitl der Leistungsverwaltg 1170 
England 
- Attorney General 278 
enteignd Eingriff 
- enttäuschtes Vertrauen in Bestand 
gesetzl Regelg 1092 E 
- Beeinträchtigg des Jagdausübungsrechts 
durch Autobahn 1090 E 
- Versagg d. Erlaubnis z. Kiesabbau im 
Grundwasser kein eE in Gewerbebetrieb 
948 E 
- mittelbar enteignd wirkd Planfestsetzg 
687 
- Grenze z. Sozialbindg 687 
- Vertiefg des Straßengeländes 371 (90) 
Enteigng 
- Ablieferungspflicht f. Belegstück eines 
Druckwerks (Hess) keine E 295 E 
- Administrativ-e 340 E 
- Stelig unter Denkmalschutz 366 E, 
367 E 
- Dürkheimer Gondelbahn 688 
- Entzug einer durch Art. 14 I 1 G G 
gewährleisteten Rechtsposition 340 E 
- Forschungsseminar d. Hochschule 
Speyer 687 
- gerichtl Nachprüfg: 
Rechtmäßigkeit vor V G , Entschädigg 
vor ordenti Gericht 340 E 
- gesetzl Eingriff in bestehd Rechtsstellg, 
hier Braunkohlenplang gegenüber Berg-
bauberechtigg 107 
- hoheitl Vereitelg bloßer Chancen 
(Begrenzg d. Hochschulzulassg nach 
Wartezeit) keine E 736 E 
- Legal-e 340 E 
- Planfeststellg als Grundlage des E'ver-
fahrens 687 
- e'relevante Entscheidungen im straßen-
rechtl Planfeststellungsbeschluß 669 
- Restfläche nach E eines Teilgrundstücks 
673 
- Teileinigg außerhalb des E'verfahrens 
über Besitzüberlassg u. Entschädigg 
360 E 
- verfassungswidrige E 340 E 
- Verkauf an öffl Hand vor drohd Ent-
eigng 222 (27) 
- Rechtsprechungsübersichten 222, 371, 
598, 853, 1151, 1198 
enteignungsgleicher Eingriff 
- Bewerbungsbegrenzg für »Altwarter« 
(med.)? 736 E 
- Versagg wasserrechtl Erlaubnis z. Trok-
kenauskiesg kein eE 
Entflechtg u. Verfassg 417 lit 
entgangener Gewinn 
- Ersatz nach d. StaatshaftgG, Ausschluß 
b. Versagen technischer Einrichtg 253 
Entgelt 
- Wasseranschlußbeitrag kein E f. 
umsatzsteuerbare Leistg 1050 E 
Entlassg 
- E eines Beamten auf Probe wegen 
Dienstvergehens gem. § 31 I Nr. 1 BBG: 
661 (178), 1193 E 
- Fortsetzg aktiven Einsatzes für verfas-
sungsfeindl Organisation 706 (180) 
- fristlose E eines Beamten auf Probe in 
der EVerfügg unmißverständl auszu-
drücken, keine spätere Klarstellg 369 
(62) 
- E eines Beamten auf Widerruf mangels 
Gewähr f. Verfassungstreue, Verhalten 
vor Begründg des Beamtenverhältnisses 
905 (295) 
- E eines Beamten a. W. bei Zweifel an 
Erreichg des Ziels des Vorbereitungs-
dienstes (Unterbringg auf nicht abseh-
bare Zeit) 582 E 
Entlastg 
- der Verwaltungsgerichte durch den Ver-
treter des öffl Interesses 282, 
nach dem Entwurf einer Verwaltungs-
prozeßO 613 
- E'formen d. hoheitl Staatsverwaltg am 
Beispiel der Bauaufsicht 526 
EntlastgG 158 
- Anhörg vor Berufungsentscheidg durch 
Beschluß ohne mündl Verhandig z. 
Sache u. z. Verfahren 202 E, Form 311 
(49) 
- Übernahme in VwPO? 822 
Entlastungsmöglichkeit 
- nach dem StaatshaftgG 252 
Entschädigung 
1. Allgemeines 
- Versagg d. Bauerlaubnis aus Gründen 
des Denkmalschutzes, die im Bodenver-
kehrsgenehmigungsverfahren nicht 
beachtet wurden 349 E, 
wegen nachträgl Planänderg 325 
- des Beamten f. Schaden durch diszipli-
nar. Einschreiten 597 (129) 
- Eigentumsopferentschädigg 858 lit 
- kein E'anspruch des Anliegers gegen 
Straßenbaulastträger für Überwuchs 371 
(93) U-Bahn-Bau 688 
- e'relevante Entscheidungen im straßen-
rechtl Planfeststellungsbeschluß 669 
- E nach dem TelegraphenwegeG: vorl. 
Festsetzg 590 E 
- vereinbarter Gegenwert i . S. § 15 III 2 
StBauFG 370 (79), 598 (140) 
- keine E f. rechtswidrige, aber nicht ent-
eignende Versagg wasserrechtl Erlaub-
nis, Verweisg auf Verwaltungsrechtsweg 
950 E 
- Wertsteigerg vor Inkrafttreten des Städ-
tebaufördergG durch Sanierungsaus-
sicht 370 (79), 598 (140) 
- Nichterfüllg einer Zusage auf 
Erschließg 325 
2. Enteignd Eingriff 
- E nach § 44 I BBauG 1960 906 (322) 
- Beeinträchtigg des Jagdausübungsrechts 
durch Autobahn 1090 E 
- merkantilen Minderwerts infolge ent-
eignd Eingriffs in Grundstück 1198 
(372) 
- im Planfeststellungsbeschluß nur dem 
Grunde nach festzusetzen 670 
3. Enteignungsentschädigg 
- Arrondierungsschaden 352 E, 598 (145) 
- faktische Bausperre im Sanierungsgebiet 
535 E 
- beschränkte persönl Dienstbarkeit f. 
U-Bahnbau 1151 (370) 
- enteignd Denkmalschutzmaßnahme 
366 E 
- § 17 IV FStrG keine Enteignungsent-
schädigg 687 
- nur auf gesetzl Grundlage, sonst Ent-
eigng rechtswidrig 340 E 
- nicht f. Versagg d. Erlaubnis z. Kiesab-
bau im Grundwasser 948 E 
- E längerfristigen Mietrechts 1152 (371) 
- Umlegg: Nichtberücksichtigg ungesun-
der spekulativer Wertentwicklg 1086 E 
- Wertminderg am Restbesitz, die auch 
ohne Enteigng durch den Bau d. Straße 
entstanden wären 371 (87) 
4. - enteignungsgleichen Eingriffs: 328, 
349 E 
- faktische Bausperre 536 E, 
nicht b. rechtmäßiger Maßnahme 536 E 
- keine entsprechd Anwendg der Verzugs-
regeln 99, 284 ff. BGB 854 (252) 
- Rechtsprechungsübersichten 222, 371, 
598, 853, 1151, 1198 
Entscheidg 
- »in der Sache selbst« auch dann nicht, 
wenn Gericht zum eigentl Gegenstand 
des Streits nicht vorgedrungen, weil b. 
Vorfrage Weiche falsch gestellt 546 E 
- zu lange E 926 
Entscheidungen 
- des Bundesverfassungsgerichts 515 lit, 
909 lit 
- des Bundesverwaltungsgerichts 84 lit, 
856 lit 
Entscheidungsalternative § 46 VwVfG 
1145 E 
Entscheidungserheblichkeit 
- der Vorlagefrage im Interesse einheitl u. 
ordnungsmäßigen Normenkontrollver-
fahrens 951 E 
Entsorgg s. Kernkraftwerk 
entsprechd Anwendg 
- Erbrecht des BGB auf Übergang öffl-
rechtl Pflicht auf den Erben, hier Geld-
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leistungspflichtigkeit wegen schuldhaf-
ter Fehlbelegg gebundener Wohng 78 E 
- s. auch Analogie 
Entwässerungsbeitragspflicht auf Grundei-
gentümer u. Erbbauberechtigte 
beschränkt (BW) 83 (10) 
Entwässerungsgebühr 
- Verstoß gegen Gleichheitssatz b. Nicht-
erhebg v. Beitrag f. Vorteile aus d. 
Anlage, b. einheitl E gegenüber Pflichti-
gen, die Leistungen f. d. Anlage erbrach-
ten 76 E, 1103 (352) 
EntwicklungsVO 
- Voraussetzg der Gültigkeit 537 E 
Entwidmg (Bremen) 1098 E 
Enumerationsprinzip 
- Effektivität des Rechtsschutzes 824 
Erbe 
- Pflichtigkeit zu Geldleistungspflicht 
nach § 25 WoBindG (Fehlbelegg) geht 
auf den E über 78 
Erfolgsaussicht 
- Anordng aufschiebd Wirkg des Rechts-
behelfs gegen V A m. Doppelwirkg im 
Entw. VwPO 119 
Erforderlichkeit 
- Bauleitplang 913 
- Braunkohlenplang 12 
- Grundpflichten 868 
- Versagg d. Bebauungsgenehmigg wegen 
entgegenstehd Sanierungsabsicht 535 E 
- Versammlungsauflösg 907 (336) 
- Vorsorgemaßnahmen 966 E 
Ergänzungsstudium s. Studienplatz 
Erklärg d. Menschen- u. Bürgerrechte v. 
1789: 861 
Erlaubnis 
- bergrechtl E 103 
- gebundene E: 
Teilungserlaubnis 323 
- gewerbsmäßige öffl Vorführg des 
Geschlechtsverkehrs 908 (340) 
- Peep-Show 651 E 
- Sammlg-erlaubnis s. Sammig 
- s. auch Genehmigg 
Ermächtigung 
- § 27 Satz 3 A G B G z. Erlaß der 
AVBWasserV 27 E 
- § 7 III 3 AtG zu § 3 I AtAnlV 940 E 
- § 4 BÄrzteO f. Multiple-Choice-Verfah-
ren 600 (159), 894 E 
- Art. 80 G G unmittelbar nur f. Bundesge-
setzgebg, Grundsätze aber auch f. lan-
desrechtl E: 66 E, 401 E 
- Inhalt, Zweck u. Ausmaß d. E: § 9 Hess. 
PresseG: Ablieferungspflicht f. Belegex-
emplar 295 E 
- § 16 KrankenhausfinanziergG: Pflege-
satzregelg 1008 E 
- Art. 10 § 2 MietrechtsverbessergG 
genügt Art. 80 I G G 25 E 
- E zur Planung 688 
- im Schulwesen 385, 401 E, 886 Anm. 
- § 6 I Nr. 1 StVG deckt § 15 b 112 
StVZO - theoret. Prüfg b. Zweifel an 
Eigng eines Fahrerlaubnisinhabers 
1047 E 
- Verwaltungsvorschrift bedarf keiner 
gesetzl E 195 E, 1180 E 
ErmächtigungsG 1933: 520 
Ermessen 
- Anfechtungsklage: kein richterl E 93 
- Anspruch auf ermessensfehlerfreie Ent-
scheidg: 
A der Anwohner auf eE über Änderg 
ihres Straßennamens 83 (7), 
Dritter im . atomrechtl Genehmigungs-
verfahren 966 E, 
nur mindestens auch dem Individualin-
teresse diend Norm gibt Anspruch auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidg 148, 
öffl-rechtl Vertrag über Ermessensaus-
übg? 125, 
Sachentscheidg über verspäteten Wider-
spruch 206 E 
- atomrechtl Genehmigg 395, Versagg-e 
960 E 
- Aufenthaltserlaubnis: 
nachträgl Befristg wegen Scheinehe 
645 E, 
Nachzug volljähriger Kinder 648 E, 
pflegebedürftiger Eltern 854 (260), Ver-
längerg nach erfolglosem Asylantrag 
642 E 
- Ausnahmeerlaubnis § 10 III BÄO 642 E 
- Aussagegenehmigg: kein E 1195 E 
- Ausweisg b. Vorliegen eines Auswei-
sungstatbestands, neue Aufenthaltser-
laubnis 223 (35) 
- Anforderg an Begründg einer E'ent-
scheidg 198 E 
- Beihilfe: Erhöhg des Bemessungssatzes 
in Ausnahmefall 791 E 
- E der Bundesregierg b. Schutzgewährg 
gegenüber fremden Staaten 83 (1) 
- Eintragg in Denkmalbuch keine E'ent-
scheidg 367 E 
- Einbürgerg: Gründe staatl Entwick-
lungshilfepolitik 596 (116) 
- Einvernehmen bei Bauvorhaben im 
unbeplanten Innenbereich nicht im E 
der Gemeinde 84 (15) 
- Festsetzg der Fraktionsmindeststärke im 
Gemeinderat 683 
- Folgenbeseitigungslast E'faktor f. Ein-
schreiten der Baubehörde 906 (318) 
- erweiterte Gewerbeuntersagg 698 E 
- Erhebg einer Geldleistg b. Verstoß 
gegen WoBindG, E'fehler infolge fal-
scher Berechng d. Wohnfläche 69 E 
- Genehmigg einer Steuersatzg 1200 (395) 
- Generalprävention b. E'entscheidg über 
Aufenthaltserlaubnis u. Ausweisg 645 E 
- E des Gerichts: 
Änderg nach 
§ 113 II V w G O 548 E, 
Aussetzungsentscheidg 210 E, 1012 E, 
Entscheidg durch Gerichtsbescheid 620, 
nicht an Stelle des E's der Verwaltg 
548 E, 610 
- Geschäftsplanänderg 83 (12) 
- gesetzgeberisches E der Gemeinden 67 
Anm., 
Berücksichtigg der Nutzungsart im Ver-
teilungsmaßstab einer Erschließungsbei-
tragssatzg hinsichtl Gestaltg im einzel-
nen 72 E, 904 (285), 
Bewertg des Vorteils ausgebauter Inner-
ortsstraße f. landwirtschaftl Grundstück 
80 E 
- E des Gesetzgebers s. dort 
- grundrechtsbeschränkd E (atomrechtl 
Genehmigg): 
strenge Bindg an Ziele des Gesetzes 397 
- immissionsschutzrechtl Genehmigg: 
Planungs- u. Bewirtschaftg-e 61 
- Aufnahme in den Krankenhausbedarfs-
plan 1076 
- Krankenhausfinanzierg 1078 
- Kriegsdienstverweigerg 1145 
- E'mangel: Versagg d. Aufenthaltserlaub-
nis ohne E'erwägg wegen Vorliegens 
eines Ausweisungstatbestands 304 E 
- keine Mitentscheidg des nicht ermes-
sensgebundenen privaten Vertragspart-
ners 934 
- Gebrauch des Wortes »müssen« schließt 
E nicht völlig aus 849 E 
- Nachholg im Verwaltungsprozeß? 304 E 
- Normenkontrolle: kein E 93 
- Organisations-e der Schule bei Klassen-
bildg 908 (345) 
- E des Ortsgesetzgebers s. gesetzgeberi-
sches E der Gemeinde 
- pädagog. Freiheit: Handlungs-e oder 
»Reflex« 1160 
- Planungs-e s. dort 
- Ausnahme v. Promotionsvorschrift 595 
(112) 
- E'reduzierg auf Null: 
Sondernutzungserlaubnis f. neue 
Zufahrt anstelle einer aufgrund straßen-
rechtl Planfeststellg unterbrochenen 671 
- Rückforderg rechtswidriger Subvention 
219 E, staatlicher Zuwendg wegen 
Nichteinhaltg v. Vergaberegelungen der 
Bewilligg 247 
- E der Umlegungsstelle b. Zuteilg aus der 
Verteilungsmasse 84 (17) 
- Versagungs-e: 
Atomrecht 61, 
Wasserrecht 58 
- Verteilungsentscheidg der Universität 
über Mittel u. Assistentenstellen 454 E 
- wasserrechtl Erlaubnis u. Bewilligg 58 
- Widerruf der Berücksichtigg v. Kann-
Vordienstzeit als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit 795 E 
- Wiederaufgreifen abgeschlossenen Her-
anziehungsverfahrens (überhöhter 
Erschließungsbeitrag) 1058 E 
- Wiederherstellg aufschiebd Wirkg: Vor-
rang behördl E's 1012 E 
Ermessensbindg 
- durch Verwaltungsvorschrift 195 E, 
198 E, 648 E 
Erörterungstermin 930 
Ersatzbau 
- rechtzeitige Bekundg d. Absicht, f. zer-
störtes Gebäude »alsbald« Neubau zu 
errichten 370 (78) 
- E f. Ferien- oder Wochenendhausnutzg 
im Außenbereich 1151 (361) 
Ersatzvornahme 
- Abschleppen 598 (147) 
Ersatzwohnraum 
- Anforderg an E f. Zweckentfremdg v. 
Wohnraum 637 E 
Ersatzzustellg 
- des Planfeststellungsbeschlusses durch 
öffl Bekanntmachg (Bay): Anstoßwirkg 
207 E 
Erschließg 87 lit 
- Abwasserbeseitigg 370 (82) 
- gesicherte E: Bindungswirkg d. Tei-
lungsgenehmigg 324, keine der Boden-
verkehrsgenehmigg 357 E 
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- Handbuch des E'rechts 603 lit 
- Hinterliegergrundstück im Eigentum 
derselben Person wie das trennd Grund-
stück 83 (9) 
- Mindestbedingg 540 E 
- oberirdische Gewässer 799 (220) 
- Tiefenbegrenzg der E 552 E 
- keine Trenng nach Bauordnungs- u. 
Bauplanungsrecht 325 
Erschließungsanlage 
- Eigentümerweg als selbständige E 
1056 E 
Erschließungsanspruch 
- aus Vorausleistg, Entstehg in 6 Jahren 
540 E 
Erschließungsaufwand 
- anderweitige Deckg: 
Anspruch der Gemeinde gegen Dritten 
79 E , 
zu hohe Veranlagg anderer Beitrags-
pflichtiger keine anderweite Deckg 
1058 E 
- Artzuschlag s. dort 
- Umfang 79 E 
- Verteilg: Nichtberücksichtigg weiterge-
hender Nutzg aufgrund Ausnahme oder 
Befreiung, Einleitg eines Bebauungs-
planverfahrens, Vollständigkeitsgrund-
satz 546 E 
Erschließungsbeitrag 87 lit 
- Ablösg s. dort 
- Abwickig nach Landesrecht 543 E 
- kein Auswechseln v. Wohn- u. Garagen-
grundstück zur Heiig eines E'bescheids 
1056 E 
- Beitragsbescheid: fehlerhafte Begründg: 
Aufrechterhalten mit richtiger 
Berechng? 548 E 
- Entstehungszeitpunkt 544 E 
- Erhebg setzt rechtmäßige Herstellg d. 
Erschließungsanlage voraus, Planunter-
schreitg; ein erst mangels Voraussetzg 
§ 125 I 1, 2, II BBauG rechtswidriger 
E'bescheid ist m. Inkrafttreten d. 
BeschleuniggG rechtmäßig geworden 
79 E 
- E'pflicht entsteht nur einmal, spätere 
Satzg für einmal entstandene E'pflicht 
ohne Belang 1052 E 
- Pflicht der Gemeinden z. Erhebg 550 E 
- E'pflicht des Miteigentümers, dessen 
Sondereigentum keinen Zugang z. 
Erschließungsanlage hat 799 (219) 
- E'satzg: 
Verteilungsmaßstab s. dort, 
Vollständigkeitsgrundsatz 546 E, 
Tiefenbegrenzg nur im unbeplanten 
Gebiet 552 E, 
Merkmalsregelg: »den Verkehrserfor-
dernissen entsprechd Pflasterg, . . . neu-
zeitl Bauweise« 904 (285) 
- Tiefenbegrenzg: kein Einfluß auf Gül-
tigkeit der Verteilungsregelg 552 E 
- keine Umdeutg des Beitragsbescheids f. 
Erschließungseinheit in solchen f. ein-
zelne Straße 904 (289) 
- Vorausleistg: 
V kann allg. Erschließungspflicht zum 
Erschließungsanspruch des Anliegers 
verdichten, wenn Gemeinde trotz V 
nicht erschließt 540 E 
Verjährg des Anspruchs auf Erstattg 
vertragl V nach Landesabgabenrecht 
543 E 
Forderg aus Vorauszahlungsvereinbarg 
nicht öffl Last auf dem Grundstück 
543 E 
Rückzahlungspflicht b. Eigentumswech-
sel vor Entstehen der endgültigen Bei-
tragspflicht, auch f. vertragl Voraus-
zahlg 73 E 
- Widmung Voraussetzg f. Erhebg des E's 
1032 
- Zuschlag für größeren Erschließungs-
vorteil gewerbl Grundstücks 552 E 
Erschließungspflicht 
- Verdichtg der allg. E der Gemeinde zur 
aktuellen E mit Anspruch Dritter 540 E 
Erschließungsvorteil 
- übertiefes Grundstück, Tiefenbegrenzg 
der Erschließg 552 E 
Erstattg 
- E v. Sozialhilfe s. dort 
- sonst s. öffl-rechtl E, Kosten-e 
Eurocontrol 
- Rechtsschutz: 
gegen Gebührenforderg 185 E, für die 
Bediensteten v. E 189 E, 578 Anm. 
Europäisches Fürsorgeabkommen 
- Ablehng der Aufenthaltserlaubnis 844 E 
Europäische Gemeinschaften 
1. Allgemeines 
- Handelsembargo gegen Argentinien 
durch EG-VO? 674 
- Einfluß politischer Praxis auf die Kom-
petenzverteilg d. E G 678 
- Europarecht Recht sui generis 680 
- Das Europa der zweiten Generation 373 
lit 
- Persönlichkeiten der Europ. Integration 
313 lit 
- Rat: Verordnungsbefugnis 679 
- rechtsetzd Praxis 680 
- Richtlinienkompetenz im Umwelt-
schutzbereich 677 
- Sicherheitspolitik nicht Aufgabe der EG 
678 
- völkerrechtstheoret. Normvorstellungen 
b. Auslegg u. Anwendg des EWGV? 680 
- Zuständigkeit f. Handelspolitik nach 
Art. 113 E W G V , nicht nach Art. 71 
E G K S V 675 
2. Dienstrecht 663 lit 
3. Gemeinschaftsrecht 
- Bundesbahnautonomie 293 
- Freizügigkeit: 
nicht f. Türken 648 E, Lehrer 708 (204), 
856 (276), Griechen 844 E 
- Gericht i . S. Art. 177 E W G V : Streitsa-
chenausschuß f. Zulassungsfragen der 
Ärzteschaft 855 (275) 
- Grundrechte 141, 
unmittelbare Anwendbarkeit in den Mit-
gliedstaaten 142 
- Nachtbackverbot mit europ Gemein-
schaftsrecht vereinbar 309 E, 372 (102) 
- unmittelbare Wirkg nicht fristgerecht 
durchgeführter Richtlinien 294 E 
- Streitsachenausschuß f. Zulassungsfra-
gen der Ärzteschaft Gericht i . S. 
Art. 177 E W G V 855 (275) 
- Verbleiberecht 844 E 
- Europ. Verwaltungsrecht 1201 lit 
4. Europ. Gerichtshof 
- Bindg an Vorlage nationalen Gerichts 
nach Art. 177 E W G V ohne Prüf g auf 
Einhaltg nationaler Verfahrensvor-
schrift 254 E 
- Generalanwälte 281 
- Rechtsprechg z. Grundrechtsschutz 141 
- Naturkautschuk-Gutachten 676 
Europ. Menschenrechtsgerichtshof 
- Erschöpfg des innerstaatl Rechtswegs 
Voraussetzg f. Zulässigkeit der Indivi-
dualbeschwerde 855 (274) 
- Verfahrensdauer 163 
Exekutive 
- Begnadigg: Eingriff der E in die recht-
sprechd Gewalt 1147 E 
- Sorge f. Praktikabilität u. Formulierg, 
hier Novellen z. BBauG 135, Verwal-
tungsvorschrift 195 E 
- Befugnis z. Erlaß v. Verwaltungsvor-
schriften 195 E 
F 
Facharzt s. Arzt 
Facharztentscheidg 67 Anm. 
Fachaufsicht 
- Verhältnis zu Kommunen in Auftrags-
angelegenheiten 757 
- Selbsteintrittsrecht gegenüber Kom-
mune? 759 
- Schulaufsicht s. Schule 
Fahrerlaubnis 
- keine F nach polizeil Beschlagnahme des 
Führerscheins 708 (195) 
- Entziehg wegen unzureichd theoreti-
scher Kenntnisse, Verwertg einer ohne 
zureichd Anlaß angeordneten Begut-
achtg, Begutachtg mit Fragebogen, 
Bewertg des Ergebnisses 1047 E 
Fahrtenbuchauflage 
- F verstößt nicht gegen Grundrecht oder 
Rechtsstaatlichkeit 907 (334) 
- Zeugnisverweigerungsrecht u. Beschlag-
nahmeverbot § 97 I StPO hindern nicht 
223 (33) 
Fahrverbot s. Straßenverkehrs recht 
faktische Bausperre 
- im Sanierungsgebiet 535 E 
faktische Verweigerg d. Abbaugenehmigg 
950 E 
Fallbearbeitg 712 lit 
Fallsammlg z. Ordnungsrecht N W 1063 lit 
Familie 
- Begriff in Art. 6 G G , Gesetzgeber kann 
Begriff in anderem Zusammenhang 
erweitern 255 E 
- s. auch Schutz v. Ehe u. F 
Familienzusammenführg 
- Nachzug volljähriger Ausländerkinder 
648 E 
- Gatte türkischer Moschee-Ehe 908 
(338) 
Fehlbelegg 
- Geldleistungspflicht 69 E, 78 E 
- Pflichtigkeit geht auf den Erben über 
78 E 
Feiertage s. Sonntagsruhe 
Feldholzinseln (Hess) 906 (323) 
Fernmeldeanlage 
- Begriff, Neue Medien 1111 
- s. auch Post 
Fernmeldemonopol? 1111 
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Fernsehurteile 
- 1. F: Abstimmungspflicht m. d. Ländern 
1111 
- 3. F: Rundfunkfreiheit 115, 561 
Festschriften 
- Wilhelm G. Grewe 1016 lit 
- Martin Hirsch 801 lit 
- Gerhard Leibholz 1203 lit 
Feststellg 
- F der Berechtigg z. Kriegsdienstverwei-
gerg V A 1145 E 
- der Verfassungswidrigkeit einer Regelg 
295 E 
Feststellungsbescheid § 8 K H G 1010 E 
Feststellungsklage 
- Berechtigg eines Gerichtsvollziehers, 
Vollstreckungsaufträge in Justizverwal-
tungssachen abzulehnen 1180 E 
- gegen Geschäftsverteilg des Vorsitzd 
1103 (349) 
- Kriegsdienstverweigerg 1145 E 
- vereinbarte F zu sinnvoller Lösg bei 
mangelnder Subsidiarität 841 E 
- Wiederherstellg eines Beamtenverhält-
nisses durch vermeintl erteilten oder zu 
erteild Gnadenakt 1147 E 
Fiktion 
- der Aufenthaltserlaubnis § 21 III 1 
AuslG 306 E 
- der Genehmigg nach § 15 V I StBauFG 
537 E 
- der Widmung 1028 
Finanzamt 
- f. Billigkeitserlaß nach § 79 StBauFG 
zuständig 904 (287) 
Finanzausgleich 
- Schlüsselzuweisg 273 lit 
Finanzgerichtsbarkeit 
- Entw. V w P O , hier einstw Rechtsschutz, 
Ausnahme v. d. aufschiebd Wirkg 118, 
sonst s. dort 
- Vertreter d. öffl Interesses de lege fer? 
288 
Finanzhoheit 
- Haftungszuschlag f. komm Sparkassen 
51 
- gemeindl Kirchenbaulast 1043 E 
Finanzierg 
- Gemeinschafts-f 466 lit 
- Misch-f 466 lit 
- F privaten Rundfunks 564 
Finanzverfassg 
- F, Steuern, Haushalt 710 lit 
Fischerei 
- Klage eines Berufsfischers gegen 
Erlaubnis z. Einleitg v. Abfall in d. 
Nordsee 372 (107) 
- Grundbucheintragg eines F-berechtigten 
aufgrund unvordenkl Verjährg 706 
(182) 
Füskusprivileg 940 E 
Fliurbereinigg 
- Unternehmungs-f 156, 
f. Straßenbau: Behandig v. Restflächen 
673 
Föderalismus 
- als Ordnungsprinzip d. Freiheit, Sympo-
sium d. europ Arbeitsgemeinschaft f. F 
184 
- Grenze f. Kompetenz kraft Sachzusam-
menhangs 478 
Fiörderg 
- Krankenhaus-f 1076 
Folgekostenvertrag 
- Einfluß auf planerische Gestaltungsfrei-
heit 764 
- Zulässigkeit vertragl Begründg v. Abga-
bepflichten 764 
Folgenbeseitigg 
- kein automat. Anspruch auf Einschrei-
ten der Baubehörde 906 (317) 
- nach dem StaatshaftgG 715, 
Anwendbarkeit des § 46 VwVfG 719 
Fonnfreiheit 
- F v. Verwaltungsverfahren: Gestaltungs-
möglichkeiten f. Typisierg u. Standisierg 
882 
Formverletzg 
- Unbeachtlichkeit einer F b. Aufstellg 
eines Bebauungsplans 1095 E 
- im ZVS-Verfahren 471 
Forschung 
- Einheit v. F u. Lehre 417 lit 
- Freiheit s. Wissenschaftsfreiheit 
- s. auch Wissenschaft 
Fortsetzungsfeststellungsklage 
- Feststellungsinteresse: 
nach Ablehng der Eintragg eines Ausbil-
dungsvertrages 703 E, 
Folgenbeseitigungsanspruch 454 E, 
Wiederholungsgefahr u. Rehabilitation 
nach Durchsuchg u. Beschlagnahme 
653 E, 1006 Anm. 
- F eines Gerichtsvollziehers gegen vor-
läufige Verwendg im mittleren Justiz-
dienst 1186 E 
- Klagebefugnis, Vorverfahren nach Kla-
geänderg 692 E 
Fraktion 
- Festsetzg d. F'mindeststärke im Gemein-
derat 682, 1080 
- Inhaber des Rechts z. F'bildg: die einzel-
nen Abgeordneten 684 
Frankfurt a. M . 
- Verfassg der Freien Stadt F. v. 1816, 
GemeindeverfassungsG v. 1867: 1034 
Frankreich 
- Commissaire du Gouvernement 278 
- Erklärg d. Menschen- u. Bürgerrechte 
861 
- Verfassg: Grundpflichten 869 
Frauen 
- Gleichberechtigg in d. Bundesrepublik 
u. d. D D R , Tagg d. Wissenschaftl Mit-
arbeiter in Tübingen 398 
- Gleichberechtigg in Österreich, Tagg d. 
Wissenschaftl Mitarbeiter in Tübingen 
399 
- Nachtarbeitsverbot s. dort 
- Stellg im sozialen Rechtsstaat, Tagg d. 
Wissenschaftl Mitarbeiter in Tübingen 
398 
freie Entfaltg der Persönlichkeit, Recht auf 
- Versetzg, Schulausschluß 401 E 
Freiheit (spezielle Freiheiten s. eigenes 
Stichw.) 
- F des anderen 801 lit 
- Durchsuchg v. Personen 653 E, 1006 
Anm. 
- F setzt Grundpflichten voraus 862 
- Schutz der eigenen Menschenwürde? 
988 
- F kein Pflichtenstatus 1082 
- Unterbringg eines Geisteskranken zum 
eigenen Schutz 707 (194) 
freiheitl demokrat Grundordng 
- Grundlage d. Verfassg 525 
- Gewähr f. Eintreten f. d. fdG s. Verfas-
sungstreue, Entlassg 
Freiheitsentziehg 
- Vorladg z. erkennungsdienstl Behandig 
keine F 658 E 
Freiheitsrechte 
- u. Gleichheitsgebot 64 
- des Mitglieds eines Pflichtverbands auf 
Einhaltg der gesetzl Aufgaben des Ver-
bands, hier Unterlassg politischer Bei-
träge in Verbandsblatt der Ärztekammer 
639 E 
- Sittengesetz, Grundpflichten 863 
Freiheit v. Wissenschaft u. Lehre s. Wissen-
schaftsfreiheit 
Freiraumthese s. Vorsorge 
Freizügigkeit 
- Asylbewerber 847 E 
- gemeinschaftsrechtl F. s. Europ Gemein-
schaften 
- gebietet keine Abstriche v. landesrechtl 
Zulassungsvoraussetzungen f. d. Vorbe-
reitungsdienst b. Bewerbern aus andern 
Ländern 584 E, 588 E 
»Fremdvölkische« im Dritten Reich 462 lit 
»friedl Zusammenleben der Völker« 
(Art. 26 I GG) 
betrifft nur zwischenstaatl Beziehungen, 
nicht Unterstützg v. Bürgerkriegen, hier 
Sammig für Waffen f. eine Volksfront 
199 E 
Friseur 
- Ladenschluß s. dort 
Frist 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten (Nds) 1022 
- F § 8 I AuslG: Anrechnung rechtmäßi-
gen Aufenthalts als Asylbewerber 854 
(261) 
- Ausschluß-f s. dort 
- Genehmigungs-f § 15 V StBauFG 537 E 
- Klagefrist: 
atomrechtl Anfechtungsklage auch für 
Nichteinwender 632, 
Fortsetzungsfeststellungsklage Entw 
V w P O 613, 
Unklarheit im Widerspruchsbescheid 
1050 E, 
Widerklage nach Ablauf d. Klage-f 
360 E 
- Rechtssicherheit Sinn der F 888 E 
- Rüge-f nach erneuter Bekanntmachg 
eines Bebauungsplans 906 (316) 
- Urteilsabfassg 925 
- Zugang s. dort 
Fürsorgepflicht 
- gebietet dem Dienstherrn nicht, Bedien-
stete auf Antragserfordernis u. zeitl 
Beschränkg der Verbesserg des B D A 
nach § 6 VT BBesG 1971 aufmerksam zu 
machen 83 (13) 
- Entscheidg über Entlassg eines Beamten 
auf Probe wegen Nichtbewährg alsbald 
nach Ablauf der Probezeit 905 (304) 
Funktionalreform 
- u. komm Selbstverwaltg 87 lit 
- öffl-rechtl Vereinbarungen im Zusam-
menhang m. d. F (NW) 770 
Funktionsfähigkeit 
- der Rechtspflege 821 
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Funktionsvorbehalt 
- Übernahme v. Lehrern in befristetes 
Angestelltenverhältnis (NW) 905 (305) 
Fußgängerzone 
- faktische Aufhebg durch verkehrsrechtl 
Regelg 31 E 
G 
Gebietsreform 
- u. Landesplang 41 lit 
- Folgen im Sparkassenwesen 500 E, 
504 E 
- Verfassungsbeschwerde gegen Neuglie-
derg des Lahn-Dill-Gebiets nicht ange-
nommen 904 (291) 
Gebühren: einzelne G s. bes. Stichw. 
Gedächtnisschrift 
- für Christoph Sasse 373 lit 
Gefährdg 
- G des öffl Interesses (§ 49 II 1 Nr . 3 
VwVfG) 1004 E 
Gefahr 
- Anscheins-g 426, 653 E, 655 Anm. 1006 
Anm., 
Ausweisg nach den Grundsätzen über 
Einschreiten b. Anscheins-g 657 E 
- G bei Ausweisg z. Abwehr terroristi-
scher Anschläge 223 (34) 
- einheitl G-begriff 626 
- immissionsschutzrechtl G 626 
- polizeiliche G: 
Prognose 426, 
Putativ-g 1006 E 
- G im Verzuge: Noteintritt 762 
Gefahrenabwehr 
- »bestmögl G« (S 7 II Nr. 3 AtG) 966 E 
- B K A 722 
- Flughafengenehmigg 59 
- G u. immissionsschutzrechtl Vorsorge 
625 
- LadenschlußG dient nicht polizeil G 
692 E 
- vorbeugd Umweltschutz? 625 
Gefahrenverdacht 
- im Rahmen des § 7 II Nr. 3 AtG 966 E 
- Sicherstellg v. Sachen 653 E, 655 Anm., 
1006 Anm. 
Gegenstandstheorie s. öffl-rechtl Vertrag 
Gegnerfreiheit s. Koalitionsreinheit 
Geheimhaltungspflicht 
- verfassungsunmittelbares Recht 339 
Gemeinhaltungsschutz 
- im Recht d. Umweltchemikalien 1106 lit 
Gehorsamspflicht 
- Beamte, hier Gerichtsvollzieher 1183 E, 
1188 E 
Geldersatz s. Schadenersatz 
Geldleistg 
- Erhebg wegen schuldhafter Fehlbelegg 
einer gebundenen Wohng 69 E, 78 E 
Gemeinde 
- Änderg einer Bestimmg der Hauptsatzg, 
die die Zusammensetzg des nach den 
Regeln der unechten Teilortswahl zu 
wähld Gemeinderats bestimmt, (BW) 
661 (176) 
- Bundesgesetze u. G 377 lit 
- auch außerhalb öffl Aufgaben kein 
Eigentumsrecht aus Art. 14 I G G 940 E 
- Aufgabe, Energieversorgg sicherzustel-
len 1169 
- Grundrechtsfähigkeit 940 E 
r- G-haushaltsrecht s. Haushalt 
- Selbstverwaltg s. kommunale S 
- Straßennamen s. dort 
- Befugnis z. Regelg des Wahlmodus f. d. 
Mitglieder einer Bürgervertretg (Bre-
men) 497 E, 632 Anm. 
Gemeindedirektor 
- kann nicht Schlußzeichnungsbefugnis 
eines Beigeordneten allgemein an sich 
ziehen (NW) 661 (177) 
- Übertragg der Entscheidg über Versetzg 
dienstunfähigen Prüfers des Rechnungs-
prüfungsamts in den Ruhestand auf den 
G (NW) 904 (290) 
- s. auch Hauptverwaltungsbeamter 
Gemeinderat 
- Ausschluß v. Ausländern v. Teilnahme 
an der Wahl z. G 509 Anm. 
- Beschlußfassg über Abberufg des 
Hauptverwaltungsbeamten (Nds) 1022 
- Fraktionsmindeststärke 682 
- Klage eines Mitglieds gegen Ausschluß 
v. Mitwirkg an Satzg wegen Interessen-
widerstreits 904 (286) 
- Mandatsverteilg nach Hare anstatt 
d'Hondt 904 (284) 
- keine Normverwerfungskompetenz, 
kann nicht allgemeinverbindl Nichtig-
keit eines Bebauungsplans feststellen 
1151 (365) 
- Vorsitzd s. Bürgermeister 
Gemeindevertretg s. Gemeinderat 
Gemeindewirtschaftsrecht 
- Ausschreibungsgebot 242 
- Gemeindewirtschaft zwischen Verwal-
tungs- u. Unternehmensstruktur 1203 lit 
- wirtschaftl Betätigg der Gemeinde 940 E 
Gemeingebrauch 
- Dauerparken 906 (311) 
- i . S. § 3 I TelegraphenwegeG 590 E 
gemeinnützige Unternehmen 
- Datenschutzrecht 237 
Gemeinschaft 
- gesetzl Zusammenschluß aller Kläger 
eines Massenverfahrens de lege fer? 151 
Gemeinschaftsgebundenheit 
- keine allg. Grundpflicht 870 
Gemeinschaftsgut 
- Bundesbahn 298 E 
Gemeinschaftsunterkünfte 
- G für Asylbewerber: staatl Selbsteintritt 
757 
Gemeinwohl 
- Regelg d. Berufsausübg, hier Laden-
schluß der Friseure 689 E 
- Eigentumsnutzg: Rücksichtnahme 1068 
- Investitionen der Energieversorgg 1169 
- nichtsteuerl G-beiträge 1083 
- Reitverbot 907 (335) 
- Beeinträchtigg durch Verfahrensdauer 
614 
Genehmigg 
- atomrechtl G: 
Änderg des Vorhabens, der Anlage 630, 
G wesentlicher Änderg genehmigter 
Anlage 708 (200), 
nichtstaatl Aufbewahrg abgebrannter 
Brennelemente 908 (342), 
Bescheidungsinteresse 395, 
Einwendungsausschluß § 3 I AtAnlV 
940 E, 
Individual- u. Kollektivrisiko 960 E, 
Kernkraftwerk als bauliche Anlage 
g'frei 966 E, 
Kompaktlager in Kernkraftwerk 35 E, 
Kompetenzkonflikte paralleler Gestat-
tungsverfahren 390, 
Konzept-g 32 E, 966 E, unter Vorbehalt 
966 E, 
Kühlturm 394, 
Öffentlichkeitsbeteiligg 630, 
atomrechtl G u. Planungsentscheidg 60, 
u. komm. Planungshoheit 16, 
Präklusion nach § 7 b AtG 966 E, 
Standortentscheidg: 
Boden- u. Raumordnungsrecht 394, 
Grundsätze d. Raumordng, Ziele d. 
Raumordng u. Landesplang 395, 
Belange v. Naturschutz u. Landschafts-
pflege 393, 
Sicherheitsbericht 631, 
Standortvorbescheid 960 E, 966 E, 
Unbedenklichkeit d. Standortentscheidg 
zwingd G'voraussetzg 391, 
wasserrechtl Einleiterlaubnis 392, 
Teil-g 32 E, 390, 630, 966 E, 
erste Teilerrichtg-g standortbezogen 61, 
Endlagerg, Stillegg b. d. 1. Teiler-
richtg-g 966 E, 
Transport radioaktiver Stoffe, Wieder-
aufbereitg, 
Umweltverträglichkeitsprüfg 391, 
Unternehmer-g 61, 396, 
Versagungsermessen 61, 
wasserrechtl Prüfungspflicht, keine Ent-
scheidungskompetenz d. Genehmi-
gungsbehörde 966 E, 
Zwischenlager f. abgebrannte Brennele-
mente 908 (342) 
- Bau-g s. dort 
- Bauleitplan-g: Kontrolle d. Raumord-
nungsbindg 977 
- Bodenverkehrs-g s. dort 
- Flughafen 59 
- G'fiktion § 15 VI StBauFG 537 E 
- Hochofen ohne besondere Entstau-
bungsmaßnahme 37 E 
- industrielle Großvorhaben im Außenbe-
reich 913 
- immissionsschutzrechtl G 
u. Planungsentscheidg 61, 
keine Planungsentscheidg, gebundene 
Verwaltg 624, 
Kontrollerlaubnis 61 
- Kraftdroschken-g s. Personenbeförderg 
- luftverkehrsrechtl G: Bauschutzbereich 
852 (233) 
- G u. Planungsentscheidg 51 
- Sachbescheidungsinteresse 395 
- G v. Steuersatzg, hier Reitpferdesteuer-
satzg 1200 (395) 
- Taxi-g: Beobachtungszeit vor weiterer 
G 429 
- Versagg der G nach § 15 StBauFG 
535 E, 537 E 
- Teil-g s. dort 
- Teilungs-g s. dort 
- Unternehmer-g 
m. planerischem Einschlag 14, atom-
rechtl Unternehmer-g 16, 61, luftver-
kehrsrechtl G 59, Planfeststellg 54 
- G'voraussetzg: immissionsschutzrechtl 
Vorsorge 622 
- wissenschaftl-techn Sachverstand b. G 
1982 Sachverzeichnis 29* 
chemischer u. kerntechn Anlagen 1061 
lit 
- Zweckentfremdungs-g 637 E 
- s. auch Erlaubnis 
Generalklausel 
- »Gesundheit u. Wohlergehen« d. Kindes 
406 E 
- im Schulwesen 385, 406 E 
- verwaltungsgerichtl G: Gewährleistg, 
Grundlage der VwPO, Erweiterg würde 
z. Popularklage führen 824 
Generalprävention 
- Ermessenserwägg b. Entscheidg unter 
Aufenthaltserlaubnis u. Ausweisg, hier 
nachträgl Befristg d. Aufenthaltserlaub-
nis wegen Scheinehe zu deren Erlangg 
645 E, Verlängerg nach Ablehng eines 
Asylantrags 842 E 
geordnete städtebauliche Entwickig 
- Vereinbarkeit einer Abrundungssatzg m. 
d. gstE 1150 (35) 
gerichtl Nachprüfg 
- Abberufg eines Hauptverwaltungsbeam-
ten 1024 
- der Eignungsbeurteilg betr. Gewähr f. 
Verfassungstreue eines Beamtenbewer-
bers 905 (296) 
- enteignd Maßnahme: Rechtmäßigkeit 
vor V G , Entschädigg vor ordenti 
Gericht 340 E 
- Ermessen der Umlegungsstelle b. 
Zuteilg v. Grundstücken aus der Vertei-
lungsmasse 84 (17) 
- der Festsetzg der Fraktionsmindest-
stärke im Gemeinderat 683 
- Gnadenentscheidg 1147 E 
- Gremienentscheidg 432 
- Landeskrankenhausplan 1010 E 
- Prognoseentscheidg 424, 905 (296) 
- Prognose des Gesetzgebers 1125 
- Rechts-, nicht Ermessenskontrolle 94, 
610 
- Stand d. Wissenschaft (atomrechtl 
Genehmigg) 32 E, v. Wissenschaft u. 
Technik 431 
- unbestimmte Rechtsbegriffe 421, 651 E, 
Tatbestandsvoraussetzg der Gewerbeer-
laubnis 53, 651 E 
- Verteilungsentscheidg der Universität 
454 E 
- nur der in Anwendg v. Richtlinien er-
gangene V A , nicht die Richtlinien selbst 
224 (44) 
- im vorläufigen Rechtsschutz, hier gegen 
ZVS 470 
- auf die Erwägungen der Widerspruchs-
behörde abzustellen 306 E 
- wissenschaftl Beurteilg, hier Beurteilg 
einer Dissertation, 449 E 
Gerichtsbarkeit 
- der V G der Internationalen Arbeitsorga-
nisation f. d. Bediensteten v. Eurocon-
trol 189 E, 578 Anm. 
Gerichtsbescheid 158 
- E V w P O 617, 619, 820, 826, 
gesetzl Richter? 1132 
Gerichtsverfassg 
- abweichd Regelungen f. die einzelnen 
Verwaltungsgerichtsbarkeiten im Entw. 
V w P O 832 
Gerichtsverfassungsgesetz 463 lit 
Gerichtsvollzieher 
- Beamter 1180 E, 1183 E, 1186 E, 1188 E 
- Dienstaufsicht im Kostenbereich 
1183 E, 1188 E 
- eigenständiges Vollstreckungsorgan, 
aber keine richterl Unabhängigkeit 
1183 E 
- Eigenverantwortlichkeit u. Selbständig-
keit 1183 E, 1186 E, 1188 E 
- Gehorsamspflicht 1183 E, 1188 E 
- Sonderlaufbahn des mittleren Justiz-
dienstes 1186 E 
- Vollstreckungsaufträge in Justizkassen-
sachen 1180 E 
- vorläufige Verwendung im mittleren 
Justizdienst 1186 E 
Gesamtrechtsnachfolge 
- in öffl-rechtl Pflichtigkeit, hier nach 
§ 25 WoBindG 78 E 
Geschäftsgeheimnis s. Betriebs- u. G 
Geschäftsordng 
- Festsetzg d. Fraktionsmindeststärke im 
Gemeinderat 683, 1080 
- Regelg der Mitbestimmg durch G 
(Hamburger Museen) 114 
Geschäftsplanänderg: kein V A , Ermessens-
erwägg des Dienstherrn 83 (12) 
Geschäftsverteilg 
- Rechtsweg gegen G des Vorsitzd eines 
Senats eines O L G 1103 (349) 
Geschichte 
- der Grundpflichten 1083 
- s. auch Verfassungsgeschichte 
Geschlechtsverkehr 
- öffl Vorführg 908 (340), 984 
Gesetz 
1. Allgemeines 
- Begriff u. Funktion 1178 
- Bundesgesetze u. Gemeinden 377 lit 
- »Verwaltungszuweisungs-G« 82 E 
- ZustimmungsG z. Eurocontrol-Vertrag 
formi BundesG i . S. Art. 24 G G 578 
Anm. 
2. (Un-)Vereinbarkeit mit G G 
- § 119 rV A O : 
Fehlen v. Unterschrift u. Namenswie-
dergabe b. automat. V A 83 (8) 
- Atomrecht: 
§ 3 I AtAnlV 940 E, 
§ 7 II AtG 960 E 
- AusländerG: 
§ 7 IV 306 E, 645 E, 
§ 34 I u. III 643 E 
- §19 A Z O 708 (199) 
- BW: 
Unanfechtbarkeit vorläufiger Unter-
bringg, 
§ 18 B W U G 707 (194) 
- BeamtVG: 
§ 5 III: 2jährige Wartefrist 905 (298), 
§ 160 a: Kürzg d. Versorgungsbezüge 
um Rentenanteile aufgrund eigener Bei-
träge 905 (302) 
- Bremen: 
§ 13 II SchulverwaltgG - Schweige-
pflicht der Schülerberater gegenüber 
Eltern 406 E 
- BBauG: 
§ 12: Bekanntmachungsregelg? 363 E, 
§ 155 b: 354 E 
- BImSchG: 
§ 5 Nr. 2: Bestimmtheit? 729, 
§ 7: Voraussehbarkeit, Eingriff in d. 
Eigentum 729 
- BRAO: 
standesrechtl Verbot der Bezeichng 
»Fachanwalt f. Verwaltungsrecht« 372 
(106) 
- Hessen: 
PresseG § 9: Ablieferungspflicht f. 
Belegexemplare 295 E, 
UniversitätsG § 36: Leitg u. Organisa-
tion d. Medizinischen Zentren 373 (109) 
- HeilpraktikerG: Mindestaltersgrenze 
372 (103) 
- LadenschlußG 689 E 
- Nds: 
§ 34 N G O : Ausschluß v. Ausländern v. 
Teilnahme an Kommunalwahl 509 
Anm., 
§§ 61 II N G O , 55 II N L O : Abwahl des 
Hauptverwaltungsbeamten 1025 
- NW: 
§ 24 LP1G- Braunkohlenplang - 1, 102 
- Saarland: 
Ges. über d. Veranstaltg v. Rundfunk-
sendungen im Saarland: Zulassg privater 
Rundfunkveranstalter 561 
- StaatshaftgG 1135 E 
- § 31 a StVZO (Fahrtenbuchauflage) 907 
(334) 
- TelegraphenwegeG §13 II? 590 E, 
anders 592 Anm. 
- TierschutzG §§ 5 I 2, 6 Satz 2 u. 3 
(Betäubungsmonopol u. Amputations-
vorrecht der Tierärzte) 1199 (382) 
- § § 8 5 ZPO, 173 VwGO: Wiederein-
setzg: Zurechng des Anwaltsverschul-
dens im Asylverfahren 888 E 
- WasserhaushaltsG: öffl-rechtl Benut-
zungsordng f. Grundwasser 340 E, 
948 E 
- Z P O §§ 296 I, 528 III, 529: Zurückweisg 
verspäteten Vorbringens 618 
3. (Un-)Vereinbarkeit von Landesrecht mit 
einfachem Bundesrecht 
- § 36 HessNatSchG: 
Rechtsschutz f. anerkannten Verband 
1200 (393) 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten, §§61 II N G O , 55 II N L O m. 
B R R G 1027 
- Vorschriften des LP1G N W über Braun-
kohlenplang mit Rahmenvorschriften 
des B R O G 3 
- § 27 schl-h Ges. über komm. Zusam-
menarbeit mit W W O 22 E 
4. (Un-)Vereinbarkeit von Landesrecht mit 
Landesverfassg 
- Brem. BeiratsG §§ 20, 21, 25, 26: 497 E, 
632 Anm. 
- Hess. OberstufenG m. Art. 55 f. Hess. 
Verf. 409 E 
Gesetzesbindg d. Verwaltg 
- öffl-rechtl Vertrag 122 
Gesetzeskraft der Normenkontrollent-
scheidg des BVerfG 91 
Gesetzesvorbehalt 
- Vorbehalt des Gesetzes s. dort 
- Grundpflichten beinhalten regelmäßig 
G 1083 
Gesetzgeber 
1. Allgemeines 
- Änderg eines Gemeindenamens kurz 
nach Neubildg 534 E 
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- Ausgleich zwischen Krankenversorgg u. 
Wissenschaftsfreiheit an Universitätskli-
nik 373 (109) 
- Auswahlkriterien f. Kraftdroschkenge-
nehmigg 301 E 
- Bestimmg v. Inhalt u. Schranken des 
Eigentums 106 
- Bindg an Gemeinwohl, dabei aber Ein-
schätzungs- u. Bewertungsvorrang 
534 E 
- Grundpflichten 1082 
- inhaltl Veränderg bestehd Rechtsstellg 
107, 948 E 
- Konkretisierg, »Wandig« der Verfassg? 
334 
- Nachbesserungspflicht nach Fehlpro-
gnose 1123 
- verfassungsrechtl Pflicht zu Regelg f. 
neue Veranstalter Neuer Medien 1116 
- Prognosefreiheit 424 
- »Schlamperei«: Novellierg des BBauG 
134 
- Umfang d. Regelg im Schulrecht 382, 
401 E , 886 Anm. 
- Sozialstaatsprinzip stellt dem G Auf-
gabe, Solidar- u. Eigenverantwortg ein-
ander zuzuordnen 1082 
- Pflicht z. Herstellg verfassungsmäßigen 
Rechtszustands nach Unvereinbarkeits-
feststellg 488 
- gesetzgeberische Wertg, hier Fraktions-
mindeststärke 685 
- G muß wesentl Grundentscheidg selbst 
treffen 67 Anm., 
Prüfungsrecht (ärztl Vorprüfg) 894 E , 
im Schulrecht 401 E, 886 Anm., 
s. auch Vorbehalt des Gesetzes 
2. Gestaltungsfreiheit 459 E 
- Asylverfahren 888 E 
- Gerichtsverfahren: Rechtssicherheit -
Einzelfallgerechtigkeit 888 E 
- Heiig gleichheitswidriger Regelg 489 
- Regelg kommunaler Selbstverwaltg 
782 E, 786 E 
- Status des Landrats (Rh-Pf) 786 E 
- Namen neugebildeter Gemeinde bei 
Gebietsreform, später beschränkt 534 E 
- Neue Medien 1117 
- privater Rundfunk 565 
- Subventionsrecht, hier Typisierg 701 E 
- Tarif autonomie 192 E 
- Übertragg v. Hoheitsrechten auf zwi-
schenstaatl Einrichtg, Regelg des 
Rechtsschutzes 185 E 
- Umgestaltg individueller Rechtspositio-
nen 340 E 
Gesetzgebg 
- »Beruf unserer Zeit« z. Grundsatz-g 605 
- legistische Richtlinien, Gemeinsame 
GeschäftsO der Bundesministerien 1177 
- G'lehre u. G'technik 1175, 
in Österreich u. d. Schweiz 1177 
- Mitwirkg v. Interessengruppen u. Ver-
bänden 1176 
- G zur pädagog. Freiheit 1157 
- Fehlen einer G'théorie 1178 
- Rolle der Verwaltg 1176 
Gesetzgebungsbefugnis 
1. Allgemeines: 
- Art. 34 G G verleiht weder Bund noch 
Ländern G 1135 E 
- Doppelzuständigkeit v. Bund u. Län-
dern 1135 E 
- Recht der kommunalen Sparkassen 50 
- Mischtatbestände im Überschneidungs-
bereich v. Bundes- u. Landesrecht 491 E 
2. G des Bundes 
- Bekanntmachg v. Bebauungsplänen? 
323, 363 E 
- G des Bundes f. d. gerichtl Verfahren 
erlaubt nicht teilweise Aufrechterhaltg 
des StHG 1135 E 
- Gerichtsgebühren, Beurkundungsge-
bühren 481 
- Regelg im Bereich der komm. Wasser-
versorgg 27 E 
- Krankenhauswesen 1077 
- kriminalpolizeil Zusammenarbeit v. 
Bund u. Ländern 721 
- Luftverkehr 491 E 
- Regelg der persönl Haftg der Beamten: 
nicht f. Staatshaftg 1135 E 
- G kraft Natur der Sache 482, nicht f. 
IngenieurG 483 
- nicht f. Ortsstraßenrecht 1030 
- Zuteilg v. Sendezeiten an Parteien 482 
- nicht f. StaatshaftgG 1135 E 
- Straßenverkehrssicherungspflicht 248 
- Volksbefragungsgesetze 481 
3. G der Länder 
- Ausschluß aufschiebd Wirkg v. Rechts-
mitteln 613 
- Kompetenzvorbehalt im Entw. VwPO 
613 
- Maßstäbe f. d. kompetenzrechtl 
Zuordng eines Gesetzes, das mehrere 
Sachbereiche berührt, entscheidd funk-
tionaler Zusammenhang 491 E 
- ergänzd Regelg z. Inhalt des Kranken-
hausbedarf splans? 1077 
- Schaffg öffl Last 66 E, 67 Anm. 
- Regelg der Setzg v. Ortsrecht, hier 
Bekanntmachg v. Bebauungsplänen 
363 E 
- im Schulwesen 406 E 
- Staatshaftg 1135 E 
- Volksbegehren auf Erlaß eines Gesetzes 
491 E 
- Wahlkampfkostenerstattg 482 
4. des Reiches 
- keine G zur Regelg d. Staatshaftg, 
Staatspraxis seit 1871: 1135 E 
Gesetzgebungszuständigkeit s. Gesetzge-
bungsbefugnis, Kompetenz 
gesetzl Ermächtigg s. Ermächtigg 
gesetzl Richter 
- Anspruch auf gesetzl R soll Manipula-
tion vorbeugen, steht Änderungsbefug-
nis § 113 II V w G O nicht entgegen 
1145 E 
- Gerichtsbescheid (EVwPO)? 1132 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltg 
- Grundpflichten u. GdV 871 
- u. öffl-rechtl Vertrag 767 
- Zuordng wirtschaftl Aufgaben auf die 
öffl Hand 1166 
Gestaltungsfreiheit, (-Spielraum) 
- des Gesetzgebers s. dort 
- der Kommunalvertretg b. Festsetzg d. 
Fraktionsmindeststärke 683 
- der Länder im Schulwesen 406 E 
- planerische G s. Planungsermessen 
- RechtsVO gem. § 4 FIuglärmG: kein G 
852 (232) 
- des Staates bezügl Schulorganisation 
406 E 
- G des VO-Gebers nach Feststellg der 
Nichtigkeit einer Norm 459 E 
»gesunde Wohnverhältnisse« (§34 I 
BBauG) 
- kein subjektives Recht 1066 
Gesundheit 
- Begriff 406 E 
Gesundheitsrecht 
- Rechtsprechungsübersichten 222, 371, 
707, 854, 907, 1198 
Gewaltenteilg 
- Normenkontrolle 93 
Gewerbebetrieb 
- G u. heranrückd Wohnbebauung 710 lit 
Gewerbeerlaubnis 53 
Gewerbefreiheit 
- Selbstabgabe gesetzlicher Krankenkas-
sen 938 
Gewerberecht 
- G aus einem Guß, Leitsätze des Deut-
schen Industrie- u. Handelstags f. ein 
Gewerbegesetzbuch 710 lit 
- Prognoseermächtigg 426 
- Strohmann s. dort 
- Untersagg s. dort 
Gewerkschaft 
- allein z. Arbeitskampf berechtigt 139 
- Überbetrieblichkeit? 135 
- wirtschaftsfriedl oder gelbe G-en 136 
Gewohnheitsrecht 
- Kirchenbaulast 1043 E, 1204 lit 
- Kompetenzbereich 1135 E 
- kein derogierd G gegen Nachtbackver-
bot 309 E 
- orti G (Lokalobservanz), Verfassungsge-
richt! Prüfg d. Vereinbarkeit m. Landes-
verfassg, hier gewohnheitsrechtl 
gemeindl Kirchenbaulast (NW) 1043 E 
Gleichgestimmtheit 
- zwischen Kommunalvertretg u. Haupt-
verwaltungsbeamten nach der nds Rats-
verfassg 1026 
Gleichheit 
1. Allgemeines 
- Bindungswirkg gleichmäßiger, einheitl 
Verwaltungspraxis 447 E, 795 E 
- keine Gleichbehandlg v. Bürgern ver-
schiedener Gemeinden im Hinblick 
(gewohnheitsrechtl gemeindl Kirchen-
baulast) 1043 E 
- G der Pflichten 864 
- richterl Auslegg darf nicht zu Differen-
zierg führen, die dem Gesetzgeber ver-
sagt wäre 255 E 
- d. G'satz im modernen Verfassungsstaat 
1203 lit 
- mittelbare Geltg v. VerwaltungsVor-
schrift 195 E 
2. Abgabengeichheit 
- Entwässerungsgebühr s. dort 
- Beschränkg d. Ermächtigg zu Ablö-
sungsvertrag 550 E 
- Ausnahme nicht verpachteter Staatsfor-
sten v. d. Jagdsteuer 311 (57) 
- G verlangt nicht Gebührenbemessg nach 
verursachten Kosten 76 E 
- Ungleichheit infolge Nachveranlagg z. 
1982 Sachverzeichnis 31* 
Grundsteuer nach Ablauf mietrechtl 
Abwälzungsfrist 1053 E 
- steuerl Lasten-g 1083 
- Straßenreinigungsgebühr: Heranziehg 
d. Hinterlieger, wirtschaftl Grund-
stücksbegriff 311 (55) 
- Typengerechtigkeit 76 E 
- Wasserbezugsgebühr in Form ver-
brauchsunabhängiger Grundgebühr u. 
Verbrauchs abhängiger Zusatzgebühr 
1103 (351) 
3. Eigentum, Enteigng, Entschädigg 
- Regelg der Grundwasserbenutzg 340 E 
4. Gleichbehandlg v. EG-Angehörigen 
(Diskriminierungsverbot) 
- zinslose Geburtsdarlehen an EG-Aus-
länder 254 E 
5. Gleichberechtigg der Frau 
- in der Bundesverwaltg, hier Bundesmi-
nisterium des Innern 555 lit 
- teilweise Nichtberücksichtigg der Mut-
terschutzzeit im BDA 800 (226) 
6. Gewerbe, Wirtschaft, Subventionen 
- Auswahl d. Gewerbetreibd f. Zulassg z. 
Volksfest b. Platzmangel nach Bekannt-
heit u. Bewährg 661 (173), 1103 (350) 
- Berufsausbildg neben Schule? 703 E 
- Berufsausübungsregelg 689 E 
- Kontrolle des Nachtbackverbots 309 E 
- Sparkassen: Forderg nach Gleichbe-
handlg m. Kreditgenossenschaften u. 
Privatbanken 48 
- typisierd Betrachtg atypischer Fälle b. 
Beurteilg volkswirtschaftl besonderer 
Förderungswürdigkeit 701 E 
- Verbindlichkeit: 
v. Vergabevorschriften 243, 
v. Verwaltungsrichtlinien f. Subven-
tionsverhältnis 219 E 
- Wettbewerbs-g s. dort 
7. öffl Dienst 
- Fortfall der Erhöhg des Beihilfebemes-
sungssatzes f. d. selbst beihilfeberechtig-
ten Ehegatten 800 (227) 
8. Prüfung 
- Gleichmäßigkeit u. Chancengleichheit b. 
Bewertg d. Prüfungsleistungen durch 
Verwaltungsvorschrift 195 E 
- Übergangsregelg b. Milderg einer Beste-
hensregel f. d. inzwischen Gescheiter-
ten? 459 E, 894 E 
9. Sozialrecht 
- Auslandsrenten 1130 
- keine wirtschaftl Hilfe nach dem JWG f. 
Großeltern b. Aufnahme v. Enkel 255 E 
10. Verschiedenes 
- Asylberechtigter: Führg ausländ, aka-
dem. Grade 735 E 
- Ausschluß v. Ausländern v. Teilnahme 
an Kommunalwahl 509 Anm. 
- Denkmalschutz 222 (26) 
- öffl-rechtl Vertrag: Ungleichbehandlg 
der Vertragspartner 767 
- Zulassungsrecht auf Teilstudienplatz 
445 E 
»gleichwertige Lebensverhältnisse« 
- Abschied v. gL? 64 
Gnadenentscheidg 
- gerichtl nicht nachprüfbar 1147 E 
Griechen 
- keine Freizügigkeit, Inanspruchnahme 
v. Sozialhilfe 844 E 
Großer Senat 
- für Landessozialgerichte? 1131 
Großflächenwerbg 
- Begriff unbestimmt u. nicht bestimmbar 
370 (76) 
Großverfahren 
- Konzentrationsmaxime, Überlastg 1085 
- erstinstanzl Zuständigkeit des O V G de 
lege fer 610 
- s. auch Massenverfahren 
Grundgesetz 224 lit, 909 lit, 1202 lit 
- Änderg d. G G : Formvorschriften, Ver-
bot d. Aufhebg der freiheitl Grund-
ordng 525 
- Bundesbahnautonomie 288 
- Fundamentals im G G 524 
- Grundrechte u. Grundpflichten 869 
- Wirkg auf Landesverfassg 782 E 
- kein Anspruch auf Noten in den Grund-
schulklassen 1 u. 2: 224 (47) 
- Fortbestand einheitl deutscher Staatsan-
gehörigkeit 166 
Grundlagenvertrag 
- verfassungskonforme Auslegg: D D R 
nicht Ausland, deutsche Staatsangehö-
rigkeit 168 
Grundpflichten 861, 1082 
- allg. Wehrpflicht 1082 
- »Eigentum verpflichtet« 1083 
- Geschichte der G 1083 
- soziale G 1082 
- nicht auf Staatsangehörige beschränkt 
1083 
- staatsbürgerl G 1082 
- Steuerpflicht 1083 
- Vereinigg d. Deutschen Staatsrechtsleh-
rer 1982: 1082 
- verfassungsrechtl Grund 1083 
- G-begriff d. Weimarer Reichsverfassg 
1083 
Grundrechte 
- G v. Altwartern b. Abschaffg der Aus-
wahl zum Medizinstudium nach Warte-
zeit 1199 (383) 
- Bestimmg v. Inhalt u. Schranken eines 
G's 868 
- Einfluß d. G auf das bürgert Recht 
1132 E 
- Einwilligg in Beeinträchtigg 379 lit 
- Fahrtenbuchauflage 907 (334) 
- Gemeinschafts-g 140, Eingriffe, Rechts-
quellen 141 
- G u. Grundpflichten (Vereinigg d. Deut-
schen Staatsrechtslehrer) 1082 
- Grundpflichten eine Dimension der G 
869 
- Landes-g 409 E 
- Verfassungsauftrag zur Anlegg v. Erho-
lungsparks (Bay) begründet kein G 370 
(71) 
- nicht anwendbar unter den Mitgliedern 
ein u. desselben Kollegialorgans 684 
- negative G 1082 
- Konkretisierg im Schulrecht 382 
- G der Schüler durch das Hess. Oberstu-
fenG nicht verletzt 409 E 
- keine allg. Sozialgebundenheit der G 
871 
- kein allg Vorbehalt d. Sozialpflichtigkeit 
1083 
- unmittelbare Geltg 524, im Verwal-
tungsverfahren 1084 
- Unverzichtbarkeit 934 
- keine Vertretg durch jur Person öffl 
Rechts b. Wahrnehmg der G 940 E 
grundrechtl Gesetzesvorbehalte u. Grund-
rechtsschranken 225 lit 
Grundrechtsbeschwerde (Bay) 92 
Grundrechtseingriff 
- Begriff 715 
Grundrechtsfähigkeit 
- des Beamten im Hinblick auf seine 
Amtsführg? 99 
- jur. Person öffl Rechts 940 E 
- der privatrechtl auftretd öffl Hand 60 
Grundrechtskollision 
- Pflichtbeiträge aufgrund Grundrechts-
ausübg, Freiheit kein Pflichtenstatus 
1082 
Grundrechtsrelevanz 
- im Schulwesen: 
Pflichtfremdsprache auf d. Orientie-
rungsstufe 414 E, 
Versetzg u. Schulausschluß 401 E 
Grundrechtssphäre 
- Nichtversetzg, Verweisg v. d. Schule 
401 E, 886 Anm. 
Grundrechtsverwirkg 
- z. Erhaltg d. Substanz d. Rechtsstaats 
524 
Grundsteuer 
- Übertragg der Verwaltg auf die 
Gemeinden bedarf eines Landesgesetzes 
82 E 
Grundrechtsschutz 
- abwehrrechtl G , Elfes-Urteil 1044 Anm. 
- in d. Europ. Gemeinschaft 140 
- Intensität einer Rechtsverletzg kein 
Maßstab f. G 204 E 
- G privater Anbieter gegen Selbstabgabe 
gesetzlicher Krankenkassen 937 
- G des Versicherten gegen Selbstabgabe 
936 
- G im Verwaltungsverfahren 874, 1083, 
1096 E, durch Verfahrensgestaltg bei 
Großvorhaben 727 
Grundstück 
- G'begriff im BBauG, hier Erschlie-
ßungsbeitragsrecht 1056 E 
- konjunkturelle Weiterentwickig eines 
G's im Umlegungsgebiet 1086 E 
- Qualität, enteignungsrechtl 1086 E 
- Rest-g in d. straßenrechtl Planfeststellg 
672 
- Einbeziehg in die straßenrechtl Planfest-
stellg 672 
- Anwendg d. wirtschaftl G'begriffs im 
Straßenreinigungsgebührenrecht 311 
(55) 
- »wirtschaftl G'einheit« 1056 E 
Grundwasser 
- Eigentumsgarantie, Auskiesg 948 E , 
950 E 
- Verfassungsmäßigkeit der Erlaubnis-
pflichtigkeit der G-benutzg 340 E 
Gültigkeit 
- G einer Norm bestimmt sich nach dem 
höherrangigen Recht im Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens 1099 E 
Güterabwägg 
- verfassungskonforme G zwischen Frei-
heitsrechten u. Gleichheitsgebot 65 
Güterfernverkehr 
- Investitionszulage s. dort 
32* Sachverzeichnis D V B l . 
- Kontingentierg zum Schutz der Bundes-
bahn vor Konkurrenz, keine Ausnah-
men f. Beförderg v. Schaumstoff oder 
m. Lkw bis 4 t 298 E 
- Praxis d. G 273 lit, 602 lit 
- Standortbestimmg § 6 GüKG verliert 
nicht Wirkg durch Änderg des Kennzei-
chens 599 (157) 
GüterkraftverkehrsG 273 lit 
gute Sitten 
- im Gewerberecht 984 
- gewerberechtl Versagungsgrund 986 
- gewerbsmäßige öffl Vorführg des 
Geschlechtsverkehrs 908 (340), 984 
- Peep-Show 651 E, 984 
- unbestimmter Rechtsbegriff 651 E 
Gymnasium s. Schule 
H 
Habeas-corpus-Verfahren 
- bei Freiheitsentziehg 524 
Härte 
- Ausschluß der Wiedereinsetzg b. 
Anwaltsverschulden 888 E 
- Billigkeitserlaß s. dort 
- Landschaftsschutz: betriebl Erschwernis 
infolge Verbots, bestimmtes Grundstück 
m. Wirtschaftsgebäude zu bebauen 853 
(250) 
- Nachforderg v. Grundsteuer nach 
Ablauf mietrechtl Abwälzungsfrist 
1053 E 
- H-fallregelg im ZVS-Verfahren 473 
Haftung 
- Amts-h, Staats-h s. dort 
- keine Haftg des begünstigten Dritten 
nach § 945 Z P O im einstw. Rechts-
schutz nach Entw. VwPO 121 
- H der E W G u. ihrer Mitgliedstaaten b. 
gemeinschaftsrechtswidrigem nationa-
lem V A 1202 lit 
- kommunale H u. Entschädigg 378 lit 
- der Kommunen f. ihre Sparkassen 50 
Haftungszuschlag f. d. komm. Sparkassen 
45 
Handelsembargo 
- gegen Argentinien durch EWG-VO? 
674 
Handlungsermessen s. Ermessen 
Handlungsfähigkeit 
- minderjährigen Ausländers, hier 
Zustellg der Versagg d. Aufenthaltser-
laubnis: bejahd O V G L G 218 E, ver-
neind O V G Hbg 218 E, BVerwG 308 E 
Handlungsfreiheit 
- absolutes Kündigungsverbot während 
Mutterschaftsurlaubs verletzt H im 
Bereich d. Eigentumsordng 707 (188) 
- Ausnahmebewilligg nach LadenschlußG 
f. Konkurrenz? 692 E 
- Beschränkg durch H der gesetzl Kran-
kenkasse 937 
- H der Besucher unsittl Veranstaltg 987 
- d. Mitgl gegenüber Zwangsverband: 
Anspruch auf Einhaltg gesetzl Grenzen 
204 E, 639 E 
Harrisburg s. Atomrecht 
Hauptverwaltungsbeamte 
- Abberufg (Abwahl) (Nds) 1021 
- Status des abberufenen H-n 1024 
- Stelig u. Aufgaben (Nds) 1026 
- s. auch Gemeindedirektor 
Haushalt 
- Beauftragter f. d. H 570 
- Finanzverfassg, Steuern, H 710 lit 
- Gemeindehaushaltsrecht 377 lit 
- Handbuch f. d. Einnahmen u. Ausgaben 
d. Behörden d. Bundesrepublik 85 lit 
- H'recht des Bundes u. d. Länder. Bd. II 
1107 lit 
- H'wesen: Grundriß 1019 lit 
- Rechtsprechungsübersichten 83, 311, 
661, 799, 904, 1103, 1200 
Hausverband : Tarif Vertragsfähigkeit 
(Schweiz, Türkei, Japan) 135 
Hausverbot 
- Notwendigkeit gesetzl Grundlage 
behördl H's, Verhältnis H - Benut-
zungsuntersagg aufgrund Anstaltsordng 
(Bay) 372 (101) 
Hebesatz 
- Erhöhg z. Anpassg b. Gebietsreform 
799 (222) 
Heilgewerbe 
- Datenschutzrecht 238 
Heilpraktiker 
- Mindestaltersgrenze m. G G vereinbar 
372 (103) 
- unerlaubte Ausübg d. Heilkunde, 
berufsmäßiges Vorgehen 708 (201) 
Heilung 
- H eines Verstoßes gegen Anhörungsge-
bot durch Widerspruchbescheid 1149 E 
- keine H unwirksamer Bekanntgabe 
218 E 
- Erschließungsbeitragsbescheid durch 
nachträgl Erlaß gültiger Satzg ohne 
Rückwirkg 544 E 
- Nachholg einer Ermessensentscheidg im 
Verwaltungsstreit? 304 E 
- rückwirkd H vor dem 1.8.1979 
bekanntgemachter vorzeitiger Bebau-
ungspläne, bei denen die »zwingd 
Gründe« nach § 8 II 3 BBauG falsch 
beurteilt sind, beeinträchtigt aber nicht 
Bestandsschutz 1099 E 
- von Verfahrensfehlern der Bauleitplang 
133, gilt auch f. »alte« Bebauungspläne 
1099 E, nicht bei Verletzg landesrechtl 
Vorschrift 1150 (357) 
HeimG 711 lit 
Heizwerk 
- keine Nebenanlage 853 (246) 
hergebrachte Grundsätze des Berufsbeam-
tentums 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten: Vereinbarkeit m. den hGdB 1026 
- Alimentationsgrundsatz 791 E 
- Beihilfe nicht hGdB 971 E 
- Gehorsamspflicht 1183 E, 1188 E 
- Verschwiegenheitspflicht 1195 E 
- Zuweisg v. Vollstreckungsaufträgen in 
Justizkassensachen an Gerichtsvollzie-
her 1180 E 
Hessen 
- Entwickig d. Gemeinde- u. Kreisver-
fassg 1033 
- NaturschutzG 228 lit 
- Gesetz über die öffl Sicherheit u. 
Ordng, Gesetz über die Anwendg 
unmittelbaren Zwanges 274 lit 
- Verfassg: »Soziale u. wirtschaftl Rechte 
u. Pflichten« 867 
- Volksbegehren Startbahn West 491 E 
Hinweis 
- H des Gerichts 930 
- auf Verjährg 799 (215) 
Hitler 
- Einbürgerg durch Ernenng z. braun-
schweigischen Regierungsrat 524 
Hobbes 
- Verpflichtg u. Freiheit 863 
Hochschule 
- ASTA: Untreue unter Berufg auf polit 
Mandat 855 (270) 
- Beauftragter f. d. Haushalt 570 
- Krankenversorgg u. Wissenschaftsfrei-
heit 373 (109) 
- pädagog H in BW, Auflösg, Schließg, 
personelle Folgeregelg bedarf gesetzl 
Regelg 599 (158) 
- Promotion s. dort 
Hochschule f. 
Verwaltungswissenschaften Speyer 
- Forschungsseminar »Aktuelle Probleme 
d. Enteignungsrechts« 687 
- Programm der 50. Staatswissenschaftl 
Fortbildungstagg 419 
Hochschullehrer 
- Anspruch auf personelle Mindestaus-
stattg (Wissenschaftl Assistent) 454 E 
- Bayer H-Ges 1062 lit 
- medizinischer H : Krankenversorgg u. 
Wissenschaftsfreiheit 373 (109) 
Hochschulverwaltg 1154 lit 
Hochschulzugangsberechtigg 
- Anerkenng v. Reifezeugnissen aus 
andern Bundesländern 373 (108) 
- Teilhaberecht s. dort 
Hochschulzulassg 
- H auf Teilstudienplatz (Med., vorklini-
sche Semester) bei ungewisser Möglich-
keit des Weiterstudiums 445 E 
- Rechtsmittelinteresse nach vorläufiger 
H 730 E 
- Begrenzg der Wiederholungsmöglich-
keit einer Bewerbg (med) 736 E 
Hohe-See-EinbringungsG 854 (259) 
I 
Immission 
- Begriff 964 E 
Immissionsschutz 
- Emissionsbegrenzg Mittel z. I 626 
- Vorsorge s. dort 
- Nachrüstungspflicht 729 
- Vorkehrg z. I (§ 9 I Nr. 24 BBauG) 
964 E 
Immissions werte 
- Beurteilg von Staub-i eines Hochofens 
nach T A Luft im Genehmigungsverfah-
ren 37 E 
- Festsetzg an den Grenzen eines Plange-
biets 964 Anm. 
Immunität 
- aufgrund völkerrechtl Vereinbarg inner-
staatl Recht, hier Eurocontrol-Vertrag 
578 Anm. 
- I internat Organisationen in Dienst-
rechtsstreitfällen 859 lit 
Indienstnahme 
- Berufsausübungsregelg 1083 
Individualrechtsschutz 
- Entw. VwPO 609 
Information 
- der Behörden durch den Völ 283 
1982 Sachverzeichnis 33* 
Informationsanspruch 
- der Eltern gegenüber Schülerberatern 
406 E 
- der Mitglieder gegen Pflichtverband 
639 E 
Informationsrecht 
- des Pflichtverbands gegenüber seinen 
Mitgliedern: Recht zur Herausgabe 
einer Verbandszeitschrift 639 E 
Innenbereich 
- Denkmalschutz 349 E 
- Tennisplatz 906 (317) 
Instanzenzug 
- durch Art. 19 IV G G nicht gewährleistet 
548 E 
- Notwendigkeit eines Ps, zwei- oder 
dreistufiger I im Entw. VwPO? 823,825, 
Umfang des Ps (Entw. VwPO) 827 
- I in d. Verwaltungsgerichtsbarkeit 157 
institutionelle Garantie 
- der komm Selbstverwaltg: Änderg ihres 
Umfangs infolge gewandelten Verständ-
nisses des Vorbehalts des Gesetzes? 67 
Anm. 
- der Staatshaftg in Art. 131 W ? 1135 E 
Interessenabwägg 
- Anordng sofortiger Vollziehg 120 
- Aufenthaltserlaubnis z. Nachzug voll-
jähriger Kinder 648 E 
- nachträgl Beschränkg befristeter Auf-
enthaltserlaubnis 645 E 
- vorl. Rechtsschutz gegen atomrechtl 
Genehmigg 37 E, Wiederherstellg d. 
Vollziehbarkeit 210 E 
interkommunale Zusammenarbeit 
- grenzüberschreitd iZ 1105 lit 
- durch öffl-rechtl Vereinbarg 769 
internationales Recht 
- Rechtsprechungsübersichten 708, 855 
intransitive Zustandsregelg 
- »Ringsumwirkg«, Anforderg an Form d. 
Bekanntgabe 317 
Interpol 
- Rechtslage, Zusammenarbeit B K A -
Interpol 725 
Investitionsschutz, internationaler 462 lit 
Investitionszulage 
- Güterfernverkehr: Primäreffekt, Trans-
porte außerhalb der Förderungsregion 
700 E 
- »überregionaler Absatz« (§ 2 II Nr. 2 
InvZulG 77): Exportsubstitution, Speise-
gaststätte in Fremdenverkehrsgebiet? 
701 E 
- volkswirtschaftl besondere Förderungs-
würdigkeit s. dort 
- nicht f. Wiederaufbau abgebrannter 
Spinnerei 300 E 
Italien 
- Avvocatura dello Stato 287 
iura novit curia 
- Unterstüzg des Gerichts b. d. Rechts-
findg durch den Völ 279 
J 
Jagdausübungsrecht 
- Beeinträchtigg durch Autobahn 1090 E 
Jagdgenossenschaft 
- Trägerin d. Jagdausübungsrechts, Ent-
schädigungsanspruch für enteignungs-
rechtl Eingriff bei dessen Beeinträchtigg 
durch Autobahn 1090 E 
Jagdpacht 
- kein Einwirkungsrecht des Vorpächters 
auf künftige Vergabe, Vergabe nach 
Eingemeindg 855 (268) 
Jagdrecht 
- m. d. Eigentum verbundenes Recht, zu 
unterscheiden Jagdausübungsr 1090 E 
Jagdsteuer 
- Ausnahme nicht verpachteter Staatsfor-
sten (NW) 311 (57) 
Jahrbuch des öffl Rechts Bd. 27, 28: 271 lit, 
Bd. 29: 272 lit 
Japan 
- betriebsgebundene Gewerkschaften 135 
- Kelsen u. J 183 
Japan Public Law Association: 46. Tagg 
1981: 183 
Jugendwohlfahrt 
- keine wirtschaftl Hilfe nach JWG f. 
Großeltern b. Aufnahme d. Enkels 255 E 
- Weitergewährg wirtschaftl Hilfe b. Ver-
ziehen ins Ausland 1199 (378) 
Junktimklausel 
- verfassungswidrige Inhaltsbestimmg d. 
Eigentums 340 E 
Jurist 
- Berufspraxis, J im Staatsdienst 560 lit 
Juristenausbildg 
- Entwicklungstendenzen 276 lit 
- Staatsrecht! Klausuren u. Hausarbeiten 
316 lit 
K 
Kalkar-Beschluß 1124 
Kant 
- republikanische Verfassg 518 
Kapazität 
- K'berechng: 
Zahnmedizin, Berücksichtigg v. Stu-
dienplatzzuweisungen aufgrund einst-
weiliger Anordng 730 E, 
Berücksichtigg besonderer Verhältnisse 
732 E, 
Stellen- oder Sollprinzip 732 E 
- Gebot erschöpfd K'ausnutzg: 
Vergabe v. Teilstudienplätzen trotz 
Ungewißheit über Möglichkeit des Wei-
terstudiums (Med., vorklinische Seme-
ster) 445 E, 
vollständige Nutzg der klinischen Aus-
stattg m. d. vorhandenen Personal 
732 E 
- Ländersache, ZVS nicht passivlegiti-
miert 470 
Kartellrecht 
- Sanktionen gegen fehlerhaftes Vergabe-
verhalten der Kommunen? 248 
Kelsen 
- u.Japan 183 
Kernenergie 
- Grundsatzentscheidg f. friedl Nutzg d. 
K 960E 
Kernkraftwerk 
- als bauliche Anlage genehmigungsfrei 
966 E 
- energiewirtschaftl Ermessenserwägun-
gen verletzen den einzelnen nicht in sei-
nen Rechten 966 E 
- Entsorgg: kein Recht des einzelnen, 
Belang der Allgemeinheit 966 E 
- Genehmigg s. dort 
- Kompaktlager 35 E 
- K Krümmel 966 E 
- Vorsorgegebot gebietet nicht, nur K 
neuester Bauart zuzulassen 966 E 
- Vorsorgemaßnahmen: 
Beurteilungsermächtigg oder volle 
gerichtl Nachprüfg? 430, 
Erforderlichkeit 966 E 
- K Wyhl 966 E 
- s. auch Atomrecht 
Kiesabbau 
- Trockenauskiesg: Erlaubnispflichtigkeit, 
Enteignungsentschädigg 950 E 
- Versagg der wasserrechtl Erlaubnis z. K 
im Grundwasser greift nicht in eigen-
tumsrechtl geschützte Rechtsstellg ein 
340 E, 948 E 
Kind 
- Persönlichkeitsrecht in d. Schule 406 E 
Kinderspielplatz 
- Rechtsschutz gegen Einrichtg aufgrund 
Baugenehmigg, kein Anspruch auf 
Beseitigg rechtswirksam ausgewiesenen 
K s 369 (70) 
Kindertagesstätte 
- Kostenbeitrag: Einsatz v. Einkommen u. 
Vermögen, Vertragsfreiheit, Pauscha-
lierg 1198 (373) 
Kirchenartikel der Weimarer Reichsver-
fassg 
- geltd Verfassungsrecht, gewährleisten 
das gesamte Kirchenvermögen, schrän-
ken insoweit kommunales Selbstverwal-
tungsrecht ein 1043 E 
Kirchenbaulast 
- gewohnheitsrechtl gemeindl K kann nur 
gegen Entschädigg beseitigt werden, 
vereinbar mit Art. 28 G G u. landesrechtl 
Garantie der kommunalen Selbstver-
waltg 1043 E 
- K-en politischer Gemeinden u. 
Gewohnheitsrecht 1204 lit 
Kirchenrecht 
- Gewährleistg des gesamten Kirchenver-
mögens, auch Kirchenbaulast (s. dort) 
1043 E 
Klagebefugnis 
- einzelner Abgeordneter wegen Verletzg 
v. Mitgliedschaftsrechten durch Aus-
schluß d. Öffentlichkeit v. Ausschuß-
sitzg? 931 
- K eines Fischers gegen Genehmigg z. 
Einbringen v. Dünnsäure in die Deut-
sche Bucht 854 (259) 
- Regelg in Frankreich 817 
- einer Gemeinde gegen Planungsent-
scheidg 17, nicht wegen Verletzg bloßer 
öffl Interessen, str. b. Beeinträchtigg v. 
Gesundheits- u. Lebensinteressen ihrer 
Bevölkerg 19 
- gegen Genehmigg eines Kernkraftwerks 
wegen unzureichd Schutzes des Klägers 
gegen Kernschmelzunfall 966 E 
- des ausbildd Gewerbetreibd gegen 
Ablehng der Eintragg eines Ausbil-
dungsvertrags 703 E 
- K eines Kleinkinds, gegen dessen Eltern 
in seiner Gegenwart polizeil Einzelan-
ordnungen erlassen wurden (BW) 708 
(198) 
- des Lehrers aus pädagog. Freiheit? 1161 
- gegen Planfeststellungsbeschluß: Eigen-
tümer eines nur in ein nach § 87 FlurbG 
eingeleitetes Flurbereinigungsverfahren 
einbezogenen Grundstücks 597 (132) 
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- kein Raum für prozessuale K im Ver-
waltungsprozeß 144 
- K eines Verbandes i . S. § 29 BNatSchG 
gegen wasserrechtl Erlaubnis oder 
Bewilligg 1200 (393) 
- Verletzg eigener Rechte, nicht bloß tat-
sächl Betroffenheit 960 E 
- Entw. VwPO, Erweiterg der K de lege 
fer? 817 
Klagefrist s. Frist 
Klageschrift 
- Nachholbarkeit der Bezeichng des Klä-
gers nach Ablauf der Klagefrist 1UÜU E 
Kleingartenrecht 
- Gebot d. Rücksichtnahme 1068 
Koalition 
- verfassungsrechtl Begriff, Überbetrieb-
lichkeit 137 
- Voraussetzg d. Tariffähigkeit 192 E 
Koalitionsfreiheit 
- Grenzen gesetzlicher Ausgestaltg d. 
Tarif autonomie 192 E 
- Überbetrieblichkeit der Gewerkschaf-
ten 138 
Koalitionsreinheit 
- auch im Verhältnis zwischen gesetzl 
Krankenkassen u. Optikerverbänden 
(Selbstabgabe v. Brillen) 935 
Körperschaft des öffl Rechts 
- Jagdgenossenschaft: Eingriff in Jagdaus-
übungsrecht zur Erfüllg genossen-
schaftsfremder Aufgabe (Bau u. Betrieb 
einer Autobahn) 1090 E 
Kollegialgericht 
- K oder Einzelrichter? (Entw. VwPO) 
825 
Kollegialsystem 
- Vorzüge 814, 825 
Kollision 
- zwischen staatl Planungsentscheidg u. 
komm. Planungshoheit 13 
Kommunalabgaben 
- entsprechd Anwendg des § 153 R A O 
543 E 
- Erschließungsbeitrag s. dort 
- K A G für N W 559 lit 
Kommunalaufsicht 
- Vergabe öffl Aufträge 246 
kommunaler Finanzausgleich s. Finanzaus-
gleich 
kommunale Finanzausstattg 
- lokaler Infrastrukturmangel u. kF 513 lit 
kommunale Finanzkontrolle: Öffentlich-
keit 467 lit 
kommunale Gemeinschaftsarbeit 
- Abgrenzg v. Arbeitsgemeinschaft u. 
Zweckverband 773 
- Aufgaben, Beteiligte, Formen 772 
- öffl-rechtl Vereinbarg 769 
Kommunalrecht 
- kommunalrechtl Vertretungsverbot: 
nur b. unmittelbar gegen die Gemeinde 
selbst gerichtetem Anspruch 661 (174) 
- Rechtsprechungsübersichten 83, 311, 
661, 799, 904, 1103, 1200 
kommunales Rechtssetzungsverfahren 
- Abschwächg der absoluten Beachtlich-
keit v. Verfahrensfehlern 1086 
Kommunalrechtsstreitigkeit 
- Klage eines Gemeindevertreters gegen 
Ausschluß v. Mitwirkg an Satzg wegen 
Interessenwiderstreits 904 (286) 
kommunale Selbstverwaltg 
- aufsichtsbehördl Prüfg einer Satzg auf 
Eigng 134 
- Ausländerwahlrecht 509 Anm. 
- Eigenverantwortlichkeit der Landkreise, 
Stimmrecht des staatl Landrats (Rh-Pf) 
786 E 
- eingeschränkt durch die inkorporierten 
Kirchenartikel der Weimarer Reichsver-
fassg (gemeindl Kirchenbaulast) 1043 E 
- Energieversorgg: Selbstwahrnehmg oder 
Überlassg an Versorgungsunternehmen 
1169 
- Funktionalreform u. komm. S 87 lit 
- nur im Rahmen d. Gesetze 509 Anm. 
- Entwickig in Hessen 1033 
- Beeinträchtigg durch Nichtvorlage im 
Normenkontrollverfahren 178 
- Personalhoheit, staatl Regelungsbefug-
nis, ihre Schranken 782 E 
- komm. Planungshoheit 13, 758 
- Betrieb v. Sparkassen, Regionalgrund-
satz 500 E 
- Selbstbestimmg interner Entwickig 
534 E 
- staatl Gemeinschaftsunterkunft f. Asyl-
bewerber 758 
- Unvereinbarkeit v. Bürgermeisteramt 
mit entgeltl Dienst in der Verbandsge-
meinde (Rh-Pf) 782 E 
kommunale Sparkassen 
- Anstaltslast 49 
- Beteiligg der Gemeinde an Sp-zweckver-
band 504 E 
- gemeinsamer Geschäftsbezirk 500 E 
- Gewährträgerhaftg 49 
- Haftungszuschlag 45 
- Mehrfachträgerschaft unzulässig 504 E 
- öffl Aufgabe der Daseinsvorsorge 500 E 
- Regionalgrundsatz s. dort 
- Unzulässigkeit v. Anstaltskonkurrenz 
504 E 
- Weiterbetrieb v. Zweigstellen, die durch 
die Gebietsreform in das Gebiet eines 
fremden Gewährträgers gekommen sind 
500 E 
Kommunalverfassg 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten Akt des Verfassungslebens der 
Gemeinde 1022 
- Alternativen lokaler Demokratie 859 lit 
- Entwickig der K in Hessen 1033 
kommunale Verfassungsautonomie (Bre-
men) 497 E 
Kommunalwahlrecht 
- K f. Ausländer 509 Anm. 
Kommunen 
- abgeleitete Hoheitsgewalt 509 Anm. 
- hoher Rang in d. Verfassg d. Bundesrep. 
524 
- Städtepartnerschaft 400 
- Vergabe öffl Aufträge 241 
Kommunikationsverfassg 
- Art. 5 G G Zentralvorschrift der K , 
Neue Medien 1113 
Kompetenz 
- K z. Erhebg einer Abgabe schließt das 
Recht ein, die Haftungstatbestände zu 
bestimmen 67 Anm. 
- K-abgrenzg: 
Bund - Länder: Neue Medien 1111, 
Parlament - Regierg: stärker formali-
sierte Kriterien 886 Anm., 
Staat - Gemeinde: Vorbehalt des Geset-
zes für kommunale Satzg 67 Anm. 
- Annex-k s. dort 
- K einer Atombehörde 391 
- K-probleme der auswärtigen Gewalt 
(Tagg d. Wissenschaftl Mitarbeiter in 
Tübingen) 399 
- Außenvertretungs-k v. Bund u. Ländern: 
Abschluß völkerrechtl Verträge 437, 
Lindauer Abkommen 439, 484, 
Raumordng u. Landesplang 433 
- Regelg des Bergwesens 3, Verstoß der 
Baunkohlenplang (NW) gegen die Bun-
deszuständigkeit z. Regelg d. Bergwe-
sens? 10 
- K-verteilg im EWG-Vertrag: Handels-
embargo 675 
- bundesweites Gewohnheitsrecht 1135 E 
- K-konflikte paralleler Gestattungsver-
fahren, hier Genehmigg v. Atomanlagen 
390 
- Regelg d. Raumordng 3, grenzüber-
schreitd Raumordng (Tagg d. Wissen-
schaftl Mitarbeiter in Tübingen) 399 
- Sammig mit Auslandsberührg 199 E 
- K des Sozialversicherungsträgers z. 
Selbstabgabe v. Brillen? 945 E 
- Straßen- u. Wegerecht - Straßenver-
kehrsrecht 31 E 
- Übertragg v. Gebühren-k auf zwischen-
staatl Einrichtg, hier Eurocontrol 185 E 
- ungeschriebene K 478 
- gegenseitig abgrenzd K-zuweisg im 
Entw. V w P O 607 
- k-gerechter Verwaltungsrechtsschutz 
610 
- Zentralstellen-k des Bundeskriminal-
amts 723, 939 
- s. auch Gesetzgebungsbefugnis 
Konkordanz 
- Bewerbungsbeschränkg für »Altwarter« 
(med) 736 E 
Konkurrenz 
- Anstalts-k: Unzulässigkeit unter komm. 
Sparkassen 504 E 
- wettbewerbswidrige K v. Brillen-Selbst-
abgabestellen der A O K m. freiberufl 
Optikern 945 E 
Konkurrenzschutz 
- f. d. Bundesbahn durch Kontingentierg 
des Güterfernverkehrs 298 E 
konkurrierd Gesetzgebungszuständigkeit 
- Bergwesen 10 
- k G des Bundes f. d. bürgert Recht: nicht 
f. Staatshaftg 1135 E 
- Datenschutz im privaten Bereich 236 
- grenzüberschreitd Plang 443 
- wirtschaftl Sicherg d. Krankenhäuser 
1075 
- Sperrwirkg Art. 72 I G G bereits im Sta-
dium parlamentar. Beratg (BBergG) 10 
- Organisation von Wasserbeschaffungs-
verbänden 22 E 
Konsularrecht 1201 lit 
Kontingentierg 
- des Güterfernverkehrs 298 E 
Kontrolldichte 
- Bauleitplangenehmigg 981 
- Entw. V w P O 818 
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Kontrolle 
- der Machtposition des Lehrers durch 
die Schulaufsicht 1160 
- polizeiliche K an gefährl Orten 1006 
Anm. 
- Prognose-k gegenüber Gesetzgeber 
1125 
- der Raumordnungsbindg d. Bauleit-
plang im Bauleitplangenehmigungsver-
fahren 977 
Kontrollerlaubnis 52 
- Baugenehmigg 56 
- Gewerbeerlaubnis 53 
- immissionsschutzrechtl Genehmigg 61 
- Mischformen 57 
Konversion s. Umdeutg 
Konzentration 
- im Pressewesen, Kgefahr b. Zulassg pri-
vater Rundfunkveranstalter 563 
- K des Verwaltungsverfahrens dient des-
sen Effizienz 882 
Konzentrationsmaxime 
- Großverfahren 1085 
Konzentrations wirkg 
- keine K der Baugenehmigg 537 E 
Koordination 
- K'bedarf b. Plang industrieller Großvor-
haben 916 
- Raumordnungsverfahren 1173 
Koppelungsverbot 
- öffl-rechtl Vertrag (Folgekostenvertrag) 
125 
Kosten 
- Prozeßkostenrisiko s. dort 
- Vereinheitlichg des Verwaltungsprozeß-
rechts als K-problem 606 
Gerichtskosten: 
- Erhöhg, K-vorschußpflicht de lege fer z. 
Entlastg d. Gerichte? 614 
- nach Erledigg der Hauptsache im Stu-
dienplatzstreit 472 
- Streit um Gewerbeuntersagg gegen 
GmbH nach Eintritt d. Vermögenslosig-
keit 311 (53) 
- durch verspätetes Vorbringen verur-
sachte K 618 
- G-vorschuß im Entw. V w P O 811 
Anwaltskosten: 
- Erledigungsgebühr im Widerspruchsver-
fahren 798 (212), 903 (279) 
Polizeikosten: 
- Abwälzg d. K des Einsatzes auswärtiger 
Polizeikräfte u. ihrer Versicherg auf 
Veranstalter eines Popkonzerts 372 (98) 
- K der Verwendg sichergestellter Sachen 
653 E, 1006 Anm. 
Verschiedenes: 
- Schreibauslagen eines Gerichtsvollzie-
hers 1183 E 
» Kostendämpf g« im Gesundheitswesen 
- Brillen-Selbstabgabestellen der Sozial-
versicherungsträger 933, 945 E 
- Rechtsprechg, Krankenhausfinanzie-
rungsG 1074 
Kostenentscheidg 
- nach Erledigg der Hauptsache durch 
anderweite Zuteilg eines Studienplatzes 
736 E 
- nach Klagrücknahmeb. vereinbarter 
Kostenteilg 596 (123) 
- im verwaltungsgerichtl Vollstreckungs-
verfahren 1200 (392) 
Kostenerstattg 
- Schülerbeförderg zu auswärtiger Privat-
schule 729 E 
Kraftdroschkengenehmigg s. Personenbe-
förderg 
Kraftfahrzeug 
- Dereliktion berührt nicht Zulassg 320 
Krankenhaus 
- Anspruch auf Fördermittel 1076 
- Datenschutzrecht 235 
Krankenhausfinanzierg 
- Kgesetz 1073 
- Rechtsprechg z. K im Zielkonflikt zw. 
wirtschaftl Sicherg u. Kostendämpf g 
1073 
Krankenhausbedarfsplang 1076 
- Befristg d. Aufnahme 1076 
- Inhalt 1077 
- Verfahren b. Aufstellg 1077 
- Nebenbestimmg 1078 
- Nichtaufnahme in d. Zielplanliste: Pla-
nungsermessen u. Entscheidungspräro-
gative 1010 E 
- öffl Förderg u. K 1074 
- unbestimmte Rechtsbegriffe, kein Beur-
teilungsspielraum 428, 1076 
Krankenhauspflegesatz 
- zu hohe Festsetzg kann rechtl 
geschützte Interessen d. gesetzl Kran-
kenkassen verletzen, 
Festsetzg nach den effektiven Kosten 
des Pflegejahrs 907 (326) 
- Leistungsfähigkeit 1008 E 
- Leistungsverbund kooperierd Kranken-
häuser, Kindertagesstätte f. d. Bedien-
steten als Selbstkosten? 1008 E 
- »sparsame Wirtschaftsführg«: Einschät-
zungsprärogative 907 (326), 1008 E 
Kreditgenossenschaften 
- Zuschlag zum haftd Eigenkapital 46 
Kriegsdienstverweigerg 
- gegen Ablehng d. Anerkenng: Anfech-
tungsklage 1145 E 
- Grundrecht z. K aus Gewissensgründen 
u. Grundpflicht allg Wehrpflicht 1082 
- Parteivernehmg: Bedeutg im KDV-Ver -
fahren, blinder Richter 1144 E 
- § 46 VwVfG im KDV-Verfahren, fest-
stelld V A , Ersetzg der Entscheidg unzu-
ständigen Prüfungsgremiums durch V G 
1145 E 
- § 85 II Z P O auch im KDV-Verfahren 
anzuwenden 903 (278) 
Kriegsfolgenrecht 
- Rechtsprechungsübersichten 222, 371, 
707, 854, 907, 1198 
Kriegsopferfürsorge 
- Hilfe z. Anschaffg eines Kfz: Preis-
grenze 258 E 
- E V w P O 1131 
Kühlturm s. Anlage 
Kulturhoheit 
- Anerkenng v. Reifezeugnissen aus ande-
ren Bundesländern als Hochschulzu-
gangsberechtigg 373 (108) 
Kultusrecht 
- Rechtsprechungsübersichten 224, 373, 
595, 599, 855, 908, 1199 
Kunstfreiheit 
- Erlaubnispflicht der Sondernutzg einer 
Straße z. Ausübg d. Kunst oder Auf-
stellg v. Kunstgegenständen 222 (22) 
- Beeinträchtigg d. K Hamburger 
Museumsdirektoren durch Mitbe-
stimmg? 115 
- K stellt dem Staat Aufgabe, freiheitl 
Kunstleben zu erhalten u. zu fördern 
1117 
Kurtaxe 
- kein Beitrag 1050 E 
L 
Ladenschluß 
- Ausnahmebewilligg s. dort 
- keine drittschützd Bedeutg, kein Kon-
kurrentenschutz 692 E 
- Friseure: verfassungskonforme Auslegg: 
Wahl zw. Offenhalten am Sonnabend-
nachmittag oder Montagvormittag 
689 E 
- dient nicht Gefahrenabwehr 692 E 
- Ziele Arbeitsschutz u. gesunde Wettbe-
werbsverhältnisse 689 E, 692 E 
Länder 
- Zuständigkeit f. d. Schaffg öffl Lasten 
66 E 
Lärmschutz 
- gegen Fluglärm: Flughafengenehmigg 
59, 
Rechts V O gem. § 4 FluglärmG: kein 
Gestaltungsspielraum 852 (232) 
Lagerplatz 
- Bebauung 324 
Lahn-Dill-Gebiet s. Gebiets reform 
Laienrichter s. ehrenamtl Richter 
Landesrecht 
- Gewohnheitsrecht 1043 E 
Landkreis 
- Eigenverantwortlichkeit, Stimmrecht 
des staatl Landrats (Rh-Pf) 786 E 
Landrat 
- staatl Beamter, Stimmrecht im Kreistag 
(Rh-Pf) 786 E 
Landschaft 
- optische Belastg durch Kraftwerk 1065 
Landschaftsrecht 
- Rechtsprechungsübersichten 84, 222, 
369, 597, 706, 852, 906, 1104, 1150, 1201 
Landschaftsschutz 
- Bekanntmachg der Absicht z. Erlaß 
einer L - V O 1201 (403) 
- Betreten einer Wiese im L-gebiet nach d. 
Ernte z. Start v. Segelflugzeugen 371 
(84) 
- Bindungswirkg der Teilungsgenehmigg 
bezieht sich auf L 324 
- einzelne Bauten im L-gebiet, naturschä-
digd Eingriffe, Errichtg landwirtschaftl 
Gebäudes, betriebl Erschwernisse 853 
(250) 
Landwirtschaft 
- Pensionstierhaltg 370 (75) 
landwirtschaftl Betrieb 
- Nachhaltigkeit, Absicht der Gewinner-
zieig 84 (20) 
landwirtschaftl Unternehmen 
- 10 ha Wiese u. Haltg einiger Reitpferde 
1U i . S. G A L § 1 III 224 (3) 
landwirtschaftl Wegebau keine landwirt-
schaftl Bodennutzg 706 (184) 
Laufbahn 
- Gerichtsvollzieher: eigenständige L 
1186E 
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- kein uneingeschränktes Recht auf Ver-
bleib in einer bestimmten L 1186 E 
Leben 
- Grundrecht auf L u. körperl Unver-
sehrtheit in §7 II A tG hinreichd 
geschützt 960 E 
Lehrer 
- Anerkenng einer im Bereich eines ande-
ren Dienstherrn erworbenen Vorbildg 
als »vorgeschriebene Vorbildg« •(§ 122 I 
BRRG): 
Berliner Prüf g f. d. nw Vorbereitungs-
dienst 584 E, 
Hess. Prüfg f. die 2. Ausbildungsphase 
in BW 588 E 
- kein Anspruch auf rückwirkd Herab-
setzg d. Pflichtstundenzahl b. nachträgl 
Nachweis d. Schwerbehinderteneigen-
schaft 597 (126) 
- befristeter Arbeitsvertrag (NW) 905 
(305) 
- keine Freizügigkeit nach Art. 48 E W G V 
708 (204) 
- pädagogische Freiheit 386 
- pädagogische Verantwortg 387 
- Rechtsstatus: Doppelrolle: Status Ange-
höriger des öffl Dienstes, Funktion 
Erzieher 1157 
Leistungsbescheid 
- Zinsanspruch b. Rückforderg durch L 
777 
Leistungsklage 
- Änderg des Aufgabenbereichs, Umsetzg 
eines Beamten 1180 E 
- L gegen Dissertationsnote: Rechts-
schutzbedürfnis? 449 E 
- Klagebefugnis entbehrl 146 
- Prozeßführungsbefugnis, hier f. L gegen 
Umsetzg v. Beamten 100 
Leistungsstörg 
- öffl-rechtl Vertrag? 768 
Leistungsverwaltg (leistd Verwaltg) 
- Effizienz 881 
- Erstattg v. Schülerbeförderungskosten 
729 E 
Leistungswettbewerb s. Wettbewerb 
Lindauer Abkommen s. Kompetenz 
Locke 
- Gesellschaftsvertrag, Grundpflichten 
863 
Lokalobservanz s. Gewohnheitsrecht 
Losverfahren 
- Zugang zum Testverfahren f. med Stu-
diengänge 451 E 
- im ZVS-Verfahren 472, 736 E 
Luftverkehrsrecht 751 lit 
- Aufhebg eines Planfeststellungsbe-
schlusses nach d. LuftVG durch gesetzl 
Aufstellg eines Ziels der Raumordng u. 
Landesplang (Hess) 491 E 
- Bauschutzbereich f. Landeplatz 852 
(232) 
Luftverkehrsverwaltg 
- Alleinzuständigkeit d. Bundes, Verletzg 
durch Landesgesetz, das z. Aufhebg 
luftverkehrsrechtl Planfeststellungsbe-
schlusses führen würde 491 E 
M 
Mandat 
- durch öffl-rechtl Vereinbarg 772 
Marktteilhabe der öffl Hand 934 
Massenverfahren 148 
- Entw. VwPO 609, 618, 819, 830 
- subjektiver Rechtsschutz, verschiedene 
Entscheidungen je nach Verletzg der 
Rechte des jeweiligen Klägers 836 E 
Massenverwaltg 
- automatisiertes Verfahren in Teilen d. 
Steuer- u. Sozialverwaltg, Schutzmecha-
nismen des Verfahrens 1085 
maßgebd Zeitpunkt 
1. Anfechtungsklage 
- Änderg d. Sachlage im Anfechtungspro-
zeß gegen Widerruf der Baugenehmigg 
906 (315) 
- Angemessenheit des Abwägungsergeb-
nisses 370 (80) 
- Klage gegen atomrechtl Genehmigg 
966 E, 
gegen atomrechtl Standortvorbescheid 
960 E 
- gegen Erschließungsbeitragsbescheid 
544 E 
- Untersagg d. Gewerbeausübg 694 E, 
698 E 
- Zeitpunkt d. letzten Verwaltungsent-
scheidg kein prozeßrechtl Grundsatz 
544 E 
2. Sonstiges 
- Anerkenng eines Unfalls als Dienstun-
fall 1191 E 
- Bescheidungsklage 1010 E 
- Verkehrswert f. Enteignungsentschä-
digg 1086 E 
- Verpflichtungsklage 301 E 
- Klage gegen ZVS: Ablauf d. Bewer-
bungsfrist 470 
Maßnahmen der Ordnungsbehörden (§41 
I b OBG) 1092 E 
- Begründg ablehnender Entscheidg keine 
M 1092 E 
- Beschlußfassg über Bebauungsplan 
keine M d O 1092 E 
Maßnahmeverbot s. Disziplinarrecht 
Maßstab s. Verteilungs-m 
Mayer, Otto 968 lit 
- öffl-rechtl Vertrag 122, 763 
- subjektive öffl Rechte 147 
Medizinstudium s. Arzt 
Mehrfachtäter-Punktsystem 1047 E 
Meinungsfreiheit 
- herabsetzd Äußerg über politische Par-
tei im Wahlkampf 1132 E 
- Pflichten d. Veranstalter v. Großdemon-
strationen 870 
- polit Meinungsäußerg in d. Schule 224 
(48), 457 E, 745 Anm. 
- Tatsachenbehauptg - Meinungsäußerg 
-Werturteil 1132 E 
- Vermutg f. Zulässigkeit freier Rede, 
besonders im Wahlkampf 1132 E 
Meinungsvielfalt 
- FRAG-Urteil 1119 
- Koordinationsfunk 1119 
- Privatfunk 1119 
- Programmvielfalt 1118 
- Rundfunk, Neue Medien 1116 
- Rundfunkgremien: Aufgabe, Zusam-
mensetzg 1118 
Melderecht 
- keine Vorwirkg des §21 BRRG (NW) 
1199 (380) 
Menschenrechte 
- begründen Grundpflichten 861 
Menschenwürde 
- Auto f. Sozialhilfeempfänger? 266 E 
- Grundlage d. Verfassg 524 
- M des Lehrers: Verpflichtg, auf Weisg 
d. Schulaufsicht geändertes Zeugnis zu 
unterschreiben? 1164 
- Peep-Show 651 E, 984 
- Anspruch auf rechtl Gehör 151 
- Schutz vor sich selbst 988 
- unverzichtbar 651 E, 984 
- Verbotsgesetz 651 E, 984 
Meßverfahren f. Immissionswerte 37 E 
Minderheitenschutz 
- parlament. M s. Parlament 
Minderjährige 
- Handlungsfähigkeit im Verwaltungsver-
fahren 218 E, 218 E (gegensätzl) 
Ministerialräte 
- in d. Staatskanzlei des Landes N W 1020 
lit 
Mischverwaltg 
- Unzulässigkeit 592 Anm. 
Mißbrauchsverbot 
- parlamentar. Minderheitenschutz, Frak-
tionsmindeststärke 686 
Mitbestimmg 
- der Eltern in der Schulselbstverwaltg 
406 E 
- im Museum (Hmb) 112 
- des Personalrats s. dort 
- im Theaterwesen 112 
mittelbare Staatsverwaltg 
- bundeseigene Verwaltg in mSt s. Bun-
desverwaltg 
Mitverschulden 
- b. Schadenersatzanspruch aus § 945 
Z P O nach einstw. Anordng 992 
Mitwirkg 
- der Eltern in der Schulselbstverwaltg 
406 E 
- v. Verbänden u. Interessengruppen an 
der Gesetzgebg 1176 
Mitwirkungspflicht 
- EVwPO 612, 617 
Modernisierg s. StädtebauförderungsG 
Monopol 
- Fernmelde-m? 1111 
- Staats-m Berechtigg u. Verpflichtg 1112 
- sukzessives Verdrängg-m gesetzlicher 
Krankenkassen durch Selbstabgabe 937 
mündl Verhandig 
- Garantie einer mV 159, 829 
- Entw. V w P O 829 
Musterverfahren 148, Bewältigg der Rest-
verfahren de lege fer 149, Entw. VwPO 
609, 618, 830 
Multiple-Choice-Verfahren s. Prüfg 
Mutterschutz 
- absolutes Kündigungsverbot während 
Mutterschaftsurlaubs verletzt Eigen-
tumsgarantie u. Handlungsfreiheit im 
Bereich der Eigentumsordng 707 (188) 
- Beendigg des Beamtenverhältnisses gem. 
§ 39 II Bremer BeamtG, keine Fortzahlg 
d. Anwärterbezüge als »Mutterschafts-
geld« 905 (299) 
N 
Nachbar 
- N einer Straße hat gegen Träger d. Stra-
ßenbaulast keinen Anspruch auf Besei-
1982 Sachverzeichnis 37* 
tigg in sein Grundstück überwachsender 
Äste u. Wurzeln oder Entschädigg 371 
(93) 
- Zustimmg zu Bauvorhaben 369 (64) 
Nachbarklage 
- störungspräventive Bau-n 1066 
- nur gegen Verletzg subjektiver Rechte 
1096 E 
nachbarschützd Wirkg 
- Berlin: planungsrechtl Vorschriften der 
Bauordng v. 1958 nicht nachbarschützd 
706 (185) 
- § 34 I BBauG 369 (66), 1067 
- § 35 BBauG 1068 
- § 1 3 1 1 RGarO - Anordng d. Einstell-
plätze u. Garagen auf den Grundstük-
ken nicht nachbarschützd 906 (309) 
- Gebot der Rücksichtnahme 1065 
- s. auch drittschützd Wirkg 
Nachbarschutz 
- Unterfall d. Rücksichtnahme 1069 
Nachbesserg s. Gesetzgeber 
Nacheile 720 
Nachrichtenökonomie 418 lit 
Nachrückverfahren s. Studienplatz 
Nachschieben 
- präzisierd Ausführg z. Begründg einer 
Auswahlentscheidg 198 E 
- Schranke: Wesensänderg des ursprüngl 
Bescheids 548 E 
Nachtarbeitsverbot 
- N f. Frauen gilt nicht f. Kommissionierg 
v. Tageszeitungen 300 E 
Nachtbackverbot 309 E, 372 (102) 
- Anspruch auf feststelld VA's über 
Reichweite 372 (104) 
Nachteil: 
- Aussicht: Beeinträchtigg durch Bebau-
ung 799 (217) 
- Bebauungsplan 173 
- Betroffenheit v. künftiger Umlegg 799 
(218) 
nachträgl Anordng 
- wirtschaftl Vertretbarkeit (§17 II 1 
Nr. 1 BImSchG) 20 
nachträgl Vorbringen 
- im Studienplatzstreit gegen ZVS 471 
Nachversicherg 
- eines Ruhestandsbeamten nach Aber-
kenng des Ruhegehalts vor dem 
1. 3. 1957 800 (228) 
Nachweis s. Beweis 
Namen 
- Deutsches N'recht, Komm. 375 lit 
- Gemeinde-n: Änderg durch Gesetzgeber 
kurz nach Gebietsreform zur Änderg 
des Investitionsverhaltens der Gemeinde 
534 E 
- Straßen-n s. dort 
Namensänderg 
- wichtiger Grund-(Name des Stiefvaters) 
854 (263), 855 (264), 1199 (379) 
Naßauskiesg 57, 340 E, 948 E 
Natur der Sache 
- als verfassungsrechtl Zuordnungsbegriff 
477 
Naturgenuß 
- Grundrecht auf N (Bay) gilt auch für 
privaten Waldbesitz, Gewährleistg 
durch Fachgerichte, Inanspruchnahme 
des VerfGH erst nach Ausschöpf g der 
Klagemöglichkeiten 1201 (401) 
Naturrecht 
- naturrechtl Prinzip d. Föderalismus 479 
Naturschutz 
- Hess. NatSchG 228 lit 
- Landwirtschaftsklausel, landwirtschaftl 
Wegebau 706 (184) 
Nebenanlage 
- genehmigungspflichtiges Heizwerk 
keine N 853 (246) 
Nebenbestimmg 
- N u . Verwaltungsprozeß 752 lit 
Nebentätigkeit 
- Abgrenzg v. Hauptamt u. N 1200 (396) 
- keine Befugnis nachgeordneter beamte-
ter Krankenhausärzte z. privater 
Behandig 224 (42) 
- Soldatenrecht: keine N in Form des 
Nebenamts 855 (273) 
Negativschranke s. Aufenthaltserlaubnis 
Neokorporatismus 555 lit 
Neue Medien 
- verfassungsrechtl Grundfragen 1109 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 1060 lit 
- Anwärterverheiratetenzuschlag 1197 E 
Nichtigerklärg 
- N eines Bebauungsplans bindet Revi-
sionsgericht, auch wenn nach Beru-
fungsurteil ausgesprochen 535 E 
- landesverfassungsgerichtl N v. Landes-
recht läßt unanfechtbare VG-Ent-
scheidg unberührt 632 E 
- einer Norm f. d. Zukunft de lege fer 491 
Nichtigkeit 
( N einzelner Gesetze s. Gesetz - [Un-] 
Vereinbarkeit. . . -) 
- Abgabenvereinbarg abweichd v. Gesetz 
550 E 
- Ablösungsvereinbarg ohne Ablösungs-
bestimmungen 550 E 
- anfängl N verfassungswidrigen Geset-
zes, andere Entscheidungsstrategien 
486, 1125 
- N des ganzen Gesetzes mangels 
Zustimmg zu einem zustimmungsbe-
dürftigen Teil 340 
- Landesgesetz ohne Landeskompetenz 
491 E 
- Bebauungsplan mangels Entwickig aus 
Flächennutzungsplan 1092 E, 
wenn der Auslegg des Planentwurfs kein 
Beschluß der Gemeindevertretg 
zugrunde liegt 1150 (357), 
Gemeinderat kann nicht allgemeinver-
bindl N eines Bebauungsplans feststel-
len 1151 (365) 
- Teilnichtigkeit eines Verteilungsmaß-
stabs 1055 E 
- N verfassungswidrigen Gesetzes, vor-
läufige Fortgeltg 886 Anm. 
- N v. Verwaltungsverträgen 768 
Nichtvermögensschaden 
- Ersatz nach d. StaatshaftgG, Ausschluß 
b. Versagen technischer Einrichtg 253 
Nichtvorlagebeschwerde b. Normen kon-
trollentscheidungen in Bundesbau-
rechtssachen de lege fer? 173 
Niedersachsen 
- Ges. über d. öffl Sicherheit u. Ordng 
(SOG) 1981, Übernahme des Muster-
entwurfs 129 
Nordrhein-Westfalen 
- DenkmalschutzG 514 lit, 1062 lit 
- Fallsammlg z. Ordnungsrecht N W 1063 
lit 
- KommunalabgabenG 559 lit 
- Novellierg des Landesplanungsrechts: 
»Sondervorschriften für das Rheinische 
Braunkohlengebiet« 1, 101, 
Einführung des Raumordnungsverfah-
rens? 1172 
- Polizeirecht 128, 274 lit, 275 lit 
- Verfassungs- u. VerwaltungsVorschrif-
ten 377 lit 
Normenkontrolle 
- abstrakte N des Staatsgerichtshofs (Bre-
men): 
Prüfg v. Ortsrecht auf Vereinbarkeit m. 
Landesverfassg 497 E, 632 Anm. 
- Aligemeinverbindlichkeit der Ungültig-
erklärg 951 E 
- Antragsrecht: 
Landwirt gegen Ausweisg eines Wohn-
gebiets in der Nähe seines Hofes 853 
(248), 
Mieter gegen Bebauungsplan 903 (282), 
1200 (391), 
erst nach Erlaß der Norm 903 (281) 
- Beiladg s. dort 
- einstw Anordng im N-verfahren 597 
(137), 903 (281) 
- faktische Auswirkg im Vorfeld der 
Normsetzg 370 (71) 
- Gemeinschaftsrecht 143 
- generelle Zulassg der N-klage auch 
gegen untergesetzl Bundesrecht de lege 
fer? 614, 622 
- inzidente N 93 
- länderei nheitl Rechts V O (VergabeVO 
ZVS) 451 E, 736 E 
- gegenwärtiger oder absehbarer Nach-
teil, Grad der Verwirklichg angefochte-
nen Bebauungsplans ohne Einfluß auf 
Zulässigkeit 1200 (394) 
- negative Gesetzgebg? 91 
- Nichtigkeitserklärg s. dort 
- Festlegg der Grenze für einen im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil 1150 
(358) 
- Gesetzgebungsbefugnis f. d. Staats-
haftgsG 1135 E 
- starke Rechtsstellg des Antragstellers 
175, schwache der Gemeinde 176 
- keine verbindl Auslegg der Norm 95 
- Vorlagepflicht 173, 362 E, 
wegen Grundsatzfrage des Verfahrens-
rechts 951 E 
- Vorverfahren de lege fer? 614, 622 
Normklarheit 
- Regelg der Braunkohlenplang (NW) 11 
- dynamische Verweisg 243 
notarielle Beurkundg 
- für Teileinigg über Besitzüberlassg u. 
Entschädigg außerhalb d Enteignungs-
verfahrens nicht erforderl 360 E 
Noteintritt 
- bei Gefahr im Verzuge 762 
Numerus clausus 
- die drei N-c-Entscheidungen 469 
- Testverfahren f. med Studiengänge 
451 E 
Nutzung 
- Änderg s. dort 
- Ausschluß gem. § 1 V BauNVO 370 (74) 
- zulässige u. zugelassene N 546 E 
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Nutzungsuntersagg 
- N nach Art. 100 BayBO wegen Versto-
ßes gegen formelle Vorschrift 706 (181) 
O 
Oberbürgermeister 801 lit 
Oberbundesanwalt beim BVerwG 278 
- Einfluß 281 
- Entw. VwPO 815 
Oberverwaltungsgericht 
- Besetzg: Entw. VwPO 826 
- Erweiterg der erstinstanzl Zuständigkei-
ten 162, 
im Entw. VwPO 610, 809, 820 
Observanz s. Gewohnheitsrecht 
obsolet 
- Nachtbackverbot nicht o 309 E 
öffl Aufgaben 
- Herausgabe eines Amtsblatts, hier Bun-
des-Gesundheitsblatt, Erfüllg auch in 
privatrechtl Form 636 E 
- kommunale Sparkassen 500 E 
- Pflichtverband 639 E 
öffl Aufträge 
- Vergabe durch die Kommunen 241 
öffl Beglaubigg 
- Übertragg auf Gemeinden, Erhebg einer 
Mindestgebühr 599 (154) 
öffl Bekanntmachg 
- eines Planfeststellungsbeschlusses (Bay) 
207 E - 1151 (359) 
- atomrechtl Genehmigg, Zustellungs-
wirkg auch gegen Nichteinwender 632 
- s. auch Bekanntmachg 
öffl Belange 
- Begriff in Art. 2 IV BayerKAG 1200 
(395) 
- ebenenspezifische Berücksichtigg 
öffentlicher B unter Wahrg gemeindli-
cher Planungshoheit b. Genehmigg 
industrieller Großvorhaben 922 
- Erfordernis einer Bebauungsplang kein 
öB 913 
- Flächennutzungsplan kein öB 84 (19) 
- keine Kompensation öffentlicher 
Belange 1071 
- Maßstab f. d. Teilungsgenehmigg 324 
- Notwendigkeit zusätzl Genehmigg 
anderer Behörde 392 
- Rücksichtnahme 1065 
- städtebaul Entwickig 922 
- Sicherg der Stromversorgg 35 E 
öffl Dienst 
- Datenschutzrecht 236 
- Eurocontrol 189 E, 578 Anm. 
- Gesamtkommentar 465 lit 
- psychologische Eignungstests 375 lit 
- Staatshaftg gehört nicht z. Recht des 
öffl D's 1135 E 
- Untreue im öffl D 560 lit 
- Rechtsprechungsübersichten 83, 311, 
369, 597, 661, 706, 800, 904, 1200 
öffl Einrichtg 
- Zulassg v. Schaustellern zu Volksfest 
611 (173), 1103 (350) 
öffl Gewalt 
- i . S. Art. 19 IV G G : deutsche öffl G 
185 E, 189 E, 578 Anm. 
öffl Hand 
- Grundrechtsfähigkeit b. privatrechtl 
Auftreten 60 
- grundsätzl Anerkenng der kreditwirt-
schaftl Betätigg der öffl H 47 
- Einfluß des Völ auf Beschränkg d. 
Rechtsmittel d. öffl H 283 
öffl Interesse 
- Aufhebg mangelhaft gewordenen VA's , 
Sparsamkeit der Verwaltg 795 E 
- Ausnahmebewilligg nach LadenschlußG 
692 E 
- Ausreise abgelehnten Asylbewerbers 
842 E 
- Eliminierg unzuverlässiger Gewerbetrei-
bender im Gewerbeuntersagungsverfah-
ren 694 E 
- Energieversorgg 35 E 
- Gesetzmäßigkeit der Verwaltg: Zurück-
weisg verspäteten Vorbringens im Ver-
waltungsprozeß ? 618 
- Rücknahme eines VA's wegen Haus-
haltsbelastg 580 E 
- Vertreter d. öffl I s. dort, Begriff des 
vom Völ zu wahrd öffl Fs 279 
öffl Last i . S. § 10 I Nr. 3 Z V G : 
- aus der gesetzl Regelg muß klar hervor-
gehen, daß die Abgabe auf dem Grund-
stück ruht, sonst nur persönl Haftg, 
Begründg durch Verordng: 66 E 
- durch Vorauszahlungsvereinbarg (auf d. 
Erschließungsbeitrag) begründete For-
derg nicht öL 543 E 
öffl Ordng 
- Sozialhilfebedürftigkeit eines Auslän-
ders 844 E 
öffl Recht 
- Entwickig in BW 1981 179 
- Beendg des Privatschulverhältnisses aus 
disziplinaren Gründen unterliegt öffl R 
(Bay) 1200 (386) 
- Staatshaftg 1135 E 
- Straßenverkehrssicherungspflicht 248 
- Typenzwang 774 
öffl Sachenrecht 
- Grundzüge, allg. sachenrechtl Verlaut-
barungsprinzip 319 
öffl Sicherheit 
- objektiver Tatbestand § 103 StGB Störg 
d. öS i . S. § 15 VersG 907 (336) 
öffl Sicherheit und/oder Ordng 
- Flughafengenehmigg 59 
öffl Verwaltg 
- öV in d. Bundesrepublik 971 lit 
- Entscheidungen in der öV 512 lit 
- s. auch Verwaltg 
Öffentlichkeit 
- Ö kommunaler Finanzkontrollberichte 
467 lit 
- der Ratssitzg über Abberufg des Haupt-
verwaltungsbeamten (Nds) 1022 
Öffentlichkeitsbeteiligg 
- im atomrechtl Genehmigungsverfahren 
630 
öffl-rechtl Entschädigg s. Entschädigg 
öffl-rechtl Erstattg 
- Anspruch des Bürgers gegen die 
Gemeinde aus Erschließungsrecht nach 
Landesrecht abzuwickeln 543 E 
- nicht f. Rücksendg sichergestellter 
Sachen 653 E, 1006 Anm. 
öffl-rechtl Pflicht 
- Übergang auf den Erben, hier Pflichtig-
keit zu Geldleistg wegen schuldhafter 
Fehlbelegg gebundener Wohng 78 E 
- Unabdingbarkeit 934 
öffl-rechtl Rechte 
- Unabdingbarkeit 934 
öffl-rechtl Streitigkeit 
- maßgebd wahre Natur des streitigen 
Rechtsverhältnisses 636 E 
öffl-rechtl Vereinbarg 
- interkommunale Zusammenarbeit, 
Zuständigkeitsveränderg durch öffl-
rechtl V 769 
öffl-rechtl Vertrag 
- Ablösungsvertrag s. dort 
- Auslegg s. dort 
- Bebauungsplan s. Plang 
- Erschließungsbeitrag s. dort 
- Folgekostenvertrag s. dort 
- Gegenstandstheorie 767 
- Leistungsstörg? rechtl Unmöglichkeit? 
768 
- öffl-rechtl Vereinbarg s. don 
- Unvereinbarkeit v. Vertrag u. Subordi-
nation? 766 
- Verbreitg 763 
- Verwaltungsvertrag s. dort 
- wider den öffl-rechtl V zwischen Staat 
u. Bürger 122, 763 
- Zuschuß f. d. zeitl vorgezogene Erstellg 
eines Abwasserkanals z. Sicherg d. 
Erschließg 906 (314) 
- Zusicherungsvertrag s. dort 
öffl-rechtl Zwangsverband s. Zwangsver-
band 
Österreich 
- Fiscalprocurator (1453) 278 
- Salzburger Symposium - 60 Jahre Bun-
desverfassg 312 lit 
- ökonomische Aspekte der Stadterneuerg 
803 lit 
- Folgen d. Verfassungswidrigerklärg 
einer Norm 491 
- Versteinerungstheorie 482 
Offenbarungsbefugnis s. Auskunft 
Offensichtlichkeit 
- von Abwägungsmängeln 354 E 
Offizialmaxime 
- Staatshaftg 253 
OpferentschädiggG 274 lit 
Ordnungsmittelbeschluß 
- Anlaß zu protokollieren, wenn Sachver-
halt bestritten 903 (280) 
Ordnungsruf 780 E 
Ordnungswidrigkeiten 
- Recht d. O 515 lit 
Organisation 
- Organisator. Stelig des B K A 722 
- O kommunaler Sozialarbeit 464 lit 
- Schul-o s. Schule 
- O'soziologie 665 lit 
- Rechtsprechungsübersichten 83, 596, 
798 
Organisationsgewalt (-hoheit) 
- Dienstaufsicht über Gerichte 613 
- kommunale O Legitimation interkom-
munaler Zusammenarbeit? 775 
- staatl O u. öffl-rechtl Vereinbarg inter-
kommunaler Zusammenarbeit 776 
- Zuordng v. Aufgaben zu den abstrakt 
funktionellen Ämtern, hier Zuweisg v. 
Vollstreckungsaufträgen in Justizkas-
sensachen an Gerichtsvollzieher 1180 E 
1982 Sachverzeichnis 39* 
Organstreit 
- eines Abgeordneten gegen den Bundes-
tagspräsidenten wegen Rüge 780 E 
- Regelg in der VwPO? 817 
Ortsdurchfahrt 
- Begriff d. O einer Bundesstraße im Hin-
blick auf »geschlossene Ortslage« u. 
»mehrfache Verknüpf g d. Ortsstraßen-
netzes« 369 (63) 
P 
pacta sunt servanda s. Vertragstreue 
pädagogische Freiheit 
- Bindungskraft v. Verwaltungsvorschrif-
ten de lege fer? 386 
- curriculare Freiheit 1162 
- gesetzl Regelg im Schulwesen 401 E 
- Inhalt 1158 
- innerschulische Beurteilg u. Kontrolle 
der Lehrer 1163 
- keine Lehrfreiheit i . S. Art. 5 G G 1160 
- Methodenfreiheit 1162 
- Schülerbeurteilg 1163 
- pF u. Schulaufsicht 1157 
- pädagog Selbstverantwortg 1159 
- subjektiv-rechtl Lehrerposition? 1159 
- Verpflichtg zu Unterricht in fremden 
Fächern? 1162 
- Zweck u. Charakter, Treuhandschaft 
1159 
Parken 
- Gemeingebrauch, nicht Anliegerge-
brauch 1098 E 
- Wohnmobil 4 Tage auf öffl Parkplatz 
zu Wohnzwecken kein Dauer-p 906 
(311) 
Parlament 
- Ordnungs- oder Disziplinargewalt 
Bestandteil der Geschäftsordnungsauto-
nomie, dem Präsidenten übertragen 
780 E 
- Ordnungsruf, Rüge 780 E 
- parlamentar. Minderheitenschutz: Frak-
tionsmindeststärke im Gemeinderat 682 
- parlamentar. Vertrauensregeln 374 lit 
parlamentarische Verantwortg 
- Autonomie d. Bundesbahn 292 
Parlamentsvorbehalt 
- Mitbestimmungsregelg durch Ge-
schäftsordng (Hamburger Museen) 114 
- im Schulrecht 382, 401 E 
Parteien 
- Datenschutzrecht, -privileg 239 
- öffl Aufgabe, herabsetzd Äußerg im 
Wahlkampf, Meinungsfreiheit 1132 E 
- Verfolgg mit der freiheitl demokrat 
Grundordng unvereinbarer Ziele durch 
nicht verbotene P im Disziplinarverfah-
ren zu prüfen 706 (180) 
Parteiordnungsverfahren 662 lit 
Parteienprivileg 
- Feststellg m. d. freiheitl demokrat 
Grundordng unvereinbarer Ziele im 
Disziplinarverfahren 706 (180) 
Parteivernehmg 
- Bedeutg im Kriegsdienstverweigerungs-
verfahren, blinder Richter 1144 E 
Partizipation 
- an Verwaltungsentscheidg 879 
Passivlegitimation 
- Klage gegen vorl Festsetzg d. Entschä-
digg nach §§ 13 II 2, 6 V Telegraphen-
wegeG 590 E 
- Staatshaftg f. Verletzg d. Straßenver-
kehrssicherungspflicht, b. Auftrags ver-
waltg 251 
Peep-Show651 E 
Persönlichkeitsrecht 
- des Kindes in der Schule 406 E 
Personalakten 
- vorbereitd Leistungsbericht zu dienstl 
Beurteilg 193 Anm. 
Personalangelegenheit 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten keine P 1022 
Personalhoheit 
- Unvereinbarkeit v. Bürgermeisteramt m. 
Dienst in d. Verbandsgemeinde (Rh-Pf) 
782 E 
Personalrat 
- Einfluß 226 lit 
- Mitbestimmg: 
Generalverträge z. Überführg des Bahn-
busverkehrs u. des Postreisedienstes in 
handelsrechtl Regionalgesellschaften 
unterliegen nicht der M , ihre Regelg 
über Direktions recht u. Aufstellg der 
Dienst- u. Fahrpläne schränken Beteili-
gungsrechte der Personalvertretungen 
nicht ein 83 (14) 
- kein Wahlanfechtungsrecht gewerk-
schaftlicher Spitzenorganisation 311 
(58) 
Personalvertretungsrecht 226 lit 
- Entsendg eines beauftragten Mitglieds 
d. Stufenvertretg b. d. obersten Dienst-
behörde 800 (229) 
Personenbeförderg 
- Komm. z. PBefG 273 lit, 711 lit, 803 lit, 
1064 lit 
- Kraftdroschkengenehmigg: Zulassungs-
sperre f. Beobachtungszeit, Gesetzesvor-
behalt f. Auswahl b. Bewerberüberhang, 
Prioritätsprinzip f. Übergangszeit 301 E 
Personenfeststellg 
- gegen Nichtstörer 708 (198) 
Pflegesatzrecht 
- Beschränkg der Pflegesätze - Förderg d. 
Krankenhäuser 1074 
- Selbstkostendeckungsprinzip 1074, 
Mehrkosten unwirtschaftl Betriebs-
führg, standortbedingte Mehrkosten 
1074 
Pflichtigkeit 
- zu Geldleistungspflicht wegen schuld-
hafter Fehlbelegg gebundener Wohng 
geht auf den Erben über 78 E 
Pflichtverband 
- Anspruch des Pflichtmitglieds auf Ein-
haltg gesetzl Aufgabenbereichs 204 E, 
639 E 
- s. auch Zwangsverband 
Planfeststellg 53 
- eigentumsbeschränkd fachplanerischer 
P 687 
- Festsetzg d. P'beschlusses auf Inan-
spruchnahme fremden Eigentums 687 
- Klagebefugnis s. dort 
- kompensationsbedürftige P 687 
- mittelbar enteignd wirkd P 687 
- luftverkehrsrechtl P: 
Bauschutzbereich 852 (233), 
kein Eingriff aufgrund Landesgesetz 
491 E, 
u. kommunale Planungshoheit 16, 
u. luftverkehrsrechtl Genehmigg 16, 852 
(233), 
V A m. Drittwirkg 60 
- privatnützige P 57 
- straßenrechtl P: 
Einbeziehg v. Grundstücken, Restflä-
chen 672, 
enteignungs- u. entschädigungsrelevante 
Entscheidungen im straßenrechtl 
P'beschluß 669, 
Unterbrechg einer Zufahrt, Ersatzzu-
fahrt 670, 
P u. Enteignungsverfahren 674, 
Entscheidg, daß P bei Straßenänderg 
unwesentlicher Bedeutg unterbleiben 
könne, enthält Zulassg d. Maßnahme, 
anfechtbarer V A , für sich allein keine 
Verletzg subjektiver Rechte Dritter 
359 E, 
faktische Beeinträchtigg der Nachbarge-
meinde 15, 
nachrichtl Aufnahme in die Bauleit-
plang, Anpassungspflicht der Bauleit-
plang 15 
- P nach TelegrafenwegeG: 
Anhörg des Eigentümers eines anliegd 
Grundstücks, Aufhebg wegen Unter-
lassg 707 (186) 
- Unternehmergenehmigg 54 
- wasserrechtl P: 
bedarf nicht des Einvernehmens der 
Gemeinde, Widerspruch der Gemeinde 
gegen privatnützige wasserrechtl P 1201 
(400), 
nicht privilegiertes Vorhaben im Außen-
bereich 371 (85), 
kein subjektives Recht des v. Ausbauver-
fahren Betroffenen auf Einleitg objektiv 
gebotenen P'verfahrens, Abwehran-
spruch gegen Vorhaben 597 (133) 
- Zustellg des P'beschlusses durch öffl 
Bekanntmachg (Bay): 
Inhalt d. Bekanntmachg, Anstoßwirkg 
207 E 
Plangewährleistungsanspruch 
- betrifft nur wirksame Planfestsetzg 
1092 E 
Planung 
1. Allgemeines 
- Abwägungsgebot 354 E 
- Beurteilungsspielraum 426 
- Erfolgskontrolle kommunaler P 229 lit 
- Genehmigg und P'entscheidg 51 
- Krankenhausbedarfsplan s. dort 
- Rechtsnormen f. P beiderseits d. öster-
reichisch-deutschen Grenze 380 
- Rücksichtnahme planungsrechtl Gebot, 
906 (312), s. auch dort 
- Berücksichtigg der Umweltvorsorge 
1174 
- Unternehmergenehmigg m. planeri-
schem Einschlag 14 
- Untersagg raumordnungswidriger Pla-
nungen u. Maßnahmen als Sicherungs-
mittel, hier Sperrwirkg der Braunkoh-
lenpläne 7, unzulässig gegenüber Priva-
ten, kein mittelbarer Durchgriff 8 
- P'funktion des Vorsorgegrundsatzes 
623 
- vorwirkd P 1086 E 
- Zuteilg 56 
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2. Bauleitplang 
a) Allgemeines 
- Abwägung s. dort 
- Gemeinde muß straßenrechtl Anbauver-
bot beachten 15 
- Anpassungspflicht 977 
- kein Vorrang atomrechtlicher Geneh-
migg 16 
- Aufsichtsbefugnisse d. Bauleitplange-
nehmigungsbehörde: Reehtskontrolle 
978 
- Bürgerbeteiligg 1096 E 
- Erforderlichkeit wegen unterschiedl 
Erschließungsmöglichkeiten oder be-
sonderer Schwierigkeiten der Er-
schließg? 357 E, 
f. industrielle Großvorhaben 913 
- Gemeinde muß die durch die Straße 
hervorgerufene Lärmbelastg nach § 50 
BImSchG b. ihrer Plang beachten 15 
- Einwirkg v. Naturschutz- u. Land-
schaftsplang 15 
- Planungserfordernis f. industrielle 
Großvorhaben 913 
- Raumordnungsbindg 977 
- Standortbebauungsplan 914 
- Umfang eines Baugebiets darf nicht 
durch Bezugnahme auf veränderbare 
Katastergrenzen oder Straßenverzeich-
nisse festgesetzt werden 84 (18) 
- Verbindlichkeit der Bauleitplang für die 
Versorgungsunternehmen 1170 
b) Flächennutzungsplan 
- Abgrabg 853 (249) 
- Wirksamkeit »alter«, unter - nicht v. d. 
Gemeinde beantragter - Herausnahme 
v. Teilen genehmigter Flächennutzungs-
pläne 1100 E 
c) Bebauungsplan 
- Festsetzg sichtbeschränkd Anpflanzg 
597 (136) 
- kein Anspruch auf Aufstellg, auch nicht 
aus Vertrag 852 (239) 
- Aufstellungsbeschluß braucht Inhalt u. 
Grenze des Plans noch nicht zu bestim-
men 536 E 
- Außerkrafttreten wegen Funktionslosig-
keit 322 
- Begründg s. dort 
- Bekanntgabe d. Genehmigg s. Bekannt-
gabe 
- Denkmalschutz 349 E 
- Entwicklungsgebot § 8 II BBauG nach 
Gebietsreform 906 (313) 
- Erforderlichkeit v. Bebauungsplänen u. 
bebauungsrechtl Erfordernis v. Plang 
913 
- Festsetzg genehmigungspflichtiger 
Anlage in Sondergebiet 853 (246) 
- Festsetzg durch Zeichng, Schrift u. Text 
1031 
- Genehmigg: Übertragg auf die Land-
kreise (Nds) 1151 (364) 
- Kurhaus m. Restaurant, Hotel u. 
Nebeneinrichtungen neben Wohngebiet 
906 (312) 
- Lärmschutzmauer 370 (80) 
- Festsetzg aufgrund landesrechtl Regelg 
1030 
- Festsetzg als Fläche f. d. Landwirtschaft, 
die nicht den Belangen d. Landwirt-
schaft dient 906 (313) 
- Nichtigkeit s. dort 
- Nichtigkeitserklärg s. dort 
- Normenkontrolle s. dort 
- Planungsfehler nicht gem. § 155 b II 2 
BBauG unbeachtl 370 (74) 
- Planunterschreitg 79 E 
- qualifizierter B: 
kann allg. Erschließungspflicht der 
Gemeinde zur aktuellen Erschließungs-
pflicht verdichten 540 E 
- Rechtscharakter umstritten 1032 
- atypischer Rechtssatz 321, 951 E 
- Rechtsschutz 1032 
- Rügefrist s. Frist 
- Rügeverlust b. Verfahrensfehlern, Ver-
werfungsverbot b. materiellen Mängeln 
134 
- Schallschutz: Festsetzg v. Lärmbeurtei-
lungspegeln 964 E 
- Standortbebauungsplan 914 
- Unbeachtlichkeit v. Verfahrens- oder 
Formfehlern bei Aufstellg, auch b. 
Rechtshängigkeit eines Normenkon-
trollverfahrens 1095 E 
- Ungültigkeit wegen Abwägungsdefizits 
beim »Beitrittsbeschluß« 853 (248) 
- Festsetzg der Verkehrsflächen f. Widmg 
oder Einziehg öffl Straßen 1031 
- Veröffentlichg 317, 321 
- vorzeitiger Bebauungsplan, § 8 IV 
BBauG 1099 E 
- Widmg oder Einziehg öffl Straßen im 
Bebauungsplan? 1028 
- Zusammentreffen geplanter Wohnnutzg 
mit vorhandenem Gewerbegebiet 370 
(74) 
- Zuteilg 56 
3. Entwicklungsplang 
- kommunale E 975 lit, 
Energieversorgg 1169 
4. Fachplang 
- Braunkohlenplang: 
Verhältnis z. Landesplang 1, der Fach-
plang verwandte Tätigkeit 101, Inhalt 
111 
- Fachplang u. komm. Planungshoheit 15 
- Flughafenplang 58 
- Straßenplang u. Bauleitplang 15 
5. Raumordng u. Landesplang 
- L u . Braunkohlenplang 1,101 
- Verhältnis z. Bauleitplang 916 
- Energieversorgg 1171 
- Verhältnis z. Fachplang 495 Anm. 
- Gebietsentwicklungsplang: Braunkoh-
lenplang 11 
- Gebietsreform u. L 41 lit 
- grenzüberschreitd RuL 228 lit, 
Kommissionen 435, 
Kompetenzverteilg 434, 442, 
Naturparkkommissionen 436 
- industrielle Großvorhaben 917 
- Landesplang u. kommunale Planungs-
hoheit 14 
- Landesplang 39 lit 
- räuml Plang im politisch-administrati-
ven System d. Länder 272 lit 
- Raumordng: Begriff 491 E 
- raumgestaltd Rechtsetzungsverfahren: 
Beteiligg de lege fer 1085 
- überörtl Plang 14, 491 E 
- Ziele der RuL: 
Bindungswirkg 15, 978, 
Braunkohlenpläne 7, 101, 
Verbindlichkeit f. Fachplanungsbehör-
den des Bundes 491 E, f. d. Bauleitplang 
980 
- zentraler Ort innerhalb einer Gemeinde 
deren Selbstbestimmg überlassen (Nds) 
534 E 
- zwischenstaatl Zusammenarbeit 433 
6. Raumordnungsverfahren 
- Begriff, Funktion, Verbindlichkeit, Ein-
führg in Nordrhein-Westfalen? 1172 
- R für Großvorhaben 1174 
- Raumverträglichkeitsprüfg 1173 
7. Regionalplang 
- Braunkohlenplang: 
Typenzwang 3, kommunale Beteiligg 5 
- Energieversorgg 1171 
Planungserfordernis s. Plang, Bauleitplang 
Planungsermessen 
- Einfluß eines Folgekostenvertrags 764 
- immissionsschutzrechtl Genehmigg 61 
- Ausfluß kommunaler Planungs- u. 
Gestaltungshoheit 432 
- Aufnahme in Krankenhausbedarfsplan 
1076 
- Nichtaufnahme in Zielplanliste eines 
Krankenhausplans 1010 E 
Planungsgrundsatz 
- P § 50 BImSchG objektivrechtl Gebot, 
kein subj öffl Recht 852 (234) 
Planungshoheit 
- faktische Auswirkg d. Landesplang auf 
gemeindl Plang 15, 17, luftverkehrs-
rechtlicher Genehmigg 18 
- Genehmigg v. Großanlagen 915 
- Kollision zwischen Landesplang u. 
komm. P 14 
- P der Nachbargemeinde 15, 17 
- Beeinträchtigg durch Nichtvorlage im 
Normenkontrollverfahren gegen Bebau-
ungsplan 178 
- örtl Entwicklungsplang 534 E 
- verwaltungsgerichtl Schutz gegenüber 
höherstufigen Planungsentscheidungen 
13 
- Wehrfähigkeit der komm P 17 
- Zulassg eines der gemeindl Plang wider-
sprechd Vorhabens verletzt P 853 (245) 
Planungsrecht 750 lit 
- Rechtsprechungsübersichten 84, 222, 
369, 597, 706, 852, 906, 1104, 1150, 1201 
Planungsvorbehalt 
- Baugenehmigg 56, Wochenendhaus 58 
- Bergbauberechtigg 10, 102 
- Naßauskiesg 58 
Planzeichen 
- PlanzeichenVO 1981: 751 lit 
Pluralismus 
- einheitl sittl Empfinden nicht feststell-
bar 988 
Polen 
- Probleme der Verwaltg 1042 
Politisches Mandat s. allgemeinpolitisches 
M 
PolizeiG 
- Alternativentwurf 127 
- B K A 727 
- Musterentwurf 126, Verwirklichg 127 
- PolG BW 127, 1063 lit 
- PolG N W 274 lit 
Polizei-(Ordng-)Recht 
- Einzelanordnungen (Personenfeststellg, 
1982 
Durchsuchg, Sicherstellg) im Objekt-
schutz (BW) 708 (198) 
- Fallsammlg z. Ordnungsrecht N W 1063 
lit 
- Gefahr, Gefahrenabwehr s. dort 
- Hess. SOG 274 lit 
- Hess. Ges über d. Anwendg unmittelba-
ren Zwanges 274 E 
- Kontrolle s. dort 
- Polizeirecht N W 275 lit 
- präventiv-polizeil Maßnahmen gegen 
anreisd Versammlungsteilnehmer nach 
P 653 E, 1006 Anm. 
- Rechtsprechungsübersichten 223, 372, 
598, 707, 854, 907, 1199 
Popularklage 
- Ausschluß der bürgerl P im Entw. 
V w P O 609 
- Entw. VwPO lehnt P ab 824 
- faktische Auswirkg eines Planungsver-
fahrens im Vorfeld der Normsetzg 
(Bay) 370 (71) 
- Grundrechtsbeschwerde (Bay) 92 
Post 
- Aufgabe im Fernmeldewesen, Pflicht, 
techn. Entwickig voranzutreiben, kein 
individueller Anspruch 1112 
- Fernmeldemonopol? 1111 
- Gesetz über d. P-wesen 973 lit 
- Nachrichtenökonomie 418 lit 
- Verwaltungskompetenz der P durch 
Entscheidungszuständigkeit v. Länder-
behörden nach § 13 II T W G nicht ver-
letzt 590 E 
- nicht z. Zustellg im Privatrechtsverkehr 
verpflichtet, Gebühren f. nicht ausge-
führten Auftrag zu erstatten 708 (205) 
Präklusion s. Ausschluß 
Presse 
- Datenschutzrecht, -privileg 238 
- deutsches P- u. Rundfunkrecht 556 lit 
- Inkompatibilität zw. Tätigkeit als Verle-
ger u. Rundfunkveranstalter de lege fer 
570 
Pressefreiheit 
- kein Auskunftsanspruch der Presse aus 
P über Gegenstände der Rundfunkfrei-
heit 908 (347) 
- P, Berufsfreiheit, Eigentumsgarantie 
663 lit 
Privatfunk s. Rundfunk 
Privatrecht 
- Datenschutzrecht 236 
- Rechtsbeziehungen der Allg Ortskran-
kenkassen zu den Lieferanten v. Hei l -
mitteln 945 E 
Privatschule 
- Anspruch notleidd P auf staatl Hilfe 
729 E 
- Beendigg des P-verhältnisses aus diszi-
plinaren Gründen unterliegt nicht öffl 
Recht (Bay) 1200 (386) 
- Datenschutzrecht 238 
Privatschulgarantie 
- kein Anspruch auf Erstattg d. Beförde-
rungskosten z. Besuch auswärtiger Pri-
vatschule 729 E 
Probezeit 
- kein Anrechng einer Tätigkeit b. privat-
rechtl Dienstherrn 905 (306) 
- Begriff, Entscheidg über Bewährg oder 
Sachverzeichnis 
Entlassg alsbald nach Ablauf d. P, Ver-
längerg 905 (304) 
Problembewältigg 
- öffl Belang i . S. § 35 I 1 BBauG b. indu-
striellen Großvorhaben 917 
- Verbot bestimmter Heizstoffe f. geneh-
migungspflichtiges Heizwerk 853 (246) 
Problemsucht 927 
Prognose 423 
- Fehl-p des Gesetzgebers 1123 
- polizeil Gefahr 426 
- prognostische Einschätzg v. Gremium 
im atomrechtl Genehmigungsverfahren 
432 
- Verfassungstreue 428 
Prognoseentscheidg 423 
- kein Schluß v. P auf Beurteilungsspiel-
raum 425 
- Erforderlichkeit der Öffentlichkeitsbe-
teiligg im atomrechtl Genehmigungsver-
fahren 630 
- Versetzg in d. Schule 387 
Prognosespielraum 
- administrativer P 421 
- im Gewerberecht 426 
- Planung 426 
Promotion 
- Rechtsschutzbedürfnis für Leistungs-
klage gegen Dissertationsnote? 449 E 
- Zulassungsanspruch, Würdigkeit 595 
(112) 
Protokoll 
- Veranlassg eines Ordnungsmittelbe-
schlusses 903 (280) 
- Verzicht auf Verlesg diktierter Aussage 
333 (50) 
Prozeßführungsbefugnis 
- Leistungsklage, hier gegen Umsetzg v. 
Beamten 100 
Prozeßkostenhilfe 860 lit 
- dem Revisionsbeklagten erst nach 
Begründg der Revision 661 (172) 
- rückwirkd Bewilligg, sogar noch nach 
Abschluß des Verfahrens 661 (172) 
- Vergütg des nach d. 1. 1. 1981 beigeord-
neten Rechtsanwalts 799 (213) 
Prozeßkostenrisiko 
- Musterverfahren b. Massenverfahren 
149 
Prozeßrechtseinheit 
- Verlustliste im Entw. VwPO 831 
Prozeßstandschaft 
- keine P gewerkschaftl Spitzenorganisa-
tion b. Anfechtg einer Personalratswahl 
311 (58) 
Prozeßvertretg 
- Entw. V w P O 807, 819 
Prozeßzinsen 
- b. Rückforderg durch Leistungsbescheid 
779 
Prüfung 
- Auslegg einer Verwaltungsvorschrift 
über die Bewertg v. P'leistungen 195 E 
- Bewertungs-, Ermittlungsfehler 596 
(113) 
- Chancengleichheit s. dort 
- Dissertation, Promotion s. Promotion 
- Leistungsklage auf bessere Note f. ein-
zelne P'leistg (Dissertation) 449 E 
- Mangel b. Festsetzg wesentl Einzelnote 
kann noch b. Anfechtg der Prüfungsent-
41* 
scheidg geltd gemacht werden 1200 
(387) 
- Mediziner: 
Multiple-Choice-(Antwort-Wahl-)Ver-
fahren: 
Bestehensgrenze 459 E, 600 (159), 
894 E, 
Übergangsregelg bei deren Milderg 
459 E, 894 E, 
engere Beurteilungsermächtigg, wider-
legbare Vermutg f. Richtigkeit der als 
zutreffd festgelegten Antwort, mehrdeu-
tige Frage 595 (111), 
verstößt nicht gegen höherrangiges 
Recht 894 E, 
P theoretischen Wissens allein den zen-
tralen schriftl P-en vorbehalten, 
Übungsschein nicht v. Bestehen einer 
Klausur abhängig 747 E 
- Sanktion wegen Mitführens unerlaubter 
Hilfsmittel 1200 (397) 
- Verfahrens- u. Bewertungsfehler führen 
nur zu Anspruch auf Neubewertg 449 E 
- Rechtsprechungsübersichten: 224, 373, 
595, 599, 855, 908, 1199 
psychologische Eignungstests 
- u. öffl Dienst 375 lit 
Pyrmont 
- Staatsvertrag zwischen Preußen u. Wal-
deck-P läßt Kommunalverfassungsrecht 
unberührt, hier Übertragg v. Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Bauplanungs-
rechts v. d. höh. Verwaltungsbehörde 
auf die Landkreise 1151 (364) 
R 
Rahmenkompetenz des Bundes 
- grenzüberschreitd Plang 443 
- Regelg d. Wasserhaushalts 22 E 
Raumplang s. Plang 
Raumverträglichkeitsprüfg 
- Aufgabe des Raumordnungsverfahrens 
1173 
Rechnungshof 
- Wirtschaftlichkeitsprüfer 666 lit 
- Wissenschaft u. Forschg 912 lit 
Recht 
- auf beruf 1 Existenzfähigkeit 935 
- auf Bildg s. Bildg 
- des Einzelhandelskaufmanns zur Aus-
bildg v. Lehrlingen 703 E 
- auf Gehör im Verwaltungsverfahren 879 
- auf Vorsorge 966 E 
»Recht der Wirtschaft« (Art. 74 Nr. 11 
GG): 
- komm. Wasserversorgg 27 E 
- Regelg z. Erhaltg des Wettbewerbs im 
Rundfunk 569 
rechtl Gehör 
- b. Abberufg des Hauptverwaltungsbe-
amten 1023 
- Akteneinsicht 811 
- Beiladg des Planbegünstigten im Nor-
menkontrollverfahren gegen Bebau-
ungsplan 362 E 
- EntlastgG: Anhörg 202 E 
- fundamental Inhalt des G G 524 
- Art. 103 G G garantiert rG nur f. d. 
gerichtl Verfahren 877 
- Nichterscheinen trotz Anordng persönl 
Erscheinens 635 E 
- Recht auf Gehör s. dort 
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- Rechtsgespräch 280, kein Anspruch 
635 E 
- Restverfahren nach Musterprozeß 150, 
831 
- richterl Durchsuchungsanordng 311 
(52) 
- Überraschungsentscheidg 635 E, 1098 E 
- umfaßt nicht Recht auf unmittelbare 
Beweisaufnahme 152 
- Vertagg wegen neuen rechtl Gesichts-
punkts 635 E 
rechtl Unmöglichkeit 
- öffl-rechtl Vertrag 768 
Rechtsanspruch s. Anspruch 
Rechtsanwalt 
- Verkehr mit ausländischem, die deut-
sche Sprache nicht beherrschd Mandan-
ten 83 (4) 
- Bezeichng »Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht« 372 (106) 
- Gebühren s. Kosten (Anwalts-k) 
- Veröffentlichg v. Zeitungsartikeln: Ver-
halten außerhalb des Berufs? Beein-
trächtigg v. Achtg u. Vertrauen? 908 
(339) 
Rechtsanwaltskammer 
- Aufgabenbereich 639 E 
Rechtsaufsicht 
- Genehmigg d. Bauleitpläne 978 
Rechtsbehelf 
- Ausschluß selbständigen R's gegen 
behördl Verfahrenshandlg 661 (166) 
- gegen Verfahrenshandlg (Entw. VwPO) 
613 
Rechtsbehelfsbelehrg 
- Zusatz: » . . . tunlich, d. Widerspruch zu 
begründen u. . . . bestimmten Antrag zu 
stellen« 798 (211) 
Rechtsetzg 
- Bekanntmachg d. Bebauungsplans 363 E 
- kommunale R 602 lit 
- R v. Berufsverbänden (Facharztent-
scheidg) 67 Anm. 
- rechtsetzd Praxis in d. EG? 680 
- Gründg eines Wasser- u. Bodenver-
bands 22 E 
Rechtsfortbildg 
- Embargopraxis der EG? 679 
Rechtshängigkeit 
- der Anfechtungsklage gegen Leistungs-
bescheid für Anspruch auf Verzugszin-
sen 780 
Rechtsklarheit 
- verbietet, Zulässigkeit d. Beiladg z. Nor-
menkontrolle eines Bebauungsplans 
nach d. Größe d. Kreises d. Betroffenen 
zu differenzieren 951 E 
Rechtskraft 
- Änderg d. Rechtsprechg 902 E 
- Beschluß nach § 123 V w G O 902 E 
- R-erstreckg auf den Beigeladenen 951 E 
- Erstreckg der R des Urteils im Muster-
prozeß auf Restverfahren b. Massenver-
fahren? 151 
- Fortbestand rechtskräftiger Entscheidg, 
die auf nichtig erklärter Norm beruht 
902 E 
- Umfang der materiellen R des Beschei-
dungsurteils 447 E 
- materielle R im Normenkontrollverfah-
ren 951 E 
- R-lehre Savignys: Erstreckg der R auf 
tragd Gründe? 95 
Rechtsmittel 
- Beschränkg der Rechtsmittel der öffl 
Hand de lege fer? 616 
- Einschränkg im Entw. VwPO 612, 615 
- Einwirkg des Völ auf Einschränkg der 
R der öffl Hand 283 
Rechtsmittelinteresse 
- der Universität im Zulassungsstreit nach 
vorläufiger Zulassg 730 E 
Rechtspflege 
- funktionsfähige R 821 
Rechtsphilosophie 
- Lehrbuch 800 lit 
Rechtsposition 
- Beeinträchtigg in der straßenrechtl Plan-
feststellg 669 
Rechtspositivismus 523 
Rechtsprechg 
- »Buchholz« 1179 
- R des BSozG u. des BVerwG z. Rehabi-
litation 557 lit 
- Gebot der Einfachheit u. Verständlich-
keit, hier R z. BBauG 131 
- Krankenhausfinanzierg 1073 
- Normenkontrolle 92 
- z. Sparkassenrecht 803 lit 
- Straßenbaurecht 973 lit 
- Vergabe v. Studienplätzen durch die 
ZVS 469 
Rechtsprechungsübersichten 
- Abgabenrecht s. Kommunal- . . . 
- Agrarrecht s. Wirtschaftsverwaltungs-
recht 
- Allgemeines 83, 596, 798 
- Allgemeines Verwaltungsrecht 596, 660 
- Asylrecht s. Polizeirecht 
- Ausländerrecht s. Polizeirecht 
- ausländisches u. internationales Recht, 
Völkerrecht 708, 855 
- Bau-, Boden-, Landschafts-, Planungs-, 
Wasser- u. Wegerecht 84, 222, 369, 597, 
706, 852, 906, 1104, 1150, 1201 
- Berufsrecht s. Wirtschaftsverwaltungs-
recht 
- Bodenrecht s. Bau- . . . 
- Datenschutzrecht s. Polizeirecht 
- Enteigng, öffl-rechtl Entschädigg 222, 
371, 598, 853, 1151, 1198 
- Gesundheitsrecht s. Sozialrecht 
- Haushaltsrecht s. Kommunal- . . . 
- internat. Recht s. ausländisches Recht 
- Kommunal-, Abgaben- u. Haushalts-
recht 83, 311, 661, 799, 904, 1103, 1200 
- Kriegsfolgenrecht s. Sozialrecht 
- Kultusrecht, Prüfungsrecht 224, 373, 
595, 599, 855, 908, 1199 
- Landschaftsrecht s. Bau- . . . 
- öffl Dienst 83, 311, 369, 597, 661, 706, 
800, 904, 1200 
- öffl-rechtl Entschädigg s. Enteigng 
- Organisation s. Staatsrecht 
- Planungsrecht s. Bau- . . . 
- Polizei-(Ordnungs-)recht, Datenschutz-
recht, Ausländerrecht, Asylrecht 223, 
372, 598, 707, 854, 907, 1199 
- Prüfungsrecht s. Kultusrecht 
- Sonstiges 708, 908 
- Sozialrecht, Kriegsfolgenrecht, Gesund-
heitsrecht 222, 371, 707, 854, 907, 1198 
- Staatsrecht u. Organisation 83, 596, 798 
- Verfahrensrecht 83, 311, 596, 661, 798, 
903, 1103, 1200 
- Völkerrecht s. ausländisches . . . Recht 
- Wasserrecht s. Bau- . . . 
- Wegerecht s. Bau- . . . 
- Wehrrecht, Zivildienstrecht 600, 855, 
1200 
- Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berufs-
recht, Agrarrecht 224, 372, 599, 708, 
855, 908, 1199 
- Zivildienstrecht s. Wehrrecht 
Rechtssatz 
- R'charakter öffl-rechtl Vereinbarg 771 
Rechtsschutz: 
- R durch Ausschlußnorm § 3 I AtAnlV 
nicht vereitelt oder unzumutbar 
erschwert 940 E 
- R muß Art. 19 IV G G genügen: Aus-
schluß d. Wiedereinsetzg b. Anwaltsver-
schulden auch im Asylverfahren 888 E 
- effektiver R in einer funktionsfähigen 
Rechtspflege? (Entw. VwPO) 821 
- einstw. R s. dort 
- R gegen Feststellungsbescheid nach § 8 
K H G 1 0 1 0 E 
- Grundrechtsbeschwerde (Bay) 92 
- der kommunalen Planungshoheit gegen-
über höherstufigen Planungsentschei-
dungen 13, 17 
- Beschränkg im Massenverfahren nach 
EVwPO 618 
- Musterverfahren in Massenverfahren 
149, 618 
- Normenkontrolle 92 
- Optimierg des R's durch Straffg des 
Instanzenzugs 163 
- sekundärer R nach d. StaatshaftgG b. 
grundrechtsrelevanten Verfahrensver-
stößen im Verwaltungsverfahren 713 
- Umsetzg v. Beamten 99 
- R u. Verfahrensbeschleunigg: Entw. 
V w P O 812 
- Verfahrensdauer 157, 609, 814, 923 
- im Vergabewesen 246 
- unabhängig v. Verwaltungsaktqualität 
100 
- R-auftrag des Verwaltungsverfahrens 
874 
- R gegen Widmung im Bebauungsplan 
1033 
- gegen zwischenstaatl Einrichtg, hier 
gegen Gebührenforderg v. Eurocontrol 
185 E, R der Bediensteten v. Eurocon-
trol 189 E, 578 Anm. 
Rechtsschutzbedürfnis 
- Auskunft über Personalien eines V -
Manns 798 (210) 
- einstw. Anordng im Normenkontroll-
verfahren 597 (137) 
- Klage gegen Abschiebungsandrohg nach 
erneuter Ausreiseaufforderg m. Abschie-
bungsandrohg? 842 E 
- Klage gegen atomrechtl Konzeptge-
nehmigg nach Unanfechtbarkeit späte-
rer Teilgenehmigg 966 E 
- Leistungsklage gegen Änderg des Auf-
gabenbereichs eines Beamten nach 
deren Wegfall 1180 E 
- Leistungsklage gegen Dissertationsnote 
449 E 
- gegen bloße Verfahrenshandlg 613 
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Rechtsschutzgarantie 
- Art. 19 IV G G gewährleistet nicht subsi-
diär deutsche Gerichtsbarkeit bei fehler-
hafter Ubertragg von Hoheitsrechten 
auf zwischenstaatl Einrichtg 185 E, 
bezieht sich nur auf das gerichtl Verfah-
ren 878 
- R erfaßt nur deutsche öffl Gewalt 
189 E, 578 Anm. 
- einheitl Verfahrensordng 608 
- Gerichtsbarkeit des V G der Internat. 
Arbeitsorganisation über deutsche 
Bedienstete v. Eurocontrol verletzt nicht 
R 189 E, 578 Anm. 
- Instanzenzug nicht gewährleistet 548 E 
- Restverfahren nach Musterprozeß bei 
Massenverfahren 150 
- verfassungsrechtl R-en im Verwaltungs-
verfahren 877 
- Zustellg eines Planfeststellungsbeschlus-
ses durch öffl Bekanntmachg (Bay) 
207 E 
Rechtssicherheit 
- Atomrechtl Verfahrensnovelle 629 
- Ausschluß der Wiedereinsetzg b. 
Anwaltsverschulden, auch im Asyl ver-
fahren 888 E 
- Ausschlußfrist f. d. Rücknahme begün-
stigd VA's 1001 E 
- Ausschlußwirkg § 3 I AtAnlV 940 E 
Rechtsstaat 
- kein Abbau, sondern Verbesserg durch 
Straff g d. Instanzenzugs 164 
- Bestimmungen z. Erhaltg des R's 524 
- der informale R 970 lit 
Rechtsstaatlichkeit s. Rechtsstaatsprinzip 
Rechtsstaatsprinzip 
- gerechte Abwägg 354 E 
- Auslandsrenten 1130 
- Bekanntmachg v. Bebauungsplänen 
363 E 
- Bestimmtheit, hier Normklarheit 
(Regelg der Braunkohlenplang, NW) 11 
- Fahrtenbuchauflage 907 (334) 
- Gesetzgeber muß wesentl Entscheidg im 
grundrechtsrelevanten Bereich selbst 
treffen, hier im Schulwesen, Versetzg u. 
Schulausschluß 401 E, 886 Anm., 
Pflichtfremdsprache auf d. Orientie-
rungsstufe 414 E, 
ärztl Vorprüfg 894 E 
- Rechtsschutz f. d. deutschen Bedienste-
ten v. Eurocontrol vor V G der Internat. 
Arbeitsorganisation 189 E, 578 Anm. 
- Rechtssicherheit 580 E 
- Rückwirkd Heiig formell fehlerhaften 
Bebauungsplans 1099 E 
- Sozialversicherg: Funktionstrenng zwi-
schen Leistungsversicherer u. -erbringer 
935 
- Verbindlichkeit v. Verwaltungsrichtli-
nien f. Subventionsverhältnis 219 E 
- Veröffentlichg v. Bebauungsplänen 317 
- Vertrauensschutz 580 E 
- Verwaltungseffizienz u. R 872 
- Vorbehalt d. Gesetzes im Schulrecht 382 
- Zuordng wirtschaftl Aufgaben auf die 
öffl Hand nach polit Opportunität 1166 
Rechtstheorie 801 lit 
Rechtsverhältnis 
- R i . S . §65 II V w G O 951 E 
Rechtsverordng 
- der E G s. Europ. Gemeinschaften 
- Normenkontrolle s. dort 
- im Schulwesen 386, 401 E, 886 Anm. 
- Testverfahren s. dort 
Rechtsweg 
1. Allgemeines 
- maßgebd rechtl Natur des Klagean-
spruchs 945 E, 991 
2. ordenti Gericht 
- Änderg f. Amtspflichtverletzg u. Enteig-
nungsentschädigg de lege fer? 816 
- Antrag des Angeklagten, oberste Dienst-
behörde z. Mitteilg d. Personalien eines 
V-Manns zu verpflichten 798 (210) 
- Schadenersatzanspruch gegen Ge-
meinde wegen Vertragsverletzg oder 
culpa in contrahendo 325 
- Schadenersatzanspruch aus § 945 Z P O 
nach einstw. Anordng 989 
- Selbstabgabe v. Brillen durch Träger d. 
gesetzl Krankenversicherg 945 E 
- nach StaatshaftgG: Landgericht 253 
- Anspruch einer Gemeinde auf Unter-
lassg der Benutzg eines Weges, der zu 
ihrer Kläranlage gehört 83 (5) 
- Veröffentlichg privater Beiträge im Bun-
desgesundheitsblatt 636 E 
3. Sozialgericht 
- Kriegsopferversorgg de lege fer? 607, 
816 
- Sozialhilfe de lege fer? 608 
- Entw. VwPO 816 
4. Verwaltungsgericht 
- Anfechtungsklage eines Gerichtsvollzie-
hers gegen Dienstaufsichtsmaßnahme 
im Kostenbereich 1183 E 
- Aussagegenehmigg f. Beamten im Straf-
verfahren 659 E, 1195 E 
- nicht gegen Geschäftsverteilg des Vor-
sitzd eines OLG-Senats 1103 (349) 
- Kriegsopferversorgg auch im 
Entw. V w P O 607 
- Mehrwertsteuer im Wasseranschlußbei-
tragsbescheid 1050 E 
- Mitbenutzg eines Weges, der zur Klär-
anlage einer Gemeinde gehört 83 (5) 
- nicht gegen Beendigg des Privatschul-
verhältnisses (Bay) 1200 (386) 
- Unterlassungsklage gegen Apotheker-
kammer auf Unterlassg der Erklärg, sie 
halte Werbg des klagd Mitglieds für 
standeswidrig 908 (341) 
- Veröffentlichg privater Beiträge, Nicht-
veröffentlichg amtl Verlautbarg im Bun-
des-Gesundheitsblatt 636 E 
- vorläufige Festsetzg der Entschädigg 
nach §§ 13 II 2, 6 V TelegraphenwegeG 
590 E 
Rechtsweggarantie s. Rechtsschutzgarantie 
Redefreiheit 
- R des Abgeordneten im Parlament nicht 
Freiheitsrecht, sondern Kompetenz 
780 E 
reformatio in peius 
- Verschärfg immissionsschutzrechtlicher 
Nebenbestimmg auf Widerspruch eines 
Dritten 958 E 
Reformation 
- durch Verwaltungsgericht 94 
Regelungsdefizit 
- Vermeidg eines R's b. verfassungswidri-
gem Gesetz durch Verfassungswidriger-
klärg 489 
Regionalgrundsatz 
- Beteiligg einer Gemeinde an Sparkas-
senzweckverband, wenn sie zu Mehr-
fachträgerschaft führen würde 504 E 
- Deckungsgleichheit v. Sparkassen- u. 
Gewährträgergebiet 504 E 
- Weiterbetrieb v. Sparkassenzweigstellen, 
die durch die Gebietsreform in Gebiet 
fremden Gewährträgers gefallen sind 
500 E 
Rehabilitation 
- R'interesse s. Fortsetzungsfeststellungs-
klage 
- Rechtsprechg s. dort 
Reichsbahn 
- Autonomie, selbständige Anstalt d. öffl 
Rechts 289 
Reichskammergericht 
- Funktionsfähigkeit? 821 
ReichskriminalpolizeiG 721 
Reichspräsident 
- Befugnisse, Notverordnungsrecht 519 
- Eidesformel 524 
- Hüter d. Verfassg 523 
- R u. Reichstag 519 
Reichsrat 
- ErmächtigungsG 1933: 521 
Reichstag 
- Auflösg September 1932: 520 
- ErmächtigungsG 1933: 520 
Reisegewerbekarte 
- Ansprechen v. Kunden, um Verträge auf 
Provision abzuschließen, auch im 
Anlern- oder Übergangsstadium 855 
(267) 
Reisekosten 
- kein Anspruch auf Anerkenng privatei-
genen Kraftwagens 800 (230) 
- kein Übernachtungsgeld b. Erledigg 
nächtl Dienstgeschäfte ohne Inan-
spruchnahme v. Unterkunft 905 (301) 
Reitverbot 907 (335) 
Religionsgemeinschaften 
- Datenschutzrecht, -privileg 238 
Religionsunterricht 
- Entscheidungsrecht des über 14 Jahre 
alten Schülers über Teilnahme ungeach-
tet Elternwillens 224 (46) 
- Teilnahme bekenntnislosen Schülers 908 
(343) 
Rentenanspruch 
- Eigentumsgarantie 487 
Rentenreform 1984: 1129 
Rentenversicherg 
- Eingliederg in das Sozialgesetzbuch? 
1129 
Rentenvorbehalt 795 E 
Repräsentation s. Vertretg 
res mixtae 
- Bauleitplang 978 
Restfläche, -grundstück s. Grundstück, 
Planfeststellg (straßenrechtl) 
Restrisiko 
- Atomrecht 32 E 
- Immissionsschutzrecht 627 
- Reaktorunfall m. Kernschmelzen 966 E 
Revisibilität 
- mit Bundesrecht übereinstimmd Landes-
recht 998 E, 1149 E 
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Revision 
- Überprüfg tatrichterlicher Auslegg einer 
Willenserklärg 661 (168) 
- E V w P O 615 
- Überprüfg v. Landesrecht nur auf Ver-
letzg v. Bundesrecht b. Anwendg u. Aus-
legg 729 E 
- Sprung-r s. dort 
- Vorlageverfahren de lege fer? 616 
Revolver s. Waffenrecht 
Rheinland-Pfalz 
- Grundrechte u. Grundpflichten 868 
- PolizeiverwaltungsG, Einfügg des 
Musterentwurfs 129 
- staatl Landrat nach preuß. Muster, 
Stimmrecht im Kreistag 786 E 
- Unvereinbarkeit v. Bürgermeisteramt u. 
entgeltl Dienst b. Verbandsgemeinde 
782 E 
Richter 
- blinder R b. Parteivernehmg eines 
Kriegsdienstverweigerers 1135 E 
- keine Dienststunden, kein Essenszu-
schuß 83 (11) 
- gesetzl R s. dort 
- Selbsthilfe gegen Überlastg 924 
richterl Selbstbeschränkg 
- Entscheidungsvarianten gegenüber nich-
tigem Gesetz 486 
- gegenüber technischen Standards 433 
- keine ungefragte Fehlersuche, kein 
Ombudsmann oder Sozialingenieur, 
Wamg vor richterl Hybris 932 
richterl Vorführungsanordng 
- z. Durchsetzg der Vorladg z. erken-
nungsdienstl Behandig nur b. Vo l l -
streckg durch unmittelbaren Zwang 
658 E 
richterl Zurückhaltg s. richterl Selbstbe-
schränkg 
Richterrecht 
- baurechtl Gebot d. Rücksichtnahme 
1065 
Risiko 
- Rest-r s. dort 
Rousseau 
- demokratische Regierg 518 
Rückenteigng nach Wegfall des Enteig-
nungszwecks (Bay) 
- entsprechd Anwendg auf Übereigng z. 
Anwendg d. Enteigng? 1089 E 
Rückforderg 
- rechtswidrig bewilligter Subvention 
219 E 
- v. Zinsen s. dort 
- R v. Zuwendungen wegen Verletzg v. 
Vergaberegelungen 247 
Rückgriff 
- nach dem StaatshaftgG 253 
Rücknahme 
- Anträge nach § 80 V u. VI V w G O 
1011 E 
- Arrestgesuch 1011 E 
- begünstigd VA's 
- Ausschlußfrist s. dort 
- rechtswidrigen Bewilligungsbescheids 
durch Rückforderg 219 E 
- Einziehg v. Vertriebenenausweisen 
580 E 
- nachträgl Befristg befristeter Aufent-
haltserlaubnis wegen Scheinehe 645 E 
- der Verleihg eines Ehrenpreises der 
Landwirtschaftskammer 660 (165) 
Rückschaffg, R'verbot 
- Hilfsbedürftigkeit 844 E 
Rücksichtnahme, Gebot der R 
- baurechtl Gebot d. R 1065, 
keine nachbarschützd Wirkg 1068, 
öffl Belang 1068, 
Richterrecht 1065, 
Schweinemaststall in d. Nähe v. Wohn-
häusern 1068 Zulassg v. Einzelvorhaben 
1068, 
nur in d. unmittelbaren Nachbarschaft 
1066, 
»visuelle Konfrontation« v. Klinikpa-
tienten mit Kraftwerk 1065, 
Wohnbebauung im Immissionsbereich 
industrieller Anlagen 1066 
- Maxime der Bauleitplang 1068, 
Flachglas-Urteil, Nebeneinander ver-
schiedener Gebietsarten 1068, 
R im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans 706 (185), 
Kurhauskomplex neben Wohngebiet 
906 (312) 
- R zwischen Bund u. Ländern s. bundes-
freundl Verhalten 
Rückübereigng 
- z. Abwendg d. Enteigng übereigneten 
Grundstücks nach Wegfall des Verwen-
dungszwecks 1089 E 
Rückwirkg 
- unechte R: 
Abberufg v. Hauptverwaltungsbeamten 
(Nds) 1022, 
Einziehg des Vertriebenenausweises, 
f. d. Zukunft, Vertrauensschutz 580 E, 
Unvereinbarkeitsgebot § 53 II Nr. 2 
Rh-Pf G O 782 E 
Rückwirkungsverbot 
- Abweichungssatzg 799 (223) 
- § 34 VI c Satz 1 WoBindG 69 E 
Rüge 
- des Bundestagspräsideoten an Abgeord-
neten 780 E 
ruhegehaltfähige Dienstzeit 
- Kann-Vordienstzeit, Widerruf der 
Berücksichtigg 795 E 
Ruhen des Verfahrens 
- bis zur Entscheidg eines Musterverfah-
rens 149 
- auf übereinstimmd Anträge 930 
Rundfunk 
- Ausbreitg neuer Kommunikationstech-
niken 561, 1109 
- kein Auskunftsanspruch der Presse 
gegen Südwestfunk 908 (347) 
- BW Landesmediengesetzentwurf 568 
- »Bereithalten« eines R-empfängers z. 
Empfang 708 (206) 
- Datenschutzrecht, -privileg 238 
- deutsches Presse- u. R-recht 556 lit 
- drittes R-urteil des BVerfG 561, 1118 
- FRAG-Urteil 1118 
- R-gremien 1118 
- Kabelpilotprojekte 566 
- kommerzieller R 564 
- Koordinations-r 418 lit, 565, 1119 
- R-modelle 1122 
- NDR-Rundfunkrat 118 
- Offenheit des Meinungsbildungsprozes-
ses 562, 1119 
- Privatfunk u. Vielfaltsgebot 1119, 
binnenpluralistischer, außerpluraler Pri-
vatfunk 1120 
- Verfassungsgebot der Programmvielfalt 
1118 
- W D R darf nicht irrige Vermögensleistg 
durch V A zurückfordern 908 (345) 
- Werbg, Werbeeinnahmen privaten R's 
564 
- Zulassg privater R-Veranstalter 561, 
1115 
- Zuweisg Neuer Medien an R-anstalten? 
1117 
Rundfunkfreiheit 
- kein Anspruch auf Rundfunkzugang aus 
Art. 5 I 2 G G 566 
- kein Auskunftsanspruch der Presse über 
Gegenstände der R 908 (347) 
- binnenpluralistische Struktur 1114 
- 3. Fernsehurteil 115, 561 
- FRAG-Urtei l 1118 
- Freiheit der Berichterstattg durch Rund-
funk 1115 
- Meinungsvielfalt 1116 
- Neue Medien 1109 
- Offenheit des Meinungsbildungsprozes-
ses 562 
- Programmvielfalt 1118 
- subjektive verfassungsrechtl Ansprüche 
auf Beteiligg an zentralen Gremien? 
1114 
- Regelg z. Erhaltg d. Wettbewerbs im 
Rundfunkbereich: Recht d. Wirtschaft 
569 
- Rundfunkunternehmerfreiheit 1114 
Rundfunkgebühren 
- »Bereithalten zum Empfang«, Gebüh-
renbefreiung 708 (206) 
Rußland 
- Verfassg d. Sowjet-Union: Grundpflich-
ten 869 
S 
Saarland 
- Grundrechte u. Grundpflichten 868 
Saatgutbewertg 
- Beurteilungsspielraum 430 
Sachaufklärg 
- Anhörg Betroffener im Normenkon-
trollverfahren 951 E 
Sachbescheidungsinteresse 
- kein S, wenn der Ausnutzg der bean-
tragten Genehmigg unüberwindl H i n -
dernis entgegensteht 395 
Sachenrecht 
- Verlautbarungsprinzip 320 
Sachleistg der gesetzl Krankenversicherg 
- Selbstabgabe v. Brillen 933, 945 E 
Sachverständiger 227 lit 
- bei streitigem Vortrag zur Abwasserbe-
seitigg 83 (3) 
- Abweichg ohne Ergänzg oder Erläuterg 
des Gutachtens 661 (167) 
- im atomrechtl Genehmigungsverfahren 
z. Erforderlichkeit zusätzl Öffentlich-
keitsbeteiligg 630 
- v. beamtetem S abzuführd Gebührenan-
teil nicht nach § 8 I Nr. 1 ZSEG festzu-
setzen 661 (171) 
- Bundestagshearing: keine Indemnität 
596 (114) 
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- keine Nachprüfg wissenschaftl Beurteilg 
unter Beurteilungsermächtigg 449 E 
- Qualifikation in der Bauaufsicht 531 
- T A Luft: antecipiertes S-gutachten 37 E 
- Verwaltungsvorschriften als antecipierte 
S-gutachten 728 
Sachverstand 
- wissenschaftl-techn S. b. Genehmigg 
chemischer u. kerntechn Anlagen 1061 
lit 
Sachzusammenhang 
- kein S. zwischen Berufszulassg u. 
Berufsgerichtsbarkeit in d. Bundes-Ärz-
teO 482 
- Jugendpflege - Jugendfürsorge 482 
- als verfassungsrechtl Zuordnungsbegriff 
477, 592 Anm. 
Sammlung 
- für Waffen f. eine arabische Volksfront 
199 E 
Sanierg 
- nach dem StädtebaufördergG 132 
- Veränderungssperre tritt m. Inkrafttre-
ten der S'satzg außer Kraft 535 E 
- Versagg d. Errichtungsgenehmigg 
wegen entgegenstehd S'absieht, fakti-
sche Bausperre, Entschädigg 535 E 
Sanierungsvertrag 123 
Sanktion der pädagog. Freiheit 1161 
Sasse, Christoph, Gedächtnisschrift 373 lit 
Satzung 
- internationaler Organisation, hier Euro-
control, Ermächtigg zu autonomer 
Dienstrechtsvorschrift 189 E, 578 Anm. 
- kommunale Satzg: 
Anpassungssatzg 537 E, 
aufsichtsbehördl Prüfg auf Eigng 
(»gemeindl Entwicklungsmaßnahme« de 
lege fer) 135, 
Baugestaltungs-s 598 (141), 
Erschließungsbeitrags-s s. Erschlie-
ßungsbeitrag, 
Begriff »Großflächenwerbg« in 
gemeindl S 370 (76), 
Sanierg's: Außerkrafttreten wegen 
Überdauer des Sanierungsverfahrens 
132, 
nicht unter dem speziellen Vorbehalt d. 
Gesetzes d. Art. 80 G G : 67 Anm. 
Satzungshoheit 
- Wasserversorgg: 27 E 
Savigny 
- Rechtskraftlehre 95 
Schadenersatz 
- Sch in Geld nach d. StaatshaftgG 715, 
Anwendbarkeit des § 46 V w V f G 720 
- Vertrauensschaden s. dort 
- Sch aus § 945 Z P O nach Vollstreckg aus 
einstw. Anordng 991 
Schadensausgleich 
- im Musterentwurf eines einheitl Polizei-
gesetzes, Verhältnis z. StaatshaftungsG 
130 
- Verletzg d. Straßenverkehrssicherungs-
pflicht nach d. StaatshaftungsG 252 
Schlüsselzuweisungen 273 lit 
Schmalseitenprivileg (Nds) 598 (143) 
Schornsteinfeger s. Bezirksschornsteinfe-
germeister 
Schriftform 
- b. automat. V A können Unterschrift u. 
Namenswiedergabe fehlen 83 (87) 
- öffl-rechtl Vertrag 765 
Schuldrecht 
- Anwendg auf öffl-rechtl Sonderver-
bindg, hier im Bereich der komm. Was-
serversorgg 27 E 
Schule 
- Allgemeinbildg auf d. ref. Oberstufe 
409 E 
- Auflösg: Anhörungsrecht v. Elternbeirat 
u. Gemeinde, Gestaltungsspielraum des 
VO-Gebers (Bay) 600 (160) 
- Schulaufsicht: 
Fachaufsicht 1161, 
Inhalt 406 E, 
Legitimation, Notwendigkeit 1160, 
Nachprüfg, Korrektur schulischer Ent-
scheidg 1164, 
Schulaufsicht u. pädagog. Freiheit 388, 
1157, 
Beschränkg auf Rechtsaufsicht de lege 
fer? 386, 1161, 
Genehmigg v. Schulbüchern, Ausschluß 
veränderten Unterrichtszielen nicht 
mehr entsprechender 1004 E 
- Ausschluß bedarf gesetzl Regelg, über-
gangsweise Fortgeltg d. Verwaltungs-
vorschriften 401 E 
- Schulbuch: 
Widerruf d. Genehmigg (Zulassg) b. 
nachträgl Änderg d. Lerninhalte (Nds), 
Regelg d. Zulassg durch Verwaltungs-
vorschrift oder Vorbehalt des Gesetzes? 
1004 E 
- Deutschunterricht auf d. ref. Oberstufe 
409 E 
- Elternbeirat s. dort 
- Elternrecht s. dort 
- Entlassg gesetzl zu regeln 401 E, 886 
Anm. 
- staatl Erziehungsauftrag: Erziehg z. 
Sozialverhalten 855 (269) 
- kein staatl Erziehungsmonopol 409 E 
- Erziehungsrecht der Eltern - staatl 
Gestaltungsfreiheit bezügl Schulorgani-
sation - Persönlichkeitsrecht des Kindes 
406 E 
- Aufnahme evangel. Kinder in kath. 
Bekenntnis-sch? 908 (344) 
- Recht der freien Schulen 1019 lit 
- Geschichtsunterricht (Hess.) 409 E 
- Gesetzesrecht u. Richterrecht im Schul-
wesen 381 
- Grundrechtsrelevanz im Schulwesen 
401 E 
- Gymnasium: keine verfassungsrechtl 
Bestandsgarantie 409 E 
- Haus- u. Krankenhausunterricht de lege 
fer 384 
- Klassenbildg: kein Anspruch der Eltern, 
Organisationsermessen der Schule, 
Selbstbindg d. Verwaltg 908 (345) 
- Schulwesen Ländersache 406 E 
- Schulleiter: Weisungsrecht 1159 
- Mathematisierg d. Leistungsbewertg 387 
- Meinungsäußerungsfreiheit (Straußpla-
kette) 457 E, 745 Anm. 
- kein Anspruch auf Noten in den Grund-
schulklassen 1 u. 2: 224 (47) 
- OberstufenG verstößt gegen Hess. Verf. 
409 E 
- Schulorganisation: Gestaltungsfreiheit 
des Staats 406 E 
- Pflichtfremdsprache in der Orientie-
rungsstufe (Bremen) 414 E 
- Verbot politischer Werbg in d. Sch 224 
(48), 457 E, 745 Anm. 
- Privatschule s. dort 
- Rahmenrichtlinien (Nds) 1004 E 
- Religionsunterricht s. dort 
- Schülerberater: Schweigepflicht gegen-
über Eltern 406 E 
- Schulstrafe für Übergangszeit ohne 
gesetzl Grundlage: 457 E, 745 Anm. 
- Erziehg z. Sozialverhalten 224 (47) 
- Speyer-Kolleg-Entscheidg 401 E 
- staatl Schulerziehg 1160 
- Stoppt-Strauß-Plakette: 457 E 
- übergangsweise Fortgeltg formell ver-
fassungswidriger Verwaltungsvorschrift 
401 E 
- Unfall an Schulbushaltestelle 371 (91) 
- Vergesetzlichg des Schulwesens 401 E 
- Versetzg: 
Prognoseentscheidg 387, 
Regelg durch RechtsVO aufgrund 
gesetzl Ermächtigg genügt 401 E, 886 
Anm. 
- kein Anspruch auf Zeugnis mit Noten in 
den ersten beiden Grundschulklassen 
855 (269) 
Schutz v. Bestand u. Verfassg d. Bundes-
staats fundamentaler Inhalt des G G 524 
Schutzanspruch 
- aller deutschen Staatsangehörigen im 
Ausland 171 
- aus Art. 19 IV G G 888 E 
Schutzgesetz 
- KrankenhausfinanzierungsG 1074 
- LadenschlußG? 692 E 
Schutznorm 
- u. Grundrechte 147 
- Sch-theorie 147 
u. Gebot d. Rücksichtnahme 1072 
Schutz v. Ehe u. Familie 
- Beziehg hier lebd ausländ Arbeitnehmer 
zu pflegebedürftigen Eltern 854 (260) 
- Ehe zwischen Deutschen u. Ausländern 
645 E 
- nachträgl Befristg d. Aufenthaltserlaub-
nis wegen Scheinehe zu deren Erlangg 
645 E 
- Nachzug volljähriger Kinder ausländi-
scher Arbeitnehmer 648 E 
- teilweise Nichtberücksichtigg d. Mutter-
schutzzeit im B D A 800 (226) 
- türkische Moschee-Ehe 908 (338) 
Schweigepflicht 
- der Schülerberater 406 E 
Schweinemaststall 
- in der Nähe v. Wohnhäusern 1068 
Schweiz 
- Tarifvertragsfähigkeit v. Hausverbän-
den 135 
Schwerbehinderte 
- Gebot der Anhörg des Vertrauensmanns 
u. d. Hauptfürsorgestelle vor Entlassg 
von schwerbehinderten Beamten a. 
Widerruf setzt formi Feststellg der Sch-
eigenschaft voraus 582 E 
- kein Anspruch auf rückwirkd Herab-
setzg d. Pflichtstundenzahl oder 
Genehmigg v. Mehrarbeit b. nachträgl 
Nachweis d. Schwerbehinderteneigen-
schaft 597 (126) 
Selbstabgabe s. Sozialversicherg 
46* Sachverzeichnis D V B l . 
Selbstbindg 
- des BVerfG? 335 
- der Verwaltg: Bildg v. Gymnasialklassen 
908 (345) 
Selbsteintritt 
- Mittel der Fachaufsicht? 760 
- staatl S. u. kommunale Selbständigkeit 
757 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 67 Anm. 
- Betrieb einer Sparkasse 51 
Selbstverwaltungsgarantie 
- Einschränkg der Satzungshoheit durch 
§ 27 Satz 3 A G B G 27 E 
- Haftungszuschlag f. d. komm. Sparkas-
sen 50 
- kommunale Selbstverwaltg s. dort 
- Vorbehalt d. Gesetzes 67 Anm. 
»Sich-Einfügen« (§ 34 I BBauG n. F.) 913 
- Rücksichtnahme 1069 
Sicherheit 
- Recht d. techn. S: Verrechtlichg? 
Beweiskraft technischer Regelwerke 728 
Sicherheitsbericht s. Atomrecht, Geneh-
migg (atomrechtl) 
Sicherstellg v. Sachen 
- b. Gefahrenverdacht 653 E, 1006 Anm. 
Sittengesetz 
- Freiheitsrechte, Grundpflichten 863 
Sittenwidrigkeit 
- im Gewerberecht 984 
sittl Verpflichtg 
- zu Gewährg v. Unterkunft u. Verpflegg 
b. Zusammenleben ohne Ehe? 1197 E 
»social costs« 
- Überbürdg auf Verursacher durch nach-
trägl Anordng 21 
sofortige Vollziehg 
- Abberufg des Hauptverwaltungsbeam-
ten 1024 
- Anordng sofortiger V im Entw. V w P O 
119, durch das Gericht 121 
- atomrechtl Genehmigg 32 E, 35 E 
- Interessenabwägg 120 
- keine personelle Teilbarkeit 210 E 
- Pflegesatz-Festsetzungsbescheid 1079 
Soldat 
- Nebenamt 855 (273) 
- Rauschgift Dienstvergehen, Verbüßg 
einer Kriminalstrafe verletzt nicht 
Dienstleistungspflicht 600 (162) 
Sonderautzg 
- Aufstellen eines Wohnmobils vier Tage 
auf öffl Parkplatz zu Wohnzwecken 906 
(311) 
Sondernutzungserlaubnis 
- Ausübg d. Kunst oder Aufstellg v. 
Kunstgegenständen auf d. Straße 222 
(22) 
- durch straßenverkehrsrechtl Regelg 
nicht zu ersetzen 31 E 
- f. Zufahrt im straßenrechtl Planfeststel-
lungsbeschluß 671 
Sonderverbindg 
- komm. Wasserversorgg 27 E 
Sondervoten, Sondervotumsappell s. Bun-
desverfassungsgericht 
Sonderzuwendg 
- Ausscheiden nach nicht bestandener 
Wiederholungsprüfg nicht zu vertreten 
905 (308) 
Sonntagsruhe 
- gesetzl Schutz kirchl Feiertage 1199 
(385) 
- gesetzl Schutz der Sonn- u. Feiertage 
1199 (384) 
Sorgfalt 
- staatshaftungsrechtl S'begriff 252 
Sowjet-Union s. Rußland 
sozialadäquate Last 
- Restrisiko s. dort 
sozialer Wohnungsbau 
- Förderungsrichtlinien: 
Mehrbedarf eines Schwerbeschädigten 
10 qm ohne Rücksicht auf Art u. 
Schwere d. Behinderg u. ohne Aus-
nahme f. besondere Härte 907 (325) 
soziale Selbstverwaltg 
- Überbetrieblichkeit der Gewerkschaften 
138 
soziale Sicherg 
- in Wirtschaftskrisen 1129 
»soziale Vergünstigg« (Art. 7 II V O 
Nr. 1612/68 des Rats d. EG): 254 E 
Sozialgeheimnis 
- Offenbarungsbefugnis im Gewerbeun-
tersagungsverfahren 694 E 
Sozialgerichtsbarkeit 
- Entw. VwPO: 
hier einstw. Rechtsschutz 118, sonst s. 
dort 
- Vertreter d. öffl Interesses de lege fer? 
288 
Sozialgesetzbuch 85 lit, 315 lit 
- rechtl Betreuung d. Bürgers nach d. 
SGB 315 lit 
- Eingliederg des Rechts der Rentenver-
sicherg? 1129 
Sozialhilfe 
- für Ausbildung nicht neben BAföG 223 
( 3 1 ) 
- Bedürftigkeitsprinzip 255 E 
- Erstattungsanspruch des Nothelfers 707 
(189) 
- Feststellungsbescheid über vorsätzl Her-
beiführg des S-falles 268 E 
- Hilfe z. Lebensunterhalt: 
Gewerkschaftsbeitrag eines Rentners? 
854 (257), 
Kraftfahrzeughaltg? 265 E 
- Kostenersatzpflicht der unehelichen 
Mutter bei Verschweigen des Vaters 
268 E 
- Verweigerg, wenn Ausländer gemein-
nützige Arbeit ablehnt, Umfang der 
Arbeit 849 E 
- Zuweisg an Sozialgerichtsbarkeit de 
lege fer? 1131 
Sozialhilfebedürftigkeit 
- Ausweisungsgrund 844 E 
Sozialpflichtigkeit 
- des Eigentums s. dort 
- allg. S. der Grundrechte? 871, verneind 
1083 
Sozialpolitik 
- S durch soziale Dienste 557 lit 
- S u . Verfassg 909 lit 
Sozialrecht 
- Homogenität 1129 
- 14. Richterwoche des BSozG 1129 
- Rechtsprechungsübersichten 222, 371, 
707, 854, 907, 1198 
Sozialstaat 
- Steuerstaat 1083 
Sozialstaatsprinzip 
- kein Anspruch Asylberechtigter auf 
Genehmigg ausländischer akadem. 
Grade wie deutscher Vertriebener 735 E 
- Aufgabe an Gesetzgeber, z. Lösg v. 
Spanng aus Freiheitsausübg u. Belastg d. 
Solidargemeinschaft Eigen- u. Solidar-
verantwortg einarider zuzuordnen 1082 
- Generalklausel über die Grundpflichten 
869 
- Hilfsanspruch notleidd Privatschule, 
kein Anspruch auf Erstattg v. Schülerbe-
förderungskosten b. Besuch auswärtiger 
Privatschule 729 E 
- Kommunalwahlrecht f. Ausländer 509 
Anm. 
- Krankenhausversorgg 1074 
- Vorbehalt d. Gesetzes im Schulrecht 382 
Sozialversicherg 
- Auslandsrenten 1130 
- Austauschbarkeit des Versicherungs-
prinzips mit dem Prinzip des sozialen 
Ausgleichs 1130 
- Datenschutzrecht 234 
- Gegnerfreiheit zwischen Krankenkassen 
u. Optikerverbänden 935 
- Krankenversicherg d. Rentner: Neu-
ordng 1132 
- Offenbarungsbefugnis d. S'träger im 
Gewerbeuntersagungsverfahren 694 E 
- rechtsstaatl Funktionstrenng zwischen 
Leistungsversicherer u. Leistungserbrin-
ger 935 
- Selbstabgabe v. Brillen 933, 945 E 
- soz. Alterssicherg 1018 lit 
- Überzahlg infolge Verschuldens der S: 
keine Rückzahlungspflicht des Rentners 
707 (187) 
Sozialwissenschaften 
- im öffl Recht 711 lit 
Sparkassen s. kommunale Sparkassen 
Sparkassenrecht 
- Rechtsprechg 803 lit 
Sparsamkeitsgebot 
- Beauftragter f. d. Haushalt 570 
Sperrklausel 
- Höhe läßt nicht auf zulässige Fraktions-
mindeststärke schließen 686 
Spruchreife 
- Gericht darf mangelnde S nicht durch 
eigene Vorbehalte ausgleichen 960 E 
- Antrag auf Wiederherstellg aufschiebd 
Wirkg 1002 E 
Sprungklage 
- Entw. V w P O 611, 617, 817, 828 
Sprungrevision 
- Anschluß-s bei Rücknahme der S 839 E 
- Entw. V w P O 829 
- S begründet Zuständigkeit der Revi-
sionsinstanz, beseitigt die der Beru-
fungsinstanz, Anschluß bedarf weder 
Revisionszulassg noch Zustimmg 839 E 
Staat 
- zur Erhaltg d. Menschenrechte 861 
Staatsangehörigkeit 
- Erwerb durch Einbürgerg in der DDR? 
172 
- Fortbestand einheitl deutscher St 165, 
Berliner 168 
Staatsaufsicht 
- Energieversorgg 1168 
- Kommunalaufsicht s. dort 
Staatsbild der Bundesrepublik 286 
Staatsbürger s. Bürger 
1982 Sachverzeichnis 47* 
staatsbürgerl Grundpflichten 1082 
Staatsbürgerschaft d. D D R 167 
Staatsbürger-Taschenbuch 600 lit, 1059 lit 
Staatsgewalt 
- St der Beiräte (Bremen): Voraussetzg 
eigene Entscheidungsgewalt? 632 Anm. 
Staatshaftg 601 lit, 601 lit, 856 lit, 857 lit 
- enteignunsgleicher Eingriff 328 
- nicht bügerl Recht 1135 E 
- Haftungstatbestände 714 
- Nichtigkeit des StHG, mittelbare u. 
unmittelbare St., Gesetzgebungszustän-
digkeit 1135 E 
- Offizialmaxime 253 
- Sorgfaltsbegriff 252 
- Straßenverkehrssicherungspflicht nach 
dem StGes 248, bei Versagen techni-
scher Einrichtg 251 
- b. grundrechtsrelevanten Verfahrensver-
stößen im Verwaltungsverfahren 713 
Staatsrecht 
- Allg. St u. St des Bundes u. d. Länder 
601 lit 
- Klausuren u. Hausarbeiten 316 lit 
- Rechtsprechungsübersichten 83, 596, 
798 
Staatsverfassg s. Verfassg 
Staatsverschuldg 1129 
Staatsvertrag 
über die Vergabe v. Studienplätzen 469 
Staatszweck 
- Enthaltg u. Bewahrg d. Menschenrechte 
861 
Stadterneuerg 
- ökonom. Aspekte (Österreich) 803 lit 
Stadterhaltg - Stadtgestaltg 1154 lit 
Stadt-Umland-Verband : 
- spezielle Form regionalplanerischer Trä-
gerschaft 6 
Städtebau 
- Berücksichtigg städtebaulicher Belange 
gegenüber Zielen der Raumordng 922 
- geordnete städtebauliche Entwickig s. 
dort 
- Gestaltungsqualität durch Regelungs-
möglichkeiten? 467 lit 
StädtebauförderungsG 
- Anpassungssatzg 537 E 
- Ausgleich, Entschädigg s. dort 
- Fehlschlag 132 
- Modernisierungsförderg 86 lit 
- keine Veränderungssperre, zusätzl 
Genehmigungserfordernis für be-
stimmte Veränderungen 535 E 
Städtepartnerschaft 400 
Stand der Technik 
- Inhaltsbestimmg 627 
- Obergrenze immissionsschutzrechtl 
Vorsorgemaßnahmen 627 
Stand der Wissenschaft 
- i . S. § 7 II Nr . 3 A t G 32 E 
Standort 
- Festlegg f. Flugplatz in Landesraumord-
nungsprogramm abweichd Planfeststel-
lungsbeschluß 491 E 
- Wirkg landesplanerischer St-festlegg 
auf die Genehmigungsfähigkeit indu-
strieller Großvorhaben 919 
Standortbebauungsplan s. Planung, Bau-
leitplang 
Standortvorbescheid 
- Anfechtbarkeit u. Bindungswirkg atom-
rechtl St's 960 E 
Stand v. Wissenschaft u. Technik 
- gerichtl voll nachprüfbar 431 
Stellenzulage 
- St nach Nr. 7 Vorbem. zu den Besol-
dungsordnungen A u. B während vor-
läufiger Dienstenthebg 1200 (398) 
Stellvertretg s. Vertretg 
Steuern (einzelne St s. bes. Stichwort) 
- Bagatell-st nicht erwünscht (gemeindl 
Reitpferde-st, Bay) 1200 (395) 
- Billigkeitserlaß s. dort 
- Finanzverfassg, St, Haushalt 710 lit 
- Grundpflicht 1083 
- Nachveranlagg z. Grund-st nach Ablauf 
mietrechtl Abwälzungsfrist 1053 E 
- nichtsteuerl Gemeinwohlbeiträge 1083 
Steuerberater 
- überörtl Sozietät im Bezirk einer 
Berufskammer 599 (155) 
Steuerberaterkammer 
- Pflichtbezug einer bestimmten Fachzeit-
schrift 204 E 
Steuerbescheid 
- Änderg zugunsten des Steuerpflichtigen 
wegen neuer Tatsachen 596 (120) 
Steuergeheimnis 
- Offenbarungsbefugnis im Gewerbeun-
ters agungsverfahren 694 E 
Steuerprozesse zwischen Privatpersonen 44 
lit 
Steuerrecht 314 lit 
- Besteuerg u. Eigentum 511 lit 
Steuerstaat 1083 
Störer 
- b. Anscheinsgefahr 1006 Anm. 
- Ausgleichspflicht unter mehreren St-n 
372 (99) 
- latenter St: Gewerbebetrieb u. heran-
rückd Wohnbebauung 710 lit 
Strahlenbelastg s. Atomrecht 
Straße 
- Grenzabstandspflicht f. Straßenbäume 
b. Einrichtg einer Fußgängerzone 1104 
(355) 
- Nebenanlagen, -betriebe: Haftg 250 
- Sondernutzungserlaubnis s. dort 
- Sperrg f. Lkw, Anliegergebrauch 
(Schwerlastverkehr) 852 (236) 
- Widmung s. dort 
Straßenbau 
- öffl Daseinsvorsorge 249 
- Planfeststellg s. dort 
- Planungs- u. Linienführungsbestimmg 
des Bundesministers f. Verkehr: kein 
formi Verfahren 852 (235) 
- St-recht in d. obergerichtl Rechtsprechg 
973 lit 
Straßenbaubeitrag 
- Vorteil ausgebauter Innerortsstraße für 
landwirtschaftl Grundstück 80 
Straßenbaulast 
- Verkehrssicherungspflicht 249 
Straßenbaulastträger 
- notwendige Beiladg s. Beiladg 
- zuständig f. Widmg 1032 
Straßennamen 
- Änderg dingl V A , Interessen der 
Anwohner, subjektives Recht auf ermes-
sensfehlerfreie Entschließg des Gemein-
derats (BW) 83 (7) 
Straßenreinigg 
- Übertragg der Fahrbahnreinigg auf die 
kommunale St, der Gehbahnreinigg auf 
die Anlieger 852 (238) 
Straßenreinigungsgebühr 
- Heranziehg der Hinterlieger 311 (55) 
Straßenverkehrsrecht 
- Bundesrecht, berechtigt nicht zu fakti-
scher Aufhebg wegerechtl Teilentwidmg 
(Fußgängerzone) durch verkehrsre-
gelnde Maßnahme 31 E 
- zeitl Ausdehng eines Fahrverbots zw. 
Kaufhaus u. Kundenparkplatz 908 (337) 
Straßenverkehrssicherungspflicht 
- bei Sperrg einer Fahrspur der Autobahn 
598 (144) 
- nach dem StaatshaftungsG 248 
Streikrecht 
- nicht in G G aufgenommen, steht nur 
Gewerkschaften zu 139 
Streitwert 
- Klage gegen Ausweisg u. auf Ver-
pflichtg zu Aufenthaltserlaubnis 1200 
(390) 
- luftverkehrsrechtl Planfeststellg 798 
(209) 
- Wiederherstellg sofortiger Vollziehbar-
keit bei V A mit Dppelwirkg 210 E 
Striptease-Lokal 984 
Strohmann 
- Gewerbeuntersagg wegen Unzuverläs-
sigkeit des Hintermanns 699 E 
Studienplatz 
- Altparker 473 
- Altwarter: Abschaffg d. Auswahl nach 
Wartezeit, Übergangsregelg 1199 (383) 
- Durchschnittsnoten 473 
- Ergänzungsstudium 476 
- Fachhochschulabsolventen 476 
- Kapazität s. dort 
- Losverfahren 472 
- Nachrückverfahren 471 
- Rechtsgrundlagen d. Auswahl, Verfas-
sungsmäßigkeit 472 
- Teil-st: Versagg, weil Möglichkeit des 
Weiterstudiums ungewiß (Med., vorkli-
nische Sem.) 445 E 
- Testverfahren s. dort 
- Vergabe durch die ZVS 469 
- Wartezeit 473 
- Zuteilg s. Hochschulzulassg 
- Zweitstudienklausel 475 
Stufentheorie 
- Eigenkapitalregelg des K W G 48 
subjektive Rechte 
- kein subjektives Recht des einzelnen auf 
Amtshilfe 659 E 
- der Anwohner auf ermessensfehlerfreie 
Entschließg des Gemeinderats über 
Änderg v. Straßennamen (BW) 83 (7) 
- Ausnahmeerlaubnis § 10 III BÄO 642 E 
- Bergbauberechtigg 105 
- des Eigentümers auf Eintragg ins Denk-
malsbuch 376 E 
- kein subj R auf Gnade 1147 E 
- gesunde Wohnverhältnisse (§ 34 I 
BBauG)? 1066 
- des Hochschullehrers auf Mindestaus-
stattg 454 E 
- pädagogische Freiheit? 1159 
- aus grundrechtl Schutzpflichten 1128 
- aus Verfahrensvorschriften 715 
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subjektiv-öffl Rechte 
- im Bergrecht: Recht auf Aufsuchg 104, 
auf Gewinng 105 
- Elternrecht 409 E 
- allg. Planungsgrundsatz § 50 BImSchG 
kein subj-öffl R 852 (234) 
- im Verwaltungsverfahren (Planfest-
stellg) 359 E 
Subordination 
- u. (öffl-rechtl) Vertrag? 123 
Subsidiarität 
- Ausschöpfg der Klagemöglichkeit vor 
den Fachgerichten vor Anrufg des Bay-
Ver fGH wegen Verletzg des Grund-
rechts auf Naturgenuß 1201 (401) 
- im Sparkassenwesen: Zuständigkeitsvor-
rang der Gemeinde vor Gemeindever-
band 504 E 
- ungeschriebener Grundsatz d. Verfas-
sungsrechts 479 
Subvention 
- Investitionszulage s. dort 
- Verbindlichkeit v. Verwaltungsrichtli-
nien; Verbot, vor Bewillig m. Ausführg 
zu beginnen; Rückforderg rechtswidrig 
gewährter S 219 E 
- zinslose Geburtsdarlehen s. dort 
Südeuropa 
- politischer Umbruch 209 lit 
T 
T A Luft 
- Burteilg v. Staubimmissionen im Geneh-
migungsverfahren 37 E 
Tariffähigkeit 
- Überbetrieblichkeit 135, 192 E 
- Unabhängigkeit 137, 192 E 
- Verbandsmacht 192 E 
Tarifvertrag 
- Wesen des T's 137 
Tatbestand 
- soll auf das f. d. Entscheidg Wesentl 
hinleiten 926 
Tatsache 
- »nachträgl eingetretene T« (§ 49 II 1 
Nr. 3 VwVfG) 1004 E 
- T i . S. § 48 IV VwVfG 1001 E 
Teilgenehmigg 
- dient der Effizienz des Verwaltungsver-
fahrens 883 
Teilhaberecht 
- aus Recht auf Bildg beschränkt auf 
bestehd Einrichtg 384 
- des Hochschullehrers b. Verteilg sächl 
u. persönl Ausstattg (Zuweisg eines 
Assistenten) 454 E 
- der Studienbewerber: Verbot unnötiger 
Niveaupflege 454 E, 
kein dem Eigentumsschutz unterliegd 
vermögenswertes Recht 736 E 
- T an Verwaltungsentscheidg 879 
Teilstudienplatz s. Studienplatz 
Teilung 
- eines Grundstücks im Außenbereich »z. 
Zwecke d. Bebauung«, zur »Vorbereitg 
der Bebauung« 852 (240) 
Teilungsgenehmigg 
- Bindungswirkg 323, für Erschließungs-
frage 357 E 
- Versagg mangels Erschließungsmöglich-
keit? 357 E, 
wegen Wegfalls der Erschließg des 
abgeteilten Grundstücks 853 (244) 
TelegraphenwegeG 
- § 13 II überholt, aber gültig, Klage 
gegen vorl Festsetzg d. Entschädigg 
590 E 
Tennisplatz 
- im unbeplanten Innenbereich m. Wohn-
gebietscharakter, im reinen Wohngebiet 
906 (317) 
Terminierg 930 
Testverfahren (Art. 16 III 2 Staatsvertrag, 
§ 37 I Vergabe V O ZVS) 
- Zugangsbeschränkg mit höherrangigem 
Recht vereinbar 451 E 
Trenng s. Verbindg 
Treuepflicht 
- Verletzg durch beharrl Einsatz f. Orga-
nisation, deren Ziele m. d. freiheitl 
demokrat Grundordng unvereinbar sind 
706 (180) 
Treu u. Glauben 
- Rücknahme rechtswidrigen VA's 580 E 
- Vertrauensschutz b. Widerruf d. 
Berücksichtigg v. Kann-Vordienstzeit 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit 795 E 
- Wegfall d. Geschäftsgrundlage nur aus-
nahmsweise, wenn Festhalten unzumut-
bar 1089 E 
Türkei 
- keine Freizügigkeit f. Türken in d. E G 
648 E 
- Tariffähigkeit v. Hausverbänden 135 
Typenzwang im öffl Recht, hier Formen 
interkommunaler Zusammenarbeit 774 
typisierd Betrachtungsweise, hier § 2 II 
Nr . 2 InvZulG, schließt Einzelfallnach-
weis aus 701 E 
U 
Überbetrieblichkeit 
- Kriterium d. Tariffähigkeit 135 
Ubergangsregelg 
- Milderg neu eingeführter Bestehensre-
gelg für inzwischen endgültig Geschei-
terte 459 E 
- Testverfahren f. med. Studiengänge 
451 E 
Übergangszeit 
- Fortgeltg formell verfassungswidriger 
Verwaltungsregelg im Schulwesen: 
Regelg der Pflichtfremdsprache in d. 
Orientierungsstufe (Bremen) 414 E, 
Verhängg v. Schulstrafen, §§ 4, 39 Bay 
Allg SchO 457 E, 
Versetzg u. Schulentlassg (Hess) 401 E 
- Prioritätsprinzip b. Bewerberüberhang f. 
Kraftdroschkengenehmigg 301 
- Ü zwischen Unvereinbarkeitsfeststellg 
einer Norm u. verfassungsmäßiger Neu-
regelg 488 
Überlastg 
- der Verwaltungsgerichte 923, 
Abhilfe durch den Richter 924, 
selbstgeschaffene Ü 925 
Übermaßverbot 
- Begründg v. Auskunftspflichten 338 
- Baugestaltungssatzg 598 (141) 
- Grundpflichten 868 
- immissionsschutzrechtl Vorsorgemaß-
nahmen 627, Kosten- u. Nutzenge-
sichtspunkte 628 
- parlamentar. Minderheitenschutz, Frak-
tionsmindeststärke 686 
Übernahmevertrag § 9 ZuckerhandelsG 
855 (266) 
Überraschungsurteil 635 E, 1098 E 
Überschuldg 
- begründet gewerberechtl Unzuverlässig-
keit, Ursache belanglos 694 E 
Übertragg v. Hoheitsrechten auf zwischen-
staatl Einrichtg 
- Ü v. Gebührenkompetenz auf Eurocon-
trol 185 E 
Übertragg v. Zuständigkeiten 
- der höheren Verwaltungsbehörde auf 
dem Gebiet des Bauplanungsrechts auf 
die Landkreise (Nds) 1151 (364) 
Ule 
- zum Instanzenzug 157 
- 75 Jahre 89 
Umdeutg 
- satzungsmäßigen Ausbaubeitrags in 
Erschließungsbeitrag nicht mögl 66 E 
- keine U des Beitragsbescheids f. 
Erschließungseinheit in solchen f. ein-
zelne Straße 904 (289) 
- der Genehmigg eines nichtigen Bebau-
ungsplans in Zustimm der höh. Verwal-
tungsbehörde z. Herstellg der Erschlie-
ßungsanlagen i . S. § 125 II BBauG 72 E 
- Klage vor V G in Normenkontrollantrag 
799 (216) 
- Vorlagefrage 340 E 
Umlegung 
- Abgrenzg v. d. Enteigng 134, 154 
- Wer U'beschluß nicht angefochten hat, 
kann im weiteren Verfahren nicht geltd 
machen, sein Grundstück habe nicht in 
U'gebiet einbezogen werden dürfen 
1151 (363) 
- Eigentümernützigkeit 155 
- eigentumsinhaltsbestimmd Maßnahme 
153, 1086 E 
- erweiterte U de lege fer 134, 156 
- gerichtl Nachprüfbarkeit des Ermessens 
der U'stelle b. Zuteilg aus der Vertei-
lungsmasse 84 (17) 
- Prinzip wertgleicher Landabfindg 155 
- Unternehmungsflurbereinigg 156 
- Solidargemeinschaft 156 
- Surrogationsprinzip 154 
- Verfügungs- u. Veränderungssperre 
schließt konjunkturelle Weiterentwickig 
d. Grundstücke im U'gebiet nicht aus 
1086 E 
- Weigerg einer Gemeinde, sich mit ihrem 
Grundvermögen an »privater U« zu 
beteiligen 369 (67) 
Umlegungsausschuß 
- in BW, Bay, Nds, N W 802 lit 
Umsatzsteuer 
- nicht auf Wasseranschlußbeitrag 1050 E 
Umsetzg von Beamten 95 
Umwelt 
- gebaute U 754 lit 
- lästige U-einwirkg 626 
- U-recht 228 lit, 727 
- schädl U-einwirkg 625, 964 E 
- U-straf recht 378 lit 
- Umweltverfahren: Beteiligg de lege fer 
1085 
- U - Verfassg - Verwaltg, Institut f. 
Energierecht d. Universität Köln 727 
- U-verträglichkeitsprüfg im atomrechtl 
Genehmigungsverfahren 391, im Raum-
ordnungsverfahren 1174 
1982 Sachverzeichnis 49* 
Umweltschutz 
- Beanstandg, Untersagg 728 
- Bestimmtheit, Erforderlichkeit, Geeig-
netheit, Verhältnismäßigkeit 728 
- U im System d. Rechtsordng 727 
- vorbeugd U 625 
Umzug 
- weder an Versetzungsort noch in dessen 
Nähe, 30-km-Grenze 905 (303) 
Unabhängigkeit 
- keine der richterl U entsprechd U des 
Gerichtsvollziehrs 1183 E 
- der Gewerkschaften 137 
- des Hauptverwaltungsbeamten in Auf-
tragsangelegenheiten (Nds) 1025 
- des Vertreters d. öffl Interesses 287 
Unbedenklichkeit 
- eines Bauvorhabens (§ 34 BBauG): 
Rücksichtnahme 1069 
Unbedenklichkeitsbescheinigg 
- nach § 33 d II GewO: Erteilg durch 
B K A 726 
unbestimmter Rechtsbegriff 
- »außergewöhnl Härte« (Art. 13 III 
Staatsvertrag über d. Vergabe v. Stu-
dienplätzen, § 18 VergabeVO) 473 
- »gute Sitten« 651 E 
- »Interesse d. ärztl Versorgg d. Bevöl-
kerg« 642 E 
- im KrankenhausfinanzierungsG 1078 
- öffl Belange, hier im Außenbereich 324 
- »Stand der Wissenschaft« 32 E 
- Tariffähigkeit 192 E 
- Tatbestandsvoraussetzungen der Ge-
werbeerlaubnis 53 
- U im Umweltschutzrecht justitiabel, 
Konkretisierg durch Verwaltungsvor-
schrift als antecipierte Sachverständi-
gengutachten 728 
- Unbilligkeit 69 E 
- verfassungsrechtl unbedenkl 11 
Unbestimmtheit 
- U verwaltungsrechtl Normen (Schweiz) 
1153 lit 
Unbilligkeit 
- Geldleistungserhebg b. Verstoß gegen 
Wohnungsbindg 69 E 
unlauterer Wettbewerb s. Wettbewerb 
unmittelbarer Zwang 
- Beamte des B K A 727 
- Ges. über d. Anwendg uZ's durch die 
Bundeswehr 88 lit 
- Hess. Ges. über d. Anwendg uZ's 274 lit 
Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme 
- Übernahme der Beweisergebnisse eines 
Musterprozesses in Restverfahren 831 
Unparteilichkeit 
- des Vertreters d. öffl Interesses 287 
Untätigkeitswiderspruch 
- E V w P O 617, 807 
Unterbrechg des Verfahrens 
- Klage einer GmbH gegen Gewerbeun-
cersagg: nach Eintritt der Vermögenslo-
sigkeit keine U 311 (53) 
Unterbrechg der Verjährg 
- Handig örtl unzuständigen Finanzamts 
in Berlin gegenüber Steuerpflichtigen im 
übrigen Bundesgebiet 596 (119) 
Unterbrechg einer Zufahrt s. Zufahrt 
Umterbringg 
- eines Geisteskranken z. Schutz vor sich 
selbst 707 (194) 
Unterlassungsklage 
- auf Unterlassg amtl Verlautbarg in 
Amtsblatt 636 E 
- öffl Äußerg über Einzelheiten eines 
Sozialverhältnisses 907 (327) 
Unternehmensflurbereinigg s. Flurberei-
nigg 
Unternehmer 
- i . S. § 6 V T W G 590 E 
Untersagg 
- unselbständige U 309 E 
- U d. Gewerbeausübg wegen Unzuver-
lässigkeit: 
Überschuldg, Nichtabführg v. Steuern 
u. Sozialversicherungsbeiträgen, Offen-
barungsbefugnis d. Finanzbehörden u. 
Sozialversicherungsträger 694 E, 
erweiterte Gewerbe-u 698 E, 
Strohmann 699 E 
Unterschrift s. Schriftform 
Untersuchungsgrundsatz s. Untersuchungs-
maxime 
Untersuchungsmaxime 
- U u. Präklusion im Entw. VwPO 612 
- U im Verwaltungsverfahren 880 
unterwertige Beschäftigg 
- Gerichtsvollzieher: 
B im mittleren Justizdienst keine uB 
1186 E, 
Vollstreckungsaufträge im Justizkassen-
dienst 1180 E 
Untreue 
- v. ASTA-Mitgliedern unter Berufg auf 
polit Mandat 855 (270) 
- im öffl Dienst 560 lit 
Unvereinbarkeit 
- v. Bürgermeisteramt mit Dienst b. Ver-
bandsgemeinde (Rh-Pf) 782 E 
Unvereinbarkeitsfeststellg 488 
- zur Vermeidung eines Regelungsdefizits 
in Besoldungsfällen 489, 
in Statusfällen 489 
Unverletzlichkeit 
- fremder Staatsoberhäupter, Regierungs-
mitglieder u. Diplomaten 907 (336) 
unvordenkl Verjährg 
- Eintragg eines Fischereirechts aufgrund 
uV 706 (182) 
Unwirksamkeit 
- mangels wirksamer Zustellg 218 E 
Unzuverlässigkeit s. (Un-)Zuverlässigkeit 
Urteil 
- Abfassungsfrist, Selbst-Überlastg des 
Richters durch deren Mißachtg 924 
- Bescheidungs-u s. dort 
- Bindungswirkg s. dort 
- Drittwirkg 91 
- Zwischen-u über Zulässigkeit v. Berufg 
u. Revision 839 E 
V 
Veränderungsnachweis des Vermessungs-
amts: 
- V A , Verbindlichkeit, Vollzug 660 (164) 
Veränderungssperre 
- Anrechng der durch rechtswidrige Ver-
sagg der Bodenverkehrsgenehmigg ver-
lorenen Zeit 1151 (369) 
- die zu sichernde Plang muß in Mindest-
maß bestimmt u. absehbar sein 536 E 
- Grundstücksteilg ohne Bauabsicht 1151 
(369) 
- V berührt nicht Vorhaben, für das vor 
Inkrafttreten Bebauungsgenehmigg 
erteilt 853 (241) 
Verbändestaat 555 lit 
Verbandsgemeinde 
- Stellg, Unvereinbarkeit v. Bürgermei-
steramt mit entgeltl Dienst bei V (Rh-
Pf) 782 E 
Verbandsklage 
- z. Vermeidg v. Massenverfahren? 152 
- VwPO verzichtet auf V 609, 
ermöglicht Einführg durch besonderes 
Gesetz 824 
Verbindg u. Trenng 
- v. Massenverfahren 609 
Verbot 
- von Ausnahmegerichten 524 
- Vereinigg gegen verfassungsmäßige 
Ordng 223 (32) 
- verfassungsfeindl Parteien 524 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: 
- §§ 5 Nr. 2, 6 Nr. 1 BImSchG 625 
- Kontrollerlaubnis 52 
- Straßenbau ohne Planfeststellg 359 E 
Verbotsgesetz 
- Menschenwürde? 984 
Verbrauchermarkt (sog. Abholmarkt) 
außerhalb eines Sondergebiets in einem 
Industriegebiet 906 (319) 
Verein 
- Datenschutzrecht 236 
Vereinheitlichg 
- des Verwaltungsprozeßrechts 605, 805, 
812 
Vereinigg d. Deutschen Staatsrechtslehrer 
- Tagg in Konstanz 1982: 1082 
Verfahren 
- b. Abberufg v. Hauptverwaltungsbeam-
ten (Nds) 1021 
- Grundrechtsschutz s. dort 
- s. auch Verwaltungs-v 
Verfahren nach billigem Ermessen 
- Entw. VwPO 829, 1132 
Verfahrensdauer 157 
- Beschleunigg, Entw. VwPO 812, 821 
- an d. Schwelle effektiven Rechtsschut-
zes 609, 923 
- nachteilig f. d. Gemeinwohl 614 
- Bedeutg des vorläufigen Rechtsschutzes 
f. d. V (zum Entw. VwPO) 829 
Verfahrensfehler 
- abgestufte Reaktion auf V dient Verfah-
renseffizienz 883 
- § 46 VwVfG im Kriegsdienstverweige-
rungsverfahren, Entscheidungsalterna-
tive 1145 E 
- bei Bewertg einer Prüfungsleistg (hier 
Dissertation) geben nur Anspruch auf 
Neubewertg 449 E 
Verfahrensfreiheit 
- in Bagatellsachen (EVwPO) 621 
Verfahrensrecht 
- abweichd Regelungen für die einzelnen 
Verwaltungsgerichtsbarkeiten im Entw. 
V w P O 832 
- Rechtsprechungsübersichten 83, 311, 
596, 661, 798, 903, 1103, 1200 
Verfahrensvorschriften 
- drittschützd V 715 
- grundrechtsrelevante V 715 
- Unbeachtlichkeit v. Verstößen gegen V 
b. Aufstellg eines Bebauungsplans 
1095 E 
50* Sachverzeichnis D V B l . 
Verfassg 
- V u . Eigentumsordng 662 lit 
- Entflechtg u. V 417 lit 
- V-entwicklg (Bundesrep.) 1152 lit 
- Gewähr f. Recht u. Freiheit 517 
- V des Gliedstaats: Bundes- u. Landes-v 
zusammen 491 E, 782 E 
- Pflicht z. Verteidigg d. V 524 
- sozialistische V-en: Einheit v. Rechten 
u. Pflichten 1082 
Verfassungsappell 
- Bremen: Art. 145 II L V : 497 E 
Verfassungsauftrag 
- im Schulwesen: staatl Schulaufsicht 
1162 
Verfassungsbeschwerde 
- gegenwärtige Betroffenheit (beitrags-
freie Pflichtversicherg d. Rentner i . d. 
Krankenversicherg) 835 E 
- Gewährleistg deutscher Gerichtsbarkeit 
gegen Eurocontrol: 
Gebührenforderg? 185 E, 
im Streit mit ihren deutschen Bedienste-
ten? 189 E 
- einstw. Anordng s. dort 
- V gegen EG-Verordng 185 E 
- Bedeutg des Grundrechts d. freien Mei-
nungsäußerg im Zivilprozeß wegen 
Unterlassg herabsetzd Äußerg über poli-
tische Partei im Wahlkampf 1132 E 
- V gegen örtl Gewohnheitsrecht (Kir-
chenbaulast) 1043 E 
- Selbstbetroffenheit, Subsidiarität 1128 
- gegen gesetzgeberisches Unterlassen 
1116,1128 
- gegen Vorschrift über Vergabe v. Stu-
dienplätzen 1199 (383) 
- V gegen Entscheidg im vorl. Rechts-
schutz 661 (169), 903 (277) 
Verfassungsdirektive 
- Bremen: Art. 145 II L V 497 E 
Verfassungsgerichtsbarkeit 
- Appellentscheidungen, Sondervotums-
appelle, Unvereinbarkeitsfeststellg als 
Ausdruck der funktionellen Grenzen d. 
V486 
- Vereinbarkeit örtl Gewohnheitsrechts 
m. d. Landesverfassg (NW) 1043 E 
- V im Gefüge d. Staatsfunktionen 511 lit 
- Feststellg d. Verfassungswidrigkeit einer 
Regelg 295 E, 488 
Verfassungsgeschichte 
- deutsche V: Weimarer Reichs verfassg 
311 lit 
- Grundpflichten 861, 
in d. franz. Revolution 861, 
Smend, Rousseau, Hobbes, Locke 863, 
in den Verfassungen des deutschen 
Konstitutionalismus 863, 
in der Weimarer Reichsverfassg 864, 
in den Länderverfassungen nach 1945: 
867 
Verfassungsmäßigkeit 
(V einzelner Gesetze s. Gesetz - [Un-] 
Vereinbarkeit. ..) 
- §§ 4, 39 Bay Allg SchulO f. Übergangs-
zeit 457 E 
- Briefwahl 798 (208) 
- Auslegg des § 1 III JWG durch d. Recht-
sprechg: 
keine wirtschaftl Hilfe für Großel-
tern b. Aufnahme d. Enkels: 255 E 
- Kontingentierg d. Güterfernverkehrs 
298 E 
- Kraftdroschkengenehmigg 301 E 
- Mitbestimmungsregelg in Hamburger 
Museen 115, staatl Letztentscheidg 116 
- Nachtbackverbot 309 E 
- rückwirkd Heiig formell fehlerhaften 
Bebauungsplans 1099 E 
- Rechtsschutz gegen Eurocontrol durch 
belgisches Gericht 185 E 
- Widmungs- u. Einziehungsfiktion auf-
grund Bebauungsplan 1030 
- Wiedereinsetzg: Ausschluß b. Anwalts-
verschulden auch im Asylverfahren 
888 E 
- Zugangsbeschränkg z. Testverfahren f. 
med. Studiengänge 451 E 
Verfassungsrecht 
- verfassungsrechtl Auflagen f. Entw. 
VwPO? 824 
- Begründungspflicht f. gerichtl Ent-
scheidg 824 
- Bergbauberechtigg 104 
- Energieversorgg 1168 
- Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
64 
- Grundpflichten 861, 1082 
- Grundzüge 909 lit 
- Grenzen interkommunaler Zusammen-
arbeit durch öffl-rechtl Vereinbarg 774 
- verfassungsrechtl Koalitionsbegriff, 
Überbetrieblichkeit 137 
- Kommunalwahlrecht f. Ausländer 509 
Anm. 
- Landesplang u. Braunkohlenplang 1 
- Landes-v u. Bundesrecht 1152 lit 
- Nachbesserungspflicht d. Gesetzgebers 
1126 
- Anforderg an Nachweis des Bekenntnis-
ses z. deutschen Volkstum 580 E 
- Neue Medien 1109 
- Teilnahme des Staats am Privatrechts-
verkehr 933 
- ungeschriebenes V 478 
- rezensierte Wissenschaft 1204 lit 
verfassungsrechtl Rechtsverhältnis 
- im Organstreit zw. Bundestagsabgeord-
netem u. -präsidenten um Ordnungsge-
walt u. Rechte aus Abgeordnetenstatus 
780 E 
verfassungsrechtl Zuordnungsbegriffe 
- Natur der Sache, Sachzusammenhang 
477 
Verfassungsschutz 
- V i . S. des GG: Verfassungs-Gefahren-
Ab wehrrecht 1082 
Verfassungstreue 
- keine allg V-pflicht 1082 
- Entlassg eines Beamten a. W. mangels 
Gewähr f. V 905 (295) 
- Gewähr d. V b. Aufnahme in den jur. 
Vorbereitungsdienst 800 (231) 
- V u . Grundrechte 868 
- Prognose, Beurteilungsspielraum 428 
- verwaltungsgerichtl Überprüfg der 
Beurteilg der Gewähr der V eines Beam-
tenbewerbers 905 (296) 
- Zweifel an V, Eintreten gegen Organisa-
tion m. verfassungswidrigem Ziel Teil 
der V 904 (294) 
Verfassungs- u. Verwaltungsprozeßrecht 
752 lit 
Verfassungswidrigkeit 
- V einzelner Gesetze s. Gesetz 
- Feststellg d. V statt Nichtigerklärg 
295 E, 488 
- Folgen der Verklärg 488, in Österreich 
491 
- Rechtsfolgen der V v. Norm u. Einzel-
akt 227 lit 
Verfugg 
- Abberufungs-v 1023 
- s. auch Verwaltungsakt 
Verfügungs- u. Veränderungssperre in d. 
Umlegg (§51 BBauG) 
- kein Ausschluß der Grundstücke im 
Umlegungsgebiet v. jeder konjunkturel-
len Weiterentwickig 1086 E 
Vergabe 
- Bevorzugtenregelg 244 
- öffl Aufträge durch Kommunen 241 
VergabeVO ZVS 
- Normenkontrolle 451 E, 736 E 
- Begrenzg der Auswahl nach Wartezeit 
(med.) 736 E 
Vergleich 
- dient Effizienz des Verwaltungsverfah-
rens 883 
Verhältnismäßigkeit 
- nicht gegenüber geringer Abweichg v. 
Genehmigg u. Prozeßvergleich 222 (21) 
- Auflage zu fiktiver Aufenthaltsgeneh-
migg, Ausreisekosten anzusparen 306 E 
- Berufszugangsbeschränkg: Übergangs-
regelg bei Milderg neu eingeführter 
Bestehensregelg f. inzwischen Geschei-
terte (ärztl Prüfg) 459 E, 894 E 
- Berufsausübungsregelg 689 E 
- Daten: 
Erhebg 338, 
zentrale Speicherg 724, 939 
- disziplinarrechtl Maßnahmeverbot § 14 
B D O 1193 E 
- Ermessensausübg: 
hier des Ortsgesetzgebers bei Berück-
sichtigg der Nutzungsart im Vertei-
lungsmaßstab einer Erschließungsbei-
tragsatzg 72, 
Bestimmg v. Inhalt u. Schranken d. 
Eigentums 106, 
Ablieferungspflicht f. Belegstück eines 
Druckwerks 295 E, 
Regelg der Grundwasserbenutzg 340 E, 
nachträgl Befristg d. Aufenthaltserlaub-
nis 645 E, 
Nachzug volljähriger Ausländerkinder 
648 E 
- Gewerbeuntersagg 694 E 
- Grundpflichten 868, 1082 
- Sanierg: Versagg d. Errichtungsgeneh-
migg wegen entgegenstehd S'absicht 
535 E 
- Schulstrafe wegen polit Werbg 457 E, 
745 Anm. 
- Selbstabgabe gesetzlicher Krankenkas-
sen 937 
- Übergangsregelg s. o (Berufszugangsbe-
schränkg) 
- unechter Rückwirkg veränderter Recht-
sprechg 580 E 
- Unvereinbarkeit v. Bürgermeisteramt 
und entgeltl Dienst bei Verbandsge-
meinde (Rh-Pf) 782 E 
1982 Sachverzeichnis 51* 
- Versagg d. Erlaubnis z. Trockenaus-
kiesg 950 E 
- Verbot einer Vereinigg gegen d. verfas-
sungsmäßige Ordng 223 (32) 
- Verordng zwischen Ermächtigungs-
zweck u. den Mitteln zu seiner Erreichg, 
hier §35 I Halbsatz 2 AVBWasserV 
27 E 
- Versammlungsauflösg 907 (336) 
- immissionsschutzrechtl Vorsorgemaß-
nahmen 627 
- immissionsschutzrechtl Vorsorgepflicht 
623 
- Erhebg einer Geldleistg b. Verstoß 
gegen Wohnungsbindg 69 E 
Verjährg 
- des Rückforderungsanspruchs § 20 I 
BAföG 1199 (377) 
- Unterbrechg s. dort 
- unvordenkl V s. dort 
Verkehrswert 
- Ermittig f. Enteignungsentschädigg 
1086 E 
Verkehrswesen 
- Kommissionierg u. Auslief erg v. Tages-
zeitungen 300 E 
Verlautbarungsprinzip 
- sachenrechtl V 320 
Verletzg eigener Rechte 
- Versagg d. Ausnahmeerlaubnis § 10 III 
BÄO 642 E 
- des Beigeladenen 73 E 
- eines Gewerbetreibd durch Ablehng der 
Eintragg eines Berufsausbildungsvertra-
ges 703 E 
- Gnadenrecht 1147 E 
- materielles Anspruchselement 147 
- Entscheidg, daß Planfeststellg f. Stra-
ßenänderg unwesentlicher Bedeutg 
unterbleiben könne? 359 E 
- nicht durch Verfahrensfehler, wenn V A 
rechtmäßig nicht anders hätte ergehen 
können 1145 E 
Vermahlungsplafond f. Mühlen: 
- Beurteilungsspielraum f. ausnahmsweise 
Erhöhg 429 
Vermutung 
- V f. Erforderlichkeit nach Empfehlg der 
Reaktorsicherheitskommission in 
Sicherheitskriterien u. Leitlinien ver-
langter Vorsorgemaßnahmen 966 E 
- Grundlage vorbeugd polizeil Maß-
nahme 1006 Anm. 
- Tiefenbegrenzg: widerlegl V der 
Erschließg bis zur festgesetzten Tiefe 
552 E 
Veröffentlichg 
- von Bebauungsplänen 317 
Verpflichtungsklage 
- Änderg des Grundsteuerbescheids nach 
Änderg des Grundlagenbescheids 799 
(224) 
- V des Asylbewerbers gegen räuml 
Beschränkg des Aufenthaltsrechts 847 E 
- auf begtinstigd V A ohne modifizierd 
Auflage 637 E 
- auf Gnadenerweis 1147 E 
- maßgebd Zeitpunkt s. dort 
- auf Wiedereinsetzg in die Wider-
spruchsfrist 206 E 
- auf Zuweisg eines Wissenschaftl Assi-
stenten 454 E 
Verpflichtungsurteil 
- nicht b. Beurteilungsermächtigg 29 E 
Versammig 
- Auflösg äußerstes Mittel z. Gefahrenab-
wehr 907 (336) 
- polit Straßentheater 599 (148) 
- präventiv-polizeil Maßnahmen gegen 
anreisd V-teilnehmer nach Polizeirecht 
653 E, 1006 Anm. 
- s. auch Demonstration 
Verschulden 
- Fehlbelegg gebundener Wohng 69 E, V 
des Erblassers b. Übergang der Pflich-
tigkeit auf den Erben 78 E 
- gewerberechtl Unzuverlässigkeit: 694 E 
Verschwiegenheitspflicht des Beamten 
- u. Aussagegenehmigg 1195 E 
Versetzg eines Beamten, Soldaten 
- dienstl Bedürfnis f. vorläufige V: noch 
ungeklärter Verdacht v. Unregelmäßig-
keiten eines Gerichtsvollziehers 1186 E 
- Soldaten, die Mitglieder v. Kommunal-
vertretungen oder Kandidaten sind, 
1200 (389), 
Versetzg in der Schule s. Schule 
- keine Sanktion 1186 E 
- statusberührd V ohne Behördenwechsel 
1186E 
- Verwaltungsakt 98 
Versiegelg 
- bauaufsichtl nicht genehmigter Räume 
369 (69) 
Versorgg, beamtenrechtl 
- V des abberufenen Hauptverwaltungs-
beamten (Nds) 1024 
- Kürzg der V-bezüge um Rentenanteile 
aus eigner Beitragsleistg 905 (302) 
- zweijährige Wartefrist § 5 III BeamtVG 
verfassungsmäßig 905 (298) 
Versorgg, Energie-v s. dort 
Versteinerungstheorie (Österreich) 482 
Vertagg 
- wegen neuen rechtl Gesichtspunkts 
635 E 
Verteidigg der Verfassg 
- Pflicht jeden Bürgers 524, des Bundes-
präsidenten u. der Mitglieder der Bun-
desregierg 525 
Verteilungsfunktion 
- des Vorsorgegrundsatzes 623 
Verteilungsmaßstab 
- Artzuschlag s. dort 
- Differenzierungsgebot 1052 E 
- Berücksichtigg d. Nutzungsart 72 E, 904 
(285) 
- Nutzungsmaß in unbeplantem Gebiet 
904 (285) 
- Teilnichtigkeit 1055 E 
Vertrag 
- öffl-rechtl V s. dort 
- staatl Teilnahme am Privatrechtsverkehr 
934 
- völkerrechtl V s. Völkerrecht 
Vertragsfreiheit 
- Ablehng der Eintragg eines Berufsaus-
bildungsvertrages mangels Gewähr 
geordneter Ausbildg 703 E 
Vertragstreue 
- öffl-rechtl Vertrag 125 
Vertrauensschaden 
- Aufwendg im Vertrauen auf nichtigen 
Bebauungsplan? 1092 E 
- enttäuschtes Vertrauen in Bestand 
gesetzl Regelg 1092 E 
- Nichterfüllg einer Erschließungszusage 
325 
- Versagg der Baugenehmigg nach rechts-
widriger Bodenverkehrsgenehmigg 
(Nichtbeachtg d. Belange des Denkmal-
schutzes) 349 E 
Vertrauensschutz 
- gegenüber Abgabenerhebg 1058 E 
- Aufenthaltserlaubnis: nachträgl Befristg 
645 E 
- Auslandsrenten 1030 
- Ausschlußfrist f. Rücknahme begünstigd 
VA's 1001 E 
- kein V f. Betreiber genehmigungspflich-
tiger Anlage, bei Neuordng d. Immis-
sionsschutzrechts weiter nach altem 
Recht behandelt zu werden 958 E 
- Bodenverkehrsgenehmigg 349 E 
- nicht neben § 20 I BAföG 1198 (375) 
- eigentumsrechtl V : Recht, Leistungen 
auf Kosten d. Krankenkassen zu erbrin-
gen, Existenzgrundlage der Optiker 
(Selbstabgabe v. Brillen durch die Kas-
sen) 938 
- erschlichener V A 580 E 
- V b. unechter Rückwirkg 580 E 
- kein V f. Fehlen v. Sanktionen gegen 
Gesetzesverstoß 782 E 
- nicht für Vertrauen auf Ungültigkeit 
noch bestehd Norm 1099 E 
- Verwaltungsvorschrift: Bewertg v. Prü-
fungsleistungen 195 E 
- Widerruf begünstigd VA's: 
Berücksichtigg v. Kann-Vordienstzeiten 
795 E, 
Einziehg des Vertriebenenausweises 
aufgrund verschärfter Rechtsprechg 
580 E 
- kein V f. Wiederholungsprüflinge auf 
Ausnahme v. neuer, verschärfter Regelg 
894 E 
- V f. d. Zukunft 795 E, 894 E 
Vertretbarkeitslehre 
- Festschreibg in der VwPO? 818 
Vertreter 
- gemeinsamer V in Massenverfahren de 
lege fer? 151, EVwPO 610, 618 
Vertreter des öffl Interesses 277 
- Aufgaben 279, de lege fer 284 
- im Ausland 278 
- Vertretg des Staats de lege fer 286, 
anderer Rechtsträger 287 
- Entw. VwPO 807, 815 
Vertretg 
- Einstehen f. Vertreter, hier Ausschluß d. 
Wiedereinsetzg b. Anwaltsverschulden 
888 E 
Vertretungszwang 
- vor den unteren Verwaltungsgerichten 
de lege fer? 614 
Vertriebenenausweis 
- verfassungsrechtl Anforderg an Nach-
weis d. Bekenntnisses z. deutschen 
Volkstum, Entziehg aufgrund verschärf-
ter Rechtsprechg 580 E 
Verursacherprinzip 
- »social costs« 21 
Verwaltg 
- V f. d. Bürger - Bielefelder Modell 
kommunaler Sozialverwaltg 578 
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- Leistungs-v s. dort 
- Mitwirkg, Mitverantwortg an Gesetz-
gebg 1176 
- Probleme der V in Polen 1042 
- Rechtsverwirklichungsauftrag 1086 
- technisierte V 314 lit 
- verfassungsmäßige V 518 
- s. auch öffl V 
Verwaltungsakt 
- Abberufungsverfügg gegenüber Haupt-
verwaltungsbeamten 1024 
- Abordng 98 
- Allgemeinverfügg s. dort 
- Aussagegenehmigg 659 E 
- Außenwirkg, hier Umsetzg 96 
- automatischer V A : Fehlen v. Unter-
schrift u. Namenswiedergabe verstößt 
nicht gegen Verfassungsrecht 83 (8) 
- Begründg s. dort 
- Dauer-VA: 
Schulbuchgenehmigg, Widerruflichkeit 
1004 E 
- dingl VA: 
Änderg v. Straßennamen 83 (7), 
Bekanntgabe 317 
- V A m. Doppelwirkg (Drittwirkg): 
einstw. Rechtsschutz im Entw. V w P O 
119, 
luftverkehrsrechtl Planfeststellg 60, 
verspäteter Widerspruch, Bestandskraft 
vermittelt Begünstigtem gesicherte 
Rechtsposition 1097 E 
- Einziehg einer Straße 1032 
- fachaufsichtl Weisg VA? 760 
- feststelld V A : Entscheidg im Kriegs-
dienstverweigerungsverfahren 1145 E 
- gebundener V A : 
Eintragg eines Gebäudes ins Denkmal-
buch (Hess) 367 E 
- Gerichtsvollzieher: Übertragg v. Vol l -
streckungsaufträgen in Justizkassensa-
chen? 1180 E 
- nachträgl Umwandig eines als Rechts-
entscheidg ergangenen VA's in eine 
Ermessensentscheidg 304 E 
- Entscheidg, daß Planfeststellg b. Stra-
ßenänderg unwesentlicher Bedeutg 
unterbleiben könne 359 E 
- Rechtsschutz unabhängig v. VA-Quali-
tät 100 
- Selbsteintritt der übergeordneten 
Behörde b. Erlaß eines V A 757 
- Umsetzg v. Beamten? 96 
- unselbständige Untersagungsverfügg 
(Nachtbackverbot) 309 E 
- Veränderungsnachweis des Vermes-
sungsamts 660 (164) 
- Verleihg eines Ehrenpreises d. Land-
wirtschaftskammer kein V A 660 (165) 
- Versetzg eines Beamten 98 
- Verteilungsentscheidg der Universität 
(Zuweisg eines Assistenten) 454 E 
- Ersatz durch Verwaltungsvertrag? 766 
- Vorladg z. erkennungsdienstl Behandig 
658 E 
- Wiedereinsetzg in d. Widerspruchsfrist 
206 E 
- Widmung einer Straße 1032 
- Zuweisg v. Asylbewerbern gegenüber 
Kommune kein V A 758 
Verwaltungseffizienz 
- Rechtsprinzip? 884 
- s. auch Effizienz 
Verwaltungsentscheidg 
- Regelungsmodell f. komplexe V-en 1085 
- s. auch Verwaltungsakt 
Verwaltungsforschg 
- empirische V in d. Bundesrep. 559 lit 
Verwaltungsgericht 
- Entlastg nach d. Entw. einer Verwal-
tungsprozeßO 613 
- hausgemachte Überlastg 923 
Verwaltungsgericht der Internationalen 
Arbeitsorganisation 189 E, 578 Anm. 
verwaltungsgerichtl Kontrolle s. gerichtl 
Nachprüfg 
verwaltungsgerichtl Massenverfahren s. 
Massenverfahren 
verwaltungsgerichtl Schutz s. Rechtsschutz 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
- Einzelrichter s. dort 
- Instanzenzug 157 
- Vertreter des öffl Interesses s. dort 
VerwaltungsgerichtsO 42 lit, 972 lit 
Verwaltungshandeln 378 lit 
- »alles V . . . Rechtshandeln« 287 
Verwaltungshoheit 
- der Länder im Schulwesen 406 E 
VerwaltungsprozeßO (Entw.) 
- aus anwaltl Sicht 805 
- aus der Sicht des Bundesrats 605 
- 54. Deutscher Juristentag 1039 
- Effektivität einer Prozeßordng 822 
- effektiver Rechtsschutz 821 
- einstw. Rechtsschutz 117, 621 
- Einzelrichter s. dort 
- Entlastg, Beschleunigg 613, 1131 
- unterschiedl Kammerbesetzg 1130 
- Kriegsopferfürsorge 1131 
- Massenverfahren 152, 609, 618 
- Notwendigkeit 805, 812 
- Präklusion 1131 
- guter Rechtsschutz u. Beschleunigg 812 
- Annahmerevision? 1131 
- Verfahrensrevision? 1131 
- Vertreter des öffl Interesses 277, 613, 
807, 815 
- 14. Richterwoche des BSozG 1129 
- Sozialrecht: Zuweisg an Sozialgerichts-
barkeit? 1131 
- Stand des Gesetzgebungsverfahrens 
117, 614 
- Vereinheitlichg 805, 812 
- Verlustliste d. Prozeßrechtseinheit 831 
- Zweistufigkeit v. Nichtzulassungsbe-
schwerde u. Revision? 1131 
Verwaltungsprozeßrecht 
- Einheit des V's 605 
- Individualrechtsschutz 145, Entw. 
VwPO: 609 
- Klagebefugnis 144 
- Kontrolle des Verwaltungshandelns 41 
lit 
- Nebenbestimmg 752 lit 
Verwaltungsrecht 
- Allg. V , Bes. V s. dort 
- Europ. V 1201 lit 
- Grundriß 85 lit 
Verwaltungsrechtsschutz u. Verwaltungs-
verantwortg 611, 
sonst s. Rechtsschutz 
Veiwaltungsrichtlinien 
- Verbindlichkeit f. Subventionsverhältnis 
219E 
Verwaltungsverantwortg 424 
- Entw. VwPO: Verwaltungsrechtsschutz 
u. V611 
Verwaltungsverfahren 
- Abberufg d. Hauptverwaltungsbeamten 
s. Abberufg 
- V i . S. Art. 84 I G G 329 
- Asylverfahren s. Asyl 
- Aufwertg des V s 1086 
- Baugenehmigungsverfahren s. dort 
- Entscheidg im Sinne der Zweckmäßig-
keit, Billigkeit u. Gerechtigkeit 875 
- fehlerhaftes V 1086 
- Formalisierg 1086 
- Funktion 874, 1084 
- Großverfahren: Konzentrationsmaxime, 
Überlastg 1085 
- Grundrechtsschutz s. dort 
- Rechtsschutzgarantien, Verfassungsan-
forderungen 878, 1086 
- rechtsschutzrelevante Verfahrensgrund-
sätze 878 
- rechtsstaatl Eigenwert des V's 873 
- Rechtswahrg im V 1084 
- V zwischen Verwaltungseffizienz u. 
Rechtsschutzauftrag 872, 1084 
- V der ZVS 471 
VerwaltungsverfahrensG 602 lit 
Verwaltungsvergleich 753 lit 
Verwaltungsvertrag 
- anstelle eines VA? 766 
- als Mittel des Verwaltungshandelns 765 
Verwaltungsvorschrift 
- Auslegg nach dem Willen des Erklärd 
195 E 
- Mehrfachtäter-Punktsystem 1047 E 
- im Schulwesen 386, 
Schulbuchzulassg? 1004 E 
- Vergabegrundsätze 242 
Verwaltungszwang 
- neben Bußgeld 309 E 
Verweisg 
- keine V nach Erledigungserklärg vor 
unzuständigem Gericht 83 (6) 
- V auf Verwaltungsvorschriften 243 
Verwertungsgesellschaften 
- Datenschutzrecht 236 
Verwertungsverbot 
- Amtshilfe 339 
- verfassungsunmittelbares Recht 338 
Verzicht 
- Rüge-v auf Verlesg zusammengefaßter 
Aussage, V auf Verlesg 311 (50) 
Verzug 
- keine entsprechd Anwendg der V-regeln 
§§ 284 ff. BGB auf enteignungsgleichen 
Eingriff 854 (252) 
Verzugszinsen 
- im öffl Recht, hier auf Erstattungsan-
spruch durch Leistungsbescheid 778, bei 
ungerechtfertigter Bereicherg 778 
- »Rechtshängigkeit« der Anfechtungs-
klage gegjén Leistungsbescheid 780 
V-Mann 
- kein subjektives Recht eines Angeklag-
ten auf Aussagegenehmigg oder Aus-
kunft, die z. Enttarng eines V-Manns 
führen würde 659 E 
Völkerrecht 
- Auslandsrenten 1130 
- BVerfG verhindert Vverletzg durch 
fehlerhafte Anwendg v. V durch deut-
sche Gerichte 185 E, 189 E 
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- Informationsfreiheit 1110 
- Konsularrecht 1201 lit 
- Fortbestand der deutschen Staatsange-
hörigkeit 169 
- Rechtsschutz f. d. Bediensteten v. Euro-
control 189 E, 578 Anm. 
- Schutzanspruch 171 
~ Sendefreiheit, Forderg nach Zustimmg 
des Empfangsstaats, Recht zu Störg 
1110 
- völkerrechtl geschuldetes Maß gerichtl 
Rechtsschutzes f. Fremde: Wiederein-
setzg im Asylverfahren: Ausschluß b. 
Anwaltsverschulden 888 E 
- Unverletzlichkeit fremder Staatsober-
häupter, Regierungsmitglieder u. Diplo-
maten 907 (336) 
- völkerrechtl Vertrag: 
Abgrenzg d. Zuständigkeiten v. Bund u. 
Ländern 437, 484, 
Gesetzgebungsverträge 438, 
Verwaltungsabkommen 438 
- Rechtsprechungsübersichten: 708, 855 
Volk 
- Begriffe in Art. 20 u. 28 G G 509 Anm. 
Volksbegehren 
- auf Erlaß verfassungswidrigen Gesetzes 
(Hess, Startbahn West) 491 E 
- in der Weimarer Republik 519 
Volkswirtschaft! besondere Förderungswür-
digkeit 
- im Güterfernverkehr nicht durch Kon-
tingentierg der Zulassg u. Regelg der 
Beförderungsentgelte ausgeschlossen 
700 E 
- Speisegaststätte in Fremdenverkehrsge-
biet? 701 E 
- typisierend Betrachtungsweise 701 E 
Vollständigkeitsgrundsatz s. Erschließungs-
aufwand 
Vollstreckg 
- der Vorladg z. erkennungsdienstl 
Behandig 658 E 
Vorausleistg 
- auf den Erschließungsbeitrag s. dort 
Vorbehalt des Gesetzes 
- ärztl Vorprüfg: § 4 BÄO genügt V d G 
894 E 
- Auswahlkriterien f. Kraftdroschkenge-
nehmigg 301 E 
- Kompetenzabgrenzg zw. Staat u. 
Gemeinde 67 Anm. 
- Einführg öffentlicher Last? 67 Anm. 
- personelle Folgeregelg einer Hochschul-
auflösg (BW) 599 (158) 
- im Schulrecht 382, 385, 
Pflichtfremdsprache auf der Orientie-
rungsstufe (Bremen) 414 E, 
Schulausschluß, Versetzg 401 E, 886 
Anm., 
Schulbuchzulassg? 1004 E 
- Übertragg v. Hoheitsrechten auf zwi-
schenstaatl Einrichtg, hier v. Gebühren-
kompetenz auf Eurocontrol 185 E 
Vorbereitungsdienst 
- Gewähr d. Verfassungstreue b. Auf-
nahme in d. jur. V 800 (231) 
Vorbescheid 
- atomrechtl Standort-v 960 E 
- V dient der Effizienz des Verwaltungs-
verfahrens 883 
- V - Gerichtsbescheid 619 
- Konzept-v 966 E 
- Regelungsgehalt, keine Zusage 966 E 
»vorgeschriebene Vorbildg« (§ 122 I 
BRRG) 
- Anerkenng im Bereich anderes Dienst-
herrn erworbener vV 584 E, 588 E 
Vorgesetzter 
- Unterschied V - Dienst-v 193 Anm. 
Vorhaben 
1. Allgemeines 
- Zulässigkeit 86 lit 
- V bleibt v. nach Erteilg der Bebauungs-
genehmigg in Kraft tretd Veränderungs-
sperre unberührt 853 (241) 
2. im Außenbereich 
- Beeinträchtigg, rechtswidrige Geneh-
migg nicht privilegierten V s im A 371 
(85) 
- Errichtg eines Gebäudes anstelle eines 
Wohnhauses, dessen Beseitigg infolge 
Plang u. Enteigng bevorsteht 853 (243) 
- Gebot d. Rücksichtnahme 1065 
privilegiertes Vorhaben: 
- Ferienhaus f. »Ferien auf dem Bauern-
hof«? 906 (320) 
- gesteigertes Durchsetzungsvermögen 
1071 
- industrielles Großvorhaben 913, Raum-
ordnungsverfahren 1174 
- Kurklinik 1065 
- Ortsgebundenheit: Elektrizitätsversorgg 
919 
3. im Innenbereich 
- Diskothek 906 (321) 
- planungsbedürftiges industrielles 
Groß-v 913 
- Gebot der Rücksichtnahme im unbe-
planten Innenbereich 1065 
- »Sich-Einfügen« s. dort 
- Tennisplatz 906 (317) 
Vorladg 
- z. erkennungsdienstl Behandig 658 E 
vorläufiger Rechtsschutz 
- Asylbewerber: räuml Beschränkg des 
Aufenthaltsrechts 847 E 
- b. Anfechtungsklage immer nach § 80 
VwGO 1012 E 
- Aufhebg d. Vollziehg 1012 E 
- Aussichten in d. Hauptsache (Entw. 
VwPO) 830 
- keine Beiladg v. Kläger u. Beklagtem z. 
Antrag eines Dritten auf vR 836 E 
- Durchsetzg d. Wiederherstellg auf-
schiebd Wirkg 1012 E 
- keine »Einheit der sofortigen Vol l -
ziehg« in Großverfahren 836 E 
- Entw. V w P O 829 
- faktische Vollziehg 1012 E 
- Vollziehg eines Grundsteuerbescheids, 
wenn Vollziehg des Grundlagenbe-
scheids ausgesetzt 799 (224) 
- vorl R einer Gemeinde gegen nicht 
genehmigte Umwandig eines Hotels in 
Unterkunft f. Asylbewerber 1201 (402) 
- Bedeutg f. Prozeßdauer 829 
- Schwarzbau-Fälle 1012 E 
- Studienplatzstreit 470 
- Unterschied zwischen vL nach § 80 u. 
§ 123 V w G O 1012 E 
- Zurückhaltg in der Sache selbst 819 
Vorlage 
- im Normenkontrollverfahren 173, 
Antragserfordernis f. Anwendg § 183 II 
2 BBauG? 1100 E, 
wegen Grundsatzfrage des Verfahrens-
rechts, hier Zulässigkeit der Beiladg 
362 E, 951 E, 
Unbeachtlichkeit v. Form- u. Verfah-
rensfehlern b. Aufstellg eines Bebau-
ungsplans trotz anhängigen Normen-
kontrollverfahrens 1095 E 
- V zur Revision de lege fer? 616 
- Umdeutg der V-frage 340 E 
- Zweiinstanzlichkeit, Entscheidg nur auf 
V? 161 
Vorsorge 
- Atomrecht s. dort u. Kernkraftwerk 
- Begriff 625 
- immissionsschutzrechtl V 1153 lit, 
keine drittschützd Wirkg 729, 
Gefahrenabwehr 623, 625, 
Freiraumthese 624, 
Genehmigungsvoraussetzg 622, bei Ver-
dacht der Schädlichkeit 626, 
Planungs- u. Verteilungsfunktion 623, 
Risiko-v 728, 
Übermaßverbot 729 
Vorteilsprinzip 
- Berücksichtigg der Nutzungsart im Ver-
teilungsmaßstab einer Erschließungsbei-
tragsatzg 72 E 
Vorverfahren 
- Entbehrlichkeit nach Klageänderg 692 E 
- Entw. VwPO 611 
- f. d. Normenkontrollklage de lege fer? 
614 
- Rechtszersplitterg im Entw. VwPO 833 
- Untätigkeitswiderspruch im EVwPO 
617 
vorverlagerter Gerichtsschutz 1084 
Votentechnik 929 
W 
Waffengleichheit 
- im vorläufigen Rechtsschutz gegen V A 
m. Doppelwirkg 210 E, s. auch Chan-
cengleichheit 
Waffenrecht 
- Anzeigepflichten, Mitteilungen gegen/ 
durch B K A 726 
- Revolver »double action«: halbautoma-
tische Selbstladewaffen 708 (197) 
- Zulassg v. Ausnahmen nach dem Waf-
fenG durch d. B K A 726 
Wahl 
- Brief-w s. dort 
- Kommunalwahlrecht s. dort 
- Residenzpflicht des Bewerbers b. Kreis-
tags-w (BW) 311 (56) 
- Beschränkg d. Wählbarkeit eines ltd 
Angestellten des Kreises in den Rat 
kreisangehöriger Gemeinde (Nds) 661 
(175) 
- W-recht: kein aktives W-recht f. deut-
sche EG-Beamte ohne inland. Wohnsitz 
596 (115) 
Wahlkampf 
- freie Meinungsäußerg, herabsetzd 
Äußerg 1132 E 
Wahrscheinlichkeit 
- des Schadenseintritts vor Ausweisg z. 
Abwehr terroristischer Anschläge 223 
(34) 
- s. auch Eintritts-w 
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Wahrscheinlichkeitsmaßstab 
- Benutzungsgebühr f. Entwässerungsein-
richtg: Gebührenfaktor 1,1 % aus dem 
Herstellungsbeitrag 904 (288) 
Wald 
- Feldholzinseln s. dort 
Wanderarbeiter 
- Schlußakte d. Konferenz über Sicher-
heit u. Zusammenarbeit in Europa: 
Nachzug v. Familienangehörigen aus-
ländischer Arbeitnehmer 648 E 
Wasseranschlußbeitrag 
- unterliegt nicht d. Umsatzsteuer 1050 E 
Wasserbehörde 
- Beachtg ressortfremder Belange 391 
Wasserbeschaffungsverband s. Wasser- u. 
Bodenverbände 
Wasserbezugsgebühr 1103 (351) 
Wasserhaushalt 
- Rahmenkompetenz des Bundes zur 
Regelg des W s 22 E 
Wasserrecht 
- Bewirtschaftg beherrschd Gedanke des 
W s 58 
- Einleitg über gemeindl Kanalisation 84 
(16) 
- Erlaubnis u. Bewilligg: 
Anspruch auf Bewilligg (alte Nutzg, 
§ 17 II W H G ) 340 E, 
Wasserbehörde kann wasserrechtl 
Gestattg nicht aus atomrechtl Gründen 
ablehnen 390, 
Ermessensentscheidg 58 
- Grundwasser s. dort 
- Kiesabbau s. dort 
- wasserrechtl Ordnungsverfügg, Einleitg 
v. Gülle in Vorfluter zu unterlassen 371 
(86) 
- Überleitg alter Eigentümernutzg 340 E, 
948 E 
- Versagungsermessen 58 
- Rechtsprechungsübersichten 84, 222, 
369, 597, 706, 852, 906, 1104, 1150, 1201 
Wasserschutzgebiets V O 
- Abweichg des veröffentlichten Entwurfs 
v. d. später verkündeten Fassg 371 (83) 
Wasserstraße s. Bundeswasserstraße 
Wasser- u. Bodenverbände: 
- Auflösg v. WuB, die nur aus Gemeinden 
eines Amtes bestehen, durch landes-
rechtl Vorschrift 22 E 
Wasserverbands V O 
- Vorschriften über Gründg, Organisa-
tion, Umgestaltg u. Auflösg v. Wasser-
u. Bodenverbänden Bundesrecht, soweit 
sie Wasserbeschaffungsverbände betref-
fen 22 E 
Wasserversorgg 
- Satzungsrecht der Gemeinden begrenzt 
durch die staatl Gesetze über Ausge-
staltg der Versorgungsverhältnisse 27 E 
Wegerecht 
- Recht der Wanderwege 858 lit 
- Rechtsprechungsübersichten 84, 222, 
369, 597, 706, 852, 906, 1104, 1150, 1201 
- s. auch Straßen 
Wegfall der Geschäftsgrundlage 
- Grundstücksübertragg z. Abwendg nach 
Wegfall des Verwendungszwecks? 
1089 E 
- öffl-rechtl Vertrags durch Gesetzesän-
derg, Wegfall v. Haushaltsmitteln? 124, 
durch Änderg d. Rechtslage 768 
- öffl-rechtl Vertrags über Zuschuß des 
Bauwerbers zu vorgezogener Erschließg 
906 (314) 
Wehrrecht 
- allg Wehrpflicht Grundpflicht, Wehr-
pflicht u. Recht z. Kriegsdienstverwei-
gerg aus Gewissensgründen 1082 
- Tauglichkeitsentscheidg m. Statuswirkg 
im Widerspruchsbescheid im Einberu-
fungsverfahren 1200 (388) 
- Rechtsprechungsübersichten: 600, 855, 
1200 
Weimarer Reichsverfassg 311 lit 
- Behütbarkeit? 522 
- divergierd Demokratievorstellungen in 
der Nationalversammlg, Einschränkg d. 
Stellg d. Länder 518 
- Grundrechte u. Grundpflichten der 
Deutschen 864 
- Kompromiß zwischen plebiszitärer u. 
repräsentativer Gestaltg d. Demokratie, 
Stellg d. Reichspräsidenten 519 
Weimarer Republik 
- Reichspräsident, Reichstag 519 
- Werkvereine 135 
Weisungsfreiheit 
- des Vertreters d. öffl Interesses 287 
Weisungsgebundenheit 
- des Gerichtsvollziehers in Kostensachen 
1183 E, 1188 E 
Weisungsrecht 
- B K A gegenüber L K A , nicht BfV gegen-
über Landesämtern f. Verfassungsschutz 
722 
- des Schulleiters 1159 
Weltanschauungsgemeinschaften 
- Datenschutzrecht, -privileg 238 
Werbeanlagen 
- Beschränkg auf die Stätte d. eigenen 
Leistg in Gewerbegebiet mit Sonderge-
biet »Verbrauchermarkt« 370 (76) 
Werbetätigkeit »in eigener Person« 855 
(267) 
Werbung 
- Rundfunk u. Fernsehen 564 
Werkverein 135 ff. 
Wesensgehalt v. Grundrechten 
- Ausschlußnorm § 3 I AtAnlV verletzt 
nicht W 940 E 
Wesentlichkeit 
- gesetzl Regelg f. Freiheitsgewährleistg 
durch Rundfunk 1116 
- grundrechtsrelevanter Entscheidg im 
Schulwesen 401 E, 414 E, 886 Anm. 
Wettbewerb 
- LadenschlußG dient auch Schaffg 
gesunder W'verhältnisse 689 E, 
aber kein W'schutz f. Konkurrenten 692 
E 
- Leistungs-w gesetzlicher Krankenversi-
cherer unter Einsatz der Beitragshoheit: 
Selbstabgabe v. Brillen 933, 945 E • 
- 3. Rundfunkurteil d. BVerfG 563, 1119 
- staatl Wteilhabe 934 
- unlauterer W durch Übertretg des 
Nachtbackverbots 309 E 
- Verhinderg ruinösen W's im Kraft-
droschkengewerbe 301 E 
Wettbewerbsfähigkeit d. deutschen Wirt-
schaft 1129 
Wettbewerbsgleichheit 
- Haftungszuschlag f. d. Sparkassen 47 
- LadenschlußG 692 E 
- Vergabevorschriften 243 
Widerklage 
- nach Ablauf d. Klagefrist nach fristge-
rechter Klage 360 E 
Widerruf 
- Abwägg: Verhältnismäßigkeit u. 
Zumutbarkeit gegen Allgemeinwohl, 
hier b. Einziehg eines Vertriebenenaus-
weises 580 E 
- nachträgl Befristg der Aufenthaltser-
laubnis 645 E 
- W der Berücksichtigg einer Ausbil-
dungszeit als ruhegehaltsfähige Dienst-
zeit wegen Änderg d. Verhältnisse 
(Bewilligg einer Rente auch f. diese Zeit) 
795 E 
- W des Beamtenverhältnisses a. W. im 
Vorbereitungsdienst 582 E 
- W bergrechtl Erlaubnis, Bewilligg, des 
Bergwerkseigentums 103 
- Dauerverwaltungsakt 1004 E 
- W einer Schulbuchgenehmigg 1004 E 
- W vorbehält s. dort 
- W widerrufl Zufahrtserlaubnis 671 
Widerrufsvorbehalt 671 
- muß klar u. eindeutig sein, 795 E 
- Rentenvorbehalt 795 E 
Widerspruch 
- Rücknahmefiktion b. Nichtzahlg des 
Kostenvorschusses im Entw. VwPO 811 
- gegen mangels wirksamer Zustellg 
unwirksamen V A 218 E 
- verspäteter Nachbar-w 1097 E 
Widerspruchsbehörde 
- kann im Bereich d. Fachaufsicht über 
verspäteten Widerspruch sachl entschei-
den, prüft Rechtmäßigkeit u. Zweckmä-
ßigkeit 206 E 
- Verschärfg immissionsschutzrechtlicher 
Nebenbestimmg auf Widerspruch eines 
Dritten 958 E 
- darf über verspäteten Nachbarwider-
spruch nicht sachl entscheiden 1097 E 
- kann nicht Schließungsverfügg nach 
Gaststättenrecht Zwangsmittelandrohg 
beifügen 855 (265) 
Widmung 
- W im Bebauungsplan? 1028 
- im Planfeststellungsverfahren (Bay) 
1029 
- straßenverkehrsrechtl Sonderregelg ent-
gegen wegerechtl W 31 E 
- wegerechtl W unabhängig v. tatsächl 
Benutzg 320 
Wiederaufbau 
- Aufnahmefähigkeit des Grundstücks 
370 (78), 598 (139) 
- rechtzeitige Bekundg alsbaldiger Wie-
deraufbauabsicht 598 (139) 
Wiederaufgreifen 
- unanfechtbar abgeschlossener Verwal-
tungsverfahren aufgrund Änderg 
höchstrichterl Rechtsprechg 43 lit, 596 
- aufgrund neuer Beweismittel, die schon 
vorhanden waren, aber ohne Verschul-
den des Betroffenen nicht rechtzeitig 
beigebracht werden konnten 998 E 
- Überhebg eines Erschließungsbeitrags 
1058 E 
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Wiedereinsetzg 
- Anwalts verschulden im Asylverfahren 
888 E 
- keine grundsätzl Überlegungsfrist v. 2 
Wochen, wenn zwischen Kenntnis v. d. 
Entscheidg u. Ablauf d. Rechtsmittel-
frist weniger als 2 Wochen liegen 596 
(121) 
- in die Widerspruchsfrist: Verpflich-
tungsklage 206 E 
- nicht gegen Bewerbungsfrist der ZVS 
471 
Wiederherstellg aufschiebender Wirkg 
- Änderg des Aussetzungsbeschlusses 
210 E 
- Anordng aufschiebd W wegen unwirk-
samer Zustellg 218 E 
- kein Anspruch auf WaW 1012 E 
- behördl Maßnahme gegen Dritten, der 
v. angefochtenen V A Gebrauch macht 
1012 E 
- Entw. VwPO 119, einstw. Maßnahmen 
zur Sicherg der Rechte Dritter 120 
- Rücknahme des Aussetzungsantrags 
1011 E 
- Vorrang behördl Ermessens 1012 E 
Wiederholungsgefahr 
- Versagg d. Aufenthaltserlaubnis wegen 
W 304 E 
- Fortsetzungsfeststellungsklage wegen W 
653 E, 1006 Anm. 
Willkürverbot 
- Ermessensausübg 72 E 
- Rechtsschutz gegen Eurocontrol durch 
internat Gericht 185 E, 189 E, 578 Anm. 
- Fraktionsmindeststärke 686 
- vom Staat auch gegenüber den Gemein-
den zu beachten 27 E 
- Haftungstatbestände f. öffl Last 67 
Anm. 
- Unterscheidg zw. alten u. neuen Hoch-
schulen (BW) nicht willkürl 599 (158) 
- Schülerbeförderungskostenerstattg 
729 E 
wirtschaftl Vertretbarkeit s. Bundes-Immis-
sionsschutzG 
Wirtschaftsbetätigg der öffl Hand 
- Einwirkg auf private Konkurrenz 934 
- Fiskusprivileg 940 E 
- der Gemeinden 940 E, s. auch Gemein-
dewirtschaftsrecht 
- Zuordng wirtschaftl Aufgaben auf die 
öffl Hand nach polit Opportunität 1166 
Wirtschaftsrecht 
- deutsches u. Sowjet. W 556 lit 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 
- Vergabe öffl Aufträge 244 
- Rechtsprechungsübersichten 224, 372, 
599, 708, 855, 908, 1199 
Wissenschaft 
- Datenschutzrecht, -privileg 239 
- W, Forschg u. Rechnungshöfe 912 lit 
- rezensierte Verfassungsrechts-w 1204 lit 
Wissenschaftl Mitarbeiter der Fachrichtg 
»Öffl Recht« 
- 22. Tagg in Tübingen 398 
Wissenschaftsfreiheit 
- Pflicht zur Anpassg an kursorganisator. 
Engpässe durch Stundenplanänderg 
732 E 
- Anspruch des Hochschullehrers auf 
Mindestausstattg 454 E 
- W u. Krankenversorgg an Universitäten 
373 (109) 
- des Museumsdirektors: Beeinträchtigg 
durch Mitbestimmg (Hmb)? 115 
Wissenschaftsgläubigkeit 
- mancher Richter b. Abfassg der Ent-
scheidungsgründe 927 
Wörterbuch d. Rechts- u. Wirtschaftsspra-
che 600 lit 
Wohl der Allgemeinheit 
- § 8 III BNatSchG 393 
- s. auch Gemeinwohl 
Wohnbebauung 
- Rücksichtnahme: W im Immissionsbe-
reich industrieller Anlagen 1066 
Wohngebiet 
- besonderes W (§ 4 a BauNVO) 1055 E 
- Tennisplatz 906 (317) 
Wohnraum 
- Zweckentfremdg, Zahlungsauflage, 
Ersatz-w 637 E 
- Zweckentfremdungsverbot: Gebot d. 
Rücksichtnahme 1068 
Wohnungsbindg 
- Erhebg einer Geldleistg setzt ab 
1.1. 1974 eingetretenen schuldhaften 
Verstoß gegen W voraus, nicht Ver-
schulden f. Andauern des Verstoßes 
69 E 
- keine gerichtl Nachprüfg d. Nutzungs-
richtlinien, nur des in ihrer Anwendg 
ergangenen VA's 224 (44) 
Würdigkeit 
- z. Promotion 595 (112) 
Z 
Zeitgewinn b. Gericht 165 
Zentralstelle f. d. Vergabe v. Studienplätzen 
(ZVS) 
- Vergabe v. Studienplätzen (Rechtspre-
chungsübersicht) 469 
Zinsen 
- Anspruch auf Z b. Rückforderg durch 
Leistungsbescheid 777 
- Prozeß-z s. dort 
- Verzugs-z s. dort 
zinslose Geburtsdarlehen f. EG-Ausländer 
254 E 
Zitiergebot 
- § 7 III 3 AtG, § 3 I AtAnlV 940 E 
Zitiersucht 927 
Zivildienstrecht 
- Rechtsprechungsübersichten 600, 855, 
1200 
ZivilprozeßO 
- Verfahrensgesetz, regelt nicht beamten-
rechtl Gehorsamspflicht der Gerichts-
vollzieher 1183 E 
Zuckerhandel 
- Übernahmevertrag, § 9 ZuckerhandelsG 
nur noch im innerdeutschen Handel 855 
(266) 
Zufahrt 
- Garagen-z über Gehweg »besondere 
Anlage« i . S. §§ 5, 6 T W G 590 E 
- Unterbrechg einer Z in d. straßenrechtl 
Planfeststellg 670 
Zugang 
- fristgebundener Schriftstücke b. Gericht 
311 (51) 
- Z zu den Neuen Medien 1112 
Zugangsbeschränkg 
- zum Testverfahren (§ 37 I VergabeVO 
ZVS) 451 E 
Zulässigkeit 
- dahingestellt 929, 940 E 
Zulassg 
- Kraftfahrzeug: Z durch Dereliktion 
nicht berührt 320 
- Z zu öffl Einrichtg d. Gemeinde (Schau-
steller zu Volksfest) 661 (173), 1103 
(350) 
- Z v. Studienbewerbern s. Hochschul-z 
Zulassungsberuf g 160 
- Entw. eines Asylverfahrensgesetzes 161 
- Entw. VwPO 612, 615, 807, 820, 827, 
1131 
Zulassungsrevision 
- Wegfall der zulassungsfreien Verfah-
rensrevision im EVwPO 615 
(Un-)Zumutbarkeit 
- Berufsausübungsregelg 689 E 
- Wahrg der Belange des Denkmalschut-
zes 349 E 
- Eigentumsinhaltsbestimmg, hier Abliefe-
rungspflicht f. Belegstück eines Druck-
werks 295 E 
- unechter Rückwirkg veränderter Recht-
sprechg 580 E 
- Unsittlichkeit 987 
Zurückstellg 
- Z eines Baugesuchs: Dauer der Z muß 
bestimmt sein 853 (241) 
- der Entscheidg über Bauvoranfrage 
noch im gerichtl Verfahren mogi, Z 
nach dreijähriger Veränderungssperre 
370 (82), 853 (242) 
Zurückstellg v. Wehrdienst 
- Ausbildg: Weiterbildg z. Arzt f. Anäs-
thesiologie 855 (272) 
- nächstmögl Einberufungstermin 855 
(271) 
Zurückverweisg 
- wegen unterbliebener Beiladg: 
Beschränkg im Entw. VwPO 614 
- Verbot d. Z in d. Berufg, EVwPO 621 
- Z in die Verwaltg (Entw. VwPO) 818 
Zurückweisg verspäteten Vorbringens 
- EVwPO 612, 617, 810, 818, 829 
Zusage 
- Entschädigg wegen Nichterfüllg 
(Erschließg)? 325 
- Gnadenakt 1147 E 
Zusicherungsvertrag 
- Klage aus Z auf Erlaß rechtswidrigen 
VA's 769 
Zuständigkeit 
1. Allgemeines 
- Z'änderg durch öffl-rechtl Vereinbarg 
interkommunaler Zusammenarbeit 769 
- Aussetzungsanträge b. Massenverfahren 
vor verschiedenen Gerichten d. Haupt-
sache 210 E 
- auswärtige Beziehungen 437, 
Abschluß völkerrechtlicher Verträge 
437, privatrechtl Verträge 440, zu ihrer 
Durchführg 440, zu nichtvertragl 
Zusammenarbeit 441, 
s. auch Kompetenz 
- Z des Bundes kraft Natur d. Sache bzw. 
Sachzusammenhangs 480 
- Z des Bundeskriminalamtes 723 
- Z des Bundes f. d. Luftverkehrsver-
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waltg: Standortbestimmg f. Flugplatz 
491 E 
- 2 zu dienstl Beurteilg 193 Anm. 
- Energieversorgungskonzepte 1168 
- 2 der E G zu sicherheitspolitischem 
Handelsembargo? 675 
- 2 des Finanzamts f. Billigkeitserlaß 904 
(287) 
- 2 zu gerichtl Nachprüfg enteignender 
Maßnahme s. Enteigng, gerichtl Nach-
prüfg 
- 2 des Gesetzgebers s. Gesetzgebungsbe-
fugnis 
- Neue Medien? 1111 
- ungeschriebene 2 kraft Sachzusammen-
hangs 479 
- 2 f. untergeordnete Nebenzwecke 481 
- Verwaltungs-z des Bundes, Unterbau-
verbot 483 
2. instanzielle Zuständigkeit 
- Aussetzungsanträge mehrerer Kläger 
gegen einen Planfeststellungsbeschluß 
in verschiedenen Instanzen 836 E 
3. internationale Zuständigkeit 
- Gebührenforderg v. Eurocontrol 185 E, 
Rechtsstreit zwischen Eurocontrol u. 
ihren Bediensteten 189 E 
4. örtl Zuständigkeit 
- des V G Gelsenkirchen für Klagen gegen 
die ZVS 469 
- Vollstreckg zugunsten d. öffl Hand 596 
(124) 
Zuständigkeitsbestimmg 
- Aussetzungsanträge mehrerer Kläger 
gegen einen Planfeststellungsbeschluß 
in verschiedenen Instanzen 836 E 
- f. d. Aussetzungsverfahren bei Mässen-
verfahren vor mehreren Gerichten d. 
Hauptsache in entsprechd Anwendg d. 
§53 I Nr. 1, III V w G O 210 E 
- b. Streit oder Ungewißheit über Zustän-
digkeit kann ein Gericht sich nicht selbst 
für zuständig erklären u. anderwärts 
anhängige Sachen an sich ziehen 836 E 
Zustellg 
- Ersatz-z s. dort 
- an minderjährigen Ausländer (Versagg 
d. Aufenthaltserlaubnis) 218 E 
- 2'wirkg öffl Bekanntmachg atomrechtl 
Genehmigg auch gegen Nichteinwender 
632 
- Z durch d. Post mittels eingeschriebe-
nen Briefs: Einlieferungsschein kann auf 
Urschrift des zuzustelld Schriftstücks 
geklebt werden 596 (125) 
- keine Pflicht der Post zur Z im Privat-
rechtsverkehr, Gebühren f. nicht ausge-
führte Z zu erstatten 708 (205) 
Zustimmg 
- konkludente Z zur Registrierg v. 
Dienstgesprächen 904 (293) 
- des Nachbarn zu Bauvorhaben 369 (64) 
Zustimmungsbedürftigkeit 
- Regelg d. Verwaltungsverfahrens durch 
materielle Vorschrift 329 
(Un-)Zuverlässigkeit 
- Beurteilungsspielraum? 426 
- gewerberechtl U 694 E, 
Strohmann 699 E 
Zuweisg an ein anderes Gericht (§ 40 I 1 
VwGO) 
- »gerichtl Klage« gegeben, »der Rechts-
weg« eröffnet: keine Z an anderes 
Gericht 590 E 
Zwang s. unmittelbarer Z 
Zwangsarbeit 
- Vollstreckungsauftrag in Justizkassensa-
chen an Gerichtsvollzieher? 1180 E 
Zwangsgeld 
- neben Bußgeld 309 E 
Zwangsmittel 
- Z gegen Behörden u. jur Person öffl 
Rechts 940 E 
- z. Durchsetzg vollziehbaren Gebots d. 
Polizeibehörde nach landesrechtl V o l l -
streckungsrecht 598 (147) 
Zwangsmittelandrohg 
- selbständiger V A , zuständig Anord-
nungsbehörde, kein Selbsteintrittsrecht 
der Widerspruchsbehörde 855 (265) 
Zwangsverband 
- Anspruch d. Mitgl auf Einhaltg gesetzl 
Grenze, hier Pflichtbezug einer Zeit-
schrift f. Mitgl einer Steuerberaterkam-
mer 204 E, 
allgemeinpolitische Beiträge- in Ver-
bandszeitschrift d. Ärztekammer 639 E 
- s. auch Pflichtverband 
Zwangsvollstreckg 
- gegen jur Person öffl Rechts 940 E 
- Gerichtsvollzieher s. dort 
Zweckentfremdungsgenehmigg 
- Zahlungsauflage gesondert anfechtbar, 
unzulässig bei Schaffg v. Ersatzraum, 
Anforderg an Ersatzraum 637 E 
Zweckmäßigkeit 
- im Verwaltungsverfahren 875 
Zweckverband 
- Abgrenzg v. öffl-rechtl Vereinbarg 773 
- Sparkassen-z 504 E 
- Übergang v. Mitgliedschaftsrechten 
anläßl d. Gebietsreform 504 E 
Zweitantrag 
- auf einstw. Anordng wegen Änderg d. 
Rechtsprechg (vorl. Zulassg z. Medizin-
studium) 902 E 
Zweitstudienklausel s. Studienplatz 
2weitwohnungssteuer 
- »überwiegd Aufenthalt«, Abgrenzg 
2weitwohng - Erstwohng 1104 (354) 
2wischenurteil s. Urteil 
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Gesetz §§/Art. Fundstelle 
AbfallbeseitiggG 
AbgabenO 1977 
Allg.-Geschäfts-
bedinggG 
- AVBWasserV 
Angestelltenver-
sichergG 
ArbeitsfördergG 
ArbeitszeitO 
Atom G 
A t A n l V O 
§ 5 
§30 
§39 
§ 83 
§ 119 
§ 120 
§ 128 
§ 147 
§ 153 
§ 163 
§ 173 
§ 184 
§227 
§287 
§27 
§§41 ff. 
§17 
§ 19 
§20 
§25 
§1 
§ 6 
§7 
§ 7 a 
§ 7 b 
§8 
§9 a 
§ io 
§11 
§12 
§17 
§23 
§1 
§ 2 
§ 3 
§4 
907 (332) 
694 E 
83 (10) 
311 (54) 
83 (8) 
660 (163) 
904 (289) 
596 (119) 
543 E 
1053 E 
596 (120) 
904 (287) 
1053 E 
311 (52) 
27 E 
27 E 
800 (228) 
602 lit 
261 E 
300 E 
300 E, 708 (199) 
300 E 
708 (199) 
391 
908 (342) 
16, 32 E, 35 E, 391,422, 
430, 708 (200), 728, 940 E, 
960 E, 966 E, 966 E 
960 E, 966 E 
960 E, 966 E, 966 E 
966 E 
35 E, 908 (342), 966 E 
431 
431 
431,966 E 
960 E, 966 E 
908 (342) 
32 E, 940 E, 960 E, 966 E, 
966 E 
940 E 
940 E, 960 E, 966 E 
966 E 
Gesetz Fundstelle 
- AtVfV 
- Novelle 1982 
- Strahlen-
schutz V O 
AufenthaltsG/ 
E W G 
Ausbildungsplatz-
fördergG 
AusländerG 
§ 3 
§4 
§6 
§ 14 
§18 
§28 
§45 
§46 
§§1 ,2 
§§6 a, 15 a 
§ 3 
16 
Ì7 
Ì8 
Ì9 
HO 
l 11 
S 12 
S 13 
S H 
»15 
517 
S 19 
121 
5 23 
5 24 
5 34 
5 38 
5 39 
5 40 
5 43 
$55 
- D V AuslG § 5 
631 
630 
631 
395 
390, 630 
629 
966 E 
398,966 E 
398 
223 (36) 
844 E 
331 
218 E, 218 E, 223 (35), 
304 E, 306 E, 308 E, 596 
(116), 599 (152, 153), 645 E, 
648 E, 842 E, 844 E, 854 
(258, 260), 908 (338) 
223 (34) 
306 E, 596 (116), 599 (149, 
153), 645 E, 854 (262) 
854 (261) 
645 E, 842 E 
223 (34, 35), 372 (97), 599 
(150), 645 E, 657 E, 844 E 
223 (34), 599 (150) 
223 (35), 306 E, 598 (146) 
306 E, 308 E, 598 (146), 907 
(333) 
599 (150) 
645 E 
306 E, 372 (100), 599 (151), 
707 (193) 
223 (34) 
218 E, 223 (35), 306 E, 
844 E, 854 (262) 
223 (35), 306 E 
306 E, 854 (262) 
159, 643 E 
372 (100), 599 (150) 
306 E 
306 E, 599 (150), 854 (262) 
306 E 
648 E, 844 E 
223 (36) 
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Gesetz §§/Art. Fundstelle 
- 2. Asylverfah- § 4 599 (151), 707 (193), 847 E 
ren-Beschleu- §§ 5,7 598 (146), 907 (333) 
niggG 
Baden-Württem-
berg 
- Verfassg Art. 2, 19, 599 (158) 
20, 23, 68, 77 
- ArchitektenG § 4 430 
- BauO §95 1151 (362) 
§111 370 (76) 
- BeamtenG § 6 661 (179), 708 (204), 
(276) 
§38 905 (304) 
§83 1190 E 
§94 311(59) 
- BeihilfeVO §12 311 (59) 
- DatenschutzG 993 
ÄndG 1982 
- DenkmalschutzG §§ 7,15 1151 (362) 
- GemeindeO § 5 83 (7) 
§18 800 (225) 
§27 661 (176) 
§70 661 (176) 
- HochschulG §21 454 E 
- JagdG §§ 5,6 855 (268) 
- KammerG §§10,21 ,31 , 708 (202) 
54 
- Kommunal- §6 82 E, 1104 (354) 
abgabenG §10 83 (10) 
- KommunalwahlG §25 311 (56) 
- LandkreisO §§ 22,23,25 311 (56) 
§§ 38,39 661 (179) 
l . D V O §1 1201 (403) 
- NachbarschaftsG §§16,21 1104 (355) 
- NaturschutzG §29 706 (183) 
§53 1201 (403) 
- Pädagog.-Hoch- §§1,4 , 5, 44, 599 (158) 
schule-Ges. 49 
- PolizeiG 1063 lit 
§§ 20,23, 24, 708 (198) 
26 
§81 372 (98) 
- PresseG §§ 4, 25 908(347) 
- StraßenG §§ 5,7 852 (236) 
§17 852 (236), 1104 (355) 
§§ 38, 39 1104 (355) 
- UniversitätsG §20 454 E 
§54 595 (112) 
- UnterbringgG §§ 2, 3,13, 707 (194) 
18 
- Verwaltungsver- §35 83 (7) 
fahrensG 
- WasserG §§ 45 e, 64, 371 (85) 
95 ff. 
Bäckerei-Arbeits- §§ 5, 6,14 309 
zeitG 
Gesetz SS/Art. Fundstelle 
Bayern 
- Verfassg Art. 19 83 (2) 
Art. 47 1147 E 
Art. 66 661 (169) 
Art. 98 92, 370 (71) 
Art. 100 224 (48) 
Art. 101 457 E, 745 Anm. 
Art. 103 222 (26), 852 (237) 
Art. 110 457 E, 745 Anm. 
Art. 117 868 
Art. 118 907 (335), 1103(350) 
Art. 120 661 (169) 
Art. 126 908 (345) 
Art. 130 908 (345) 
Art. 131 224 (48) 
Art. 141 222 (26), 370 (71), 907 
(335), 1201 (401) 
Art. 147 1199 (385) 
Art. 158 222 (26) 
- AbgeltgVO § 2 1183E 
- Allg. SchulO § 4 457 E, 745 Anm. 
§39 457 E, 745 Anm. 
- BauO 468 lit 
Art. 6 222 (23), 853 (247) 
Art. 7 222 (23), 852 (237) 
Art. 91 906 (315) 
Art. 100 706 (181) 
- BeamtenG Art. 2 224 (42) 
Art. 9 800 (231), 905 (296) 
Art. 12, 20 904 (292) 
Art. 43 905 (295) 
Art. 49 1147 E 
Art. 64 224 (42), 1183 E 
Art. 86 791 E 
- BesoldgG Art. 11 791 E 
- DenkmalschutzG Art. 6 1151 (360) 
- EnteignungsG Art. 16 1089 E 
Art. 29 ff. 360 E 
- FeiertagsG 1199 (385) 
- GemeindeO Art. 15 1103 (350) 
Art. 21 661 (173), 1103 (350) 
Art. 24 904 (288) 
Art. 37 83(2) 
Art. 56 1104 (353) 
- HochschulG Art. 4 372 (101) 
Art. 14 372 (101) 
Art. 39 224 (42) 
Art. 49, 50 373 (108) 
- Hochschul- 1062 lit 
lehrerG 
- Hochschulleh- §§1 ,6 224 (42) 
rer-Nebentätig-
keitsVO 
- Justizausbildg- u. §34 800 (231) 
PrüfgO 
- Kommunal- Art. 2, 3 1200 (395) 
abgabenG Art. 13 904 (289) 
- KrankenhausG Art. 5 1077 
- LandesplangG Art. 2 434 
Art. 17 434 
- NaturschutzG Art. 5 706 (184) 
Art. 6 706 (184) 
Art. 55 706 (184) 
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Gesetz SS/Art. Fundstelle 
- SparkassenG Art. 20 500 E 
- SparkassenO § 2 500 E 
- Straßen- u. Art. 51 852 (238) 
Wege-Ges. 
- VerfassgGe- Art. 46 ff. 661 (169) 
richtshofG Art. 53 92 
- Verwaltungsver- Art. 51 998 E 
fahrensG Art. 54 906 (314) 
Art. 72, 74 207 E 
- Verwaltungs- Art. 30 855 (265) 
zwangsvoll- Art. 36 309 E, 855 (265) 
streckgG Art. 38 855 (265) 
- VolksschulG Art. 11,12, 600 (160) 
- WasserG l 0 Art. 6 660 (164) 
- ZwangsabtretgG Art. I A , V 1151 (370) 
v. 1837 
Beamtenrechts-
rahmenG 
BeamtenversorggG 
Beihilfetarifvertrag 
BeratungshilfeG 
Berlin 
- BauO 
- DatenschutzG 
- FeldschutzG 
- NaturschutzG 
BerufsausbildgG 
BetäubungsmittelG 
Betriebsverfas-
sungsG 
BeurkundgG 
Bremen 
- Landesverfassg 
- BeamtenG 
- BeiratsG 1979 
- SchulG 1967 
- SchulG 1975 
- SchulverwaltgG 
§21 1199 (380) 
§31 1027 
§ 37 1180 E 
§ 46 253 
§ 48 311 (59) 
§ 58 311 (58) 
§ 122 584 E, 588 E, 904 (292) 
§ 126 100, 1195 E 
§ 127 1195 E 
§ 5 905 (298) 
§31 1191 E 
§ 55 905 (302) 
§§69,101 795 E 
§§ 1,3 790 E 
860 lit 
§§7 ,8 706 (185) 
§ 14 597 (138), 706 (185) 
§ 108 597 (138) 
§§ 2, 6 366 E 
§§ 1,2 371 (84) 
§ 35 371 (84) 
602 lit 
§ 1 703 E 
§ 4 372 (105) 
§ 10 372 (105) 
§ 29 703 E 
§ 32 372 (105), 703 E 
§44 372 (105) 
§ 58 372 (105) 
§ 27 727 
664 lit 
§63 
Art. 9 
Art. 140, 
142, 145 
§§ 39,79 
§§20,21,25, 497 E 
56 
§§ 14,20 414 E 
§ 5 414 E 
§ 13 406 E 
599 (154) 
868 
497 E, 632 Anm. 
905 (299) 
Gesetz §§/Art. Fundstelle 
Bürgerliches 
Gesetzbuch 
- E G B G B 
- B W A G B G B 
Bundes-ÄrzteO 
- ApprobationsO f. 
Ärzte 
Bundes-Ausbil-
dungsfördergG 
(BAföG) 
BundesbahnG 
§ 12 596 (115) 
§ 132 708 (205) 
§ 133 195 E, 660 (163), 661 (168) 
§§ 194 ff. 543 E 
§ 195 1199 (377) 
§ 254 253 
§ 284 778, 854 (252) 
§ 288 778 
§ 291 779 
§ 313 360 E 
§ 426 372 (99) 
§ 806 1151 (370) 
§ 812 779 
§ 819 778 
§ 823 249,596 (114), 1132 E 
§ 826 249 
§ 839 222 (27), 251, 371 (88, 89, 
90,91,92), 598 (144), 853 
(251), 1092 E, 1135 E 
§910 371 (93) 
§ 917 83 (5) 
§ 1004 83 (5), 371 (93), 1132 E 
§ 1090 1151 (370) 
§ 1355 1199 (379) 
§ 1610 372 (96) 
§ 1612 648 E 
§ 1616 1199 (379) 
§ 1922 78 E 
§ 1967 78 E 
Art. 69 706 (182) 
Art. 77 1135 E 
§ 32 706 (182) 
§ 3 600(159) 
§ 4 600 (159), 894 E 
§ 10 642 E 
§§ 1,2,10 747 E 
§ 12 373 (110) 
§ 13 747 E 
§ 14 459 E, 595 (111), 600 (159), 
747 E, 894 E 
§ 22 747 E 
§ 2 602 lit 
222 (28), 261 E, 907 (328, 
330), 1198 (374) 
§ 3 907 (330) 
§7 222 (29), 223 (30), 261 E, 
267 E, 371 (94), 372 (96), 
854 (253, 255, 256), 907 
(331), 1198 (374) 
§ 8 260 E 
§ 9 222 (29) 
§ 11 223 (31), 372 (96), 1198 
(376) 
§ 12 256 E 
§ 15 854 (254, 255) 
§ 17 223 (30), 371 (94), 907 
(331), 1198 (374) 
§20 707 (190), 907 (329), 1198 
(375), 1199 (377) 
§24 1198 (376) 
§37 1198 (376) 
§ 46 222 (29) 
§ 48 222 (29), 263 E, 854 (254) 
§ 50 263 E 
§§ 28, 28 a 290 
60* Gesetzesregister DVBl . 
Gesetz 
BundesbauG 
$S/Art. Fundstelle Gesetz SS/Art. Fundstelle 
376 lit, 1060 lit §§ 122 a, 1152 (371) 
§1 18, 56, 130, 326, 370 (74, 122 b 
80), 597 (136), 799 (218), §123 131,325, 540 E, 1056 E 
852 (239), 853 (245, 246, §125 72 E, 79 E, 799 (221,223), 
248, 249), 906 (312, 320), 1030 
921,977, 1170 § 127 543 E, 1030 
§2 84 (18), 370 (72), 536 E, 852 § 128 543 E, 799 (221) 
(239), 853 (245), 906 (313), §129 79 E, 543 E, 1059 E 
978, 1096 E, 1150 (357), §130 799 (130) 
1151 (365), 1170, 1201 (402) §131 72 E, 79 E, 83 (9), 544 E, 
§ 2 a 133, 1096 E, 1150 (357) 546 E, 552 E, 799 (219, 220), 
§5 15, 853 (249) 904 (285), 1052 E, 1055 E, 
§6 977, 1100 E, 1201 (402) 1056 E, 1058 E 
§8 906 (313), 1032, 1099 E §132 79 E, 546 E, 904 (285) 
§9 15, 133, 370 (80), 597 (136, 
138), 598 (141), 799 (221), 
853 (246), 906 (313), 964 E, 
§133 73 E, 79 E, 540 E, 543 E, 
544 E, 550 E, 799 (219, 223), 
1032 
1030 §134 66 E, 543 E, 799 (219) 
§ 9 a 84 (15), 370 (82) § 135 543 E 
§10 799 (221), 800 (225), 852 §137 552 E 
(239), 951 E §147 1151 (364) 
§11 72 E § 155 a 133, 369 (65), 597 (135), 906 
§12 84 (17), 317, 363 E, 370 (316), 1095 E, 1150 (357) 
(73), 1151 (363) § 155 b 179, 352 E, 354 E, 369 (65), 
§ H 109, 370 (82), 535 E, 536 E, 
853 (241,242), 1151 (369) 
370 (74, 77,80), 597 (135), 
853 (246, 248), 1099 E, 
§15 370 (82), 853 (241,242) 1100 E 
§17 370 (82), 535 E, 853 (242), § 164 597 (137) 
1151 (369) §§ 172-172 b 134 
§18 535 E §173 706 (185), 1031 
§19 323, 357 E, 852 (240), 1151 §183 1099 E, 1100 E 
(369) § 183 f 369 (65) 
§20 323, 357 E, 706 (185), 852 
- 12.ÄndGBBauG (240), 853 (244) Art. 3 1095 E 
§21 324, 349 E, 706 (185) - BaunutzgVO §1 370 (74) 
§23 852 (240) §3 906 (317) 
§29 326,395 § 4 a 906 (321), 1055 E 
§30 395, 706 (185) § 6 906 (321) 
§33 546 E, 903 (281) §7 906 (321) 
§34 84 (15, 19), 131,222 (24), §8 371 (92) 
326, 369 (66), 370 (82), 395, §9 906 (319) 
597 (138), 906 (317, 321), §11 371 (92), 853 (246), 906 
913, 1066, 1150 (358) (319) 
§35 84 (20), 131,222 (25), 324, 
370 (75,78), 371 (85), 395, 
§14 222 (24), 853 (246), 906 
(317) 
598 (139), 853 (243), 906 §15 371 (92), 906 (319) 
(310), 908 (342), 913, 1065, § 19 906 (317) 
1101 E, 1 151 (361,366, 367) 
- l . D V O §4 598 (141) 
§36 84 (15), 921, 1201 (400) 
§38 15, 1201 (400) BundesbeamtenG §7 904 (294) 
§39 h 326 §8 198 E 
§ 39 j 1092 E §25 195 E 
§44 906 (322) §31 661 (178) 
§45 597 (137) §46 1201 (399) 
§46 369(67) §48 369 (61) 
§47 369 (67), 597 (137), 1151 §52 706 (180) 
(363) §§61,62 1195 E 
§51 1086 E §79 311 (59), 790 E, 905 (307) 
§55 155 §94 311 (58) 
§59 84(17) § 116a 795 E 
§§ 79 a ff. 134 § 135 1191 E 
§85 597 (137) § 160 a 905 (302) 
§86 1152 (371) §200 790 E 
§92 672 
§93 130 - Beihilfe- Nr. 2, 4 790 E 
§95 1086 E vorschriften Nr. 5 790 E, 791 E 
§96 1152 (371) Nr. 10 790 E 
§110 360 E Nr. 13 790 E, 791 E, 800 (227), 905 
§116 597 (137) (307) 
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Gesetz S$/Art. Fundstelle 
- Bundes-Lauf-
bahnVO 
- LAuPrO 
- Bundes-Neben-
tätigkeitsVO 
Bundes-BergG 
Bundes-
besoldungsG 
Bundes-Daten-
schutzG 
Bundes-
DisziplinarO 
Bundesfern-
straßenG 
BundeshaushaltsO 
Bundes-Immissions-
schutzG 
Bundes-JagdG 
§7 
§31 
§1 
§§ 3,6 
§§ 7,8,9,13, 
18 
§48 
§§51-55 
§§149,151, 
154 
§ 6 
§20 
§24 
§§ 25,26 
§§ 26 a, 48 
§42 
§49 
§59 
§62 
§7 
§ H 
§§ 33,63 
§91 
§ 5 
§ 8 a 
§ 9 
§ 16 
§17 
§19 
§44 a 
§2 
§4 
§ 5 
§6 
§7 
§8 
§13 
§14 
§ 1 7 
§21 
§48 
§50 
§67 
§ 3 
Bundeskriminal-
amtsG 
Bundes-LeistungsG 
Bundes-Natur-
schutzG 
§10 
§1 
§ 5 
§1 
§8 
§12 
§15 
§27 
§29 
§31 
905 (306) 
195 E 
855 (273) 
103 
103 
10 
7,103 
103 
465 lit 
83 (13), 800 (226) 
597 (131) 
1186E 
597 (131) 
597 (126) 
1200 (398) 
1183 E, 1188 E 
369 (60), 1197 E 
369 (60), 1197 E 
155 lit 
235 
1193 E 
597 (127) 
1200 (398) 
369 (63) 
670 
324 
15, 852 (235) 
359 E, 597 (132), 669,687, 
852 (235) 
673 
778 
655 lit 
394 
394 
20, 37 E, 424, 622, 728, 
958 E 
37 E , 424, 622 
729 
32 E 
394 
20 
20, 729, 958 E 
958 E 
37 E 
15, 37 E, 852 (234), 1068 
958 E 
855 (268) 
1090 E 
855 (268), 1090 E 
855(268) 
721,939 
722 
722 
1062 lit 
§853 (250) 
393,706 (184), 853 (250) 
16 
853 (250) 
371 (84) 
1200 (393) 
393, 853 (250) 
Gesetz §§/Art. Fundstelle 
Bundes-Personal-
vertretgG 
BundespolizeiG 
F.1967 
Bundes-Raumord-
nungG 
Bundes-Rechtsan-
waltsgebührenO 
Bundes-Rechts-
anwaltsO 
Bundes-Sozial-
hilfeG 
§52 
§76 
§19 
§ 1 
§ 2 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 7 
§24 
§123 
§ 3 
§12 
§43 
§ 113 
§ 117 
§223 
§ 1 
§ 2 
§11 
§12 
§§18,19, 25 
§27 
§§31,33 
§36 
§76 
§§ 3,8 
§92 a 
§ 120 
§121 
§ 2 
§13 
§31 
§32 
§64 
§79 
§90 
§93 
§93 a 
§95 
Bundes-VersorggG § 26 
§ 2 7 b 
§§31,35 
16 
i 18 
>92 
D V O zu § 76 
Bundes-Umzugs-
kostenG 
Bundesverfassungs-
gerichtsG 
Bundes-Vertriebe-
nen- u. Fliicht-
lings-Ges. 
BundeswahlG 
- BundeswahlO 
Bundeswasser-
straßenG 
§28 
§ 1 
800 (229) 
83(14) 
1201 (399) 
434 
395 
7,977, 1173 
3, 495 Anm., 922 
491 E 
7 
903 (279) 
799 (213) 
463 lit 
372 (106) 
372 (106) 
372 (106), 908 (339) 
908 (339) 
372 (106) 
372 (106) 
266 E, 844 E 
266 E 
223 (31), 372 (95) 
372 (95) 
849 E 
372 (95) 
223 (31) 
372 (95) 
266 E, 854 (257) 
854 (257) 
268 E 
707 (189), 844 E 
707 (189) 
905 (303) 
780 E 
91,335,902 E 
83 (2) 
780 E 
902 E 
903 E, 1128, 1199 (383) 
780 E, 835 E 
903 E 
902 E 
258 E 
258 E 
907 (325) 
580 E 
580 E 
735 E 
798 (208) 
907 (324) 
D 
Deutsches RichterG § 5 a 
deutsch-griechi- Art. 1, 2 
scher Niederlas-
sungs- und 
Schiffahrtsver-
trag 
800 (231) 
844 E 
i 
64* Gesetzesregister D V B l . 
Gesetz SS/Art. Fundstelle 
Art. 73 199 E, 236, 481, 721, 1030 
Art. 74 10, 22 E, 27 E, 31 E, 50, 236, 
248, 326, 370 (73), 395, 443, 
Güterkraftver-
kehrs G 
482, 599 (154), 613, 645 E, 
1030,1135 E, 1183 E 
Art. 75 1,22 E, 236, 443, 1183 E 
Art. 79 334, 480, 525 
Art. 80 25 E, 27 E, 66 E, 195 E, 234 
385, 401 E, 600 (159), 729, 
886 Anm., 894 E 
Art. 80 a 828 
Art. 83 440, 481 
Art. 84 235, 328, 444 
Art. 86 481 
Art. 87 291,483, 590 E, 721 
Art. 87 d 491 E 
Art. 90 251 
Art. 91 524 
Art. 92 372 (104) 
Art. 93 91,525, 780 E, 835 E, 903 
(277), 1128 
Art. 95 95, 824 
Art. 96 95 
Art. 97 83 (11), 193 E 
Art. 100 95, 340 E, 370 (73), 491 E, 
707 (188), 835 E 
Art. 101 940 E 
Art. 103 150,280,311 (51, 52), 333, 
635 E, 811,877, 940 E 
Art. 104 707 (194) 
Art. 104 a 485 
Art. 105 1104 (354), 1200 (395) 
Art. 106 64, 82 E 
Art. 108 82 E 
Art. 109 871 
Art. 115 c 524 
Art. 116 168 
Art. 117 708 (199) 
Art. 123 707 (186) 
Art. 124 707 (186) 
Art. 125 22 E, 599 (154) 
Art. 137 661 (175), 782 E 
Art. 140 238,1043 E, 1199 (384) 
Art. 142 409 E 
Art. 9 170 
§ 3 
§9 
§22 
H 
Haager Abkommen Art. 1 
v. 12. 4. 1930 
Hamburg 
- BeamtenG 1970 § 58 
- BeamtenG 1977 § 55 
- DisziplinarO § 110 
- Verwaltungsver- § 43 
fahrensG 
HaushaltsstrukturG Art. 22 
§§1,2 
Art. 47 
§2 
273 lit 
298 E 
599 (157) 
298 E 
298 E, 700 E 
700 E 
169 
1180E 
1180 E 
597 (129) 
218 E 
223 (31) 
371(94) 
Gesetz SS/Art Fundstelle 
Heilmittel-
gewerbeG 
HeilpraktikerG 
- DVO-HeilprG 
HeimG 
Hessen 
- Verfassg 
DenkmalschutzG 
BauO 
Art. 1 
§ 1 
§ 1 
ForstG 
GemeindeO 
HochschulG 
Lahn-Dill-Ges. 
NaturschutzG 
Personalver-
tretgG 
PresseG 
SchulverwaltgG 
- SOG 
- Ges. über d. 
Anwendg unmit-
telbaren Zwangs 
- Volksbegehren-
u. Volksent-
scheid-Ges. 
(VuVG) 
- WasserG 
Hochschul-
rahmenG 
1,2 
Art. 2 
Art. 117, 
124, 153 
§ 10 
§§ 16,26 
§ 2 
§24 
§§ 59, 62 
a. F. 
§70 
§§ 83, 87 
n. F. 
§§112,113 
§12 
§§ 19, 20 
§25 
§44 
§§ 26, 27, 33 
Art. 1 
§ 2 
§36 
§§21,93 
§34 
§44 
§45 
§52 
§55 
§§ 55 f. 
§§18,19 
Hohe-See-Ein-
bringgG 
§102 
§ 1 
§ 3 
§12 
§27 
§31 
§32 
§33 
§35 
§50 
§62 
§72 
Art. 2 
708 (201) 
372 (103), 708 (201) 
372 (105) 
711 lit 
409 E 
491 E 
367 E 
328 
906 (317) 
369 (70) 
906 (317) 
369 (70) 
906 (317) 
369 (69) 
906 (323) 
369 (70) 
904 (286) 
747 E 
855 (270) 
904 (291) 
228 lit 
1200 (393) 
311 (58) 
295 E 
729 E 
401 E, 886 Anm. 
1158 
1158 
1164 
409 E 
274 lit 
369 (69) 
274 lit 
491 E 
1200 (393) 
373 (110) 
373 (110), 454 E, 599 (158) 
454 E 
373 (108) 
445 E 
373 (108), 475 
451 E, 736 E, 1199 (383) 
373 (108) 
599 (158) 
372 (101) 
451 E, 736 E 
372 (107) 
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Gesetz SS/Art. Fundstelle 
I 
Internationaler Art. 14 
Pakt über bürgerl Art. 17, 23 
u. politische 
Rechte 
5. Interzonenhan-
dels-DVO 
Investitionszula-
genG 
§2 
§1 
§ 2 
619 
648 E 
855 (266) 
300 E, 700 E 
300 E, 701 E 
J 
JugendwohlfahrtsG § 1 
§ 5 
- Berliner AGJWG 
Justiz-BeitreibgO 
K 
§11 
§§80,81 
§§ 32,56 
§ 6 
255 E 
255 E 
255 E , 1199(378) 
1199 (378) 
1198 (373) 
1198 (373) 
1180E 
KapazitätsVO s. Staatsvertrag über die Vergabe 
v. Studienplätzen 
Krankenhausfinan- § 1 
zierungsG 
Bundes-Pflege-
satzVO 
KreditwesenG 
§ 4 
§ 6 
§8 
§ 10 
§16 
§17 
§18 
§ 3 
§ 16 
§§17,18 
§10 
1010 E, 1075 
907 (326), 1075 
1077 
1010 E, 1077 
1076 
1008 E 
907 (326), 1008 E, 1074 
907 (326) 
905 (300) 
907 (326), 1008 E 
907 (326) 
45 
LadenschlußG 
LöschungsG 
LuftverkehrsG 
i3 
HS 
123 
§ 2 
§ 
Luftverkehrszu- § 
lassgO 
6 
8 
10 
12 
5 17, 18 
32 
52 
692 E 
689 E 
692 E 
311 (53) 
16, 59, 396, 491 E, 852 (233) 
16, 60,852 (233) 
16, 207 E, 852 (233) 
16 
852 (233) 
185 E 
852 (233) 
Gesetz S$/ArL Fundstelle 
M 
MarktstrukturG § 5 219 E 
Mehrstaater-Über- Art. 1 223 (37) 
einkommen 
Menschenrechtskonvention s. Europa 
Mietrechtsverbesse- Art. 6 
rungsG § 1 
MühlenstrukturG § 8 
MutterschutzG §§ 9, 9 a 
N 
NamensändergG § 3 
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Zur Tagung der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer in Konstant 1982 
Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer behandelt bei ihrer 
Jahrestagung 1982 in Konstanz vom 6. bis zum 8. 10. 1982 als ersten 
Beratungsgegenstand: »Grundpflichten als verfassungsrechtliche Di-
mension« (Berichterstatter: Professor Dr. Volkmar G ö t z , Göttin-
gen, Professor Dr. Hasso Hofmann, Würzburg). »Das Verwal-
tungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauf-
trag« ist der zweite Beratungsgegenstand (Berichterstatter: Professor 
Dr. Rainer Wahl, Freiburg, Professor Dr. Jost P i e t z c k e r , 
Bonn). 
Zum ersten Beratungsgegenstand: 
Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension 
Von Prof. Dr. Peter Badura, München* 
/. Rechte und Pflichten des Bürgers: Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit 
1. Die Erklärungen über Rechte und Pflichten in der 
Französischen Revolution 
Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 
26. 8. 1789 beginnt mit den Worten: 
»Die Repräsentanten des Französischen Volkes, kon-
stituiert als Nationalversammlung, in Erwägung, daß 
die Unkenntnis, das Vergessen oder die Mißachtung 
der Rechte des Menschen die alleinigen Ursachen der 
öffentlichen Mißstände und der Verderbtheit der Re-
gierungen sind, haben beschlossen, die natürlichen, 
unveräußerlichen und geheiligten Rechte des Men-
schen in einer feierlichen Erklärung niederzulegen, da-
mit diese Erklärung, allen Gliedern des gesellschaft-
lichen Körpers beständig gegenwärtig, sie ohne Unter-
laß an ihre Rechte und ihre Pflichten erinnere; . . .« 
Nach der Proklamation der Freiheit und Gleichheit der 
Menschen fährt sie in Art. 2 fort: 
»Der Endzweck jeder politischen Vereinigung ist die 
Erhaltung der natürlichen und unverjährbaren Rechte 
des Menschen. Diese Rechte sind die Freiheit, das E i -
gentum, die Sicherheit und der Widerstand gegen Un-
terdrückung.« 1 
Die Erklärung von 1789, ohne eine ausdrückliche Auf-
zählung der Pflichten des Menschen und Bürgers zu un-
ternehmen, erwähnt sie doch wie eine Selbstverständlich-
* Meinem Assistenten Volkhard Spilarewicz, der mich bei der 
Vorbereitung dieses Aufsatzes sachkundig unterstützt hat, 
danke ich sehr für seine Hilfe. 
1 Beide Stellen in Anlehnung an die Ubersetzung bei F. Här-
tung, Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 
1776 bis zur Gegenwart, 3. Aufl., 1964, S. 41 ff. 
keit und setzt in beredtem Schweigen voraus, daß poli-
tische Vergesellschaftung, zumal auf der Grundlage des 
jetzt aufgestellten Verfassungsprogramms der bürgerlichen 
Aufklärung, Pflichten der Gesellschaftsglieder einschließt. 
Wie anders ließe sich der Endzweck politischer Verge-
sellschaftung fortdauernd verwirklichen? D a ß die Na-
tionalversammlung sich nur über die Rechte des Menschen 
und Bürgers erklärte, der Pflichten aber nur beiläufig ge-
dachte2, obwohl doch erst durch eine Erklärung der Rechte 
und Pflichten die »Ideen der Zeit« hätten in umfassen-
der Weise, nämlich mit Einschluß des großen Gedankens 
der »Erziehung aller Menschen« hätten ausgedrückt wer-
den können 3 , ist in der historischen Stunde wie auch in 
dem neuen Prinzip des bürgerlichen Verfassungsstaates 
begründet. Der revolutionäre Schlag gegen Unterdrük-
kung, Korruption und Willkür findet Rechtfertigung und 
Ziel im Schutz der Rechte und Freiheiten. Der Schutz von 
Grundrechten ist für das bürgerliche Naturrecht überdies 
der allein vernunftgemäße Sinn und Maßstab von Staat 
und Herrschaft. Die Pflichten der einzelnen, ohne die 
Staat und Herrschaft nicht bestehen können und deren 
die revolutionäre Gewalt für die angestrebte Umwälzung 
ausschlaggebend bedarf, haben ihren Grund in den Men-
schenrechten, um deren Erhaltung und Bewahrung willen 
Staat und Herrschaft eingerichtet sind. 
Das Fortschreiten der Revolution, der Sturz der Mon-
archie und die Zeit des Terreur waren die Erfahrung, 
aus der die Thermidorianer schöpften, als sie ihrer Ver-
fassung der Französischen Republik vom 22. 8. 1795 eine 
2 Die Gründe werden von H . R. Sandmeier, Der Mensch 
und der Bürger im Staat. Eine Untersuchung auf Grund 
der französischen Revolutionsverfassungen von 1789/91, 
1793, 1795, Diss. phil. Bern 1951, S. 214 f., resümiert. 
3 A. Voigt, Geschichte der Grundrechte, 1948, S. 32. 
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»Erklärung der Rechte und Pflichten des Menschen und 
des Bürgers« voranstellten. Freiheit und Gleichheit wer-
den gewissermaßen konstitutionalisiert, um Ordnung, Si-
cherheit und nicht zuletzt Eigentum dagegen zu schützen, 
daß die Rechte als » arsenal pour les seditieux« dienen und 
zu einer » esclavage par l'anarchie« führen 4 . In etwas be-
lehrendem Tonfall erläutert Art. 1 des Pflichtenkatalogs, 
daß die Erklärung der Rechte die Verpflichtungen der 
Bürger einschließe, und postuliert dann: » . . . die Erhal-
tung der Gesellschaft erfordert, daß die, welche sie bil-
den, gleichermaßen ihre Pflichten kennen und erfüllen.« 
Die Bürger als Subjekt der Pflichten werden hier »Ge-
setzgeber« genannt, wodurch die legitimierende Verknüp-
fung mit dem Rousseausdien Republikanismus betont 
wird5. Der alte sittliche Gedanke, daß Rechte und Pflich-
ten wechselbezüglich verbunden sind, wird staatsrechtlich 
gefaßt als die Wechselbezüglichkeit von Grundrechten und 
Grundpflichten und darüber hinaus aus dem Grundbegriff 
des republikanischen Staatsrechts, dem des Gesetzes, ab-
geleitet. Es wird überdies ein Unterschied zwischen Pflich-
ten (devoirs) und Verpflichtungen (obligations) gemacht. 
Die ersten erscheinen als sittliche Forderungen, die zweiten 
als rechtliche Grundpflichten: 
»Die Verpflichtungen eines jeden gegen die Gesell-
schaft bestehen darin, sie zu verteidigen, ihr zu die-
nen, in Gehorsam gegenüber den Gesetzen zu leben 
und diejenigen zu achten, die ihre Organe sind« 
(Art. 3 der Pflichten). 
Der abschließende Artikel schärft erneut ein, daß jeder 
Bürger dem Vaterland und der Erhaltung der Freiheit, der 
Gleichheit und des Eigentums seine Dienste schuldet, wann 
immer das Gesetz ihn zu deren Verteidigung aufruft 
(Art. 9). Die davor stehende Bestimmung, sozusagen die 
materielle Ergänzung des staatsrechtlichen Axioms in 
Art. 1, hebt den Schutz deb Eigentums als eine Rechtfer-
tigung der Grundpflichten hervor: 
»Es ist die Erhaltung der Eigentumsrechte, worauf 
der Ackerbau, alle Produktionen, jegliches Mittel der 
Arbeit und die ganze gesellschaftliche Ordnung be-
ruhen« (Art. 8 der Pflichten). 
Die Verfassung des Jahres III, in Frontstellung gegen 
Robespierres demagogische Rhetorik von der Unfehlbar-
keit des Volkes und gegen sozialistische Ideen6, benutzt 
die Proklamation der Pflichten als Werkzeug, um Freiheit 
und Gleichheit zu konstitutionalisieren. Den Gegnern wer-
den bestimmte Legitimationsquellen abgegraben; Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit werden in einzelnen Rich-
tungen definiert und begrenzt. 
2. Der Verfassungsgedanke der Grundpflichten ist ein 
Kapitel der Lehre von den Grundrechten 
Das erste Wort im Programm des Verfassungsstaates ist 
»Freiheit«. Die Gewaltenteilung und die Grundrechte ge-
4 Zur Entstehungsgeschichte der Verfassung des Jahres III 
und bes. zu der Erklärung der Rechte in dieser Verfassung 
A . Voigt, S. 36 ff., und H . R. Sandmeier, S. 214 ff. - Die 
folgenden Zitate sind wiederum in Anlehnung an die Über-
setzung bei F. Härtung, S. 53 ff., wiedergegeben. 
5 In charakteristischer Abwandlung des Art. 6 der Erklärung 
von 1789 heißt es in Art . 6 der Rechte-Erklärung von 1795: 
»Das Gesetz ist der allgemeine Wille, ausgedrückt durch die 
Mehrheit der Bürger oder ihrer Repräsentanten.« 
6 A . Aulard, Politische Geschichte der französischen Revolu-
tion, Bd. II, 1924, S. 470. 
ben der Freiheit rechtliche Gestalt und Garantie7. In den 
Rechten und Freiheiten, nämlich in der Emanzipation und 
in der Sicherung von Freiheit und Gleichheit, liegen der 
geschichtliche Sinn und die Rechtfertigung der bürgerlichen 
Verfassungsbewegung. D a ß es dann im weiteren Fortgang 
der Französischen Revolution zu einer ausdrücklichen Fest-
legung von Grundpflichten kam, war die Reaktion auf 
ein erlebtes oder befürchtetes Ubermaß von Freiheit und 
Gleichheit. 
Unabhängig davon, ob ein Verfassungsgesetz den 
Grundrechten einen Katalog von Grundpflichten hinzu-
fügt, hat die rechtliche Positivierung der individuellen 
Freiheit in der Verfassung zur Folge, daß mit der so zu-
stande kommenden Rechtsgarantie und Inhaltsbestimmung 
der Freiheit auch ihre Grenzen und die dem Gesetz zu-
kommenden Schrankenziehungen ausgesprochen werden, 
daß also die rechtlich geschützte Ausübung der Freiheit 
einer bestimmten Ordnung zur Sicherung der Rechte und 
Freiheiten der anderen und zur Wahrung der Gemein-
schaftsinteressen unterworfen wird8. Schutz und Ordnung 
der koexistierenden Freiheiten der einzelnen durch eine 
Verfassung setzen in praxi die Anerkennung und nötigen-
falls Durchsetzung von Pflichten der einzelnen voraus. 
Wird die individualistische Entzweiung von Rechten und 
Pflichten dennoch behauptet, muß die Freiheit sich in 
Ideologie verkehren. Die Rechtsstellung des Menschen und 
Bürgers in der staatlich geordneten und garantierten 
Rechtsgemeinschaft ist notwendig aus Rechten und Pflich-
ten aufgebaut9. 
Die elementare Gemeinschaftsgebundenheit der Freiheit 
ist allerdings noch keine hinreichende Richtschnur für den 
Inhalt der geschriebenen oder konkludenten Grundpflich-
ten des einzelnen in einer bestimmten Verfassung. Die 
verfassungsrechtliche Verkörperung der Freiheit kann ver-
schiedenartig ausfallen, und dementsprechend werden Art 
und Programm der Grundpflichten variieren. Der Verfas-
sungsgedanke der Grundpflichten ist als ein Kapitel der 
Lehre von den Grundrechten zu entwickeln, nicht als eine 
Doktrin, die der grundrechtlichen Freiheit entgegentritt. 
Dennoch darf die Pflichtgebundenheit der Freiheit nicht 
das Grundprinzip der verfassungsstaatlichen Grundrechts-
idee verfälschen, wonach die Grundrechte dem einzelnen 
als grundsätzlich selbstbestimmter und privatautonomer 
Entscheidungs- und Handlungsspielraum zugewiesen sind. 
Die Alternative des Sozialismus gestaltet die Rechte und 
Freiheiten als Funktionen des gesellschaftlich geordneten 
Prozesses der Arbeit und verwandelt so zumindest die 
wirtschaftliche und die politische Freiheit in den Schatten 
der gesellschaftlichen Pflicht. In Gegenwehr gegen die 
»Erklärung der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten 
7 K . Stern, Die Verbindung von Verfassungsidee und Grund-
rechtsidee zur modernen Verfassung, in: Festschrift für Kurt 
Eichenberger, 1982, S. 197, mit dem Hinweis auf Eichen-
bergers Formel: »Am Ursprung geschriebener Verfassungen 
steht regelmäßig die Freiheit: Freiheit als errungenes Gut 
und als aufgegebenes Ziel.« 
8 Diesen Punkt betonen Th. Maunz IR. Zippelius, Deut-
sches Staatsrecht, 24. Aufl. , 1982, § 22. 
9 Den in der gliedhaften Stellung des einzelnen in dem staat-
lichen Herrschaftsverband begründeten Zusammenhang von 
Rechten und Pflichten erläutern O. von Gierke, Die Grund-
begriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechts-
theorien (zuerst 1874), 1915, S. 118 f., und G. Jellinek, 
Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. , Neudruck 1928, S. 425 ff. 
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Volkes« 1 0 und mit dem Ziel einer Uberwindung der intro-
vertierten und egoistischen Freiheitsvorstellung des unauf-
geklärten Liberalismus errichtete Friedrich Naumann sei-
nen Versuch volksverständlicher Grundrechte auf dem 
Fundament einer Korrelation von Rechten und Pflichten; 
dies war später eine leitende Vorstellung im Integrations-
denken Rudolf Smends11. Die Grundpflichten gehören zur 
Hauptader der verfassungsstaatlichen Freiheitsentwick-
lung. Rousseaus citoyen unterschied sich vom interessen-
partikularistischen bourgeois durch die befolgte Einsicht in 
die staatsbürgerliche Pflicht12. 
Es könnte mißverständlich sein, die Grundpflichten vor-
nehmlich als Gebote der Sittlichkeit aufzufassen und in 
dieser Charakterisierung den Grundrechten gegenüberzu-
stellen. Sittliche Pflichten sind in einer von rechtlicher Po-
sitivierung unabhängigen Moralordnung begründet und 
wenden sich an das persönliche Gewissen des einzelnen. 
In der Denkweise des deutschen Idealismus werden sie als 
autonome Pflichten von den heteronomen Verpflichtun-
gen des Rechts unterschieden, die auf ein äußeres Verhal-
ten gerichtet sind und typischerweise mit den Mitteln der 
staatlichen Ordnung erzwungen werden können 1 3 . Recht-
liche Pflichten, in denen die Gesellschaftsangewiesenheit 
und Gemeinschaftsbezogenheit des einzelnen zum Aus-
druck kommen, beruhen auf einer sittlichen Legitimität, 
doch ist damit nicht gesagt, daß alle Bindungen, die ein 
positiver Verfassunggeber den einzelnen als Grundpflich-
ten auferlegt, sittliche Pflichten wären oder sich auch nur 
auf sittliche Pflichten zurückführen ließen. Wenn die Ver-
fassung des Jahres III alle Pflichten des Menschen und 
Bürgers auf die beiden »von der Natur in alle Herzen ein-
gegrabenen« Prinzipien zurückführt: »Handelt gegenüber 
dem anderen nicht so, wie ihr nicht wollt, daß man es 
euch gegenüber tue. Erweist beständig den anderen das 
Gute, das ihr selbst zu erhalten wünscht«, so ist damit an 
den sittlichen Grund des politischen Zusammenlebens ap-
peliert, zugleich aber ein Verfassungsprinzip programma-
tisch ausgerufen. Es bedeutet ein solcher Satz nicht ein vom 
Juristen zu überlesender Aufruf ohne rechtliche Erheb-
lichkeit, wenn auch richtig ist, daß ein derartiger Satz in 
einem Verfassungsgesetz regelmäßig nicht für sich allein 
erzwingbare Rechtspflichten schafft, sondern der Vermitt-
lung durch das Gesetz oder durch einen administrativen 
oder richterlichen Entscheidungszusammenhang bedarf. In 
dieser Hinsicht ist die normative Eigenschaft der Grund-
rechte anders zu sehen. Bei den Grundrechten, jedenfalls 
soweit sie Abwehrrechte und Schutzgarantien verbür-
gen, ist der Verfassungssatz für sich allein geeignet, die 
öffentliche Gewalt als unmittelbar geltendes Recht zu bin-
10 Erster Abschnitt der Verfassung der Russischen Sozialisti-
schen Föderativen Sowjetrepublik vom 10. 7.1918. 
11 E. R. Huber, Friedrich Naumanns Weimarer Grundrechts-
Entwurf. Der Versuch eines Modells der Grundwerte ge-
genwärtigen Daseins, in: Festschrift für Franz Wieacker, 
1978, S. 384, bes. S. 389. 
12 E. R. Huber, Naumann, S. 397, führt Naumanns Axiom der 
»Korrelation von Recht und Pflicht« auf § 155 der Hegel-
schen Rechtsphilosophie zurück, wo es in den Anfangs-
paragraphen des Dritten Teils (Die Sittlichkeit) heißt: »In 
dieser Identität des allgemeinen und besonderen Willens 
fällt somit Pflicht und Redn in Eins, und der Mensch hat 
durch das Sittliche insofern Rechte, als er Pflichten, und 
Pflichten, insofern er Rechte h a t . . . « 
13 Siehe zu dieser Unterscheidung K . Larenz, Allgemeiner Teil 
des deutsdien bürgerlichen Rechts, 5. Aufl . , 1980, S. 176. 
den. Zugleich aber sind die Grundrechte, soweit sie Frei-
heiten und Rechte des Menschen anerkennen, nicht anders 
wie die gemeinschaftskonstituierenden Grundpflichten in 
der sittlichen Ordnung begründet. Die Freiheit und ihre 
Grenzen ist ein Hauptstück der Sittenlehre, bis hin zu 
dem starken Wort des Novalis: »Seid Menschen, so wer-
den euch die Menschenrechte von selbst zufallen.« 1 4 Die 
Grundpflichten als verfassungsrechtlichie Dimension wer-
den nach alledem nicht als die sittliche Dimension der 
Verfassung erklärt werden können. Die in einer Verfas-
sung positivierten Grundpflichten werden häufig ein Hin-
weis auf sittliche Pflichten sein wollen. Grundpflichten des 
positiven Verfassungsrechts können aber auch den einzel-
nen unter Verletzung sittlicher Gebote in Pflicht nehmen 
wollen. 
Das Rechtsverhältnis, in das die Verfassung den ein-
zelnen als Menschen und Bürger in Beziehung zum Staat 
versetzt, hat einen umgreifenden Charakter. Es schließt 
Rechte, Bindungen und Pflichten ein. Der umgreifende 
Charakter des verfassungsstaatlichen Rechtsverhältnisses 
wird durch die geschichtlich und verfassungspolitisch be-
rechtigte Hervorhebung der Grundrechte nicht aufgeho-
ben. Aufklärung und Liberalismus haben das Prinzip aus-
gebildet und durchgesetzt, daß Ziel und Rechtfertigung 
des Staates und des staatserzeugten Rechtes die Sicherung 
von »Freiheit und Eigentum« der Individuen sind. Blickt 
man auf den legitimierenden Grund dieses Verfassungs-
gedankens, die Lehre vom Gesellschafts- oder Herrschafts-
vertrag15, tritt sogleich zutage, daß sie Sicherung von 
Freiheit und Eigentum durch den Übertritt vom Natur-
zustand in den bürgerlichen Zustand notwendig mit der 
Anerkennung von Bindungen und Pflichten einhergeht. In 
dem Kapitel »Von der Freiheit der Bürger« des Leviathan 
schreibt Hobbes: »In der Unterwerfung selbst liegt Ver-
pflichtung sowohl wie Freiheit.« Locke lehrt in dem Kapi-
tel »Über die Entstehung politischer Gesellschaften« der 
Zwei Abhandlungen über Regierung: 
»Und so, indem er mit anderen übereinkommt, eine 
politische Körperschaft unter einer Regierung zu 
schaffen, verpflichtet sich jeder Mensch jedem einzel-
nen in jener Gesellschaft, sich der Entscheidung der 
Mehrheit zu unterwerfen und sich durch sie bestim-
men zu lassen; andernfalls würde dieser ursprüngliche 
Vertrag, durch den er sich mit anderen zu einer Ge-
sellschaft zusammenschließt, nichts besagen und kein 
Vertrag sein, wenn ihm seine Freiheit bliebe und er 
unter keinen anderen Bindungen lebte als vorher im 
Naturzustand.« 
Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension 
dürfen somit nicht nur als mißtrauische Warnung und 
Abwehr eines Mißbrauchs der Freiheit verstanden wer-
den. Sie gehören - geschrieben oder ungeschrieben - zu 
der Ausgestaltung der Rechtsstellung des einzelnen durch 
die Verfassung. 
3. Die Verfassungen des deutschen Konstitutionalismus 
Ein Abschnitt über die »allgemeinen Rechte und Pflichten 
der Unterthanen« oder die »Rechte und Pflichten der Un-
14 Den Hinweis auf diesen Satz verdanke ich A . Voigt, 
Grundrechte, S. 44. In der von A . Kelletat herausgegebenen 
Sammlung: Novalis, Werke und Briefe, 1962, ist der Satz in 
der Nr . 496 der Fragmente enthalten. 
15 Vgl . A . Voigt (Hrsg.), Der Herrschaftsvertrag, 1965. Die bei-
den im folgenden zitierten Stellen sind ebd. S. 143 und 171 
zu finden. 
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terthanen im Allgemeinen« wie auch die Statuierung ein-
zelner Pflichten finden sich in einer Reihe von Verfas-
sungsurkunden des deutschen Konstitutionalismus16. So-
weit als allgemeine Pflicht ausdrücklich die »Beobachtung 
der Gesetze« erscheint17, kann der Gedanke mitschwin-
gen, daß die verfassungsmäßige Freiheit notwendig mit 
dem Gehorsam gegenüber der verfassungsmäßigen Staats-
gewalt verbunden ist. Bei der Ausgestaltung derjenigen 
Grundpflichten dagegen, die typischerweise in den Verfas-
sungen ausgesprochen werden, nämlich der Pflicht zur 
Verteidigung des Vaterlandes und zum Militärdienst und 
der Pflicht der Beteiligung an den Staatslasten, ist es die 
Sicherung der Gleichheit, auf die es dem Verfassunggeber 
ankommt. So ist beispielsweise in der Verfassungs-Ur-
kunde des Königreichs Baiern vom 26. 5. 1818 niedergelegt 
(Titel IV §§ 12,13): 
» § 1 2 . Alle Baiern haben gleiche Pflichtigkeit zu dem 
Kriegsdienste und zur Landwehr nach den diesfalls 
bestehenden Gesetzen. 
§ 13. Die Theilname an den Staats-Lasten ist für alle 
Einwohner des Reichs allgemein, ohne Ausnahme ir-
gend eines Standes, und ohne Rücksicht auf vormals 
bestandene besondere Befreyungen.« 1 8 
Die Militärdienstpflicht und die Pflicht, durch Zahlung 
von Steuern zu den Staatslasten beizutragen, lassen sich 
demnach als staatsbürgerliche Grundpflichten kennzeich-
nen. Als derartige allgemeine Pflichten sind sie durchaus 
für den bürgerlichen Verfassungsstaat ebenso charakteri-
stisch wie die Grundrechte; denn im absolutistischen Für-
stenstaat gibt es diese allgemeinen Pflichten nicht. Den-
noch ist nicht zuerst die Pflicht, sondern die Gleichheit 
der Pflicht der für diese Grundpflichten maßgebliche Ver-
fassungsgrundsatz. 
Die Paulskirchenverfassung vom 28.3. 1849 prokla-
miert »Die Grundrechte des deutschen Volkes«. Steuer-
pflicht (§ 173) und Wehrpflicht (§ 137 Abs. 7) werden als 
besondere Ausprägungen des Gleichheitssatzes aufge-
faßt 1 9 . Für die bürgerliche Verfassungsbewegung, sieht 
man auf den Hauptstrom und die Verfassungspraxis, kann 
somit eine Verallgemeinerung dahin formuliert werden, 
daß der Verfassungsgedanke der Grundpflichten als ein 
Element der Freiheit und Gleichheit verstanden wird, nicht 
jedoch in Entfaltung der »Brüderlichkeit« zum Werkzeug 
sozialer Pflichten und Bindungen geformt ist. 
16 Verfassungs-Urkunde des Königreichs Baiern vom 26. 5. 
1818; Verfassungsurkunde für das Königreich Sachsen vom 
4.9.1831; Verfassungs-Urkunde für das Kurfürstentum 
Kurhessen vom 5.1.1831; Grundgesetz des Königreichs 
Hannover vom 26.11.1833. 
17 Siehe § 21 der Verfassungsurkunde für das Königreich 
Württemberg vom 25.9.1819, §24 SächsVerf. 1831, §19 
KurhessVerf. 1831. 
18 So oder ähnlich auch §§8, 10 Verfassungsurkunde für das 
Großherzogtum Baden vom 22. 8. 1818; §§ 21, 23 Württemb-
Verf. 1819; §30 SächsVerf. 1831; §26 KurhessVerf. 1831; 
§ 28 Hannover 1833. 
19 H . Scholler, Einleitung, in : Die Grundrechtsdiskussion in der 
Paulskirche, 1982, S. 51 f. - Dazu weiter R. Wahl, Recht-
liche Wirkungen und Funktionen der Grundrechte im dt. 
Konstitutionalismus des 19. Jh.s, Staat 18 (1979), 321, 335; 
U . Scheuner, Begriff und rechtliche Tragweite der Grund-
rechte im Ubergang von der Aufklärung zum 19. Jh., Staat, 
Beiheft 4: Von der ständischen Gesellschaft zur bürgerlichen 
Gleichheit, 1980, S. 105, 109. 
77. Staatsethischer Katechismus und Aufruf zur Einigung: 
Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen 
1. Grundlinie der Weimarer Verfassungspolitik 
Die Weimarer Reichs Verfassung war, mit den Worten Ru-
dolf S mends, »ein Aufruf zur Einigung in äußerer Not 
und innerer Zwietracht«, ein Aufruf zu »neuer Einheit«, 
formuliert im Vorspruch, institutionell festgelegt in der 
neuen Staatsform und in den »Rechts- und Kulturprinzi-
pien« des Zweiten Teils. Durch alle Einzelregelungen 
»geht der Gesamtsinn hindurch, das deutsche Volk in den 
politischen Lebensformen des ersten Teils, in der Verwirk-
lichung des sachlichen Programms des zweiten Teils im-
mer von neuem zu einer politischen Einheit werden zu 
lassen«. Die Freiheiten, Festlegungen und Verheißungen 
des zweiten Teils der Verfassung, soweit sie neu sind, be-
gründen zumeist nicht Rechte und Pflichten der einzelnen. 
Vielmehr legen sie objektive Rechtsgrundsätze fest, beken-
nen sich zu objektiven Werten verschiedenster Art, stel-
len endlich eine Grundsatzgesetzgebung im Sinne des 
Art. 10 für fast alle dort genannten Gebiete dar2 0. Der 
große Erfolg dieser Verfassungsdeutung erklärt sich aus 
der treffenden Pointierung der politischen Bedürfnisse und 
Gedanken der Zeit und nicht weniger aus der Spannweite 
des Grundprinzips. Für den appellierenden Ton und die 
erzieherische Absicht des Naumannschen Grundrechts-Ent-
wurfs und dann des Zweiten Hauptteils der Weimarer 
Reichsverfassung stellte sich leicht das Wort vom »Bür-
gerkatechismus« 2 1, vom »Volkskatechismus staatsbürger-
licher Rechte und Pflichten« 2 2 ein. Die sogleich gegenüber 
dem Entwurf von Hugo Preuß erhobene Forderung, die 
Verfassung müsse auch Wirkungen der Erziehung zum Le-
ben bringen, ist, wie die französischen Revolutionsverfas-
sungen zeigen, weder völlig neu noch dem Verfassungsbe-
griff fremd. Das Erziehungsziel gibt den in die Verfas-
sung aufgenommenen Pflichten und Bindungen der einzel-
nen und dem auf der rechten und der linken Seite der po-
litischen Kräfte in formaler Ubereinstimmung vertretenen 
Prinzip, daß Rechte und Pflichten wechselbezüglich zu-
sammengehören, eine moralische Färbung 2 3 . Damit schei-
nen die Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimen-
sion sogleich wieder von dem positivistischen Schatten er-
faßt zu werden, nämlich von der Aporie der gegen die öf-
fentliche Gewalt individuell durchsetzbaren Grundrechte 
und der im juristischen Scheidewasser als sittliche, aber 
eben nicht als rechtliche Pflichten erweisbaren Grund-
pflichten. Diese Aporie ist nicht nur eine solche der posi-
tivistischen Staatsrechtslehre, doch muß das hier gegebene 
materiale Problem des Verfassungsrechts für den staats-
rechtlichen Positivismus in der Konstatierung jenes Zwie-
spaltes von rechtlicher Freiheit und sittlicher Pflicht sein 
20 R. Smend, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 
11. August 1919, Einleitung, S. V I , X I X , X X V f. 
21 Koch, Die Grundrechte in der Verfassung, D J Z 1919, 609, 
612. 
22 G. Oestreich, Die Entwicklung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, in: Die Grundrechte, Bd. 1, 1966, S. 1, 
100. 
23 F. Chr. Rang, Der kulturelle Aufbau, in: J . V . Bredt, Das 
Werk des Herrn Preuß oder Wie soll eine Reichsverfassung 
nicht aussehen, 1919, S. 31; J. V . Bredt, Der Geist der Deut-
schen Reichs Verfassung, 1924, S. 72; K . Beyerle, Wesen und 
Entstehung der Grundrechte in der Reichs Verfassung von 
Weimar, 1929, S. 8 f. 
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Ende finden. Exemplarisch für die Komplexität eines Ver-
fassungssatzes, der diese zwiespältige Wechselbezüglichkeit 
ausdrücklich offenbart, ist Art. 163 Abs. 1 WeimRVerf.: 
»Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen 
Freiheit die sittliche Pflicht, seine geistigen und kör-
perlichen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl 
der Gesamtheit erfordert.« 2 4 
Die in Verfassung und Verfassungsrecht verkörperte 
und zu perpetuierende Einigung des Staatsvolkes und die 
mit erzieherischem Oberton postulierte Konnexität von 
Rechten und Pflichten setzen allerdings ein Staatsziel und 
politische Programme voraus, in denen der Grund für die 
neuen Verfassungsinhalte gefunden werden kann. Die 
Weimarer Reichsverfassung stellte »in einem anderen 
neuen Sinn einen Staats vert rag« 2 5 dar, weil sie den so-
zialen Charakter des Staates kennzeichnete, auch durch die 
IGrundpflichten, und dadurch das individualistische Prinzip 
der Freiheit zurücknahm 2 6 . Der proklamierte und zu ei-
nem Teil ins Werk gesetzte soziale Rechtsstaat, der mit 
dem Umbruch der Staatsform und der Änderung der In-
stitutionen auch einen Wandel der Grundrechte hervorge-
bracht hat27, ist das materielle Fundament der Weima-
rer Verfassungspolitik und der Festlegung von »Grund-
rechten und Grundpflichten« als einem ihrer Instrumente. 
2. Entstehungsgeschichte des Zweiten Hauptteils der 
Weimarer Reichsverfassung 
Der im Januar 1919 veröffentlichte Entwurf von Hugo 
Preuß (Entwurf II)2 8 zählt in seinem II. Abschnitt »Die 
Grundrechte des deutschen Volkes« (§§ 18 bis 29) die her-
kömmlichen Freiheitsrechte auf, gewährleistet allerdings 
außerdem die - ausdrücklich so genannte - Koalitions-
freiheit und Minderheitenrechte für die fremdsprachlichen 
Volksteile innerhalb des Reichs und legt als Programm ei-
nen Bodenreformauftrag zur »Innensiedlung« und zum 
Schutz des Mittel- und Kleingrundbesitzes fest. In den 
Vorlagen für den Staatenausschuß (Entwurf III) und für 
die Nationalversammlung (Entwurf IV) fehlt der Boden-
reformartikel, neu aufgenommen ist ein Artikel, der die 
Arbeitskraft unter den besonderen Schutz des Reichs stellt. 
Am 24. 2. 1919 erläuterte Hugo Preuß den Verfassungs-
24 Der Satz ist aus § 1 Abs. 1 des Sozialisierungsgesetzes vom 
23. 3. 1919 übernommen. Er wurde als ethischer Grundsatz 
aufgefaßt, dem eine unmittelbar sich auswirkende Rechts-
pflicht nicht entspringe, der aber einen verfassungsrechtlichen 
direktiven Leitsatz für den Gesetzgeber bedeute {Düringer, 
Grundrechte und Grundpflichten, JW 1919, 701, 704; 
F. Stier-Somlo, Die Verfassung des Deutschen Reichs, 
3. Aufl., 1925, S. 124; W. Hofacker, Grundrechte und 
Grundpflichten der Deutschen, 1926, S. 64). Unerbittlich 
grenzt G. Anschütz, Kommentar, 14. Aufl . , 1933, Art. 163, 
Anm. 2 ab: »Die Arbeitspflicht ist im Abs. 1 ausdrücklich 
und mit Absicht als >sittliche< Pflicht bezeichnet, was das 
Gegenteil einer Rechtspîlicht bedeuten soll.« Zu Art. 163 
vgl. auch E. R. Huber, Dt. Verfassungsgeschichte seit 1789, 
Bd. IV, 1981, S. 117 f., 1088 ff. 
25 K . Beyerie, Wesen und Entstehung, S. 8. 
26 J. V . Bredt, Geist der Reichsverfassung, S. 263 ; C. Schmitt, 
Verfassungslehre, 1928, S. 175. 
27 G. Oestreich, Entwicklung, S. 102. 
28 Der Entwurf I ist amtlich nicht veröffentlicht worden. 
Einen Grundrechtskatalog enthielt er nicht. - Die aufein-
anderfolgenden Entwürfe zur Weimarer Reichsverfassung 
sind abgedruckt bei H . Triepel, Quellensammlung zum 
Deutschen Reichsstaatsrecht, 5. Aufl. , 1931. 
entwurf in der Nationalversammlung29. In den Beratun-
gen der Ersten Lesung des Entwurfs klingen die Gesichts-
punkte an, die dann als Leitgedanken für die gänzliche 
Umgestaltung des Grundrechtsteils im Achten Ausschuß 
der Nationalversammlung bestimmend waren. Spahn 
(Zentrum) unterstreicht das materielle Verständnis des 
Gleichheitssatzes und erklärt, bevor er sich dem Schutz der 
Arbeitskraft durch den neuen Verfassungsartikel zuwen-
det: 
»Unserer Zukunft können wir mit Vertrauen nur 
dann entgegensehen, wenn uns alle die Uberzeugung 
durchdringt, daß Wirtschaftsdienst Volksdienst ist, 
daß Arbeiten Recht, aber auch Pflicht jedes einzelnen 
ist, und daß er nicht nur für sich, sondern auch für die 
Gesamtheit zu arbeiten hat.« 3 0 . 
Für die Deutschen Demokraten kritisiert Koch an der 
Behandlung der Grundrechte in dem Entwurf, »daß es 
uns scheint, als wenn reichlich wenig neuer Wein in die 
alten Schläuche hineingetan wäre und als wenn die gro-
ßen sozialen Grundgedanken unserer Zeit hier stärker hät-
ten betont werden können«, und fährt dann fort: 
»Ich glaube, daß es in einer Zeit wie der heutigen 
nicht angeht, nur von den Grundrechten zu sprechen, 
sondern daß es auch einmal an der Zeit wäre, von den 
Pflichten des einzelnen gegen den Staat zu spre-
chen.« 8 1 
Der wesentliche Anstoß kam durch Friedrich Naumanns 
»Versuch volksverständlicher Grundrechte«, der als Ände-
rungsantrag gegenüber dem Entwurf IV am 31. 3. 1919 
im Achten Ausschuß eingebracht und in der bis heute 
denkwürdigen Rede Naumanns, des Berichterstatters, be-
gründet wurde32. Naumann unterstützt den Gedanken, 
in den Grundrechten nicht nur von den Rechten, sondern 
auch von ihren Korrelaterscheinungen, den Pflichten, mit 
größerer Bestimmtheit zu reden, legt dann jedoch eher 
noch mehr Gewicht auf den »Versuch eines sozialen 
Staatsrechts« mit Verfassungsbestimmungen der »sozialen 
Verschiebung und Befreiung«; denn es werde unmöglich 
sein, »das alte individualistische Staatsrecht aufrecht zu 
erhalten«. Wiederholt kommt Naumann in Rückanknüp-
fung an die Grundrechte der preußischen Verfassung auf 
den Punkt zu sprechen, daß die Grundrechte »ein sich von 
selbst darbietender Volkskatechismus zur Herbeiführung 
derjenigen Gesinnung« seien, »auf der der Staat beruht«, 
daß ein »Bekenntnis«, ein »Staatsgrundbekenntnis«, ein 
»Staatsbekenntnis« für die neue demokratische Republik 
gefunden werden müsse. Bedeutung und Schicksal des 
Naumannsdien Grundrechts-Entwurfs sind hier nicht im 
einzelnen zu verfolgen. Die Bestrebungen, den sozialen 
Gedanken ausdrücklich in die Verfassung aufzunehmen 
und die Gewährleistung der Grundrechte mit der Festle-
gung von Grundpflichten zu verbinden, haben durch ihn 
eine schließlich ausschlaggebende Unterstützung erfahren, 
29 Verhandlungen der verfassunggebenden Nationalversamm-
lung in Weimar und Berlin, 14. Sitzung, S. 292. 
30 Verhandlungen, 17. Sitzung, S. 379. 
31 Verhandlungen, 17. Sitzung, S. 393. 
32 Verhandlungen der Verfassunggebenden Deutschen National-
versammlung, Bd. 336, Aktenstück Nr . 391, S. 176 ff. -
Abdruck des Antrages: Friedrich Naumann, Werke, hrsg. 
von Th. Schieder, Bd. 2, 1964, S. 573 ff. - Siehe bes. 
A . Voigt, Grundrechte, S. 124 ff.; E. R. Huber, Friedrich 
Naumanns Weimarer Grundrechts-Entwurf, in : Festschrift 
für Franz Wieacker, 1978, S. 384. 
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trotz der fortbestehenden Skepsis von Hugo Preuß und 
anderer, die in der Aussprache im Achten Ausschuß laut 
wurde, und ungeachtet dessen, daß der Ausschuß es ab-
lehnte, den Naumannschen Entwurf dem eingesetzten Un-
terausschuß als Arbeitsgrundlage zu überweisen 3 3 . 
Aus den Beratungen des Unterausschusses, über die 
Beyerle (Zentrum) dem Achten Ausschuß am 28. 5.1919 
Bericht erstattete34, ging der Grundrechts abschnitt in ei-
ner wesentlichen Umgestaltung hervor. Zu den Änderun-
gen gegenüber der Regierungsvorlage gehörte, daß nun-
mehr von Grundrechten und Grundpflichten der Deut-
schen gesprochen wurde. Von Naumanns Entwurf wird 
gesagt, er habe in absichtlicher Beiseitelassung jeder ju-
ristischen Form das Moment des Volkserzieherischen be-
tont, dabei aber auch den Gedanken der Grundpflichten 
in den Vordergrund gestellt, den bei den Beratungen be-
sonders Katzenstein (SPD) ausgesprochen habe. Beyerle 
legt die Grundlinien des neugestalteten Grundrechtsteils 
dar und nennt die zu überwindenden Schwierigkeiten: 
»Es galt, einem sehr verschiedenartigen Stoff ein ein-
heitliches Gepräge zu verleihen. Man mußte sich da-
vor hüten, in verflachende Allgemeinsätze zu ver-
fallen, namentlich da, wo es galt, aus ganzen Rechts-
komplexen einen kernhaften Satz herauszuschälen, 
der sich dem Volke leicht einprägt. Das Allzulehr-
hafte mußte von vornherein vermieden werden.« 3 5 
Der neue Zweite Hauptteil ging in den Entwurf V ein, 
den der Achte Ausschuß dem Plenum der Nationalver-
sammlung vorlegte und der im weiteren der Zweiten und 
Dritten Lesung des Verfassungsentwurfs zugrunde gelegt 
wurde. Vor der Unterteilung in die fünf Abschnitte war 
an die Spitze des Zweiten Hautteils folgende, später nicht 
angenommene Bestimmung gesetzt: 
»Art. 107. Die Grundrechte und Grundpflichten bil-
den Richtschnur und Schranke für die Gesetzgebung, 
die Verwaltung und die Rechtspflege im Reich und 
in den Ländern.« 
Berichterstatter im Plenum war Düringer (DNVP) 3 6 . 
Die Grundrechte hätten auch eine erzieherische Funktion, 
sie stellten ein »Spiegelbild unseres Rechtslebens« dar, die 
Durchführbarkeit der programmatischen Grundsätze 
hänge aber von politischen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen ab, die nicht im Rechtsweg erzwungen werden 
könnten. Den Kernpunkt formulierte Düringer so: 
»Es ist das Verdienst des Abgeordneten Beyerle, daß 
er einen Weg fand, der es ermöglichte, den Leitge-
danken des Abgeordneten Naumann beizubehalten, 
auch einige seiner Leitsätze zu verwerten, den Ab-
schnitt aber so auszugestalten, daß er einen juristisch 
faßbaren Inhalt bekam, ja ihn so auszubauen, daß 
er in der gegenwärtigen Form und Fassung als der 
Niederschlag der gegenwärtigen deutschen Rechtskul-
tur und zugleich in mehrfacher Hinsicht als ein Pro-
gramm künftiger Rechtsentwicklung angesehen wer-
den kann.« 3 7 
33 Verhandlungen, Aktenstück Nr . 391, S. 181 ff. 
34 Verhandlungen, Aktenstück Nr . 391, S. 366 ff. 
35 Verhandlungen, Aktenstück Nr . 391, S. 368. - Heime 
(DVP) trat Beyerle grundsätzlich entgegen (ebd. S. 369) 
und meinte neben anderem: »Der Zweck der Verfassung ist 
doch der, Rechtssätze zu schaffen, und nicht Lehrsätze einzu-
führen.« 
36 Verhandlungen, 54. Sitzung, 11. 7.1919, S. 1495 ff.' 
37 Verhandlungen, 54. Sitzung, S. 1496 A . 
Die anschließende Generaldebatte, die vielfach an dem 
scheinbar eindeutigen Art. 107 des Entwurfs den Ausgang! 
nahm, zeigt ein Kaleidoskop des Für und Wider, aberj 
auch der Skepsis und Ungeduld angesichts der »sechzig 
Sätze«, für die Beyerle noch einmal beredt eintrat. Die 
Befürworter des neuen Grundrechtsteils stimmten mit 
Hugo Preuß darin überein, daß Grundrechtsvorschriften, 
mit denen Programme oder Pflichten niedergelegt wer-
den, stets nur in dem Maße unmittelbar geltendes Recht 
sein könnten, als sie ihrem Inhalt nach diese Wirkung ha-
ben wollen und für diese Wirkung geeignet sind. Es war 
von vornherein klar, daß alles, was in den Grundrechts-
teil aufgenommen worden war, nicht allein deshalb und 
ohne weiteres geltendes Recht sein sollte, etwa auch im 
Sinne der Derogation bestehender Gesetze38, und daß 
deshalb in ausschlaggebender Hinsicht dem Gesetzgeber 
zukomme, die Richtlinie und Schranke erst rechtlich zu 
verwirklichen, die mit den Grundrechten und Grundpflich-
ten aufgestellt sei. Dennoch erschien dieser Teil des Ver-
fassungswerks, auch soweit nur Programm oder Ermah-
nung, nicht wertlos. Von verschiedenen Seiten wurde die 
erzieherische und staatsbürgerliche Seite der Grundrechte 
gerade als politische Notwendigkeit für den Erfolg der 
Verfassung angesehen, der juristische Blickpunkt also in 
die zweite Linie verwiesen39. 
3. Rechtliche Bedeutung der Weimarer Grundpflichten 
In der Rückschau lautet das Urteil dahin, daß das Wei-
marer Grundrechtssystem nicht nur einen Katalog von 
Freiheitsrechten enthielt, sondern auch einen breit gefä-
cherten Pflichtenkodex, der gewiß von unterschiedlichem 
Maß der Erzwingbarkeit, im ganzen aber doch von funda-
mentalem Rang für den Geist der Verfassung war40. Dies 
bestätigt die Leistung und Einschätzung Beyerles, für den 
es die Aufgabe der Nationalversammlung war, neben den 
rein staatsrechtlichen Teilen ein Bekenntnis abzulegen 
»über das Ausmaß von Freiheit und die ihr entsprechen-
den staatsbürgerlichen Pflichten, von deren Innehaltung 
Glück und Zukunft der Nation abhängig sind« 4 1 . Diese 
Einschätzungen bilden einen lebhaften Kontrast zu den 
trockenen Bemerkungen Nawiaskys, der das neue System 
der Grundpflichten dem »deutschen Gedanken« zuschreibt, 
daß Pflicht vor Recht geht oder mindestens Pflicht neben 
Recht steht. Dieser deutsche Gedanke erfasse aber nicht 
so sehr die Pflicht als etwas Äußerliches, Erzwungenes, 
sondern als etwas tief Innerliches, auf den besten Kräf-
ten der Menschenseele Beruhendes. 
»Darin liegt die Schwäche des ganzen Gedankens. 
Denn es kommt hierbei eben nicht auf Rechtspflich-
ten, sondern auf sittliche Pflichten an. Tatsächlich 
sind auch zumeist die in der Reichs Verfassung beson-
ders betonten Pflichten gar keine Rechts-, sondern 
sittliche Pflichten. Dann gehören sie aber nicht in ein 
System der Staatsbürgerkunde.« 4 2 
38 Siehe die Äußerung von Koch und den Beifall von Beyerle, 
Verhandlungen, 54. Sitzung, S. 1501 D . 
39 Siehe z . B . Katzenstein und Spahn, Verhandlungen, 69. Sit-
zung, S. 2077 f. 
40 E. R. Huber, Verfassungsgeschichte, S. 98. Weit zurückhal-
tender R. Thoma, in: H . C. Nipperdey (Hrsg.), Die Grund-
rechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, 1929, I, 
S. 1, 28 ff. 
41 K . Beyerle, Die Bedeutung der neuen Reichsverfassung für 
Volk und Vaterland, 1919, S. 12. 
42 H . Nawiasky, Die Grundgedanken der Reichsverfassung, 
1919, S. 124. 
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Die Schlußfolgerungen zu der Verschiedenartigkeit von 
Rechtspflichten und sittlichen Pflichten bilden einen Ein-
wand für sich, trennbar von der einen Prämisse, mit der 
die Grundpflichten in etwas trotziger Einseitigkeit allein 
für einen vermeintlichen deutschen Pflichtgedanken re-
klamiert werden. Die Kontroverse betrifft nur in erster 
Ebene Fragen der Verfassungstechnik und der Begriffsun-
terscheidung. Sie spiegelt im Hauptpunkt gegensätzliche 
Anschauungen über Sinn und Inhalt einer Verfassung und 
damit gegensätzliche Staatsvorstellungen. Der Weimarer 
Streit über die Grundpflichten als verfassungsrechtliche 
Dimension ist eines der Felder, auf dem der große Wei-
marer Methodenstreit43 ausgetragen wurde. 
Bei Betrachtung von Inhalt und Wirkung der Weima-
rer Grundpflichten kann danach unterschieden werden, ob 
die Verfassung eine selbständige Pflichtnorm aufstellt oder 
ein Recht mit einem »Pflichtenvorbehalt« versieht44. Auf 
die Bindungswirkung abstellend ergibt sich eine Unter-
scheidung von erzählenden, ermahnenden, dem Gesetzge-
ber eine Richtschnur gebenden und unmittelbar pflicht-
begründenden Verfassungssätzen 4 5. Eine Durchmusterung 
des Zweiten Hauptteils der Weimarer Reichsverfassung 
zeigt, bei Berücksichtigung dieser Kriterien, eine große 
Vielfalt. Als selbständige Pflichtnormen mit nur erzählen-
der oder direktiv den Gesetzgeber bindender Bedeutung 
lassen sich die nach dem Grundsatz der Lastengleichheit 
und -gerechtigkeit bemessene Abgabepflicht (Art. 134), 
die Wehrpflicht (Art. 133 Abs. 2), die Leistung persön-
licher Dienste (Art. 133 Abs. 1), die Pflicht zur Über-
nahme ehrenamtlicher Tätigkeiten (Art. 132) und die 
Schulpflicht (Art. 145) einordnen. Vorrangig als Ausprä-
gungen der Gleichheit erscheinen die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau (Art. 109 Abs. 2) und die bundes-
staatliche Rechtsgleichheit (Art. 110 Abs. 2). Die Wechsel-
bezüglichkeit von Recht und Pflicht wird ausdrücklich aus-
gesprochen in der Erziehungspflicht der Eltern (Art. 120), 
in der Sozialgebundenheit des Eigentums (Art. 153 
Abs. 3)46 und in der Pflichtbindung der Arbeit (Art. 163 
Abs. 1). In diese Reihe gehören auch die Klauseln, mit de-
nen ein Recht oder eine Freiheit im Allgemeininteresse 
oder im Interesse Dritter eingeschränkt sind oder einem 
Schrankenvorbehalt unterworfen werden, um typische 
Mißbrauchs- oder Störungstatbestände zu unterdrücken 4 7 , 
wie bei der Meinungsfreiheit (Art. 118 Abs. 1), bei der 
Versammlungsfreiheit (Art. 123), bei der Wirtschaftsfrei-
heit (Art. 151) und bei dem Satz: Die Beamten sind Die-
ner der Gesamtheit, nicht einer Partei (Art. 130 Abs. 1). 
4. Die Länderverfassungen nach 1945 
Das Vorbild des Weimarer Grundrechtskataloges ist nach 
dem Kriege für die Mehrzahl der Länderverfassungen 
wirksam gewesen, gerade in dem Grundgedanken der 
43 R. Smend, Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
und der Richtungsstreit, in : Festschrift für Ulrich Scheuner, 
1973, S. 575. 
44 E . R. Huber, Verfassungsgeschichte, S. 97 f. 
45 Vgl . W. Hofacker, Grundrechte und Grundpflichten, 
S. 62 ff. 
46 Hierzu gehört auch die besonders eingeschärfte Überwachung 
von Verteilung und Nutzung des Bodens durch den Staat 
nach Art. 155. 
47 Diese erweiterte Auffassung des Gedankens der Grund-
pflichten wird von K . Beyerle, Bedeutung, S. 13, 14, offen-
bar vorausgesetzt. 
Pflichtgebundenheit der Freiheiten und Rechte und der 
Gemeinschaftsbezogenheit des einzelnen in den verschie-
denen Lebensordnungen. Die Grundpflichten ließen sich, 
so wurde etwa zu der Bayerischen Verfassung gesagt, aus 
der allgemeinen Verpflichtung der Mitglieder einer Ge-
meinschaft herleiten, nach dem Maße der Leistungsfähig-
keit des einzelnen zur Erhaltung und Entfaltung der Ge-
meinschaft beizutragen48. 
Die Bayerische Verfassung überschreibt ihren Zweiten 
Hauptteil, auf den die weiteren Hauptteile »Das Gemein-
schaftsleben« und »Wirtschaft und Arbeit« folgen, mit 
»Grundrechte und Grundpflichten« (Art. 98 ff.). Der Ge-
danke, daß die Grundrechte nicht nur im Individualin-
teresse eingeräumt sind, sondern auch dem Gesamtinter-
esse zu dienen haben49, wird als Mahnung und sittliche 
Pflicht50 in Art. 117 Bay Verf. mit den Worten bekun-
det: 
»Der ungestörte Genuß der Freiheit für jedermann 
hängt davon ab, daß alle ihre Treuepflicht gegenüber 
Volk und Verfassung, Staat und Gesetzen erfüllen. 
Alle haben die Verfassung und die Gesetze zu achten 
und zu befolgen, an den öffentlichen Angelegenheiten 
Anteil zu nehmen und ihre körperlichen und geistigen 
Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamt-
heit erfordert.« 
Die dem Art. 151 WeimRVerf nachgebildete Grund-
satznorm über die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung 
(Art. 151 Bay Verf.) enthält nur einen Programmsatz, aus 
dem sich subjektive Rechte nicht ableiten lassen51. 
Die Verfassung des Landes Hessen spricht in der Über-
schrift des Ersten Hauptteils zwar von den »Rechten des 
Menschen« bildet darunter aber den III. Abschnitt »So-
ziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten«. Diese 
Abschnittsbezeichnung ignorierend meinte Walter Jelli-
nek52, die Hessische Verfassung spreche im Gegensatz zur 
Weimarer Reichsverfassung in der Überschrift nur von den 
Rechten des Menschen, nicht auch von seinen Pflichten, 
»und hat gut daran getan«. Denn die Pflichten ließen sich 
restlos in die Worte fassen: »Jedermann befolge die Ge-
setze!« Was in der Verfassung an Pflichten ausdrücklich 
genannt sei, lasse sich teilweise in Rechte auflösen, insbes. 
in das Recht auf gleichmäßige Behandlung. Über den In-
halt des III. Abschnitts ist gesagt worden, er sei der be-
deutendste Teil der Hessischen Verfassung. Er verwirk-
liche weitgehend soziale und sozialistische Gedanken53. 
48 W. Hoegner, Lehrbuch des bayerischen Verfassungsrechts, 
1949, S. 138. 
49 H . Nawiasky IC. Leusser, Die Verfassung des Freistaates 
Bayern, 1948, Art. 117, Er l . 
50 W. Hoegner, Lehrbuch, S. 152 ff. - Aus der VerfassungsVor-
schrift können subjektive Rechte nicht abgeleitet werden 
(BayVerfGH, V G H E 20 II 87, 91); sie normiert kein 
Grundrecht, »sondern nur eine Grundpflicht« (BayVerfGH, 
V G H E 20 II 183, 186). Sie ist keine für sich bestehende 
Grundrechtsschranke, dient aber der Interpretation der den 
einzelnen Grundrechten beigefügten oder zukommenden 
Schranken; Ausgestaltung und Sanktion ist Sache des Ge-
setzgebers (vgl. H . Nawiasky I C. Leusser I E. Gerner I K . 
Schweiger / H . Zacher, Die Verfassung des Freistaates 
Bayern, 2. Aufl. , 1976, Art. 117, Rdnr. 3). 
51 BayVerfGH, V G H E 26 II 18, 22. 
52 W. Jellinek, Die Verfassung des Landes Hessen, D R Z 1947, 
4, 5. - Siehe vorher R. Thoma, S. 2, 29. 
53 W. von Brünneck, Die Verfassung des Landes Hessen vom 
1. Dezember 1946, JöR 3 (1954), 213, 242. 
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Charakteristisch für die politische Ambivalenz des 
Pflichtgedankens ist, daß der Verfassung für Rheinland-
Pfalz mit ihrem umfangreichen Ersten Hauptteil »Grund-
rechte und Grundpflichten« attestiert worden ist, keine 
andere moderne Verfassung öffne sich dem naturrechtli-
chen Denken in gleicher Breite54. Ein Unterabschnitt die-
ser Verfassung »öffentliche Pflichten« enthält ähnlich wie 
Art. 117 Bay Verf. die Grundpflicht: 
»Art. 20. Jeder Staatsbürger hat seine Treuepflicht 
gegenüber Staat und Verfassung zu erfüllen, die Ge-
setze zu befolgen und seine körperlichen und geisti-
gen Kräfte so zu betätigen, wie es dem Gemeinwohl 
entspricht.« 5 5 
Einen Ersten Hauptteil »Grundrechte und Grundpflich-
ten« haben auch die Landesverfassung der Freien Hanse-
stadt Bremen und die Verfassung des Saarlandes. Wie 
Art. 117 Bay Verf. und Art. 20 VerfRh.-Pf. fordert Art. 9 
Brem Verf. eine allgemeine »Pflicht der Treue gegen Volk 
und Verfassung« und die »Pflicht, am öffentlichen Leben 
Anteil zu nehmen und seine Kräfte zum Wohle der Allge-
meinheit einzusetzen«. Überdies bestimmt Art. 20 Abs. 2 
Brem Verf. - vergleichbar dem dann nicht angenomme-
nen Art. 107 Entwurf V zur WeimRVerf. - : 
»Die Grundrechte und Grundpflichten binden den 
Gesetzgeber, den Verwaltungsbeamten und den Rich-
ter unmittelbar.« 
Ohne ausdrücklich von »Grundpflichten« zu sprechen, 
handeln die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfa-
len von den Grundrechten »und der Ordnung des Gemein-
schaftslebens« und die Verfassung des Landes Baden-
Württemberg vom Menschen »und seinen Ordnungen«. 
Der Staat bewirkt, wie es in Art. 1 Abs. 2 Satz 2 Verf-
Bad.-Württ. heißt, »durch Gesetz und Gebot einen Aus-
gleich der wechselseitigen Rechte und Pflichten«. Die Ver-
fassung der Freien und Hansestadt Hamburg schließlich 
hat in ihren Vorspruch die Aufforderung aufgenommen: 
»Jedermann hat die sittliche Pflicht, für das Wohl des 
Ganzen zu wirken.« 
///. Staatsrecht, demokratische Verfassungstreue und 
Sozialgebundenheit der Freiheit 
1. Verfassungsstaatliche Anforderungen an die verfas-
sungsgesetzliche Statuierung und an die interpretato-
ris eh e Ableitung von Grundpflichten 
Grundpflichten sind in der Verfassung ausgesprochene 
Pflichten oder Bindungen des einzelnen, die in der staat-
lichen Vergemeinschaftung oder in den wesentlichen 
Staatsaufgaben ihre Rechtfertigung finden und die Ent-
scheidungs- oder Handlungsfreiheit des einzelnen appellie-
rend, aufgrund Gesetzes oder unmittelbar kraft Verfas-
sungsnorm einschränken. Grundpflichten beruhen auf dem 
Gedanken der wechselbezüglichen Verbundenheit von 
Rechten und Pflichten, der Gemeinschaftsgebundenheit der 
individuellen Freiheit, der »pf licht gebundenen Mitbe-
stimmung im Staat« 5 6 . Sie sind, als selbständige Pflich-
54 E. Schunck, Die Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 
18. Mai 1947, JöR 5 (1956), 159, 160. 
55 Die Vorschrift bedarf der gesetzlichen Konkretisierung, so-
weit sie nicht bereits bestehendes Recht lediglich zum Ver-
fassungsgrundsatz erhebt (E. Schunck, S. 163). 
56 E. R. Huber, Naumann, S. 389, 392, 398; H . H . Klein, Über 
Grundpflichten, Staat 14, 1975, 153; Th. Maunz/R. Zip-
pelius, Deutsches Staatsrecht, 24. Aufl. , 1982, § 22. 
ten oder als die Freiheit bindende Vorbehalte, den Grundi 
rechten zugeordnet, »als Negation übersteigerter indivi-j 
dualistischer Deutung« 5 7 , besonders aber als Ausprägun-
gen der sozialen Staatsidee58, und in dieser Richtung nicht 
selten mit einem Reformprogramm ausgestattet, dessen 
Durchführung dem Gesetzgeber aufgetragen ist. Den je 
verschiedenen verfassungspolitischen Zielsetzungen ent-
sprechend sind die Grundpflichten. als. selbständig gefaßte 
Pflichtnormen oder als einem Grundrecht beigefügter 
Pf lichten vorbehält normiert59. 
Ebenso wie eine allgemeine Wohlfahrtsklausel oder ein 
unbestimmter Gesetzesvorbehalt die Gefahr eines »Leer-
laufens« der Grundrechte mit sich führen kann, so birgt 
auch der Gedanke der Grundpflichten die Gefahr unbe-
rechenbarer Freiheitsschranken, wenn nicht durch eindeu-
tige Verfassungsvorschriften das Verhältnis der Grund-
rechte zu den Grundpflichten und die Ausgestaltungsvoll-
macht des Gesetzgebers festgelegt sind. Soll der Grundge-
danke des Verfassungsstaates erhalten bleiben, können 
Grundpflichten mit den Freiheiten und Garantien nur in 
der Weise verbunden werden, daß die verpflichtende oder 
bindende Wirkung - sofern die Grundpflicht überhaupt 
nicht nur appellierend gemeint ist - inhaltlich begrenzt 
ist60. Darin liegt eine Anforderung an den Verfassungge-
ber. Sie gilt dort, wo ausnahmsweise eine Pflicht oder 
Bindung unmittelbare Rechtswirkung zu Lasten des ein-
zelnen hat, ebenso aber auch in dem Regelfall, daß die 
individuell wirksame Pflichtbegründung erst aufgrund 
des Verfassungssatzes durch Gesetz erfolgt61. In dem 
zweiten Fall ist die Exekutive und ist auch der Richter 
daran gehindert, ohne die Vermittlung durch das Gesetz 
Rechtsfolgen aus der Grundpflicht abzuleiten. 
Nach dem Verfassungsprinzip der gesetzmäßigen Frei-
heit darf die durch Gesetz zu regelnde Bestimmung von 
Inhalt und Schranken eines Grundrechts nur zur Wahrung 
eines verfassungsrechtlich anerkannten Gemeininteresses 
und nur nach dem Maß der Erforderlichkeit und Verhält-
nismäßigkeit stattfinden. Die ausdrückliche Festlegung 
von Grundpflichten schränkt dieses Prinzip nicht ein. Auck 
die in einigen Landesverfassungen geforderte Pflicht zur 
Treue gegenüber der Verfassung ist keine »sweeping 
clause«, die mit unmittelbarer Wirkung oder im Wege ge-
setzlicher Ausformung als ein Vorrangprinzip der »Ver-
fassungsräson« gegenüber den Grundrechten aufgefaßt 
werden dürfte. Damit, daß Grundpflichten der gesetz-
lichen Ausgestaltung bedürftig sind, ist noch nicht gesagt*, 
wie weit diese Ausgestaltung bei der Pflichtbindung 
grundrechtlich geschützter Freiheit gehen darf. Die Sta-
tuierung der Grundpflicht kann nur eine Entscheidung der 
Verfassung über ein definiertes Gemeininteresse sein; das 
Übermaßverbot bleibt unberührt. 
Die juristische Betrachtung und Beurteilung der Ver-
fassung muß auf der rechtlichen Bestimmtheit von Grund-
pflichten bestehen, um die gesetzmäßige Freiheit des ein-
57 H . Zacher, in : H . Nawiasky u.a., Bay Verf., Art . 117 
Rdnr. 2. 
58 H . H . Klein, S. 158. 
59 E. R. Huber, Verfassungsgeschichte, S. 97 f.; H . H . Klein, 
S. 158; D. Merten, Grundpflichten im Verfassungssystem der 
Bundesrepublik Deutschland, BayVBl. 1978, 554, 558. 
60 C. Schmitt, S. 174. 
61 Zu dieser Konstruktion H . H . Klein, S. 155, 158; H . Za-
cher, Bay Verf., Art. 117, Rdnr. 2 (»programmatische und 
regulative Grundpflichten«). 
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zelnen dagegen zu sichern, daß die öffentliche Gewalt mit 
Hilfe von Anforderungen politischer Erziehung oder 
staatsbürgerlicher Tugend über die Ausübung der Grund-
rechte nach dem Staatsinteresse oder nach den ideologi-
schen oder organisationspolitischen Bedürfnissen der herr-
schenden Parteien oder Machtgruppen verfügt. Die Garan-
tie der gesetzmäßigen Freiheit im Verfassungsstaat will 
maßstablose und unberechenbare Inpflichtnahmen des ein-
zelnen verhindern. Die Republik und die Demokratie set-
zen einen bestimmten Standard politischer Kultur und da-
mit politischen und sittlichen Pflichtbewußtseins voraus; 
denn diese Staatsformen gründen die Autorität der öf-
fentlichen Gewalt und die Leistungsfähigkeit der politi-
schen Institutionen auf die Mitwirkung und Zustimmung 
der einzelnen. Staat und Verfassung können nicht als nur 
zweckrationale Einrichtungen und Prozeduren dauerhaft 
und erfolgreich wirken. Die appellierenden, edukatori-
schen, verheißenden Inhalte des Verfassungsgesetzes haben 
in dieser Seite der Verfassung ihre Rechtfertigung. Staats-
ethik und Bürgertugend, demokratische Partizipation und 
Solidarität der Rechtsgenossen können aber nur kraft po-
litischer Entscheidung unter den verfassungsstaatlichen 
Bindungen der Gesetzgebung Rechtspflichten begrün-
den62. Rousseaus fundamentaldemokratische »bürgerliche 
Rel igion« 6 3 als Verfassungspflicht müßte die rechtliche 
Ordnung und Bindung der öffentlichen Gewalt auflösen 
und die Gewißheit der gesetzmäßigen Freiheit zerstören. 
In der verfassungsstaatlichen Demokratie ist das Volk 
nicht der »allgegenwärtige Tiberius « Chateaubriands. 
Die dem Grundprinzip des Verfassungsstaates entspre-
chende Auffassung und Einordnung der Grundpflichten 
wird dadurch möglich, daß die Grundpflichten als eine D i -
mension der Grundrechte behandelt werden. Die verfas-
sungsrechtlich faßbare staatsbürgerliche Pflicht wird da-
mit akzessorisch zur grundrechtlich geschützten Freiheit. 
Bei diesem Blickwinkel läßt sich insbes. die Abgrenzung 
zu einer »demokratisch funktionalen Grundrechtstheorie« 
auf einen klaren verfassungsrechtlichen Boden stellen, zu 
einer Theorie nämlich, die Recht und Pflicht, Freiheit und 
Bindung derart konfundiert, daß die Freiheit des einzel-
nen ein Recht ist, daß zur Erfüllung einer bestimmten po-
litischen Aufgabe, der Teilnahme am demokratischen Pro-
zeß, gewährt ist84. Werden die politischen Freiheiten 
letztlich als Funktion des politischen Prozesses gedacht, 
wird also z. B. die Pressefreiheit nur als politisches Frei-
heitsrecht und dann zuerst als Funktionselement der de-
mokratischen Meinungs- und Willensbildung verstanden, 
werden diese Freiheiten zum Diener politischer Pflichten. 
D a ß die grundrechtlichen Freiheiten durch immanente 
Grundpflichten oder Pflichtgebundenheiten verschlungen 
werden, ist eine Gefahr, die durch jede fiduziarische, funk-
tionalistische oder institutionelle Grundrechtsbetrachtung 
heraufgeführt wird. So wie die politischen Freiheiten de-
mokratisch funktionalisiert werden können, so können die 
wirtschaftlichen Freiheiten sozialstaatlich funktionalisiert 
62 Die Notwendigkeit, die normativen Mittel zur Positivie-
rung des gebotenen Maßes staatsbürgerlicher Tugend zu be-
grenzen, erörtert H . H . Klein, S. 154, 166 f., bes. in kriti-
scher Auseinandersetzung mit den Lehren H . Krügers; siehe 
ebd. S. 160 ff. sowie P. Badura, Die Tugend des Bürgers 
und der Gehorsam des Untertanen, JZ 1966, 123. 
63 J. J. Rousseau, Uber den Gesellschaftsvertrag, 1762, Vier-
tes Buch, achtes Kapitel. 
64 Dazu H . H . Klein, S. 159. 
werden, etwa dadurch, daß der Inhalt der Eigentumsga-
rantie aus der - übergreifenden - sozialen Funktion des 
Eigentums abgeleitet wird. 
Die Wechselbezüglichkeit oder Dialektik von Recht und 
Pflicht darf jedenfalls nach dem Prinzip des Verfassungs-
staates weder nach der einen noch nach der anderen Seite 
einseitig aufgehoben werden. Es ist ein Charakteristikum 
der sozialistischen Grundrechtssicht, daß dort die rechtliche 
Definiertheit von öffentlicher Gewalt und Pflichtbindung 
der individuellen Freiheit nicht anerkannt ist. Die Sta-
lin-Verfassung der Sowjetunion von 1936 postulierte in 
Art. 130: 
»Jeder Bürger der UdSSR ist verpflichtet, die Ver-
fassung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken einzuhalten, die Gesetze zu befolgen, die Ar-
beitsdisziplin zu wahren, seinen gesellschaftlichen 
Pflichten ehrlich nachzukommen, die Regeln des so-
sozialistischen Gemeinschaftslebens zu achten.« 
In der neuen Verfassung der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 7. 10. 1977 ist in dem Kapitel 7 
»Die Grundrechte, Grundfreiheiten und Grundpflichten 
der Bürger der UdSSR« über die Pflichten unter ande-
rem bestimmt: 
»Art. 59. Die Ausübung der Rechte und Freiheiten 
durch den Bürger ist nicht zu trennen von der Er-
füllung seiner Pflichten. Der Bürger der UdSSR ist 
verpflichtet, die Verfassung der UdSSR und die 
sowjetischen Gesetze einzuhalten, die Regeln des so-
zialistischen Gemeinschaftslebens zu achten und sich 
des hohen Ranges eines Bürgers der UdSSR würdig 
zu erweisen.« 6 5 
Wie eine Verfassung explizite Grundpflichten norma-
tiv versteht, ist ebensowenig allein anhand des gewähl-
ten Wortlauts zu entscheiden, wie bei der Betrachtung der 
verbürgten Grundrechte. In Kontrast und Vergleich zu 
den aufgeführten Vorschriften des sowjetrussischen Ver-
fassungsrechts mag das durch den Art. 39 der Verfassung 
der französischen Republik vom 27. 10. 1946 veranschau-
licht werden: 
»Die Bürger müssen der Republik dienen, diese um 
den Preis ihres Lebens verteidigen, an den Lasten des 
Staates teilhaben, durch ihre Arbeit zur allgemeinen 
Wohlfahrt beitragen und einander brüderlich beiste-
hen.« 6 6 
2. Grundrechte und Grundpflichten in der Verfassungs-
ordnung des Grundgesetzes 
Im Falle des Grundgesetzes kann eine Generalklausel über 
die Grundpflichten67 im Sozialstaatssatz gesehen wer-
65 Die Ubersetzung des Art . 130 Verfassung 1936 nach F. Här-
tung, Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte, S. 123, 
die Ubersetzung des Art. 59 Verfassung 1977 nach 
G. Brunner / B . Meissner (Hrsg.), Verfassungen der kom-
munistischen Staaten, 1979, S. 397. - Die Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 6. 4.1968 in der 
Fassung des Änderungsgesetzes vom 27.9.1974 hat unter 
dem Abschnitt II »Bürger und Gemeinschaften in der so-
zialistischen Gesellschaft« das Kapitel 1 »Grundrechte und 
Grundpflichten der Bürger«. 
66 Nach A . Voigt, Grundrechte, S. 176, der hier den »staats-
bürgerlichen Sinn« wiederfindet, der erstmalig in der Ver-
fassung von 1795 in der Betonung der Bürgerpflichten her-
vortrat. 
67 Der vom Parlamentarischen Rat nicht aufgegriffene Art. 19 
des Herrenchiemseer Entwurfs - »Jeder hat die Pflicht der 
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den68, sowohl in einer appellativen und staatsethischen 
Richtung69 als auch im Sinne einer Absage an den indi-
vidualistischen Liberalismus und schließlich als regulativer 
Hinweis auf die Sozialgebundenheit grundrechtlicher Frei-
heit. In dieser dritten Dimension wird allerdings die in-
haltliche Schwäche der sozialen Staatszielbestimmung be-
sonders deutlich70; damit ist zugleich die Vollmacht des 
Gesetzgebers zur Sozialgestaltung und zum näheren Aus-
gleich im Bereich der Grundrechte und nach dem dort sei-
ner Gestaltungsfreiheit gesetzten Maßstab aufgerufen71. 
Ohne sichtbare Anknüpfung an die ausdrücklichen Ver-
fassungsrechtssätze des Grundgesetzes hat das Bundesver-
fassungsgericht im Zusammenhang mit der wirtschaftsfrei-
heitlichen Bedeutung des Art. 2 Abs. 1 G G , aber doch in 
einer verallgemeinernden Formulierung ausgesprochen, 
das Grundgesetz habe »die Spannung Individuum - Ge-
meinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und 
Gemeinschaftsgebundenheit der Person entschieden, ohne 
dabei deren Eigenwert anzutasten« 7 2 . In ähnlicher Weise 
ist an anderer Stelle das »Menschenbild« des Grundgeset-
zes dahin gedeutet, es sei »nicht das des selbstherrlichen 
Individuums, sondern das der in der Gemeinschaft ste-
henden und ihr vielfältig verpflichteten Persönlich-
keit« 7 3 . Das Gericht nimmt deshalb an, daß der einzelne 
sich diejenigen Schranken seiner Handlungsfreiheit ge-
fallen lassen muß, »die der Gesetzgeber zur Pflege und 
Förderung des sozialen Zusammenlebens in den Grenzen 
des allgemein Zumutbaren vorsieht, vorausgesetzt, daß da-
bei die Eigenständigkeit der Person gewahrt bleibt« 7 4 . 
Die »Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebun-
denheit der Person« dürfte für den spezielleren Fall der 
Eigentumsgarantie in dem Gedanken wiederzufinden sein, 
daß die Befugnis des Gesetzgebers zur Inhalts- und 
Schrankenbestimmung um so weiter ist, »je mehr das E i -
gentumsobjekt in einem sozialen Bezug und einer sozialen 
Funktion steht« 7 5 . Unter Berufung darauf, daß der Staat 
seine verfassungsrechtliche Schutzverpflichtung für die 
Rechte und Freiheiten der Bürger nur mit Hilfe ebendie-
ser Bürger und ihres Eintretens für den Bestand der Bun-
desrepublik Deutschland nachkommen kann, betonte das 
Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die verfassungs-
rechtlich zugelassene Wehrpflicht: »Individueller grund-
Treue gegen die Verfassung und hat Verfassung und Gesetz 
zu achten und zu befolgen« - enthielt mit der Normie-
rung einer allgemeinen Pflicht der Treue gegen die Verfas-
sung eine zu offene Generalklausel, wenn im übrigen der 
Grundrechtstext, wie im G G , um Beschränkung auf unmit-
telbar geltendes Recht bemüht ist. Zu Art. 19 HCh.-Ent-
wurf: H . Nawiasky, Die Grundgedanken des Grundgeset-
zes für die Bundesrepublik Deutschland, 1950, S. 33; 
R. Stober, Grundpflichten und Grundgesetz, 1979, S. 18, 31. 
68 H . H . Klein, S. 158. 
69 Ch.-F. Menger, Der Begriff des sozialen Rechtsstaates im 
Bonner Grundgesetz, 1953. 
70 K . Stern, Staatsrecht, Bd. I, 1977, § 21. 
71 K . Stern, Staatsrecht, S. 721 ff.; P. Badura, Sozialstaatlich-
keit und Sozialrecht, SGb 1980, 1. 
72 BVerfGE 4, 7, 15 f. Wiederholt: BVerfGE 30, 1, 20 -
Art. 10 Abs. 2 Satz 2 G G . 
73 BVerfGE 12, 45, 51 - Art. 4 Abs. 3 G G ; 28, 175, 189 -
Porst, § 100 e StGB a. F. 
74 BVerfGE 33, 303, 334 - numerus clausus. Wiederholt: 
BVerfGE 39, 334, 367 - politische Treuepflicht der Be-
amten. 
75 BVerfGE 50, 290, 340 - Mitbestimmungsgesetz. 
rechtlicher Schutzanspruch und gemeinschaftsbezogene 
Pflicht der Bürger eines demokratisch verfaßten Staates, 
zur Sicherung dieser Verfassungsordnung beizutragen, ent-
sprechen einander.« 7 6 
Die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts gibt keine Anhaltspunkte dafür, daß die wiederge-
gebenen Grundsätze für sich allein genommen und als 
selbständig wirksame immanente Schranken der. Grund-
rechte herangezogen werden dürften. Es handelt sich um 
Direktiven der Grundrechtsinterpretation, die aus dem 
Sinn der Verfassung und der grundrechtlichen Freiheit er-
schlossen sind. Diese Direktiven haben einen allgemeinen 
Inhalt, der ohne Berücksichtigung des Eingriffstatbestan-
des, des Schutz- und Ordnungsziels des einzelnen Grund-
rechts und der rechtsstaatlichen Grundsätze der Verhält-
nismäßigkeit und der willkürfreien Sachgerechtigkeit ver-
fassungsrechtliche Rechtsfolgen nicht begründen kann. 
Ausgestaltung und Ausgleich des grundrechtlichen Schutzes 
und der Ausübung der geschützten Rechte mit den Ge-
meinschaftsbelangen und den Rechten Dritter bleibt für 
derartige allgemeine Pflichtenvorbehalte ebenso wie für 
die spezielleren Eingriffs-, Schranken- und Pflichtenvor-
behalte bei den einzelnen Grundrechten im wesentlichen 
Sache des Gesetzgebers. Von diesem in der parlamentari-
schen Demokratie vorgegebenen Grundgedanken hat sich 
offenbar auch das O V G Lüneburg in dem Beschluß vom 
28.2.1981 zu den Demonstrationen um das Kernkraft-
werk Brokdorf leiten lassen, wenn es formuliert: 
»Die Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit 
(Art. 5 und 8 GG) legt den Veranstaltern von Groß-
demonstrationen dieser Art gewichtige Pflichten auf, 
die in den §§ 14 ff. VersG nur unvollkommen ge-
regelt sind und die für die vom Gesetzgeber seiner-
zeit nicht gesehenen Gemeinschaftsprobleme bei Groß-
demonstrationen im Blick auf die Grundrechte und 
-pflichten in der hier skizzierten Weise fortentwik-
kelt werden müßten.« 7 7 
Eine allgemeine Grundpflicht der Gemeinschaftsgebun-
denheit oder der Solidarität oder eine allgemeine politi-
sche oder soziale Pflichtbindung laßt sich dem Grundge-
setz nicht entnehmen. Es ist dem Gesetzgeber aufgegeben, 
die Gemeinschaftserfordernisse zur Geltung zu bringen 
und so die geschriebenen und ungeschriebenen Vorbehalte 
der Grundrechte auch durch Pflichten und Bindungen des 
einzelnen wahrzunehmen. 
Bei Betrachtung der einzelnen Grundrechte treten eine 
Reihe von Bestimmungen und Klauseln zutage, die als 
Ausprägung des Gedankens der Pflichtbindung von Frei-
heiten und Rechten oder der Wechselbezüglichkeit von 
Rechten und Pflichten zu verstehen sind78. In Art. 6 
Abs. 2 G G nimmt die Verfassung einen gemeinschaftskon-
stitutiven Rechts- und Pflichtstatus der sittlichen Ordnung 
auf, die Pflege und Erziehung der Kinder durch die E l -
tern79. Eine ausdrücklich festgelegte Pflicht ist weiter die 
76 BVerfGE 48, 127, 161. - Hierzu R. Stober, S. 21 f. 
77 O V G Lüneburg, DÖV 1981, 461, 463. 
78 Dazu bes. die Untersuchung von R. Stober, Grundpflichten 
und Grundgesetz, 1979. 
79 Siehe BVerfGE 24, 119, 143: Diese Pflichtbindung unter-
scheidet das Elternrecht von allen anderen Grundrechten; sie 
ist auch anderer Art als die Sozialgebundenheit des Eigen-
tums. Recht und Pflicht der Eltern sind von vornherein un-
löslich miteinander verbunden; die Pflicht ist nicht eine das 
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in Art. 5 Abs. 3 G G genannte Treue zur Verfassung, der 
die Freiheit der Lehre als Teil der Wissenschaftsfreiheit 
unterworfen wird 8 0. Die verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen an die Gesetzgebung über die Wehrpflicht und 
weitere mit der Verteidigung und der Verteidigungsbe-
reitschaft zusammenhängende Dienstpflichten enthält 
Art. 12 a G G . Die Sozialgebundenheit des Eigentums nach 
den besonderen Festlegungen in Art. 14 Abs. 2 G G ist der 
Prototyp für die verfassungsrechtliche Pflichtgebunden-
heit eines Freiheitsrechtes. Als allgemeine und subsidiäre 
Bindungsklausel lassen sich die Schranken auffassen, auf 
die das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit und 
der freien Entfaltung der Persönlichkeit verpflichtet wird: 
die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung, das 
Sittengesetz (Art. 2 Abs. 1 GG) 8 1 . 
Für das Grundgesetz erschöpft sich die Frage der 
Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension nicht 
in der Betrachtung und Interpretation einzelner Grund-
rechtsbestimmungen. Art und Maß einer besonderen Ver-
antwortlichkeit für bestimmte Gruppen von Grundrechts-
berechtigten und grundrechtlichen Schutzobjekten werden 
als verfassungsrechtliche Problemstellungen durch poli-
tische und soziale Erfordernisse aufgeworfen, ohne daß 
dabei - wie etwa bei der Frage nach der öffentlichen 
Verantwortung der Presse und des Rundfunks - die vom 
Grundgesetz gewählte Rechtstechnik des Grundrechts-
schutzes den Weg zu den juristischen Antworten vorzeichnet. 
Es ist allerdings kein historischer Zufall, daß Art. 153 
Abs. 3 WeimRVerf. und Art. 14 Abs. 2 G G gerade für 
das Eigentum eine besondere Sozialpflichtigkeit vorschrei-
ben, für diejenigen Rechte also, die in Innehabung und 
Nutzung auf die wirtschaftlichen und sozialen Interessen 
Dritter und auf das Gemeininteresse einen maßgeblichen 
Einfluß haben können. Es ist ganz folgerichtig, daß die 
Suche nach einem spezifischen »Pflichtstatus« gerade für 
das Grundeigentum82 und für das Unternehmenseigen-
tum 8 3 ins Werk gesetzt worden ist. Dieser Umstand sollte 
kritische Einwände nahelegen, wenn in nur scheinbar zu-
lässiger Verallgemeinerung auch bei anderen Grundrech-
ten, z. B. der Vereinigungsfreiheit und der Koalitionsfrei-
heit, von einer »Sozialpflichtigkeit« gesprochen wird. 
Eine allgemeine Sozialgebundenheit der Grundrechte und 
der Grundrechtsausübung kennt das Grundgesetz nicht84. 
Recht begrenzende Schranke, sondern wesensbestimmender 
Bestandteil dieses »Elternrechts«, das insoweit treffender als 
»ElternVerantwortung« bezeichnet werden kann. Vgl. auch 
Th. Maunz, Deutsches Staatsrecht, 23. Aufl . 1980, § 13 
III 2. 
80 Daß die Treueklausel nur die Grenzen angebe, die bei rich-
tiger Interpretation der Wissenschaftsfreiheit dem Grund-
rechtstatbestand von vornherein gezogen seien (D. Merten, 
S. 558) setzt zu voreilig auf seiten des Lehrenden wie auf 
Seiten der die »Treue zur Verfassung« definierenden öf-
fentlichen Gewalt eine ideale Richtigkeitsgewähr voraus. 
Siehe die nähere Darlegung bei R. Stober, S. 32 ff. 
81 Die Annahme einer damit implizierten »Rechtsgehorsams-
pflicht« (R. Stober, S. 28 ff.) verdrängt die in dem Verfas-
sungssatz vorgenommene Unterscheidung und projiziert die 
Elfes-Klausel (BVerfGE 6, 32) auf den Pflichtgedanken. 
82 Exemplarisch dafür R. Breuer, Die Bodennutzung im Kon-
flikt zwischen Städtebau und Eigentumsgarantie, 1976. 
83 Exemplarisch dafür P. Saladin, Unternehmen und Unter-
nehmer in der verfassungsrechtlichen Ordnung der Wirt-
schaft, V V D S t R L 35 (1977), 7. 
Insbes. müßte die Annahme, daß die individuelle Selbst-
verantwortung in wirtschaftlicher Hinsicht und die unter-
nehmerische Verantwortlichkeit gegenüber den Arbeitneh-
mern und gegenüber dem Gesamtinteresse kraft einer 
durchgängigen Sozialpflichtigkeit eingebunden seien, die 
persönliche Leistungsfähigkeit und Autonomie ebenso wie 
die unternehmerische Grundfunktion von Initiative, Lei-
stung und Risiko der Disposition durch die öffentliche Ge-
walt ausliefern. Kernpunkt des Grundrechtsschutzes ist 
aber das verfassungsrechtliche Hindernis dagegen, daß die 
geschützten Entscheidungs- und Handlungsbereiche nicht 
zur nur vom öffentlichen Interesse oder gar von einzelnen 
politischen Bestrebungen gesteuerten Verfügung seitens der 
öffentlichen Gewalt stehen. 
Peter Saladins Referat bei der Heidelberger Staats-
rechtslehrertagung pointierte die Frage nach dem »Ver-
fassungsstatus« von Unternehmung und Unternehmer zu 
dem Postulat eines »verfassungsmäßigen Pflichtstatus der 
Unternehmung und des Unternehmers«, der - zum Un-
terschied von deren verfassungsmäßigen Freiheitsstatus -
bisher kaum systematisch erörtert worden sei. De consti-
tutione lata ergebe sich eine »hinkende« Verfassungsrege-
lung: »Freiheiten des Einzelnen wie der Unternehmungen 
sind auf Verfassungsebene nicht ergänzt durch gleicher-
maßen explizite und kohärente Grundsatz-Pflichten«, 
wenngleich den Verfassungen wenigstens die Wurzeln ein-
zelner sehr weittragender Unternehmenspflichten einge-
pflanzt seien, z. B. durch die Drittwirkung von Grund-
rechten und durch die konjunkturpolitische Staatsaufgabe 
nach Art. 109 G G . Dies wird als lückenhaft beanstandet, 
sowohl wegen mangelhafter »Erfüllung« gegebener ver-
fassungsrechtlicher Möglichkeiten als auch wegen der aus 
verschiedenen Gründen bestehenden Notwendigkeit, die 
unternehmerische Verantwortlichkeit über die geltende 
verfassungsrechtliche »Pflichtordnung« hinaus zu erwei-
tern. »Je klarer die politische Notwendigkeit einer zu-
kunftsgerechten >Wirtschaftsverfassung< erkannt wird, 
desto dringender wird die Aufgabe, die rechtlichen Grund-
freiheiten und Grundpflichten der Unternehmungen in der 
nötigen Grundsätzlichkeit und Eindeutigkeit zu konzipie-
ren und zu statuieren.« 8 5 Auf die in der Diskussion zu 
Recht erhobene Frage nach dem Verhältnis der Grund-
pflichten zu dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung wurde klargestellt, daß keine Dispensierung vom 
Gesetzesvorbehalt gemeint sei und daß, abgesehen von 
Einzelfällen, die Grundpflicht wie ein Verfassungsauftrag 
gesehen werde; in erster Linie und normalerweise sogar 
ausschließlich sei hiervon der Gesetzgeber angesprochen 
und verpflichtet86. Nach weiterem Insistieren darauf, daß 
der Referent die Grundpflichten »mehr oder weniger als 
verfassungsrechtliche Zielformeln, als Staatsaufgaben, 
Prinzipien und dergleichen« verstehen wolle87, wird dem 
grundsätzlich zugestimmt, allerdings die weiterführende 
Bemerkung angeschlossen, daß »man im einen oder im an-
deren Sachbereich, etwa in dem des Umweltschutzes, mit 
einem Verfassungsauftrag an den Gesetzgeber politisch 
weiter kommt und sich juristisch klarer ausdrücken kann 
84 Sie würde sich nicht einmal dann ergeben, wenn die drei 
Schranken des Art. 2 Abs. 1 G G als immanente Schranken 
aller Grundrechte angesehen werden dürften. 
85 P. Saladin, S. 10, 15, 19, 26, 27, 44. 
86 Chr. Tomuscbat, S. 118; P. Saladin, S. 130. 
87 K . Stern, S. 137. 
872 Zur Staatsrechtslehrertagung 1982 DVBL 15. September 1982 
als mit der Formulierung einer Grundpflicht« 8 8 . Diese Er-
wägung ex tempore ist deshalb nachdenkenswert, weil 
Ernst Friesenhahn in seinem Festvortrag zum fünfzigsten 
Deutschen Juristentag sich den Standpunkt zu eigen ge-
macht hatte, daß man, wenn man es für nötig halte, Um-
weltschutz als Staatsziel in der Verfassung verankern 
möge, »obwohl damit wenig gewonnen wäre«. Bei der 
Komplexität des Gegenstandes könne eine solche Verfas-
sungsbestimmung schwerlich mehr als eine Proklamation 
des guten Willen sein. Da die »natürlichen Lebensgrund-
lagen« unabhängig vom Staat und von den Menschen ge-
geben und keinem Menschen personal zugeordnet seien und 
da es die Menschen selbst seien, die durch Übernutzung der 
Naturgüter das ökologische Gleichgewicht störten, läge es 
näher, »eine Grundpflicht zu umweltgerechtem Verhalten 
zu konstituieren«. Auch das würde dem Gesetzgeber die 
nähere Regelung nicht ersparen. Für die Gesetze, in denen 
für den Bereich der natürlichen Lebensgrundlagen Rechte 
und Pflichten für Behörden und einzelne festgelegt wer-
den müßten, stelle der allgemeine Programmsatz mangels 
eines klar definierbaren Bestandes keinen justitiablen Maß-
stab dar89. 
Die hier zutage tretende unterschiedliche Beurteilung 
zeigt, daß die Wahl der Grundpflicht oder der Staatsziel-
bestimmung und ggf. des Gesetzgebungsauftrages nicht an 
dem sachlichen Problem vorbeiführt, Klarheit darüber zu 
gewinnen, was durch eine Verfassungsbestimmung an 
Pflichten und Bindungen gewollt ist, und im Falle einer 
verfassungsrechtlichen Regelung Klarheit darüber zu 
schaffen, ob und welche rechtlichen Pflichten und Bindun-
gen durch die Verfassungsvorschrift bewirkt oder, insbes. 
für die Gesetzgebung, zugelassen werden. Vielleicht nicht 
in der appellativen Wirkung, wohl aber in der Rechts-
wirkung sind die Verfassungstechniken der selbständigen 
Grundpflicht, des auf ein Grundrecht bezogenen Pflichten-
vorbehalts und der Staatszielbestimmung einschließlich des 
Gesetzgebungsauftrags austauschbare Werkzeuge des Ver-
fassungsgebers, soweit individuelle Pflichtbindungen erst 
durch das Gesetz begründet werden können. 
88 P. Saladin, S. 144. 
89 E. Friesenhahn, Der Wandel des Grundrechtsverständnisses, 
DJT, 1974, II, G 23 ff. 
